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5ÂÑÒÓÏ
Ï³äãîòîâêà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî ïîñ³áíèêà «Îñíîâè äèäàêòèêè ïðî-
ôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè» çóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ ââåäåííÿ äàíîãî 
êóðñó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çà íàïðÿìîì 6.010104 – Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà». Öåé 
êóðñ ìîæå âèêëàäàòèñÿ ÿê îêðåìèì ñàìîñò³éíèì êóðñîì, òàê ³ ºäèíèì 
íàâ÷àëüíèì ìîäóëåì ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «Ìåòîäèêà ïðîôåñ³é-
íîãî íàâ÷àííÿ». Ââåäåííÿ êóðñó «Îñíîâè äèäàêòèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè» âèìàãàº ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå çà ñòðóêòóðîþ òà çì³ñòîì ìàº â³äïîâ³äàòè íàâ÷àëüí³é 
ïðîãðàì³. Ó ïîñ³áíèêó âèñâ³òëåíî òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ ïðîáëåìè ïðîôå-
ñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ïðîàíàë³çîâàíî äîñâ³ä òà ñó÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ 
òåõíîëîã³¿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìó îö³íþâàííÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàê-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Âèñâ³òëåíî îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ï³ä ÷àñ 
ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Íàâåäåíî ïðèêëàäè ðîçðîáêè íàâ÷àëü-
íî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè òà 
àâòîðñüêèõ ìåòîäèê ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ âèêëàäà÷³â òà ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
ÏÒÍÇ, âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â ÂÍÇ ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ÿê³ çä³éñíþ-
þòü ï³äãîòîâêó ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òà ïåäàãîã³â ïðîôåñ³éíî¿ 
øêîëè. Çâàæàþ÷è íà öå, ââàæàºìî äîö³ëüíèì âèäàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ â 
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî ïîñ³áíèêà «Îñíîâè äèäàêòè-
êè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè», ï³äãîòîâëåíîãî ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç 
íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ êóðñó «Îñíîâè äèäàêòèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè».
6І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професійна діяльність майбутнього фахівця як предмет вивчення. Вплив сучас-
них соціально-економічних чинників на завдання та зміст професійно-практичної 
підготовки у професійних закладах освіти. Особливості педагогічних принципів під 
час професійно практичної підготовки. Добір форм і методів у відповідності зі 
змістом практичного навчання.
1.1. Роль і місце виробничого навчання у професійній підготовці фахівців
Çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â óñ³õ ñôåðàõ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çðîñòàííÿ 
ñîö³àëüíî¿ ðîë³ îñîáèñòîñò³, øâèäêà çì³íà òåõí³êè ³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíè-
öòâà, ³íòåëåêòóàë³çàö³ÿ ïðàö³, ïîñò³éíå îíîâëåííÿ ïðåäìåò³â ä³ÿëüíîñò³ 
çóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ïå-
ðåîñìèñëåííÿ ¿¿ ìåòè, îíîâëåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïîøóê 
íîâèõ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ çì³ñòó òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. 
Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà º îäíèì ç íàéäàâí³øèõ ³íñòèòóò³â, ÿêèé âèíèê â ñèëó 
ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà ó â³äòâîðåíí³ òà ïåðåäà÷³ çíàíü, óì³íü íàâè÷îê, ï³ä-
ãîòîâêè íîâèõ ïîêîë³íü äî æèòòÿ.
Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà – öå ïðîöåñ, ïðîäóêò ³ ðåçóëüòàò çàñâîºííÿ ñèñòå-
ìàòèçîâàíèõ çíàíü, óì³íü, òà íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿, à òàêîæ ïðàâèë ³ íîðì ïîâåä³í-
êè, ïðèéíÿòèõ ó ïåâíîìó ïðîôåñ³éíîìó ñåðåäîâèù³. Ï³ä ÷àñ òðàêòóâàííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ÿê ðåçóëüòàòó âàæëèâî ðîçìåæîâóâàòè ôîðìàëüíèé òà 
ðåàëüíèé ðåçóëüòàòè. Òàêèì ðåçóëüòàòîì º: ³ ðåàëüíèé ð³âåíü çíàíü, ÿêî-
ñòåé îñîáèñòîñò³, ôàêòè÷íà îñâ³÷åí³ñòü; ³ ôîðìàëüí³ ïîêàçíèêè íàâ÷àííÿ 
(äèïëîì), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà º ñêëàäíèì ñîö³àëüíèì ôåíîìåíîì, êîòðèé ìîæíà 
àíàë³çóâàòè ó ð³çíèõ àñïåêòàõ: êóëüòóðîëîã³÷íîìó, ä³ÿëüí³ñíîìó, òåõ-
íîëîã³÷íîìó, ³íñòèòóö³éíîìó. Îñâ³òó â ö³ëîìó, à ïðîôåñ³éíó îñâ³òó çî-
êðåìà, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê âèçíà÷àëüíèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, ùî çà-
áåçïå÷óº ñïàäêîºìí³ñòü òà â³äòâîðåííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Ä³ÿëüí³ñíèé 
àñïåêò ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ìåòè, çì³ñòó, ìîòèâàö³¿, 
ñòðóêòóðè, îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº òåõíîëîã³÷íèé 
àñïåêò ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ùî ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ìåòîä³â, ôîðì, çàñîá³â 
íàâ÷àííÿ. Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ â³ò÷èç-
íÿíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè. ¯¿ îðãàí³çàö³ÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ âðåãóëüîâàíå â³ä-
ïîâ³äíèìè äåðæàâíèìè çàêîíàìè òà íîðìàìè. Öå ³íñòèòóò ñóñï³ëüñòâà, 
êîòðèé íàäàº â³äíîñèíàì ç ïåðåäà÷³ òà íàêîïè÷åííÿ äîñâ³äó ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ö³ëåñïðÿìîâàíîìó ôîðìóâàííþ îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ, ñòàë³ñòü 
òà âèçíà÷åí³ñòü. Ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ìîæíà ðîçãëÿäàòè 
³ ÿê ìåðåæó â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³÷í³é íàóö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ àêòèâíèé ðîçâèòîê 
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè – ãàëóç³, ùî âèâ÷àº çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ ëþ-
7äèíè ïðîôåñ³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ òà ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ 
ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ. Äèäàêòèêà – ÷àñòèíà ïåäàãîã³êè, ÿêà ðîçðî-
áëÿº òåîð³þ íàâ÷àííÿ. Äèäàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ âèâ÷àº ñóòí³ñòü 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, çì³ñò îñâ³òè, çàêîíîì³ðíîñò³ é ïðèíöèïè, ìåòîäè, ôîð-
ìè òà çàñîáè íàâ÷àííÿ.
Âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ º íåâ³ä’ºìíîþ ³ õàðàêòåðíîþ ñêëàäîâîþ ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Éîãî îðãàí³çàö³ÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ âðåãóëüîâàíå 
â³äïîâ³äíèìè äåðæàâíèìè çàêîíàìè òà íîðìàìè. Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïåðåäáà÷àº 
ïðîôåñ³éíî-òåîðåòè÷íó ³ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó. Ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà º îñîáëèâèì âèäîì ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ³ 
â³äáóâàºòüñÿ ó ôîðì³ óðîê³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ïðàêòèêè, ëàáîðàòîð-
íî – ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òîùî.
Âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ âèä³ëÿºòüñÿ ÿê íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ó ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Êð³ì òîãî, éîãî òðàêòóþòü ÿê ñêëàäîâó 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè (âèä íàâ÷àííÿ). Âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ – ïëàíîì³ðíî 
îðãàí³çîâàíèé ïðîöåñ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéñòðà òà ó÷í³â, ñïðÿìîâàíèé 
íà ôîðìóâàííÿ ó íèõ òàêèõ ïðàêòè÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, íàâè÷îê òà 
âì³íü, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíîìó ð³âíþ òåõí³êè ³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà. 
ßêùî ðîçãëÿäàòè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó ³ âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ 
ÿê îñîáëèâèé âèä ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, òî ìîæëèâå ïàðàëåëüíå âæèâàí-
íÿ òà âçàºìîçàì³íí³ñòü öèõ ïîíÿòü. Õî÷à ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâ-
êà òðàêòóºòüñÿ øèðøå.
Äèäàêòèêà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè — öå ïåäàãîã³÷íà òåî-
ð³ÿ íàâ÷àííÿ, ùî âèâ÷àº ñóòí³ñòü, çàêîíîì³ðíîñò³ é ïðèíöèïè ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, äàº íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ ¿¿ çì³ñòó, ìåòîä³â ³ 
îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì. Äëÿ ¿¿ íàóêîâîãî ñòàíîâëåííÿ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº 
ïñèõîëîã³ÿ ïðàö³, òåõí³÷í³ íàóêè, îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà òà ïðàö³.
Äèäàêòèêà ðîçãëÿäàº ñâ³é îá’ºêò — íàâ÷àííÿ — â ïåðøó ÷åðãó, ÿê îñî-
áëèâèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïåðåäà÷ó ï³äðîñòàþ÷èì ïîêîë³ííÿì 
êóëüòóðè àáî ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó.
Ïðåäìåòîì äèäàêòèêè íà âñ³õ åòàïàõ ¿¿ ðîçâèòêó áóâ çì³ñò íàâ÷àííÿ ³ 
îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó, ùî çàáåçïå÷óº îâîëîä³ííÿ öèì çì³ñòîì, à ñàìå:
— âèçíà÷åííÿ ìåòè ³ çàâäàíü íàâ÷àííÿ;
— îêðåñëåííÿ çì³ñòó îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñóñï³ëüñòâà;
— âèÿâëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîöåñó;
— îá´ðóíòóâàííÿ ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë ¿õ ðåàë³çàö³¿;
— âèðîáëåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì, ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â íàâ÷àííÿ;
— çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíî¿ áàçè, çàñîá³â íàâ÷àííÿ.
Çàâäàííÿ äèäàêòèêè ïîëÿãàþòü â òîìó, ùîá:
• îïèñóâàòè ³ ïîÿñíþâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ³ óìîâè éîãî ðåàë³çàö³¿;
• ðîçðîáëÿòè äîñêîíàë³øó îðãàí³çàö³þ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, íîâ³ ñèñòåìè 
íàâ÷àííÿ òà òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ.
×àñòêîâèì âèÿâëåííÿì äèäàêòèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
º ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ (çà ïåâíîþ ïðîôåñ³ºþ), ÿêà äîñë³äæóº 
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ìóºòüñÿ íà îñíîâ³ íàóêîâîãî óçàãàëüíåííÿ àâòîðñüêèõ ìåòîäèê.
Ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ÿê ïåäà-
ãîã³÷íîãî ïðîöåñó º ö³ëü (ìåòà), çì³ñò, ïðèíöèïè, ìåòîäè, ôîðìè òà çàñîáè. 
Ö³ëü ÿê ïî÷àòêîâèé êîìïîíåíò ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá 
ó÷åíü ³ ïåäàãîã âèðîáèëè ³ óÿâèëè ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ñâîº¿ âçàºìîä³¿. Ïå-
äàãîã³÷íà ö³ëü – ïåðåäáà÷åííÿ ïåäàãîãîì ³ ó÷íåì ðåçóëüòàòó âçàºìîä³¿ ó 
ôîðì³ óçàãàëüíåíèõ ðîçóìîâèõ óòâîðåíü, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêèìè äîáèðà-
þòüñÿ ³ óçãîäæóþòüñÿ âñ³ ³íø³ êîìïîíåíòè ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó.
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Ðèñ.1. Ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
²ºðàðõ³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìåòè òàêà: ìåòà ñóñï³ëüñòâà (ñîö³àëüíå çàìîâëåí-
íÿ); çàãàëüíà ìåòà ôóíêö³îíóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè; ìåòà íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó, ùî ïðîò³êàº â éîãî åëåìåíòàðíèõ ôîðìàõ (óðîê, çàíÿòòÿ òîùî).
Îñíîâíà ö³ëü íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº ó çàñâîºíí³ ïîêîë³ííÿì, ùî çðîñòàº, îñ-
íîâ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, íàáóòîãî ëþäñòâîì ïðîòÿãîì éîãî ³ñòîð³¿ (Ì. Ñêàò-
ê³í, Â. Îíèùóê). Âèä³ëÿþòüñÿ îá’ºêòèâí³ òà ñóá’ºêòèâí³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ. Äî 
îá’ºêòèâíèõ ö³ëåé çàãàëüíî¿ îñâ³òè â³äíîñÿòüñÿ: îâîëîä³ííÿ çàãàëüíèìè 
çíàííÿìè, çàãàëüíà ï³äãîòîâêà äî ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìóâàííÿ 
ñâ³òîãëÿäó, à ïðîôåñ³éíî¿ – îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè, ï³äãîòîâ-
êà äî òâîð÷î¿ ðîáîòè, ïðàêòè÷íå îâîëîä³ííÿ ìåòîäàìè, çàñîáàìè ³ ôîðìà-
ìè, ñïåöèô³÷íèìè äëÿ äàíî¿ òà ñïîð³äíåíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ôîðìóâàííÿ 
ïåðåêîíàíü ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè äàíî¿ ïðîôåñ³¿. Ñóá’ºêòèâí³ ö³ë³ 
9îñâ³òè ïîëÿãàþòü ó ðîçâèòêó ìèñëåííÿ òà ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé ó÷í³â, 
ðîçâèòêó êóëüòóðíèõ ïîòðåá, ìîòèâàö³¿, ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â ³ ôîðìó-
âàíí³ íàâè÷îê ñàìîîñâ³òè.
Ðåçóëüòàòîì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â º äîñÿãíåííÿ 
îñâ³òí³õ, ðîçâèâàëüíèõ, âèõîâíèõ òà íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé.
Îñâ³òíÿ ö³ëü ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè ãíó÷êó ³ ä³éîâó ñîö³àë³çà-
ö³þ îñîáèñòîñò³ äî çì³ííèõ îáñòàâèí æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ ñüîãîäåííÿ, ï³äãî-
òóâàòè ðîá³òíèêà äî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåâíîãî ð³âíÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿, óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ øëÿõîì ñàìîîñâ³òè.
Ðîçâèâàëüíà ö³ëü ïîëÿãàº ó ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé 
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ (ïðîôåñ³éíî¿ ìîâè, ìèñëåííÿ, çä³áíîñòåé, ñåíñîðíî¿, 
ðóõîâî¿, åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåð)
Âèõîâíà ö³ëü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ôîðìóþòüñÿ åòè÷-
í³ ³ åñòåòè÷í³ óÿâëåííÿ, ñèñòåìà ïîãëÿä³â, íîðìè ïðîôåñ³éíî¿ ïîâåä³íêè, 
ïîòðåáè, ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³, ö³ííîñò³ ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ñâ³òîãëÿä.
Íàâ÷àëüíà ö³ëü ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ â ó÷í³â ñèñòåìè çíàíü, âì³íü, íà-
âè÷îê äëÿ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é, çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíèõ 
ôîðì, ìåòîä³â òà çàñîá³â íàâ÷àííÿ
Îòæå, ìåòîþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, çàãàëîì, ³ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè, çîêðåìà, º ðîçâèòîê âàæëèâèõ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
çä³áíîñòåé ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, âèõîâàííÿ ïîòðåá ³ ìîòèâ³â, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç ïðîôåñ³ºþ, ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê.
Íàïðÿìè äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé âèçíà÷àþòüñÿ îñíîâíèìè íîðìàòèâíè-
ìè ïîëîæåííÿìè, ïåðåäóìîâàìè ïåâíî¿ íàóêè, òåîð³¿, êîíöåïö³¿ – ïðèí-
öèïàìè. Ó ïåäàãîã³ö³ âîíè º êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòî-
ä³â íàâ÷àííÿ. Îêð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ìåòè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè 
ïåäàãîã³÷í³ çàêîíè ³ çàêîíîì³ðíîñò³.
Çàêîí — âíóòð³øí³, ñò³éê³, ïîâòîðþâàí³ îá’ºêòèâí³ çâ’ÿçêè ì³æ êîìïî-
íåíòàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Íàïðèêëàä:
• çàêîí â³äïîâ³äíîñò³ ìåòè îñâ³òè õàðàêòåðó, ð³âíþ ³ òåíäåíö³ÿì ñóñ-
ï³ëüíîãî ðîçâèòêó;
• çàêîí â³äïîâ³äíîñò³ çì³ñòó íàâ÷àííÿ éîãî ìåò³;
• çàêîí â³äïîâ³äíîñò³ çì³ñòó íàâ÷àííÿ çàñîáàì éîãî ðåàë³çàö³¿;
• çàêîí ö³ë³ñíîñò³ ³ ºäíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó;
• çàêîí âèõîâíîãî ³ ðîçâèâàëüíîãî õàðàêòåðó íàâ÷àííÿ.
Çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ— öå ïîñë³äîâí³ ïðîÿâè ä³¿ òîãî ÷è 
³íøîãî ïåäàãîã³÷íîãî çàêîíó. Âîíè âèðàæàþòü ñò³éê³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ 
âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ óñ³ìà åëåìåíòàìè íàâ÷àííÿ, íàïðèêëàä:
• ò³ëüêè çíàííÿ, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ïðàêòèö³, çàëèøàþòüñÿ ó ïàì’ÿò³;
• íàâè÷êè ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñ³ òðåíóâàííÿ;
• ì³öí³ñòü çíàíü çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðè ïðÿìîìó ³ â³äñòðî÷åíîìó ïîâòî-
ðåíí³.
Çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ óìîâíî ïîä³ëÿþòü íà îá’ºêòèâí³ ³ 
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ñóá’ºêòèâí³.
Îá’ºêòèâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïîðîäæåí³ ñóòòþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Äî íèõ 
íàëåæàòü:
1) âèõîâíèé ³ ðîçâèâàëüíèé õàðàêòåð íàâ÷àííÿ: ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, 
íà îñíîâ³ çàñâîºííÿ ñèñòåìè íàóêîâèõ çíàíü ôîðìóºòüñÿ íàóêîâèé ñâ³òî-
ãëÿä, ìîðàëüí³, òðóäîâ³, åñòåòè÷í³ òà ô³çè÷í³ ÿêîñò³ ó÷í³â, âèðîáëÿºòüñÿ 
¿õ ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ. Âîäíî÷àñ çä³éñíþºòüñÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ — 
ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â, óâàãè, ìîâëåííÿ, åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè òà ³í.;
2) çóìîâëåí³ñòü íàâ÷àííÿ ñóñï³ëüíèìè ïîòðåáàìè: êîæåí åòàï ðîçâèò-
êó ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ïîòðåáóº ïåâíîãî ð³âíÿ âèõîâàíîñò³ é îñâ³÷åíîñò³ 
ëþäèíè, ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ íàâ÷àííÿì;
3) çàëåæí³ñòü åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â³ä éîãî óìîâ — íà-
â÷àëüíî-ìàòåð³àëüíî¿ áàçè, íàÿâíîñò³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ 
êàäð³â, çàö³êàâëåíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì ãðîìàäñüêîñò³;
4) çàëåæí³ñòü ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â³ä â³êîâèõ ³ ðåàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé ó÷í³â — ð³âíÿ ðîçâèòêó ³íòåëåêòóàëüíî¿, åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôå-
ðè, âì³ííÿ â÷èòèñÿ, ïðàöåçäàòíîñò³, ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ òà ³í.;
5) íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº ö³ëåñïðÿìîâàíó âçàºìîä³þ ïåäàãîãà, ó÷íÿ ³ 
îá’ºêòà âèâ÷åííÿ: âèêëàäà÷ ïîâèíåí ñïðÿìîâóâàòè ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü 
ó÷íÿ, êîíòðîëþâàòè ¿¿ íàâ³òü òîä³, êîëè òîé îïàíîâóº ïðåäìåò ñàìîñò³éíî;
6) íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ åôåêòèâíèé ëèøå çà óìîâè àêòèâíîñò³ ó÷í³â; 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü éîãî çàëåæèòü â³ä ð³çíîìàí³òíîñò³, ³íòåíñèâíîñò³ âèä³â 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñóá’ºêòèâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä îñîáëèâîñ-
òåé ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ ³ ïåäàãîãà. ¯õ ôîðìóëþþòü òàê:
— ïîíÿòòÿ ìîæóòü áóòè çàñâîºí³ ëèøå òîä³, êîëè ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü 
ó÷í³â ñïðÿìîâàíà íà âèçíà÷åííÿ ÷³òêèõ ³ çðîçóì³ëèõ ñï³ââ³äíîøåíü ì³æ 
íèìè;
— íàâè÷êè ôîðìóþòüñÿ ëèøå çà óìîâè â³äòâîðåííÿ îïåðàö³é ³ ä³é, âçÿ-
òèõ çà ¿õ îñíîâó;
— ì³öíîìó çàñâîºííþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ñïðèÿº éîãî ñèñòåìàòè÷íå 
ïîâòîðåííÿ ³ âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó âæå çàñâîºíîãî ðàí³øå çì³ñòó;
— îïàíóâàííÿ ñêëàäíèõ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä óñï³øíîãî 
îâîëîä³ííÿ ïðîñòèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, ùî íàëåæàòü äî ñêëàäíèõ, ³ â³ä 
ãîòîâíîñò³ âèçíà÷àòè ñèòóàö³þ, â ÿê³é ö³ ä³¿ ìîæóòü áóòè âèêîíàí³;
— ð³âåíü ³ ÿê³ñòü çàñâîºííÿ çíàíü çà ð³çíèõ óìîâ ³ çä³áíîñòåé ó÷í³â çàëå-
æèòü â³ä óðàõóâàííÿ ïåäàãîãîì ñòóïåíÿ çíà÷óùîñò³ äëÿ íèõ çàñâîþâàíîãî 
çì³ñòó;
— âèêîðèñòàííÿ âàð³àòèâíèõ çàâäàíü ïåðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ çíàíü ó 
âàæëèâèõ äëÿ ó÷í³â ñèòóàö³ÿõ, ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ãîòîâíîñò³ äî ïåðåíå-
ñåííÿ çàñâîºíèõ çíàíü ³ ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íèìè ä³é ó íîâó ñèòóàö³þ.
Çíàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé íàâ÷àííÿ ñïðèÿº ãëèáøîìó ï³çíàííþ éîãî 
ïðèíöèï³â.
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1.2.Особливості принципів організації професійно-практичної підготовки
Ö³ë³ñí³ñòü òà â³äíîñíà ñàìîñò³éí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó çàáåçïå÷ó-
ºòüñÿ ïåäàãîã³÷íèìè ïðèíöèïàìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü éîãî ñòðóêòóðó, ôóíê-
ö³îíàëüí³ñòü òà òåõíîëîã³÷í³ñòü. Ó ïðîôåñ³éí³é ïåäàãîã³ö³ ï³ä ïðèíöèïàìè 
íàâ÷àííÿ ñë³ä ðîçóì³òè êîíêðåòí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî øëÿõ³â äîñÿãíåííÿ 
ö³ëåé íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â íà îñíîâ³ îá’ºêòèâíî iñíóþ÷èõ çàêî-
íîì³ðíîñòåé. Ö³ ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñóþòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ àñ-
ïåêò³â äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó, ç’ÿñóâàííÿ ïðîâ³äíèõ òåíäåíö³é íàâ÷àííÿ 
ó÷í³â, ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé öüîãî ïðîöåñó ³ óìîâ äîñÿãíåííÿ óñï³õ³â 
ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Ïðèíöèïè çì³íþþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ ñó-
ñï³ëüñòâà, âîíè ðåãóëþþòü ïðîöåñ ðåàë³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ çàêîí³â, â³-
äîáðàæàþòü îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ. Íà îá´ðóíòóâàííÿ 
ïðèíöèï³â íàâ÷àííÿ ìàþòü çíà÷íèé âïëèâ íå ò³ëüêè âëàñíå ïåäàãîã³÷í³ 
çàêîíîì³ðíîñò³, à é ñîö³àëüí³, ô³ëîñîôñüê³, ïñèõîëîã³÷í³ òà ðÿä ³íøèõ 
çàêîíîì³ðíîñòåé. Òîìó ï³ä ÷àñ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíî òàêîæ âðàõî-
âóâàòè äîñâ³ä íàâ÷àííÿ ó÷í³â ð³çíèõ äèäàêòè÷íèõ ñèñòåì, ô³ëîñîôñüê³, 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè òåîð³¿ ï³çíàííÿ, çàêîíîì³ðíîñò³ ôóíêö³îíó-
âàííÿ ïñèõ³êè ëþäèíè òà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ.
Îñíîâí³ ïðèíöèïè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè: âèïåðåäæóâàëüíèé õàðàêòåð 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè; íåïåðåðâí³ñòü; ôóíäàìåíòàë³çàö³ÿ; ³íòåãðàö³ÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, íàóêè ³ âèðîáíèöòâà; ð³âíèé äîñòóï äî çäîáóòòÿ ÿê³ñ-
íî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè íàñåëåííÿ; ãíó÷ê³ñòü ³ âçàº-
ìîçâ’ÿçîê ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ç ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ òà ïîäàëü-
øèì ðîçâèòêîì åêîíîì³êè ³ çàéíÿò³ñòþ íàñåëåííÿ, ðîçâèòêîì ð³çíèõ ôîðì 
âëàñíîñò³; äèâåðñèô³êàö³ÿ; ðåã³îíàë³çàö³ÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè; ïîºäíàííÿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè; ñòàíäàðòèçàö³ÿ, ºäí³ñòü ïðî-
ôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, åêîëîã³çàö³ÿ, âàð³àòèâí³ñòü, ³íäèâ³äóà-
ë³çàö³ÿ ³ äèôåðåíö³àö³ÿ.
Äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè, àáî ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ – öå âèõ³äí³ êåð³âí³ 
ïîëîæåííÿ, íîðìàòèâí³ âèìîãè äî îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ äèäàêòè÷íîãî 
ïðîöåñó, ÿê³ ìàþòü õàðàêòåð çàãàëüíèõ âêàç³âîê, ïðàâèë ³ íîðì òà âèïëè-
âàþòü ³ç çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Âîíè º êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åí-
íÿ çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ.
Ó ñó÷àñí³é äèäàêòèö³ ³ñíóº ê³ëüêà âàð³àíò³â êëàñèô³êàö³¿ ïðèíöèï³â 
íàâ÷àííÿ. Ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íèõ ïðèíöèï³â ìîæå ðîçðîáëÿòèñÿ íà îñíîâ³ 
çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé íàâ÷àííÿ, ÿê³ âëàñòèâ³ âñ³é ïåäàãîã³÷í³é ñèñ-
òåì³, òà çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îêðåìèõ ¿¿ êîìïîíåíò³â (íàïðè-
êëàä: ïðîôåñ³éíî ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè).
Íàâåäåìî ïðèêëàä ñèñòåìè, ÿêà ì³ñòèòü çàãàëüí³, çì³ñòîâ³, îðãàí³çà-
ö³éí³ òà ìåòîäè÷í³ ïðèíöèïè. Äî çàãàëüíèõ â³äíîñÿòüñÿ ïðèíöèïè, ÿêèì 
ï³äëÿãàþòü âñ³ åëåìåíòè ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè, íàïðèêëàä: ïðèðîäîâ³äïî-
â³äíîñò³, íàóêîâîñò³, ãóìàí³çìó òîùî. Ãðóïà çì³ñòîâèõ ïðèíöèï³â â³äî-
áðàæàº çàëåæíîñò³ åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ â³ä ö³ëåé òà çì³ñòó íàâ÷àííÿ, 
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íàïðèêëàä: ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, ºäíîñò³ íàóêè, îñâ³òè ³ ïðàêòèêè. Îðãàí³çà-
ö³éí³ ïðèíöèïè îñíîâàí³ íà çàêîíîì³ðíèõ çâ’ÿçêàõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ç 
îðãàí³çàö³éíèì ïîðÿäêîì éîãî çä³éñíåííÿ. Öå ïðèíöèïè íàñòóïíîñò³ ³ ñèñ-
òåìàòè÷íîñò³, äèôåðåíö³àö³¿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ïëàíîâîñò³ ³ äèñöèïë³íè. 
Ìåòîäè÷í³ ïðèíöèïè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â³äîáðàæàþòü ïðè÷èííî-íà-
ñë³äêîâ³ çàëåæíîñò³ ì³æ ìåòîäèêîþ ³ ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ. Äî ãðóïè 
ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèï³â íàëåæàòü: ñâ³äîìîñò³ ³ àêòèâíîñò³, äîñòóïíîñò³ ³ 
ïîñë³äîâíîñò³, íàî÷íîñò³, ³íòåíñèâíîñò³ òîùî. Ïðèíöèïè äîïîâíþþòüñÿ 
ðåêîìåíäàö³éíèìè ïîëîæåííÿìè, ÿê³ êîíêðåòèçóþòü øëÿõè ¿õ ðåàë³çàö³¿. 
Ö³ ïîëîæåííÿ ó ïåäàãîã³ö³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ïðàâèëà àáî âèìîãè.
Принципи професійного навчання
ЗМІСТОВІ
послідовності
едності теорії і практики
системності
З ІСТОВІ
послідовності
едності теорії і практики
системності
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
індивідуалізації
диференціації
систематичності
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
індивідуалізації
диференціації
систематичності
ЗАГАЛЬНІ
природовідповідності
науковості
гуманізму
ЗАГАЛЬНІ
природовідповідності
науковості
гуманізму
МЕТОДИЧ
НІ
свідомості
доступності
профспрямованості
ЕТОДИЧ
НІ
свідомості
доступності
профспрямованості
Ðèñ. 2. Êëàñèô³êàö³ÿ ïðèíöèï³â ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ
Ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âàæëèâèìè º ïðèíöèïè: âèðîáíè÷à 
ñïðÿìîâàí³ñòü íàâ÷àííÿ, çâ’ÿçîê ïðàêòèêè ³ òåîð³¿, íàî÷í³ñòü, íàñòóï-
í³ñòü, íàóêîâ³ñòü, äîñòóïí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü, ìîòèâàö³éíå 
çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ, âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ä³ÿëü-
íîñò³ ó÷íÿ òîùî.
Ïðîàíàë³çóºìî îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðèíöèï³â ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Äåÿê³ ïðèíöèïè ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ íàáóâàþòü îñîáëèâèõ ðèñ òà 
êîíêðåòèçóþòüñÿ. Íàïðèêëàä, ïðèíöèï ïîºäíàííÿ òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ 
ìîæíà êîíêðåòèçóâàòè ÿê ïðèíöèï âçàºìîçâ’ÿçêó òåîðåòè÷íîãî ³ ïðàê-
òè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ öåé ïðèíöèï ïðàöþº â³ä 
òåîð³¿ äî ïðàêòèêè (âèâ÷åííÿ êîæíî¿ ç òåì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñóïðîâî-
äæóºòüñÿ çàêð³ïëåííÿì ïðîéäåíîãî ìàòåð³àëó ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿìè). 
Âàæëèâèìè ïðàâèëàìè âò³ëåííÿ ïðèíöèïó çâ’ÿçêó òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ º 
òàê³: ñêëàäàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, îñîáëèâî 
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íà óðîêàõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ äèñöèïë³í, çàäà÷ ³ 
çàâäàíü ç âèðîáíè÷èì çì³ñòîì; íàäàííÿ ëàáîðàòîðíèì ðîáîòàì êîìïëåê-
ñíîãî ³íòå´ðàòèâíîãî òåîðåòèêî-ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó.
Ðàçîì ç òèì, ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïðèíöèï ïîºäíàííÿ òåîð³¿ 
ç ïðàêòèêîþ áóäå á³ëüø åôåêòèâíèì, ÿêùî íàâ÷àííÿ áóäå ñïðÿìîâàíå â³ä 
ïðàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ðîá³ò äî òåîðåòè÷íîãî ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Òåîðåòè÷í³ 
â³äîìîñò³ ïðîïîíóþòüñÿ ó÷íÿì ó ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³, ç óðàõóâàííÿì òîãî, 
ÿê³ çàïèòàííÿ âèíèêëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò: âèêîðèñòàííÿ òåîðåòè÷íèõ 
ïîëîæåíü äëÿ ïîÿñíåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â òà àïàðàò³â; 
ïåðåá³ãó òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ³í. Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó çâ’ÿçêó 
òåîð³¿ òà ïðàêòèêè â íàâ÷àíí³, ïðàöÿ ó÷í³â ñòàº á³ëüø ñâ³äîìîþ, íàáóâàº ï³ç-
íàâàëüíîãî çíà÷åííÿ, ñïðèÿº ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé.
Îñîáëèâ³ñòü ïðèíöèïó íàóêîâîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî éîãî êîíêðåòè-
çàö³ÿ íà çàãàëüíîïåäàãîã³÷íîìó, çì³ñòîâîìó, îðãàí³çàö³éíîìó òà ìåòîäè÷-
íîìó ð³âíÿõ ìîæóòü ð³çíèòèñÿ ì³æ ñîáîþ. Çàãàëüíî ïåäàãîã³÷íà âèìîãà: 
ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîþ ì³ðîþ ïîâèííà â³äïîâ³-
äàòè ð³âíþ ñó÷àñíî¿ íàóêè. Çì³ñòîâà âèìîãà: íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, ÿêèé 
ñòàíîâèòü çì³ñò ïðåäìåòó, ïîâèíåí â³äîáðàæàòè ñòðóêòóðó â³äïîâ³äíî¿ 
íàóêîâî¿ ãàëóç³ (ó âèïàäêó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ – öå ñòðóêòóðà ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³). Îðãàí³çàö³éíà âèìîãà: âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
äîñÿãíåíü íàóêè ³ òåõí³êè (íàïðèêëàä, ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â íàâ÷àí-
íÿ). Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ìåòîäè÷íèõ âèìîã ïðèíöèïó íàóêîâîñò³ ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í º ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â, 
ùî º âëàñòèâèìè ó ö³é ãàëóç³ íàóêè (åêñïåðèìåíò ó ô³çèö³, äîñë³ä ó õ³ì³¿, 
ïåðåêàç ó ë³òåðàòóð³). Òîìó ìåòîäè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ â³äî-
áðàæàòè ñòðóêòóðó âèðîáíè÷èõ ôóíêö³é (ñïîñòåðåæåííÿ ó äèñïåò÷åð³â, 
ä³àãíîñòèêà ó ìåäèê³â, ñèñòåìàòèçàö³ÿ ó îïåðàòîð³â òîùî).
Ïðèíöèï ñèñòåìíîñò³ º áàçîâèì ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ñèñòåìè ïðîôå-
ñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ïðèðîäíî, ùî ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ çì³ñòó 
ïðåäìåò³â, ìåõàí³÷íå ïåðåíåñåííÿ ñèñòåìè íàóêè â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
º íåìîæëèâèì. Íàóêîâà ñèñòåìà ï³ääàºòüñÿ ñïåö³àëüí³é (äèäàêòè÷í³é, 
ìåòîäè÷í³é) îáðîáö³, âíàñë³äîê ÿêî¿ óòâîðþºòüñÿ íîâà äèäàêòè÷íà ñèñòå-
ìà – íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò. Âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ ìàº ðèñè ïåäàãîã³÷íîãî ³ 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñ³â. Âîíî ïåðåäáà÷àº îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè ÿê çíàííÿìè, 
òàê ³ ñïîñîáàìè ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Ñèñòåìîòâ³ðíîþ îñíîâîþ 
ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñ-
íîâíèìè êîìïîíåíòàìè ÿêîãî º ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³; ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³; 
çàñîáè ä³ÿëüíîñò³; òåõíîëîã³÷íèé ³ òðóäîâèé ïðîöåñè.
Ïðèíöèï ñèñòåìàòè÷íîñò³ ³ íàñòóïíîñò³ â³äîáðàæàº ëîã³êó íàâ÷àëü-
íî¿ äèñöèïë³íè. Òàê, ñèñòåìàòè÷í³ñòü îçíà÷àº, ùî çàñâîºííÿ ó÷íÿìè íîâî¿ 
ìíîæèííîñò³ ôàêò³â, ïîíÿòü, ñóäæåíü â³äáóâàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ëîã³÷íîãî 
çâ’ÿçêó ³ ðàö³îíàëüíî¿ íàñòóïíîñò³. Ïðèíöèï ñèñòåìàòè÷íîñò³ ñïèðàºòüñÿ 
íà âàæëèâó õàðàêòåðèñòèêó ðîçóìó, ñèñòåìí³ñòü ìèñëåííÿ. Ó íàâ÷àëüíî-
ìó ïðîöåñ³ ñèñòåìàòè÷í³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü âèÿâëÿþòüñÿ ó âñòàíîâëåíí³ 
äîö³ëüíèõ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â, çâ’ÿçê³â òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî 
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íàâ÷àííÿ, à òàêîæ çâ’ÿçê³â ì³æ îêðåìèìè òåìàìè é ðîçä³ëàìè êîæíîãî 
ïðåäìåòà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî öèêëó.
Ïîñë³äîâíå ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àëó – íåîáõ³äíà óìîâà ñèñòåìàòè÷íîñò³. 
Îäíèì ç íàéäàâí³øèõ ï³äõîä³â äî ðåàë³çàö³¿ ïîñë³äîâíîñò³ º âèêîíàííÿ â³-
äîìîãî âïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîë³òü ïðàâèëà íàâ÷àííÿ – â³ä ëåãøîãî äî âàæ-
êîãî, â³ä áëèçüêîãî äî äàëåêîãî, â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, â³ä íåâ³äîìîãî 
äî â³äîìîãî. Êîæíà ñèñòåìà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ ïîñë³äîâí³ñòþ ðîç-
ì³ùåííÿ ìàòåð³àëó, é ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ð³çíèõ ñèñòåì âèêëàäó îäíîãî ³ 
òîãî æ ñàìîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çâîäèòüñÿ äî ç³ñòàâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ïîñë³äîâíîñòåé ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àëó òà ³äåé, ùî ïîêëàäåí³ â ¿¿ îñíîâó.
Ïðèíöèï ñèñòåìàòè÷íîñò³ é ïîñë³äîâíîñò³ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîìó 
íàâ÷àíí³ ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì ïîñòóïîâîãî óñêëàäíåííÿ òåîðåòè÷íîãî ³ 
ïðàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó â íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ. Òàê, ñïî÷àòêó â íèõ ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé òèõ àáî ³íøèõ ìàòåð³àë³â, à ïîò³ì – 
òåõíîëîã³¿ ¿õíüî¿ îáðîáêè.
Ïðèíöèï ñèñòåìàòè÷íîñò³ ³ ïîñë³äîâíîñò³ àêòèâíî âðàõîâóºòüñÿ ³ âò³ëþ-
ºòüñÿ ó ðàìêàõ ôîðì ïëàíóâàííÿ – ïåðñïåêòèâíîãî ³ ïîóðî÷íîãî.
Ïðèíöèï ñâ³äîìîñò³ ïåðåäáà÷àº òàêå îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè, ÿêå ìàº íà 
ìåò³ ãëèáîêå ðîçóì³ííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà âì³ííÿ âèêî-
ðèñòîâóâàòè éîãî â íîâèõ êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî ïîñò³éíî îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ÿê³ñòü çàñâîºííÿ ó÷íÿìè ìàòåð³àëó. Ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷è ´ ðóíòóþòüñÿ çíàí-
íÿ ó÷í³â íà ðîçóì³íí³ ìàòåð³àëó, ïîòð³áí³ ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüí³ ï³äá³ð ³ 
ïîñòàíîâêà çàïèòàíü, âïðàâ, çàäà÷ ³ çàâäàíü.
zÎòæå, ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çàïèòàííÿ òðåáà ñòàâèòè òàêèì ÷èíîì, ùîá 
ê³ëüê³ñòü íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ â íèõ áóëà îïòèìàëüíîþ (íå íàäòî ìàëîþ ³ 
íå íàäòî âåëèêîþ). Öå ñë³ä âðàõóâàòè àâòîðàì ï³äðó÷íèê³â, íàâ÷àëüíèõ ïîñ³á-
íèê³â, çá³ðíèê³â âïðàâ ³ çàäà÷, âèêëàäà÷àì ³ ìàéñòðàì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çàíÿòü. Ïðîáëåìà âèð³øóºòüñÿ ïðîáëåìíèì íàâ÷àííÿì.
Ïðèíöèï âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â. Íàéïîâí³øå 
íîâ³ çâ’ÿçêè â ñèñòåì³ ñóá’ºêò – ñóá’ºêòíèõ â³äíîñèí, à òàêîæ õàðàêòåð 
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ, âèÿâëÿþòüñÿ ó ôîðìóâàíí³ ³ ðîçâèòêó 
àêòèâíî-òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. ²ñíóº 
çàëåæí³ñòü ³íòåíñèâíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ (ï³çíàâàëüíî¿) ä³ÿëüíîñò³ çàãàëîì â³ä 
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ, ð³âíÿ àêòèâíîñò³ 
³ òâîð÷îñò³, ñòóïåíÿ óñâ³äîìëåííÿ ðåçóëüòàò³â ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîñóâàííÿ 
â îâîëîä³íí³ ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ.
Çà ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ñïðèéíÿòòÿ ó÷í³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà 
â³çóàë³â, àóä³àë³â, ê³íåòèê³â. Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî ëèøå ó 60% 
äîñòàòíüî ðîçâèíóò³ âñ³ 3 ñïîñîáè ñïðèéíÿòòÿ, ó ðåøòè ïåðåâàæàº îäèí ç 
íèõ. Öå òàê çâàí³ «òðàíñëÿòîðè», ³ ¿ì äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïîòð³-
áåí ÷àñ òà äîäàòêîâ³ çóñèëëÿ. Îêð³ì òîãî, ìîæå âèíèêíóòè ñèòóàö³ÿ, êîëè 
ïåäàãîã òà ó÷åíü í³áè ãîâîðÿòü ð³çíèìè ìîâàìè.
Ùî æ äàñòü ïåäàãîãó ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè âèçíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-òè-
ïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íÿ? Öå óð³çíîìàí³òíåííÿ ìåòîä³â ïîäà÷³ íà-
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â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Íåäàðìà êàæóòü: òå, ùî ïî÷óâ – çàïàì’ÿòàâ, ïîáà-
÷èâ – çðîçóì³â, çðîáèâ – íàâ÷èâñÿ. Âàæëèâèì º ï³äá³ð ³íäèâ³äóàëüíèõ 
çàâäàíü, ÿê³ íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàþòü îñîáëèâîñòÿì ñïðèéíÿòòÿ êîæíîãî 
ó÷íÿ. Äîö³ëüíîþ º ïîñë³äîâíà çì³íà íàâ÷àííÿ â³ä çàãàëüíîãî äî êîíêðåò-
íîãî, â³ä ö³ëîãî äî ÷àñòêîâîãî ³ íàâïàêè.
Íà ñüîãîäí³ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñõåìà: 
â³ä òåîð³¿ äî ïðàêòèêè. Àëå çíà÷íà ÷àñòèíà ó÷í³â, ÿê³ îáðàëè ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, º ñàìå ê³íåòèêàìè, ÿê³ âòîìèëèñÿ â³ä òåî-
ðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ âîíè 
øóêàþòü ìîæëèâîñò³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó ä³ºâîþ º îðãàí³çàö³ÿ 
ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çà ñõåìîþ: â³ä ïðàêòèêè äî òåîð³¿.
Ñàìîðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðîöåñ éîãî ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñàìîïðîåêòóâàííÿ. Òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ 
³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ º çàêîíè òà ïðèíöèïè: ö³ë³ñíîãî ôîðìóâàííÿ ³ 
ðîçâèòêó àêòèâíîòâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ (ïðèíöèï 
ºäíîñò³ íàâ÷àííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó àêòèâíî¿ îñîáèñòîñò³); ºäí³ñòü 
³íäèâ³äóàëüíîãî ³ äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó; ºäí³ñòü íàâ÷àííÿ, âèõîâàí-
íÿ ³ ðîçâèòêó ó÷í³â; ºäí³ñòü øèðîêî¿ íàóêîâî¿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ îñâ³òè ³ 
ïðîôåñ³éíîãî íàïðÿìêó íàâ÷àííÿ; çá³ëüøåííÿ îáñÿãó òà ³íòåíñèâíîñò³ ñà-
ìîñò³éíî¿ òâîð÷î¿ ïðàö³ ó÷í³â ç îáîâ’ÿçêîâèì ðîçøèðåííÿì ¿õ ï³çíàâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³); â³äïîâ³äíîñò³ ìåòè ³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ, ç îäíîãî áîêó, ñóñ-
ï³ëüíîìó çàìîâëåííþ íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âöÿ, à ç ³íøîãî – ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé ³ çä³áíîñòåé ó÷í³â ³ ïåäàãîã³â – ð³âíþ âçàºìèí, ùî ñêëàëèñÿ 
(ïðèíöèïè ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ òà ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³ ó íàâ÷àíí³; ñï³â-
â³äíîñí³ñòü ôóíäàìåíòàë³çàö³¿ îñâ³òè é ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àí-
íÿ; íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ ðîçøèðåííÿ ä³àïàçîíó ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñîá³â 
âèêëàäàííÿ ³ íàâ÷àííÿ; â³äïîâ³äí³ñòü ñòèë³â âèêëàäàöüêî¿ ³ íàâ÷àëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; â³äïîâ³äí³ñòü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ îáñÿãó ³ çì³-
ñòó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì â óìîâàõ äèôåðåíö³éîâàíî¿ ñòðóêòóðè); ºäí³ñòü 
íàâ÷àþ÷î¿ ³ íàâ÷àëüíî¿, íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüêî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
ºäí³ñòü óñ³õ ôîðì íàâ÷àííÿ ³ ñàìîðîçâèòêó; ºäí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíî¿, ôðîí-
òàëüíî¿ ³ ãðóïîâî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ºäí³ñòü ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ³ 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëü-
íî-ìàòåð³àëüíî¿ áàçè òîùî.
1.3. Зміст професійно-практичної підготовк и
Çì³ñò íàâ÷àííÿ – íàáóòèé ñóñï³ëüñòâîì äîñâ³ä, ÿêèé ïåðåäàºòüñÿ íîâèì 
ïîêîë³ííÿì. Çì³ñò âèçíà÷àº òèï îñâ³òè (çàãàëüíà, ïðîôåñ³éíà) òà ¿¿ âèä 
(áóä³âåëüíà, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà, òóðèñòè÷íà òîùî). Çì³ñò ïðîôåñ³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çì³ñòîì ³ ôîðìàìè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàóêî-
âî-òåõí³÷íèìè òà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ÷èííèêàìè. Ñüîãîäåííÿ õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ³íòåíñèâíèì ðîçâèòêîì íàóêè ³ òåõí³êè, âïðîâàäæåííÿì ¿õ 
äîñÿãíåíü äî óñ³õ ñôåð ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ³ñòîòíî çì³íþº õàðàêòåð 
ïðàö³ ëþäèíè, âåäå äî ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòà, òåõíîëîã³¿ ³ çàñîá³â ïðîôå-
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ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðåäìåòîì ïðàö³ ñó÷àñíîãî ôàõ³âöÿ ñòàº ³íôîðìàö³ÿ, 
çíàðÿääÿìè – ïðàâèëà, ³íñòðóêö³¿, òåõíîëîã³ºþ – ïåâíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü. Ó òàêèõ óìîâàõ íà ïåðøå ì³ñöå âèñòóïàþòü 
çàâäàííÿ ñïðèéìàííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿, êîíòðîëþ, ïðîãíîçóâàííÿ 
³ ñâîº÷àñíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ëþäèí³ äåäàë³ ÷àñò³øå äîâîäèòüñÿ âèêî-
íóâàòè ïðîôåñ³éí³ ôóíêö³¿ íå áåçïîñåðåäí³ìè ô³çè÷íèìè ä³ÿìè, à ìèñëåí-
íºâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ó òàêèõ óìîâàõ íà ïåðøå ì³ñöå âèñòóïàþòü çàâäàííÿ 
ñïðèéìàííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿, êîíòðîëþ, ïðîãíîçóâàííÿ ³ ñâîº÷àñ-
íîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Òîìó ïðîáëåìà çì³ñòó ïîñ³äàº ó äèäàêòèö³ ïðîôå-
ñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çíà÷íå ì³ñöå.
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî çì³ñò îõîïëþº ïðàêòè÷íî âñ³ êîìïîíåíòè íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó: çíàííÿ, óì³ííÿ, äîñâ³ä, íîðìè ³ ö³ííîñò³, çì³ñòîì ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º ñèñòåìà çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ íåîáõ³äí³ ìàéáóò-
íüîìó ôàõ³âöþ äëÿ çäîáóòòÿ äîñâ³äó âèêîíàííÿ òðóäîâèõ ôóíêö³é, çã³äíî 
ç âèðîáíè÷èìè òà çàãàëüíîëþäñüêèìè íîðìàìè ³ ö³ííîñòÿìè
Çì³ñò âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ñòðóêòóðîþ âèðîáíèöòâà ³ 
çì³íàìè óñ³õ éîãî ñêëàäîâèõ, äî ÿêèõ íàëåæàòü ñóá’ºêòè (ëþäè) òà îá’ºêòè 
ïðàö³ (çàñîáè òà ïðåäìåòè ïðàö³), âèðîáíè÷à òåõíîëîã³ÿ ³ ëþäñüêà ïðàöÿ. 
Çì³íè ïðåäìåòà, çàñîá³â, òåõíîëîã³¿ îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàþòüñÿ íà çì³ñò³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ðîá³òíèêà. Ó ïðîöåñ³ âèçíà÷åííÿ çì³ñòó âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè ÿêî¿ º: ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³; ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³; 
çàñîáè ä³ÿëüíîñò³; òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ; òðóäîâèé ïðîöåñ.
ПРЕДМЕТ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАСОБИ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОЦЕС
ТРУДОВИЙ
ПРОЦЕС
ТРУДОВИЙ
ПРОЦЕС
ОБРАЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Творча
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Òîìó äëÿ îñâîºííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íþ íåîáõ³äíî çàñâî¿òè:
• çíàííÿ ïðî ïðåäìåò;
• çíàííÿ ïðî çàñîáè;
• çíàííÿ ïðî ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³;
• çíàííÿ ïðî òðóäîâèé ïðîöåñ;
• çíàííÿ ïðî òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ.
Ï³ä ÷àñ àíàë³çó çì³ñòó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, 
ùî ðåçóëüòàòîì âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó º ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòà ä³ÿëüíîñò³ 
íà ãîòîâó ïðîäóêö³þ. Âèðîáíè÷èé ïðîöåñ, ñâîºþ ÷åðãîþ, ïîä³ëÿºòüñÿ íà 
òåõíîëîã³÷íèé ³ òðóäîâèé. Îñîáëèâ³ñòþ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó º âçàºìî-
ä³ÿ çàñîá³â ïðàö³ ç ïðåäìåòîì ïðàö³, äå ðåàë³çóþòüñÿ îá’ºêòèâí³ çàêîíè 
ïðèðîäè, íåçàëåæíî â³ä ñîö³àëüíèõ óìîâ, â ÿêèõ â³í çä³éñíþºòüñÿ.
Ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âöÿ íà âèðîáíèöòâ³ ïåðåäáà÷àº òðóäîâ³ ôóíêö³¿ ï³äãî-
òîâêè, âèêîíàííÿ, êîíòðîëþ. Òîìó ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷åíü 
îñâîþº:
• ï³äãîòîâêó ïðåäìåòà, çàñîá³â, ñóá’ºêòà, òðóäîâîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî 
ïðîöåñ³â;
• ðåçóëüòàòèâíó ä³ÿëüí³ñòü (âèêîíàííÿ) ùîäî ïðåäìåòà, çàñîá³â, ñóá’ºê-
òà, òðóäîâîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñ³â;
• êîíòðîëü ïðåäìåòà, çàñîá³â, ñóá’ºêòà, òðóäîâîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî 
ïðîöåñ³â.
Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìîíòàæíèêà ðàä³îåëåêòðî-
ííî¿ àïàðàòóðè òà ïðèëàä³â çã³äíî êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè îñâîþ-
þòü âì³ííÿ: îðãàí³çîâóâàòè ðîáî÷å ì³ñöå (ï³äãîòîâêà), ïðîâîäèòè ìîíòàæ 
âóçë³â, áëîê³â, ïðèëàä³â (âèêîíàííÿ), ïåðåâ³ðÿòè âèêîíàíèé ìîíòàæ çà 
óñ³ìà ïàðàìåòðàìè (êîíòðîëü). Òàêèì ÷èíîì, çì³ñò âèðîáíè÷îãî íàâ÷àí-
íÿ ñòîñóºòüñÿ óñ³õ êîìïîíåíò³â îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðåäìåò ³ 
çàñîáè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåõíîëîã³÷íèé ³ òðóäîâèé ïðîöåñè) òà ïðî-
ôåñ³éíèõ ôóíêö³é (ï³äãîòîâêè, âèêîíàííÿ, êîíòðîëþ).
Ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ ïðàêòèêóºòüñÿ êëàñèô³êàö³ÿ çíàíü çã³äíî ç òðüîìà 
ð³âíÿìè òåîðåòè÷íîãî óçàãàëüíåííÿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íèõ ÿâèù: çàãàëü-
íîíàóêîâ³, çàãàëüíîòåõí³÷í³ òà ñïåö³àëüí³. Ó çàãàëüíîòåõí³÷í³ çíàííÿ 
âêëþ÷àþòüñÿ ïðèíöèïè áóäîâè îáëàäíàííÿ, âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àë³â, ìå-
òîäè âèì³ðþâàíü ³ êîíòðîëþ, îñíîâè åêîíîì³êè, îðãàí³çàö³¿, ïëàíóâàííÿ 
âèðîáíèöòâà òîùî.
Äî ñïåö³àëüíèõ â³äíåñåí³ çíàííÿ êîíñòðóêòèâíèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé êîíêðåòíîãî îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòó, ïðèñòîñóâàííÿ, ïðîöå-
ñ³â ³ îïåðàö³é, à òàêîæ çì³ñòó ïðàö³ ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿. Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ ïåðåâàæíî îö³íþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ çíàííÿ.
Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ âì³ííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê çäàòí³ñòü 
ëþäèíè ïðîäóêòèâíî, ç íàëåæíîþ ÿê³ñòþ, ó â³äïîâ³äíèé ÷àñ âèêîíóâàòè 
ðîáîòó â íîâèõ óìîâàõ (Ê. Ïëàòîíîâ); çíàííÿ â ä³¿ (Å. Ì³ëåðÿí); íàáóòà 
çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè êîìïîíåíòè ä³ÿëüíîñò³ – ä³¿ (Î. Íîâ³êîâ); ñïîñîáè 
ðåàë³çàö³¿ êîãí³òèâíîãî îáðàçó â ôîðìàõ àêòèâíîñò³ ñóá’ºêòà (Â. Ã³íåöèí-
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ñüêèé); äîñâ³ä çä³éñíåííÿ ð³çíèõ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ (Ì. Ñêàòê³í), ñóêóï-
í³ñòü ïðèéîì³â ³ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ (Ò. ²ëü¿íà), ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè 
ä³þ â³äïîâ³äíî äî ö³ëåé ³ óìîâ ä³ÿëüíîñò³, ïåðâèííèé ñòóï³íü ó çàñâîºíí³ 
íàâè÷êè (ª. Êàáàíîâà-Ìåëëåð), ìàéñòåðí³ñòü (Â. Ðåøåòíèêîâ) òîùî. Òà-
êèì ÷èíîì, âì³ííÿ öå ñôîðìîâàíà çäàòí³ñòü äîñÿãíåííÿ ìåòè ó â³äïîâ³äí³é 
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä êîíòðîëåì ìèñëåííÿ ç óñâ³äîìëåííÿì óñ³º¿ ñèñòåìè íåîá-
õ³äíèõ ä³é.
Âì³ííÿ ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ç íàâè÷êàìè ÿê ñïîñîáàìè âèêîíàííÿ ä³é. 
Âèñîêèé ð³âåíü óì³ííÿ îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ ð³çíèìè íàâè-
÷êàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ìåòè, â çàëåæíîñò³ â³ä óìîâ ä³¿. Íàáóò³ 
ëþäèíîþ âì³ííÿ íå ò³ëüêè âèçíà÷àþòü ÿê³ñòü ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ é çáàãà÷óþòü 
äîñâ³ä, àëå é ìîæóòü ñòàòè ñâ³ä÷åííÿì ð³âíÿ çàãàëüíîãî ðîçóìîâîãî ðîç-
âèòêó ëþäèíè, ÿêîñò³ ¿¿ ðîçóìó. Ëåãê³ñòü ³ øâèäê³ñòü îâîëîä³ííÿ âì³ííÿì, 
à òàêîæ çíàííÿìè ³ íàâè÷êàìè, ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü çä³áíîñòåé 
äàíî¿ ëþäèíè.
Äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè âì³íü ðîçãëÿíåìî ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî 
¿õ êëàñèô³êàö³¿. Ðîçð³çíÿþòü âì³ííÿ é íàâè÷êè òåîðåòè÷íîãî õàðàêòåðó, â 
îñíîâ³ ÿêèõ ëåæàòü ïðàâèëà îïåðóâàííÿ ïîíÿòòÿìè àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òà óì³ííÿ é íàâè÷êè ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó. Ïðåäìåòíî-ïðàê-
òè÷í³ – óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³¿ ùîäî ïåðåì³ùåííÿ îá’ºêò³â ó ïðîñòîð³, çì³-
íè ¿õ ôîðìè òîùî. Ãîëîâíó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íèõ ä³é 
âèêîíóþòü ïåðöåïòèâí³ îáðàçè, ùî â³äîáðàæàþòü ïðîñòîðîâ³, ô³çè÷í³ òà 
³íø³ âëàñòèâîñò³ ïðåäìåò³â ³ çàáåçïå÷óþòü êåðóâàííÿ ðîáî÷èìè ðóõàìè 
â³äïîâ³äíî äî âëàñòèâîñòåé îá’ºêòà òà çàâäàíü ä³ÿëüíîñò³. Ïðåäìåòíî-ðîçó-
ìîâ³ – óì³ííÿ ùîäî âèêîíàííÿ îïåðàö³é ç ðîçóìîâèìè îáðàçàìè ïðåäìåò³â. 
Ö³ ä³¿ âèìàãàþòü íàÿâí³ñòü ðîçâèíåíî¿ ñèñòåìè óÿâëåíü ³ çäàòí³ñòü äî ðî-
çóìîâèõ ä³é (íàïðèêëàä, àíàë³ç, êëàñèô³êàö³ÿ, óçàãàëüíåííÿ, ïîð³âíÿííÿ 
òîùî). Çíàêîâî-ïðàêòè÷í³ – óì³ííÿ ùîäî âèêîíàííÿ îïåðàö³é ç³ çíàêàìè 
òà çíàêîâèìè ñèñòåìàìè. Ïðèêëàäàìè öèõ ä³é º ïèñüìî, îäåðæàííÿ ³í-
ôîðìàö³¿ â³ä ïðèñòðî¿â òîùî. Çíàêîâî-ðîçóìîâ³ – óì³ííÿ ùîäî ðîçóìîâîãî 
âèêîíàííÿ îïåðàö³é ç³ çíàêàìè òà çíàêîâèìè ñèñòåìàìè. Íàïðèêëàä, ä³¿, 
ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ âèêîíàííÿ ëîã³÷íèõ òà ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é. Ö³ 
ä³¿ äîçâîëÿþòü âèð³øóâàòè øèðîêå êîëî çàäà÷ â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³.
Íèí³ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ º ê³ëüêà ï³äõîä³â äî êëàñè-
ô³êàö³é óì³íü. Ñêàæ³ìî, Â. Öåéòë³í ïîä³ëÿº ¿õ íà äâ³ ãðóïè: 1) âì³ííÿ é 
íàâè÷êè òåîðåòè÷íîãî õàðàêòåðó, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæàòü ïðàâèëà îïåðó-
âàííÿ ïîíÿòòÿìè àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2) óì³ííÿ é íàâè÷êè 
ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó. Â. Óñîâà äîòðèìóºòüñÿ òàêîãî ïîä³ëó: 1) óì³ííÿ 
ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó (÷èòàííÿ, âèðàõóâàííÿ ³ ò.ä.); 2) óì³ííÿ ï³çíà-
âàëüíîãî õàðàêòåðó (ïëàíóâàííÿ âèñòóïó, êîíñïåêòóâàííÿ). ². Êóë³áàáà 
âèä³ëÿº òàê³ ¿õ ãðóïè: 1) ñïåö³àëüí³ âì³ííÿ àáî ÷àñòêîâ³, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ 
â ó÷í³â ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ êîíêðåòíèõ ïðåäìåò³â; 2) óì³ííÿ ðàö³îíàëü-
íî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà: à) êîðèñòóâàòèñÿ ð³çíèìè äæåðåëàìè 
çíàíü äëÿ âèð³øåííÿ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè îôîðìèòè 
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çà öèìè äæåðåëàìè; á) ïëàíóâàòè é îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü; 
â) êåðóâàòè ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Çóñòð³÷àºòüñÿ òàêîæ ïîä³ë óì³íü íà ïðîñò³ é ñêëàäí³, ñïåö³àëüí³ é óçà-
ãàëüíåí³. Â ìåòîäè÷í³é ë³òåðàòóð³ âì³ííÿ ïîä³ëÿþòü íà ñïåö³àëüí³ (ïðåä-
ìåòí³), çàãàëüíîíàóêîâ³, îðãàí³çàö³éíî-ï³çíàâàëüí³ é òðóäîâ³/
Âðàõîâóþ÷è ðîçâèâàþ÷³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ, ². Óíò ïðîïîíóº òàêó êëàñèô³-
êàö³þ âì³íü: 1) ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïðèéíÿòòÿì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó (âì³ííÿ 
ñëóõàòè, ñïîñòåð³ãàòè, íàâè÷êè ÷èòàííÿ òîùî); 2) ëîã³÷íî îïåðóâàòè íà-
â÷àëüíèì ìàòåð³àëîì (âèä³ëÿòè ãîëîâíå, ðîáèòè âèñíîâêè ³ ò.ä.); 3) òâîð-
÷îãî õàðàêòåðó (âèð³øåííÿ ïðîáëåì).
Ãðóïóâàííÿ óì³íü íà îñíîâ³ åòàï³â ìèñëåííÿ çä³éñíèëà Â. Ïàëàìàð÷óê: 
1) àíàë³ç ³ âèä³ëåííÿ ãîëîâíîãî, ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè öèõ ïðèéîì³â, 
îñìèñëåííÿ ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, âèä³ëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê ³ â³äíî-
øåíü, â³äîìîãî ³ íåâ³äîìîãî; ðîçïîä³ë íà åëåìåíòè ³ (àáî) ïîøóê âèñõ³äíî¿ 
ñòðóêòóðè îäèíèö³; îñìèñëåííÿ é ïîÿñíåííÿ çâ’ÿçê³â; ñèíòåç; âèä³ëåííÿ 
ïðåäìåòà äóìêè; ðîçïîä³ë ³íôîðìàö³¿ íà ëîã³÷í³ ÷àñòèíè ³ ïîð³âíÿííÿ ¿õ; 
â³äìåæóâàííÿ ãîëîâíîãî â³ä äðóãîðÿäíîãî; ïîøóê êëþ÷îâèõ ñë³â ³ ïîíÿòü; 
ãðóïóâàííÿ ìàòåð³àëó; âèñíîâîê ïðî ãîëîâíó äóìêó; çíàêîâå îôîðìëåííÿ; 
2) ïîð³âíÿííÿ, ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè ÿêîãî º: âèçíà÷åííÿ îá’ºê-
ò³â ïîð³âíÿííÿ; âèä³ëåííÿ îñíîâíèõ îçíàê: ïîð³âíÿííÿ, ñï³ââ³äíîøåííÿ, 
ñï³âñòàâëåííÿ, ïðîòèñòàâëåííÿ; âñòàíîâëåííÿ ñõîæîñò³ ³ (àáî) â³äì³ííîñò³; 
çíàêîâå îôîðìëåííÿ; 3) óçàãàëüíåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³ÿ; ñòðóêòóðí³ êîìïî-
íåíòè – â³äá³ð òèïîâèõ ôàêò³â, âèä³ëåííÿ ãîëîâíîãî; ïîð³âíÿííÿ; âèñíî-
âêè; çíàêîâå îôîðìëåííÿ; 4) âèçíà÷åííÿ é ïîÿñíåííÿ ïîíÿòòÿ; ñòðóêòóðí³ 
êîìïîíåíòè – ïîøóê ðîäîâèõ òà âèäîâèõ âëàñòèâîñòåé; âêàç³âêà, ïîÿñíåí-
íÿ, õàðàêòåðèñòèêà; çíàêîâå îôîðìëåííÿ; 5) êîíêðåòèçàö³ÿ; ñòðóêòóðí³ 
êîìïîíåíòè êîíêðåòèçàö³¿ – ïåðåõ³ä â³ä çàãàëüíî¿ òåîð³¿ äî ÷àñòêîâîãî ¿¿ 
çàñòîñóâàííÿ àáî ñõîäæåííÿ â³ä àáñòðàêòíîãî çàãàëüíîãî äî êîíêðåòíî¿ 
áàãàòîìàí³òíîñò³; çíàêîâå îôîðìëåííÿ; 6) äîâåäåííÿ ñòðóêòóðíèìè êîì-
ïîíåíòàìè (äîâåäåííÿ º âèçíà÷åííÿ òåçè); âèá³ð ñïîñîáó äîâåäåííÿ; ï³äá³ð 
íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ àðãóìåíò³â; ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâê³â; âñòàíîâëåí-
íÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â; çíàêîâå îôîðìëåííÿ; 7) ïðèéîìè ïðî-
áëåìíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïåäàãîãè, ÿê³ ïðàöþþòü íàä ïðîáëåìîþ ôîðìóâàííÿ ï³çíàâàëüíèõ 
óì³íü, ââàæàþòü, ùî ³íòåëåêòóàëüíî-ëîã³÷í³ âì³ííÿ – öå çäàòí³ñòü óñï³øíî 
ïðîâîäèòè îïåðàö³¿ ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, çîêðåìà, òàê³, ÿê àíàë³ç, ñèíòåç, 
ïîð³âíÿííÿ, êëàñèô³êàö³ÿ òà ñèñòåìàòèçàö³ÿ ïîíÿòü ³ àêò³â, âñòàíîâëþâà-
òè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè, âèä³ëÿòè çàãàëüíå, îñîáëèâå, îäèíè÷íå òà 
³í., çàñòîñîâóþ÷è íàóêîâ³ çíàííÿ ç ïñèõîëîã³¿ é ïåäàãîã³êè ï³ä ÷àñ îïåðà-
òèâíîãî ðîçãëÿäó ÷è âèâ÷åííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é â ïðîöåñ³ ï³çíàâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîñòàíîâêè ³ âèð³øåííÿ çàâäàíü ð³çíîãî òèïó ³ êëàñó.
²íòåëåêòóàëüíî-ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ º îêðåìîþ êàòåãîð³þ, ÿêà ïîòðåáóº 
ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè. ²íòåëåêòóàëüí³ 
âì³ííÿ íå º ÷³òêî âèçíà÷åíèì ïîíÿòòÿì. Ï³ä íèì ðîçóì³þòü «ìèñëåííºâ³ 
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îïåðàö³¿», «ïðèéîì ìèñëåííºâî¿ îïåðàö³¿», «ïðèéîì ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³», «óçàãàëüíåííÿ ðîçóìîâèõ ä³é» òîùî. Òåîðåòè÷í³ çíàííÿ º îñíîâîþ 
³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü, ì³æ íèìè ³ñíóº ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê.
Íåîáõ³äí³ñòü îâîëîä³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíèì àïàðàòîì ï³çíàííÿ â íàâ÷àí-
í³ âèìàãàº îñìèñëåííÿ éîãî ñòðóêòóðè. Ñòâîðåííÿ êëàñèô³êàö³¿ ³íòåëåê-
òóàëüíèõ óì³íü äîçâîëÿº ïîäàòè ¿õ ñòðóêòóðó. Ïðîïîíóºòüñÿ êëàñèô³êà-
ö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü íà îñíîâ³ ð³çíèõ òèï³â ìèñëåííÿ (Ò. ²ëü¿íà): 
ä³àëåêòè÷íå – óì³ííÿ áà÷èòè â ÿâèù³ ºäí³ñòü ïðîòèëåæíîñòåé, âèÿâëÿòè 
òåíäåíö³¿ ¿õ ðîçâèòêó; ëîã³÷íå – óì³ííÿ ëîã³÷íî îáðîáëÿòè çíàííÿ, âñòàíîâ-
ëþâàòè çâ’ÿçîê ì³æ íèìè, çâîäèòè ¿õ äî ñèñòåìè, âèçíà÷àòè ïîíÿòòÿ, âì³í-
íÿ ðîçì³ðêîâóâàòè ëîã³÷íî, äîâîäèòè, â³äêèäàòè, âèñóâàòè ã³ïîòåçó; àá-
ñòðàêòíå – óì³ííÿ â³äâîë³êàòèñÿ â³ä íåñóòòºâèõ îçíàê, âèä³ëÿòè çàãàëüíå é 
ñóòòºâå, ³ íà ö³é îñíîâ³ ôîðìóâàòè àáñòðàêòí³ ïîíÿòòÿ; óçàãàëüíåíå – óì³í-
íÿ çíàõîäèòè çàãàëüí³ ïðèíöèïè àáî ñïîñîáè ä³¿; êàòåãîð³àëüíå – óì³ííÿ 
îá’ºäíóâàòè â êëàñè é ãðóïè íà îñíîâ³ íàéá³ëüø ñóòòºâèõ îçíàê ñõîæîñò³; 
òåîðåòè÷íå – óì³ííÿ âáà÷àòè çàëåæí³ñòü ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ³ñíóþ÷èõ çâ’ÿç-
ê³â ì³æ ÿâèùàìè; ³íäóêòèâíå – óì³ííÿ ìèñëèòè â³ä ôàêò³â äî óçàãàëüíåíü, 
â³ä ÷àñòêîâîãî äî çàãàëüíîãî; äåäóêòèâíå – óì³ííÿ ³ç çàãàëüíîãî âèâîäèòè 
÷àñòêîâå; àëãîðèòì³÷íå – óì³ííÿ äîòðèìóâàòèñÿ óñòàíîâîê ó çä³éñíåíí³ 
ïåâíèõ ä³é; òåõí³÷íå – óì³ííÿ ðîçóì³òè çàãàëüí³ ïðèíöèïè âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â, ÿêå âèçíà÷àº ïñèõîëîã³÷íó ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè ç òåõí³êîþ.
Âèçíà÷åííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü ÿê ñâ³äîìîãî âîëîä³ííÿ ïðèéîìàìè 
ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëÿº ñïèðàòèñÿ â ¿õ êëàñèô³êàö³¿ íà ñòðóêòóðó ä³-
ÿëüíîñò³. Ìîæíà âèîêðåìèòè âì³ííÿ ïëàíóâàòè, ðåàë³çóâàòè, êîíòðîëþâà-
òè ðåçóëüòàòè. Êîæíå ç íèõ ñêëàäàºòüñÿ ç ñóêóïíîñòåé ðîçóìîâèõ îïåðàö³é 
(àíàë³ç, ñèíòåç, ïîð³âíÿííÿ, óçàãàëüíåííÿ, àáñòðàêö³ÿ, êîíêðåòèçàö³ÿ), 
ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ â êîíêðåòíèõ ñïîñîáàõ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà çä³éñíþþòüñÿ ó ôîðìàõ ìèñëåííÿ (ïîíÿòòÿ, ñóäæåííÿ, óìîâèâ³ä, 
äîâåäåííÿ). ²íòåëåêòóàëüíî-ëîã³÷í³ âì³ííÿ – öå çäàòí³ñòü óñï³øíî ïðîâî-
äèòè îïåðàö³¿ ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, çîêðåìà, òàê³, ÿê àíàë³ç, ñèíòåç, ïîð³â-
íÿííÿ, êëàñèô³êàö³ÿ òà ñèñòåìàòèçàö³ÿ ïîíÿòü ³ àêò³â, âñòàíîâëþâàòè ïðè-
÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè, âèä³ëÿòè çàãàëüíå, îñîáëèâå, îäèíè÷íå òîùî.
Ïðîáëåìà çì³ñòó íàâ÷àííÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïèòàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìïåòåíö³¿. Êîìïåòåíö³ÿ – íàäàí³ îñîá³ ïîâíîâàæåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ 
ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ³ îáîâ’ÿçê³â ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿ (çàíÿòòÿ, ðîáîòè). 
Ïåðøèì îïåðàö³éíèì âèì³ðîì êîìïåòåíö³¿ º ¿¿ çì³ñò. Íàé÷àñò³øå éîãî 
çâîäÿòü äî òð³àäè çíàíü, óì³íü ³ ñïîñîá³â ïîâåä³íêè. Ïðîòå, íàïðèêëàä, 
çíàííÿ, ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà êîìïåòåíö³¿, ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê «çíàííÿ â 
ä³¿», ïðèñòîñîâàí³ äî ä³ÿëüíîñò³ òà ¿¿ îáñòàâèí.
Îñâ³òíÿ êîìïåòåíö³ÿ — öå âèìîãà äî îñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè, âèðàæåíà 
ïåðåë³êîì ñìèñëîâèõ îð³ºíòàö³é, çíàíü, óì³íü, íàâèê³â ³ äîñâ³äó ä³ÿëüíî-
ñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ îñîáèñòî¿ ³ ñîö³àëüíî 
çíà÷óùî¿ ïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñâ³òí³ êîìïåòåíö³¿ â³äîáðàæåí³ â îñ-
â³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòèö³ òà ìîäåëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ìàéáóò-
íüîãî ôàõ³âöÿ.
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Ñüîãîäí³ âñå ÷àñò³øå ïðè îö³íö³ ä³ëîâèõ ÿêîñòåé ëþäèíè çàì³ñòü ïî-
íÿòòÿ «ïðîôåñ³îíàë³çì» âèêîðèñòîâóþòü íîâå – «êîìïåòåíòí³ñòü». Ñó-
÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâó ïîòð³áíèé ôàõ³âåöü, ÿêèé çäàòíèé íå ëèøå òâîð÷î 
âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³þ, à é ñàìîñò³éíî çäîáóâàòè ³ çàñòîñîâóâàòè ¿¿ ó 
ñêëàäíèõ ³ íåñïîä³âàíèõ ñèòóàö³ÿõ, ñòàâèòè çàâäàííÿ òà çíàõîäèòè øëÿõè 
¿õ âèð³øåííÿ. Êîìïåòåíòí³ñòü îïèñóºòüñÿ ÷åðåç îñîáèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³, 
ÿê³ ³ñíóþòü äî âèíèêíåííÿ áóäü-ÿêî¿ êîíêðåòíî¿ âèðîáíè÷î¿ ñèòóàö³¿, à 
ç ¿¿ âèíèêíåííÿì ðåàë³çóþòüñÿ àäåêâàòíî äî ¿¿ âèìîã. Öå åâðèñòè÷í³ñòü 
(çäàòí³ñòü ïðîãðàìóâàòè, äîñë³äæóâàòè, çíàõîäèòè ð³øåííÿ), ñòðàòåã³÷-
í³ñòü (çäàòí³ñòü êîìá³íóâàòè ñóêóïí³ñòü ïðîöåäóð ³ ð³øåíü â çàëåæíîñò³ â³ä 
ìåòè), âèíàõ³äëèâ³ñòü (çäàòí³ñòü çä³éñíþâàòè íîâ³ êîìá³íàö³¿ åëåìåíò³â).
Ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü ïðîÿâëÿºòüñÿ ÿê ñôîðìîâàíà ÿê³ñòü îñî-
áèñòîñò³, ÿêà ³ñíóº äî âèíèêíåííÿ áóäü-ÿêî¿ êîíêðåòíî¿ âèðîáíè÷î¿ ñèòó-
àö³¿, à ç âèíèêíåííÿì ðåàë³çóºòüñÿ àäåêâàòíî äî ¿¿ âèìîã. Êîìïåòåíòí³ñòü 
ö³ëêîâèòî îð³ºíòîâàíà íà ä³ÿëüí³ñòü ³ êåðóºòüñÿ òèìè çàâäàííÿìè, ÿê³ 
âèçíà÷àº ñóá’ºêò àáî äèêòóþòü óìîâè ä³ÿëüíîñò³.
Âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ àñïåêòè êîìïåòåíòíîñò³: à) òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, ÿê³ 
äîçâîëÿþòü çðîçóì³òè ³ ïîÿñíèòè ä³éñí³ñòü, ïðîòå íå ìàþòü í³÷îãî ñï³ëü-
íîãî ç ä³ºþ; á) ïðîöåäóðí³ çíàííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü çàñòîñóâàòè òåîðåòè÷í³ 
çíàííÿ â ä³ÿëüíîñò³; â) ïðàêòè÷í³ çíàííÿ, ùî âèïëèâàþòü ç äîñâ³äó ³ çà-
êð³ïëþþòüñÿ â ñèòóàö³¿ ïðàö³; ã) çíàííÿ-óì³ííÿ, ÿê³ âêëþ÷àþòü íå ò³ëüêè 
ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ ÿêî¿ñü ä³¿, àëå é âèñîêó ÿê³ñòü öüîãî âèêîíàííÿ, 
ïåâíó âïðàâí³ñòü.
Ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³:
– â³äòâîðþþ÷èé (ðåïðîäóêòèâíèé), ùî ïîâ’ÿçàíî ç ÷³òêèì äîòðèìàííÿì 
òåõíîëîã³÷íèõ òà åêñïëóàòàö³éíèõ âèìîã ³ ïàðàìåòð³â;
– ïåðåòâîðþþ÷èé (ïðîäóêòèâíèé), ùî ïåðåäáà÷àº îñâîºííÿ ôóíêö³é 
óïðàâë³ííÿ òà ðåãóëþâàííÿ;
– ïîøóêîâèé (³ííîâàö³éíèé), ïðè ÿêîìó îñíîâíèìè ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëü-
íîñò³ º ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü; îñâîºííÿ íîâîãî âèðîáíèöòâà, óäîñêîíàëåííÿ 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì, àêòèâ³çàö³ÿ ðåçåðâ³â âèðîáíè-
öòâà.
Ë. Óñå³íîâà ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíî-
ñò³ â óìîâàõ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè âèêîðèñòîâóº ïîíÿòòÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàê-
òè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ – âîëîä³ííÿ ñóêóïí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü, 
íàâè÷îê, äîñâ³äó, çä³áíîñòåé ó ñôåð³ ñâîº¿ ïðîôåñ³¿, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü 
âèêîíóâàòè íåîáõ³äí³ ôóíêö³¿ ³ ä³¿, ïðèéìàòè àäåêâàòí³ ð³øåííÿ â ïðàê-
òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Òàêà êîìïåòåíòí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñèñòåìíà, ³íòå-
ãðàö³éíà ºäí³ñòü, ñèíòåç òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. Ôîð-
ìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ º êîìïëåêñíèì ïðîöåñîì, 
ùî âêëþ÷àº òàê³ êîìïîíåíòè: êîãí³òèâíèé, ä³ÿëüí³ñíèé, îñîáèñò³ñíî-ìî-
òèâàö³éíèé.
Îñíîâè ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ çàêëàäàþòüñÿ â ïåð³îä íàâ÷àííÿ. 
Ðåçóëüòàò ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ – ñóêóïí³ñòü êîìïåòåíö³é, ùî âèðàæà-
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þòü çíàííÿ, ðîçóì³ííÿ, óì³ííÿ, ö³ííîñò³, ³íø³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ÿê³ íàáó-
âàº îñîáà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îñâ³òíüî¿/íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè àáî ¿¿ îêðåìîãî 
êîìïîíåíòó. Òîìó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ð³âåíü êîìïåòåíòíîñò³ çà-
áåçïå÷óºòüñÿ ïåâíèì ð³âíåì çàñâîºííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ.
1.4. Специфіка методів професійно-практичної підготовки
Ìåòîä – ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ïðàêòè÷íîãî ÷è òåîðåòè÷íîãî îñâîºííÿ ä³éñ-
íîñò³, çóìîâëåíèé çàêîíîì³ðíîñòÿìè îá’ºêòà âèâ÷åííÿ. Îñîáëèâ³ñòþ ìåòî-
ä³â â ïåäàãîã³ö³ º äâîñòîðîííÿ ñóá’ºêò – ñóá’ºêòíà âçàºìîä³ÿ. Ìåòîä íàâ-
÷àííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ñïîñ³á ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ òà ó÷í³â, ÿêèé 
ïåðåäáà÷àº îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì ëþäñòâà òà îðãàí³çà-
ö³þ êåð³âíèöòâà íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â ç áîêó â÷èòåëÿ.
Îñíîâîþ äëÿ êëàñèô³êàö³¿ ìåòîä³â ìîæå áóòè äæåðåëî çíàíü, ñòðóê-
òóðà îñîáèñòîñò³, ñòóï³íü ïðîäóêòèâíîñò³, äèäàêòè÷í³ çàäà÷³ òîùî. Íàé-
á³ëüø ïîøèðåíèìè º êëàñèô³êàö³¿ çà äæåðåëîì ïåðåäà÷³ çì³ñòó: ñëîâåñí³ 
(ðîçïîâ³äü, ïîÿñíåííÿ, áåñ³äà, ³íñòðóêòàæ), íàî÷í³ (äåìîíñòðàö³ÿ, ïîêàç 
îïåðàö³é, ñïîñòåðåæåííÿ), ïðàêòè÷í³ (âïðàâè, ðîçâ’ÿçàííÿ âèðîáíè÷î-òåõ-
í³÷íèõ çàâäàíü, ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ ðîáîòè, òðåíóâàííÿ). Íà îñíîâ³ 
ïð³îðèòåòíèõ äèäàêòè÷íèõ ö³ëåé ðîçð³çíÿþòüñÿ êîìóí³êàòèâí³, ï³çíà-
âàëüí³ ïåðåòâîðþâàëüí³, ñèñòåìàòèçóþ÷³, êîíòðîëþþ÷³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ 
(Â. Îíèùóê). Ïðîöåñóàëüíó ñòîðîíó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â³äîáðàæàþòü 
ìåòîäè éîãî îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ, ñòèìóëþâàííÿ, êîíòðîëþ (Þ. Áà-
áàíñüêèé). Çàëåæíî â³ä âèêîíàííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ á³íàðíà êëàñèô³êàö³ÿ: 
ìåòîäè âèêëàäàííÿ ³ ìåòîäè ó÷³ííÿ (Ì. Ìàõìóòîâ). Çà õàðàêòåðîì ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ òàê³ ìåòîäè: ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâ-
íèé (³íôîðìàö³éíî-ðåöåïòèâíèé); ðåïðîäóêòèâíèé; ïðîáëåìíèé; ÷àñòêî-
âî-ïîøóêîâèé (åâðèñòè÷íèé); äîñë³äíèöüêèé.
Çàïðîïîíîâàíà ². Ñàäîâñüêîþ êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ äîçâîëÿº 
³íàêøå ïîãëÿíóòè íà âæå ³ñíóþ÷³ êëàñèô³êàö³¿. Âåäó÷èõ äæåðåë ³íôîðìà-
ö³¿ â ó÷áîâîìó ïðîöåñ³ ÷îòèðè: çâóê, çîáðàæåííÿ, ïðàêòè÷íà ä³ÿ àáî âñå â 
êîìïëåêñ³. Ñàìå ñïîñ³á ïåðåäà÷³/ñïðèéíÿòòÿ ó÷áîâîãî çì³ñòó («ðîáè ÿê ÿ/
âîíè»; «ñëóõàé, ùî êàæóòü», «äèâèñü, ùî ïîêàçóþòü») ìîæå áóòè îñíîâîþ 
äëÿ êëàñèô³êàö³¿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Çã³äíî öüîìó âèä³ëÿþòü ÷îòèðè ãðóïè 
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ: â³çóàëüí³, àóä³àëüí³, ê³íåñòåòè÷í³ ³ ïîë³ìîäàëüí³.
1. Àóä³àëüí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ïðåäñòàâëåíà â çâóêàõ. Äî 
ö³º¿ ãðóïè â³äíîñÿòüñÿ âñ³ âèäè ðîçïîâ³äåé, áåñ³ä, ïîÿñíåíü, ëåêö³é. Ó ÷è-
ñòîìó âèãëÿä³ ö³ ìåòîäè çàáåçïå÷óþòü ïåðåäà÷ó ³ ô³êñàö³þ ³íôîðìàö³¿ ïî 
àóä³àëüíîìó êàíàëó.
2. Â³çóàëüí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ïðåäñòàâëåíà ó âèãëÿä³ 
çîáðàæåííÿ. Äî ö³º¿ ãðóïè â³äíîñÿòüñÿ äåìîíñòðàö³¿ íàòóðàëüíèõ îá’ºêò³â 
³ îáðàçîòâîð÷èõ ïîñ³áíèê³â, à òàêîæ äðóêîâàíî¿ àáî ïèñüìîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
3. Ê³íåñòåòè÷í³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Ïåðåäà÷à ³ ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, 
îðãàí³çîâàí³ çà äîïîìîãîþ ïðàêòè÷íèõ ä³é ³ ³íøèõ â³ä÷óòò³â ò³ëà. Â ÷è-
ñòîìó âèãëÿä³ äàí³ ìåòîäè íå îïèñàí³, îäíàê çà äîïîìîãîþ öèõ ìåòîä³â 
ìîæëèâå ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ.
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4. Ïîë³ìîäàëüí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ðóõàºòüñÿ ïî äåê³ëüêîõ 
êàíàëàõ ñïðèéíÿòòÿ. Àóä³îâ³çóàëüí³ – äåìîíñòðàö³¿ ô³ëüì³â, äåÿêèõ äî-
ñë³ä³â ³ åêñïåðèìåíò³â. Ìåòîäè ðîçðàõîâàí³ íà îäíî÷àñíó â³çóàëüíó ³ àó-
ä³àëüíó ô³êñàö³þ ³íôîðìàö³¿. Â³çóàëüíî-ê³íåñòåòè÷í³ ìåòîäè âêëþ÷àþòü 
âèêîíàííÿ ãðàô³÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò áåç óñíîãî ïîÿñíåííÿ/âèêëàäó: 
ðîçï³çíàâàííÿ ³ âèçíà÷åííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â, â³çóàëüí³ ñïîñòåðåæåííÿ 
ç ïîäàëüøîþ ðåºñòðàö³ºþ ÿâèùà; ñþäè æ ïîòð³áíî â³äíåñòè ìåòîäè, ùî 
ïåðåäáà÷àþòü ðîáîòó ç êîìï’þòåðîì. Ïðè âèêîðèñòàíí³ öèõ ìåòîä³â ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðîõîäèòü ïî äâîõ êàíàëàõ, ùî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü ¿¿ çàñâîºííÿ. 
Àóä³àëüíî-ê³íåñòåòè÷í³ – ïðîñëóõîâóâàííÿ ç ïîäàëüøèì îïèñîì. Âîíè 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³ä³â ³ åêñïåðèìåíò³â, ðîáîòè ç 
êîìï’þòåðíèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè. Ïðè âèêîðèñòàíí³ äàíèõ ìå-
òîä³â ³íôîðìàö³ÿ ô³êñóºòüñÿ ïî âñ³õ êàíàëàõ ñïðèéíÿòòÿ.
Âàæëèâèì ÷èííèêîì ïåäàãîã³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî âèáîðó ìåòîä³â íàâ-
÷àííÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é øêîë³ º âèä ï³äãîòîâêè. Ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ïåðåâàæíî çàñòîñîâóþòüñÿ ò³ æ ìåòîäè íàâ÷àëü-
íî¿ ðîáîòè, ùî é ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Òà ¿õ ôóíêö³¿ ³ ôîðìè 
ïîºäíàííÿ ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ, îñê³ëüêè âèçíà÷àþòüñÿ ïðàêòè÷íîþ 
ñïðÿìîâàí³ñòþ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñíîâíèìè îçíàêàìè 
ìåòîä³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º íàî÷í³ñòü ³ ïðàêòè÷í³ñòü. Ïðîôåñ³éí³ 
îáîâ’ÿçêè âèìàãàþòü â³ä ñó÷àñíîãî ðîá³òíèêà àêòèâíî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç àíàë³çîì ³ ïðèéíÿòòÿì íåîáõ³äíèõ ð³øåíü. Ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ïîòð³áí³ ìåòîäè, ÿê³ ôîðìóþòü âì³ííÿ 
ñïîñòåð³ãàòè, ïëàíóâàòè, êîíòðîëþâàòè òîùî. Öå ìîæå áóòè ïîºäíàííÿ 
ìåòîä³â ïðàêòè÷íîãî ³ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, íàïðèêëàä, êîíòðîëü – óçà-
ãàëüíåííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ – àíàë³ç, ïëàíóâàííÿ ïîðÿäêó ðîá³ò – ïðîãíî-
çóâàííÿ, âèñóíåííÿ ã³ïîòåçè – ðåãóëþâàííÿ òîùî.
Â³äì³íí³ñòþ ìåòîä³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º ¿õ ïðàêòè÷íèé õàðàê-
òåð. Õî÷à ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ÿê ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî, òàê ³ 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Â îñíîâíîìó âîíè ñïðÿìîâàí³ íà ïðàêòè÷íå ï³ä-
òâåðäæåííÿ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ³ â³äïðàöþâàííÿ ïðàêòè÷íèõ âì³íü. 
Ìåòîäè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè 
ÿê çíàííÿìè, òàê ³ ñïîñîáàìè ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü 
ïåðåõîäó â³ä ïðàêòèêè äî òåîð³¿ ³ â³ä òåîð³¿ äî ïðàêòèêè.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè ìåòîä³â âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ äëÿ ð³çíèõ ïðîôåñ³é. Ñèñòåìà ìåòîä³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, 
³ êîæåí ìåòîä çîêðåìà, âèäîçì³íþþòüñÿ ³ ðîçâèâàþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðî-
ãðåñîì íàóêè, òåõí³êè, âèðîáíèöòâà, çàëåæíî â³ä çì³í õàðàêòåðó ïðàö³ 
ðîá³òíèêà ³ ñîö³àëüíèõ çàâäàíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Ïðàöÿ ðîá³òíèêà 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ êîìïîíåíò³â. Ç îäíîãî áîêó, öå ä³¿, ùî îäíîòèïíî ïîâ-
òîðþþòüñÿ ³ òîìó çíà÷íîþ ì³ðîþ äîâîäÿòüñÿ äî àâòîìàòèçìó, äëÿ öüîãî çà 
äîïîìîãîþ âïðàâ ó÷íåâ³ íåîáõ³äíî îâîëîä³òè ñåíñîðíèìè àáî ðîçóìîâî-ñåí-
ñîðíèìè íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ ñâîº÷àñíîãî ³ òî÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ 
ïðèêìåò âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó, òà ìîòîðíèìè íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè 
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äëÿ øâèäêî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ. À ç äðóãîãî áîêó, öå çì³íí³ 
êîìïîíåíòè, ùî âèìàãàþòü â³ä ðîá³òíèêà àêòèâíî¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ç àíàë³çîì äàíèõ ïðî ñòàí ïðîöåñó ³ ïðèéíÿòòÿì íåîáõ³äíèõ 
ð³øåíü, äå íå îá³éòèñÿ áåç çàñòîñóâàííÿ ïðîáëåìíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ.
Îñíîâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ÿê ñòðóêòóðíîãî åëåìåíòó 
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, ìîæóòü ñëóãóâàòè éîãî ìåòà, ïðèíöèïè, çàêîíîì³ð-
íîñò³ íàâ÷àííÿ òîùî. Ïåäàãîã³÷íà ìåòà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº 
ðîçâèòîê âàæëèâèõ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³áíîñòåé ìàéáóòíüîãî ôà-
õ³âöÿ, ðîçâèòîê ïîòðåá ³ ìîòèâ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîôåñ³ºþ, ôîðìóâàííÿ íà-
âè÷îê óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ øëÿõîì ñàìîîñâ³òè. Òîìó 
äîö³ëüíèé âèá³ð ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ùî çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíèé ðåçóëüòàò 
âçàºìîä³¿ ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ ó ôîðì³ çíàíü, âì³íü òà íàâè÷îê, ñïðèÿº ðîçâèòêó 
ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé, ïîòðåá, ìîòèâ³â ³ º ïåðåäóìîâîþ óñï³øíî¿ ôàõîâî¿ 
ï³äãîòîâêè. Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿê³ âàðòî áóëî á 
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ çàíÿòü ç ð³çíèìè äèäàêòè÷íèìè ö³ëÿìè.
Ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ïåðåâàæíî â³äáóâàºòüñÿ îñâîºííÿ çíàíü 
çàãàëüíîãî òà àáñòðàêòíîãî õàðàêòåðó ïåðåä çíàííÿìè á³ëüø êîíêðåòíè-
ìè, çàñâîºííÿ çíàíü â ïðîöåñ³ àíàë³çó ¿õ ïîõîäæåííÿ, ç’ÿñóâàííÿ ñóòòº-
âîãî, âèçíà÷àëüíîãî â ïðåäìåòíèõ çíàííÿõ, êîíêðåòèçàö³ÿ âñåçàãàëüíîãî 
çíàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ºäíîñò³ çíàíü òà çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîïåðåõîä³â âè-
êîíàííÿ ä³é â ðîçóìîâîìó ïëàí³ äî ¿õ âèêîíàííÿ ó çîâí³øíüîìó ïëàí³. 
Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ åôåêòèâí³øå ïðàöþº ïîðÿäîê îñâîºííÿ â³ä 
êîíêðåòíîãî äî çàãàëüíîãî.
Â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ñèíòåçóâàííÿ íåîáõ³äíî ïîºäíóâàòè ç ´ðóíòîâíèì 
àíàë³çîì, îñê³ëüêè çíàííÿ ò³ëüêè òîä³ ìàº çàâåðøåíèé õàðàêòåð, êîëè â 
íüîìó ïîºäíóþòüñÿ ³ óçàãàëüíþþòüñÿ ïåâí³ åëåìåíòè. Ó÷åíü ïîâèíåí âì³òè 
ðîçêëàñòè ïðåäìåò íà ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ç ìåòîþ á³ëüø ãëèáîêîãî ï³çíàííÿ 
çàñîáàìè àíàë³çó òà çíîâó ç’ºäíàòè âîºäèíî, âíèêàþ÷è ïðè öüîìó ó âçàºìîä³þ 
òà ñï³ââ³äíîøåííÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí çà äîïîìîãîþ ñèíòåçó. ×åðåç àíàë³ç ôîð-
ìóºòüñÿ àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ ëèøå òîä³, êîëè àíàë³ç äàº äîñòàòí³é ìàòåð³àë 
äëÿ ïîºäíàííÿ. Íàéâèðàçí³øå çàëåæí³ñòü ñèíòåçó â³ä àíàë³çó ïðîÿâëÿºòüñÿ 
ó ôîðìóâàíí³ ïîíÿòü, ÿê³ ïîºäíóþòü ³ñòîòí³ îçíàêè ðå÷åé, àëå ö³ îçíàêè ïî-
òð³áíî ÷³òêî âèä³ëèòè. Âèâ÷èòè ÿêåñü ÿâèùå – öå íå ò³ëüêè ç³áðàòè â³äîìîñò³ 
ïðî íüîãî, ïðîàíàë³çóâàòè âëàñòèâîñò³ ³ çàðàõóâàòè äî ïåâíîãî êëàñó ÿâèù, 
àëå é ï³äâåñòè éîãî ï³ä ÿêèéñü á³ëüø çàãàëüíèé çàêîí.
Ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ³íäóêö³ÿ (â³ä ÷àñòêîâîãî äî çàãàëüíîãî) íå ò³ëü-
êè ðîçâèâàº ìèñëåííÿ, àëå é äîïîìàãàº íàáóâàòè çíàííÿ, îñîáëèâî ïðè ïî-
ºäíàíí³ ³íäóêòèâíîãî òà àíàë³òè÷íîãî ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Ãîëîâíîþ ìåòîþ 
³íäóêòèâíîãî ñïîñîáó íàâ÷àííÿ º ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ïîíÿòòÿ ïðî îñíîâí³ 
çàêîíîì³ðíîñò³ ÿâèù ïðèðîäè òà áóòòÿ â ö³ëîìó. ²íäóêö³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
âñòàíîâèòè íîâå çàãàëüíå ì³ðêóâàííÿ, ÿêîãî íå áóëî ó âèõ³äí³é äóìö³, ðå-
òåëüíî âèâ÷àþ÷è ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ì³æ ÿâèùàìè òà ¿õ åëåìåíòàìè.
Äåäóêòèâíèé ìåòîä (â³ä çàãàëüíîãî äî ÷àñòêîâîãî) ïðèâ÷àº äî ïîñë³äîâ-
íîñò³ ³ ñèñòåìàòè÷íîñò³ äóìêè, ðîçâèâàº ôîðìàëüíå ìèñëåííÿ. Îñîáëèâî 
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çíà÷íà éîãî ðîëü ó ñèñòåìàòèçàö³¿ íàóêîâîãî ÷è íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. 
Ãîëîâíà æ õèáà äåäóêòèâíîãî ìåòîäó òà, ùî ³íîä³ â³í íàäàº íàâ÷àííþ äîã-
ìàòè÷íîãî õàðàêòåðó, îñíîâí³ òâåðäæåííÿ ïîäàþòüñÿ â ãîòîâîìó âèãëÿä³, 
ùî ïðèâîäèòü äî ìåõàí³÷íîãî çàó÷óâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ ïàñèâ-
íîñò³ äóìêè. Ðàçîì ç òèì, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîçèòèâí³ ðèñè äåäóêòèâíîãî 
ìåòîäó â ãàëóçÿõ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ìîæíà äîñÿãòè çíà÷íèõ 
ðåçóëüòàò³â òà ñóòòºâî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ. Äåäóêòèâíèé 
ìåòîä äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ïðè çàêð³ïëåíí³ ³ ïåðåâ³ðö³ çíàíü, ó ð³çíî-
ìàí³òíèõ âïðàâàõ òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ, òîáòî ñàìå íà òèõ åòàïàõ, êîëè 
íà ïåðøå ì³ñöå âèñòóïàþòü ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà óçàãàëüíåííÿ çíàíü.
Óçàãàëüíåííÿ äîçâîëÿº âèä³ëèòè íàéñóòòºâ³ø³ çâ’ÿçêè ì³æ ïîíÿòòÿìè 
³ ðîçãëÿíóòè îá’ºêò â ñèñòåì³ «îäèíè÷íå, îñîáëèâå, çàãàëüíå». Ïîñë³äîâ-
í³ñòü óçàãàëüíåíü ìîæå áóòè òàêîþ: ïîíÿòòÿ ÷è ãðóïè ïîíÿòü, óçàãàëü-
íåííÿ íà îñíîâ³ ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîí³â ïðèðîäè, ôîðìóâàííÿ ïðèðîä-
íè÷î-íàóêîâî¿ êàðòèíè ñâ³òó. Âåëèêå çíà÷åííÿ â ïðîöåñ çàñâîºííÿ çíàíü 
ìàº ¿õ ïîâòîðåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ. Ó ïðîöåñ³ ïîâòîðåííÿ íå ò³ëüêè â³äíîâ-
ëþºòüñÿ â ïàì’ÿò³ òå, ùî âæå áóëî â³äîìî, à é ðîçêðèâàþòüñÿ íîâ³ ñòîðîíè 
ïèòàííÿ, ùî âèâ÷àºòüñÿ, óòî÷íþþòüñÿ ïîíÿòòÿ, çáàãà÷óþòüñÿ âèñíîâêè. 
Öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè äî ïîâòîðåííÿ âêëþ÷àþòü ùå åëåìåíò íîâèçíè, 
êîëè òâîð÷à àêòèâí³ñòü ó÷í³â ïîð³âíÿíî ç âèâ÷åííÿì íîâîãî ìàòåð³àëó íå 
çíèæóºòüñÿ, à íàáóâàº ³íøîãî õàðàêòåðó. Ïîðÿä ç ìåõàí³÷íîþ ïàì’ÿòòþ 
ïîâèííà ïðàöþâàòè ³ ëîã³÷íà, îñê³ëüêè çíàííÿ ó÷í³â ìàþòü áóòè ñâ³äîìè-
ìè. Ó öüîìó ³ âèÿâëÿºòüñÿ çâ’ÿçîê ì³æ ïðèíöèïàìè ñâ³äîìîñò³ é ì³öíîñò³ 
íàâ÷àííÿ. Çíàííÿ ó÷í³â áóäóòü íàéì³öí³øèìè òîä³, êîëè ïîïåðåäí³é ìà-
òåð³àë ïîâòîðþºòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Íàéäîö³ëüí³ø³ 
ïîâòîðþâàëüíî-óçàãàëüíþþ÷³ çàíÿòòÿ, íà ÿêèõ çàêð³ïëåííÿ çíàíü â³äáó-
âàºòüñÿ â ºäíîñò³ ç ¿õ ïîãëèáëåííÿì.
Âàæëèâèì ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü º ëîã³÷í³ ìåòîäè íàâ÷àí-
íÿ. Çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó àíàëîã³¿ ïîâ’ÿçàíå ç âèêîðèñòàííÿì àñîö³àö³é. 
Òàêèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ÿâèù òà îá’ºêò³â, ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿíóòè ¿õ ï³ä 
ð³çíèìè êóòàìè çîðó ñïðèÿº ãëèáøîìó ðîçóì³ííþ òà çàñâîºííþ çíàíü òà 
óì³íü. Ó÷í³ â÷àòüñÿ ðîçð³çíÿòè ñóòòºâ³ òà íåñóòòºâ³ çâ’ÿçêè, ðîçóì³òè õà-
ðàêòåð òà çíà÷óù³ñòü çâ’ÿçê³â ì³æ çíàííÿìè, ç’ÿñîâóâàòè ìåõàí³çì ¿õ ñòà-
íîâëåííÿ òà ïðîÿâó, ðîçóì³òè ñïîñîáè îòðèìàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ çíàíü.
Ðîçãëÿíåìî, ÿê âïëèâàþòü íà âèá³ð ìåòîä³â äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè, íà 
îñíîâ³ ÿêèõ áóäóºòüñÿ ïðîöåñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äëÿ ïðîôåñ³é, ó ÿêèõ 
ïåðåâàæàº ðîçóìîâà ä³ÿëüí³ñòü. Âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè ìåòîä³â âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ âì³íü, ïðîâîäèòü-
ñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðèíöèïàìè ñâ³äîìîñò³ çàñâîºííÿ òà âðàõóâàííÿ ³íäè-
â³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. Íàïðèêëàä, ïðèíöèï ñâ³äîìîñò³ ïåðåäáà÷àº òàêå 
îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿìè òà âì³ííÿìè, ÿêå ìàº íà ìåò³ ãëèáîêå 
ðîçóì³ííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà âì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè éîãî 
â âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³ÿõ.
Äëÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ âì³íü äóæå âàæëèâèì º ïðèíöèï âðàõóâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â. Íàéïîâí³øå õàðàêòåð ñï³ëüíî¿ ä³ÿëü-
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íîñò³ ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ âèÿâëÿþòüñÿ ó ôîðìóâàíí³ ³ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíèõ 
çä³áíîñòåé, ïîòðåá, ìîòèâ³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Âèá³ð ìåòîä³â íàâ÷àëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó îñîáèñòî-
ñò³ ó÷íÿ, ð³âíÿ àêòèâíîñò³ ³ òâîð÷îñò³, ñòóïåíÿ óñâ³äîìëåííÿ ðåçóëüòàò³â 
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîñóâàííÿ â îâîëîä³íí³ íàâ÷àëüíèì ïðåäìåòîì. Âðàõó-
âàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â äàº ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ 
äîáîðó â³äïîâ³äíèõ ìåòîä³â çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíó åôåêòèâí³ñòü íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ìåòîäè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çàëåæàòü â³ä îáðàíî¿ ïåäà-
ãîãîì ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ. Ïîð³âíÿºìî òàê³ ñòðàòåã³¿ ôîðìóâàííÿ óì³íü: 
àñîö³àòèâíî-ðåôëåêñ³éíó òåîð³þ íàâ÷àííÿ òà òåîð³þ ôîðìóâàííÿ îð³ºíòà-
ö³éíî¿ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³. Àñîö³àòèâíî-ðåôëåêñ³éíà òåîð³ÿ ïåðåäáà÷àº òàêó 
ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àííÿ: ñïðèéíÿòòÿ, óñâ³äîìëåííÿ, çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, 
âèêîðèñòàííÿ. Íàâåäåíèé ëàíöþæîê º á³ëüø õàðàêòåðíèì äëÿ òåîðåòè÷-
íîãî íàâ÷àííÿ ³ â³äïîâ³äàº ð³âíÿì çàñâîºííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³-
àëó (Â. Áåñïàëüêî). Ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ çà ö³ºþ ñèñòåìîþ ìàº 
÷îòèðè ð³âí³: ïåðøèé ð³âåíü çàñâîºííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ó÷åíü 
â÷èòüñÿ ðîçï³çíàâàòè, ðîçð³çíÿòè îá’ºêòè âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; äðóãèé 
ð³âåíü – öå çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñïîíóêàº ó÷í³â â³äòâîðþâàòè ïåâí³ 
çíàííÿ ùîäî îá’ºêò³â âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; òðåò³é ð³âåíü ïåðåâàæíî õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ çàñâîºííÿì ïîñë³äîâíîñò³ ä³é ùîäî âèêîíàííÿ âèðîáíè-
÷èõ çàâäàíü ïåâíîãî òèïó; ÷åòâåðòèé ð³âåíü çàñâîºííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ 
äîçâîëÿº ïåðåíîñèòè ä³¿ íà íåçíàéîì³ îá’ºêòè ³ ñèòóàö³¿, â ³íø³ ïðåäìåòí³ 
ãàëóç³. Äàíó ñòðàòåã³þ íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ ï³äãî-
òîâêè äî ïðîôåñ³é, äå âàæëèâèì º âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ (îïåðàòîðè, 
íàëàäíèêè, áóõãàëòåðè òîùî).
Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðàêòè÷íèõ âì³íü åôåêòèâíîþ º òåîð³ÿ ïîåòàïíîãî 
ôîðìóâàííÿ ä³é (Ï. Ãàëüïåð³í), ÿêà áàçóºòüñÿ íà ïðèïóùåíí³, ùî çîâ-
í³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè (ïðàêòè÷í³ ä³¿) çà ñòðóêòóðîþ àíàëîã³÷íà ¿¿ 
âíóòð³øí³é ä³ÿëüíîñò³ (ðîçóìîâ³ ä³¿). Òîìó äëÿ øâèäêîãî îñâîºííÿ ïåâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîö³ëüíî ÷åðãóâàòè ¿¿ çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é åòàïè. Çã³äíî 
äàíî¿ òåîð³¿, íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ñòâîðåííÿ ìî-
òèâàö³éíî¿ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ – ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ç ä³ºþ òà ñòâî-
ðåííÿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ä³é – âèêîíàííÿ ä³¿ ç îïîðîþ íà îð³ºíòàö³éíó 
îñíîâó – çîâí³øíüîìîâíèé åòàï (ïîÿñíåííÿ) – âèêîíàííÿ ä³¿ ç îäíî÷àñíèì 
ïîÿñíåííÿì – âèêîíàííÿ ä³¿ áåç ïîÿñíåííÿ.
Ñïðîáóºìî çíàéòè â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ åòàïàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òà 
ìåòîäàìè ôîðìóâàííÿ âì³íü. Ó òàáëèö³ íàâåäåíî âàð³àíòè ãðóï ìåòîä³â, 
ÿê³ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ôîðìóâàííÿ âì³íü ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ.
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Òàáëèöÿ 1.
Âèá³ð ìåòîä³â ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñòðàòåã³ºþ íàâ÷àííÿ
Стра тегія навчання Етапи навчання Методи навчання
Асоціативно-рефлексій-
на теорія навчання
сприйняття інформаційно-рецептивний 
запам’ятовування репродуктивний 
усвідомлення проблемний
використання частково-пошуковий або дослідни-
цький 
Теорія поетапного фор-
мування
розумових дій
створення мотивацій-
ної основи дій
словесні (розповідь, пояснення, 
бесіда)
створення орієнтацій-
ної основи дій
наочні + словесні (демонстрація, 
спостереження +інструктаж)
виконання дій з опо-
рою на орієнтаційну 
основу
практичні + наочні (вправи + показ)
пояснення дій словесні (пояснення)
виконання дії з пояс-
ненням
практичні + словесні 
(вправи+пояснення)
виконання дії без пояс-
нення
практичні (вправи, тренування)
Ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ïîøèðåíèé ³íôîðìàö³éíî-ðå-
öåïòèâíèé (ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíèé) ìåòîä. Â³í º íàéá³ëüø åêî-
íîìíèì ³ çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ïåðåäà÷³ ãîòîâèõ çíàíü. Ó öüîìó ìåòîä³ 
ïåäàãîã âèêîðèñòîâóº ðîçïîâ³äü, ÷èòàííÿ, ïîêàç, à ó÷åíü ñïðèéìàº, 
óñâ³äîìëþº, çàïàì’ÿòîâóº. Ðåïðîäóêòèâíèé ìåòîä õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê 
ìåòîä ïîâòîðåííÿ ä³¿. Éîãî äèäàêòè÷íîþ ñóòòþ º îðãàí³çàö³ÿ â³äòâîðåí-
íÿ (ðåïðîäóêóâàííÿ) ä³é òà çíàíü ñàìèì ó÷íåì. Öåé ìåòîä ïåðåäáà÷àº 
ðîçâ’ÿçóâàííÿ ñõîæèõ çàäà÷, âèêîíàííÿ çà çðàçêîì òîùî. Ó ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷í³é øêîë³ ðåïðîäóêòèâíèé ìåòîä ïîòð³áíèé äëÿ ôîðìóâàííÿ 
îñíîâè ïðîôåñ³éíèõ óì³íü.
Âèêîðèñòàííÿ ïðîáëåìíèõ ìåòîä³â äàº ìîæëèâ³ñòü ïåäàãîãó ñòàâèòè 
ïåðåä ó÷íåì ïðîáëåìó ³ ïîêàçóâàòè øëÿõè ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
ïåðåä ó÷íåì ðîçêðèâàºòüñÿ äîñòóïíèé äëÿ íüîãî ïðîöåñ ï³çíàííÿ. Íàâ÷àí-
íÿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì âèÿâëåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé òà ïîáóäîâè ëîã³÷íîãî 
ïðîöåñó ³õ âèð³øåííÿ. Öåé ìåòîä º îñîáëèâî åôåêòèâíèì äëÿ ôîðìóâàííÿ 
³íòåëåêòóàëüíèõ âì³íü.
Ï³ä ÷àñ îñâîºííÿ ó÷íåì ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòð³áíî âèõîäèòè ç òîãî, 
ùî æîäíå ñêëàäíå çíàííÿ, æîäíà ñêëàäíà ä³ÿ íå çàñâîþºòüñÿ îäðàçó òà 
ö³ëêîì. Òîìó ñàìîñò³éí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ ââîäèòèñÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
ðîç÷ëåíîâàíèìè íà åëåìåíòè ³ îïåðàö³¿, ùî º îñîáëèâî àêòóàëüíèì ó ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷í³é øêîë³. Ç ö³ºþ ìåòîþ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè åâðèñ-
òè÷íèé (÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé) ìåòîä. Â³í ñïðÿìîâàíèé íà òå, ùîá íàâ÷èòè 
ó÷í³â â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ñêëàäåíèõ ñòåðåîòèï³â. ×àñòêîâî-ïîøóêîâèé ìåòîä 
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çä³éñíþº ïîåëåìåíòíå ôîðìóâàííÿ äîñâ³äó òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â ó÷í³â. Ï³ä 
÷àñ íàâ÷àííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ÿê áåñ³äà, òàê ³ ïðîáëåìíèé âèêëàä ìàòåð³àëó.
Äîñë³äíèöüêèé ìåòîä ôîðìóº çàãàëüí³ òâîð÷³ çä³áíîñò³ ó ïðîöåñ³ ö³ë³ñ-
íîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ÷è ñèñòåìè ïðîáëåìíèõ çàâäàíü. Òàê³ çàâäàííÿ 
ïîâèíí³ óòâîðþâàòè ïåâíó ñèñòåìó ³ ðîçòàøîâóâàòèñÿ çà ñòóïåíåì çðîñòàí-
íÿ ñêëàäíîñò³.
ßê áà÷èìî, äëÿ àñîö³àòèâíî-ðåôëåêñ³éíî¿ òåîð³¿ íàâ÷àííÿ êëàñèô³êàö³ÿ 
ìåòîä³â çà õàðàêòåðîì ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íàéá³ëüø â³äïîâ³äíîþ. 
Íàïðèêëàä, ìåòîäè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà åòàï³ ñïðèéíÿòòÿ ïåðåäáà-
÷àþòü àêòèâíå â³äòâîðåííÿ óìîâ ä³ÿëüíîñò³, íà åòàï³ óñâ³äîìëåííÿ – ïî-
ÿñíåííÿ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ òà ëîã³÷íèé âèêëàä ¿¿ ïîñë³äîâíîñò³, íà åòàï³ 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ – àêòèâ³çàö³þ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîáëåìíèìè 
ìåòîäàìè, íà åòàï³ âèêîðèñòàííÿ – çàêð³ïëåííÿ âì³íü çà äîïîìîãîþ âïðàâ 
òà äåìîíñòðàö³¿ ð³çíèõ ïðèéîì³â ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çà òåîð³ºþ ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ä³é ó÷íÿì íåîáõ³äíî çà-
ïðîïîíóâàòè îð³ºíòàö³éíó îñíîâó äëÿ îñâîºííÿ âì³íü. Íà åòàï³ ñòâîðåííÿ 
ìîòèâàö³éíî¿ îñíîâè ïåäàãîã ïîÿñíþº ìåòó òà äîö³ëüí³ñòü âèêîíàííÿ äà-
íî¿ ðîáîòè (íàéêðàùå öå ðîáèòè øëÿõîì àêòóàë³çàö³¿ çàñâîºíîãî ó÷íÿìè 
òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó).
Ñëîâåñí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ îá’ºäíóþòü ó ñîá³ ïîÿñíåííÿ, ðîçïîâ³äü, áå-
ñ³äó. Çà äîïîìîãîþ ïîÿñíåííÿ ðîçêðèâàþòü çì³ñò ðîáîòè, ïðàâèëà âèêî-
íàííÿ, ï³äâîäÿòü äî ðîçóì³ííÿ ñêëàäíèõ ïèòàíü, äî âèñíîâê³â ³ óçàãàëü-
íåíü, ÿê³ íå ï³ä ñèëó ó÷íÿì. Ïîÿñíåííÿ ñóïðîâîäæóþòü ð³çíèìè çàñîáàìè 
óíàî÷íåííÿ, ñïîñòåðåæåííÿìè, äîñë³äàìè, íàïðèêëàä ïîêàçîì ìîäåëåé, 
ðèñóíê³â òîùî. Óñï³õ íà åòàï³ ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³éíî¿ îñíîâè çàëåæèòü 
â³ä éîãî äîêàçîâîñò³ ïîÿñíåííÿ, ëîã³÷íîñò³, îáðàçíîñò³ ìîâè.
ßê ìåòîä íàâ÷àííÿ ðîçïîâ³äü çàñòîñîâóþòü çà íåîáõ³äíîñò³ âèêëàñòè 
íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ñèñòåìíî, ïîñë³äîâíî. Ïðàâèëüíî ïîáóäîâàíà ðîçïî-
â³äü ïåðåäáà÷àº òî÷íèé îïèñ, îïîâ³äü, ëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ðîá³ò. Êîæíà 
ðîçïîâ³äü ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè âèõîâíó ñïðÿìîâàí³ñòü íàâ÷àííÿ.
Áåñ³äà º ìåòîäîì íàâ÷àííÿ, ïðè ÿêîìó ïåäàãîã çà äîïîìîãîþ âì³ëî ïî-
ñòàâëåíèõ çàïèòàíü ñïîíóêàº ó÷í³â äî â³äòâîðåííÿ íàáóòèõ ðàí³øå çíàíü, 
ñàìîñò³éíèõ âèñíîâê³â é óçàãàëüíåíü.
Çà ïðèçíà÷åííÿì ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ðîçð³çíÿþòü òàê³ âèäè áåñ³ä:
— âñòóïíà áåñ³äà: ïðîâîäÿòü ¿¿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ëàáîðàòîðíèõ çà-
íÿòü, åêñêóðñ³é, âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó;
— áåñ³äà-ïîâ³äîìëåííÿ (áàçóºòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñïîñòåðåæåííÿõ, îðãà-
í³çîâàíèõ ó÷èòåëåì íà óðîêàõ çà äîïîìîãîþ íàî÷íèõ ïîñ³áíèê³â, çàïèñ³â 
íà äîøö³, à òàêîæ íà ìàòåð³àë³ òåêñò³â äîêóìåíò³â);
— áåñ³äà-ïîâòîðåííÿ (âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çàêð³ïëåííÿ íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó);
— êîíòðîëüíà áåñ³äà: âäàþòüñÿ äî íå¿ äëÿ ïåðåâ³ðêè çàñâîºíèõ çíàíü.
Åôåêòèâí³ñòü áóäü-ÿêîãî âèäó áåñ³äè çàëåæèòü â³ä ïðàâèëüíîãî ôîðìó-
ëþâàííÿ çàïèòàíü, êîæíå ç ÿêèõ ñë³ä ñòàâèòè ïåðåä ãðóïîþ. Ñë³ä óíèêà-
òè äîâãèõ ôîðìóëþâàíü òà ïîäâ³éíèõ çàïèòàíü, ÿê³ âíîñÿòü ïëóòàíèíó ó 
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â³äïîâ³ä³. ßêùî ó÷í³ íå ìîæóòü â³äïîâ³ñòè íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ, âè-
êîðèñòîâóþòü íàâ³äí³ çàïèòàííÿ.
Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè âèêîðèñòîâóºòüñÿ äåìîíñòðóâàí-
íÿ (ïîêàç ðîá³ò), ñïîñòåðåæåííÿ òà ³íñòðóêòàæ. Äåìîíñòðóâàííÿ ïåðåäáà÷àº 
ïîêàç ðîá³ò ó äèíàì³ö³ (âèêîðèñòàííÿ ïðèëàä³â, äîñë³ä³â, òåõí³÷íèõ óñòàíî-
âîê òà ³í.). Â³í åôåêòèâíèé, êîëè âñ³ ó÷í³ ìàþòü çìîãó ñïðèéìàòè ïðåäìåò àáî 
ïðîöåñ. Ïåäàãîã çîñåðåäæóº óâàãó íà ãîëîâíîìó, äîïîìàãàº âèä³ëèòè ³ñòîòí³ 
àñïåêòè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, ñóïðîâîäæóþ÷è ðîçïîâ³äü â³äïîâ³äíèìè ïî-
ÿñíåííÿìè. Äåìîíñòðóþ÷è ìîäåë³, âèðîáíè÷³ ïðîöåñè íà ï³äïðèºìñòâ³, ñë³ä 
îáîâ’ÿçêîâî ïîäáàòè ïðî äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè.
Ñàìîñò³éíå ñïîñòåðåæåííÿ – öå áåçïîñåðåäíº ñàìîñò³éíå ñïðèéìàííÿ 
ó÷íÿìè ÿâèù ä³éñíîñò³ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ áóäü-ÿêî-
ãî ñïîñòåðåæåííÿ ïåðåäáà÷àº ê³ëüêà éîãî åòàï³â: ³íñòðóêòàæ ùîäî ìåòè, 
çàâäàííÿ ³ ìåòîäèêè ñïîñòåðåæåííÿ; ô³êñàö³ÿ, â³äá³ð, àíàë³ç ³ óçàãàëüíåí-
íÿ éîãî ðåçóëüòàò³â.
²íñòðóêòàæ ïîëÿãàº â îçíàéîìëåíí³ ó÷í³â ç³ ñïîñîáàìè âèêîíàííÿ 
çàâäàíü, îïåðàö³é, âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíò³â, ïðèëàä³â ³ ìàòåð³àë³â, ç 
ïðàâèëàìè îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, äîòðèìàííÿ òåõí³êè áåçïåêè. Çà 
çì³ñòîì ³íñòðóêòàæ ìîæå áóòè âñòóïíèì, ïîòî÷íèì ³ çàêëþ÷íèì. Âñòóï-
íèé ³íñòðóêòàæ çä³éñíþþòü ïåðåä ïî÷àòêîì ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â. Â³í 
ïåðåäáà÷àº ïîâ³äîìëåííÿ ó÷íÿì çì³ñòó, îçíàéîìëåííÿ ¿õ ç ìåòîäèêîþ âè-
êîíàííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ ðåçóëüòàò³â. Ïîòî÷íèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäÿòü 
ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ³ ïîëÿãàº â³í ó íàäàíí³ äîïîìîãè ó÷íÿì, ó ÿêèõ 
âèíèêëè òðóäíîù³. Ï³ä ÷àñ çàêëþ÷íîãî ³íñòðóêòàæó â÷èòåëü àíàë³çóº ðå-
çóëüòàòè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, äåìîíñòðóº êðàù³ ðîáîòè ó÷í³â, âèñòàâëÿº 
îö³íêè, âèçíà÷àº íîâ³ çàâäàííÿ.
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ä³é ç îïîðîþ íà îð³ºíòàö³éíó îñíîâó âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ïðàêòè÷í³ (âïðàâè) òà íàî÷í³ (ïîêàç) ìåòîäè. Âïðàâè çà ñâîºþ ñóò-
òþ º áàãàòîðàçîâèì ïîâòîðåííÿì ïåâíèõ ä³é àáî âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ 
¿õ çàñâîºííÿ, ÿêå ñïèðàºòüñÿ íà ðîçóì³ííÿ ³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñâ³äîìèì 
êîíòðîëåì ³ êîðèãóâàííÿì. Âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïîïåðåäæóâàëüí³ (ïîÿñ-
íåííÿ ó÷íÿ ïåðåäóº âèêîíàííþ ä³¿), êîìåíòîâàí³ (ïîÿñíåííÿ ³ âèêîíàííÿ 
ä³¿ çá³ãàºòüñÿ), ïîÿñíþâàëüí³ (ä³ÿ ïåðåäóº ïîÿñíåííþ ùîäî ¿¿ âèêîíàííÿ). 
Çà íàâ÷àëüíîþ ìåòîþ ðîçð³çíÿþòü âñòóïí³, ïðîáí³, òðåíóâàëüí³, òâîð÷³, 
êîíòðîëüí³ âïðàâè. Ðîçãëÿíåìî ¿õí³ îñîáëèâîñò³:
– ï³äãîòîâ÷³ — ãîòóþòü ó÷í³â äî ñïðèéìàííÿ íîâèõ çíàíü ³ ñïîñîá³â ¿õ 
çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³;
– âñòóïí³ — ñïðèÿþòü çàñâîºííþ íîâîãî ìàòåð³àëó íà îñíîâ³ ðîçð³çíåííÿ 
ñïîð³äíåíèõ ïîíÿòü ³ ä³é, ï³ä ÷àñ âñòóïíèõ âïðàâ ó÷í³ ïîâòîðþþòü ðîáîòó 
çà çðàçêîì, áåç äîêëàäíèõ âêàç³âîê;
– ïðîáí³ — ïåðø³ çàâäàííÿ íà çàñòîñóâàííÿ íîâèõ çíàíü. Âîíè ïðîïî-
íóþòüñÿ ó÷íÿì, êîëè íîâèé ìàòåð³àë ùå íåäîñòàòíüî çàñâîºíèé, òà âèêî-
íóþòüñÿ çà äîêëàäíîþ ³íñòðóêö³ºþ;
– òðåíóâàëüí³ — ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ó ñòàíäàðòíèõ óìî-
âàõ — çà çðàçêîì, ³íñòðóêö³ºþ, çàâäàííÿì, â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïðîáíèõ 
á³ëüøèì ñòóïåíåì ñàìîñò³éíîñò³, ïîñòóïîâèì íàðîñòàííÿì ñêëàäíîñò³;
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– òâîð÷³ — çà çì³ñòîì ³ ìåòîäàìè âèêîíàííÿ íàáëèæàþòüñÿ äî ðåàëü-
íèõ âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é, âèêîðèñòàííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ó íîâèõ 
óìîâàõ;
– êîíòðîëüí³ — ïåðåâàæíî ï³äñóìêîâ³ ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ.
Ê³ëüê³ñòü âïðàâ çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â ³ ìàº 
áóòè äîñòàòíüîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷êè. Âïðàâè íå ïîâèíí³ áóòè âè-
ïàäêîâèì íàáîðîì îäíîòèïíèõ ä³é, à ìàþòü ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñèñòåì³, ÷³ò-
êî ñïëàíîâàí³é ïîñë³äîâíîñò³ ä³é (çîêðåìà, íà ïîñòóïîâîìó óñêëàäíåíí³ 
÷è ðîçøèðåíí³). ¯õ íå ìîæíà ïåðåðèâàòè íà òðèâàëèé ÷àñ. Åôåêòèâí³ñòü 
âïðàâëÿííÿ çàëåæèòü ³ â³ä àíàë³çó òà êîðåêö³¿ éîãî ðåçóëüòàò³â.
Íà åòàï³ ãîëîñîâîãî ìîâëåííÿ ó÷åíü ïîÿñíþº ñâî¿ ä³¿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ðîá³ò. Íà îñíîâ³ âèâ÷åíèõ ³íñòðóêö³éíèõ ìàòåð³àë³â â³í ðîçêðèâàº çì³ñò 
ðîáîòè òà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ. Óñï³õ çàëåæèòü â³ä çíàííÿ ³íñòðóêö³é, ïî-
ñë³äîâíîñò³ ïîÿñíåííÿ, ÷³òêîñò³ ìîâëåííÿ òîùî.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷í³ âèêîíóþòü ðîáîòó ç îïîðîþ íà çðàçêè ä³é, íà-
âåäåí³ ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³é òåõíîëîã³÷í³é êàðò³, ÿêà ó òàêîìó âèïàäêó 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê íàî÷í³ñòü. Íà çîâí³øíüîìîâíîìó åòàï³ âèêîíóþòü ä³¿ 
³ ïðîãîâîðþþòü ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü (êîìåíòîâàí³ âïðàâè).
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷í³ âèêîíóþòü âïðàâè ç âíóòð³øíüîìîâíèì ïðî-
ãîâîðþâàííÿì ³ îêðåìèìè ïîÿñíåííÿìè íà âèìîãó ïåäàãîãà.
Çàâåðøàëüíèì åòàïîì º òðåíóâàííÿ áåç ïîÿñíåííÿ, ÿêå ñïðèÿº çãîðòàí-
íþ çíàíü òà àâòîìàòèçàö³¿ âì³íü.
Äëÿ òîãî, ùîá îâîëîä³òè âì³ííÿìè, ïîòð³áíî ïðàêòè÷íî îçíàéîìèòèñÿ 
ç ä³ÿìè, â³ä÷óòè ¿õ. ×óòòºâå ï³çíàííÿ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîöåñó ôîð-
ìóâàííÿ ïðàêòè÷íîãî âì³ííÿ. Îòæå, ó âèðîáíè÷îìó íàâ÷àíí³ ïîòð³áí³ 
ïðàêòè÷í³ ìåòîäè, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà ïîñë³äîâí³é çì³í³ òà óñêëàäíåíí³ óìîâ 
ä³ÿëüíîñò³, äëÿ òîãî ùîá ó÷åíü ì³ã óñâ³äîìèòè âïëèâ ð³çíîìàí³òíèõ ôàêòî-
ð³â òà îòðèìàòè ÷óòòºâèé äîñâ³ä, íåîáõ³äíèé äëÿ óñï³øíîãî çàñòîñóâàííÿ 
çíàíü ³ âì³íü ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü. Ï³ä ÷àñ âèáîðó ìåòî-
ä³â ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü íåîáõ³äíî âðàõóâàòè ìåòó, ïðèíöèïè, 
ï³äõîäè, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ
1.5. Форми виробничого навчання у професійній підготовці фахівців
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó» ïåðåäáà÷åíî òàê³ 
ôîðìè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè: óðîê âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, óðîê âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, âèðîá-
íè÷à ïðàêòèêà íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, ïåðåääèïëîìíà (ïåðåäâèïóñêíà) ïðàê-
òèêà íà âèðîáíèöòâ³. Íîâîþ ôîðìîþ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º 
îðãàí³çàö³ÿ ó÷áîâèõ êëàñ³â íà âèðîáíèöòâ³ òà â ñôåð³ ïîñëóã.
Íåîáõ³äíî ðîçìåæóâàòè òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ, ïðàêòè÷-
íå íàâ÷àííÿ òà âèðîáíè÷à ïðàêòèêà. Âèðîáíè÷à ïðàêòèêà ó÷í³â âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê ïðàöÿ ó÷í³â ó ïðîìèñëîâîñò³ ³ ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ÿêà 
îðãàí³çîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåí³ íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ïåð³îäè, ç íàâ÷àëüíîþ 
ìåòîþ. Ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ âèðîáíè÷à ïðàêòè-
êà º ôîðìîþ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ïðàêòèêà º íåâ³ä’ºìíîþ 
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ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, 
îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêî¿ º ÿê³ñòü ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè âèïóñêíèêà çà îñ-
â³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì. Âîíà ïåðåäáà÷àº ïîºäíàííÿ òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü, ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíî-
ñò³. Ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè çàêëàäàþòüñÿ îñíîâè äîñâ³äó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ. 
Â³ä ñòóïåíÿ óñï³øíîñò³ íà öüîìó åòàï³ çàëåæèòü ïðîôåñ³éíå ñòàíîâëåííÿ 
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ìîæå ìàòè ñóòî íàâ÷àëüíèé àáî íà-
â÷àëüíî-âèðîáíè÷èé õàðàêòåð. Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè, ï³ñëÿ íà-
áóòòÿ â³äïîâ³äíèõ çíàíü ³ âì³íü, ó÷í³ ÷àñòî áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü 
ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ ç âèïóñêó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ÿê ó íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³, òàê ³ íà ï³äïðèºìñòâ³. Âîíè ïðàöþþòü íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ çã³äíî 
ç â³äïîâ³äíèìè ðîçðÿäàìè. Ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàê³í÷åííÿ ïîâíîãî êóðñó 
íàâ÷àííÿ ó÷í³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàä³â, îêð³ì âèïóñêíèõ ³ñïèò³â, 
ãîòóþòü âèïóñêíó êâàë³ô³êàö³éíó (åêçàìåíàö³éíó) àáî äèïëîìíó ðîáîòó, 
êåð³âíèêîì ³ êîíñóëüòàíòàìè ÿêî¿ ïðèçíà÷àþòü âèêëàäà÷³â àáî ìàéñòð³â 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Âèðîáíè÷à ïðàêòèêà ïîêëèêàíà ñôîðìóâàòè ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ïðî-
ôåñ³éíå ìèñëåííÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, 
çàáåçïå÷èòè îâîëîä³ííÿ ôîðìàìè ³ ìåòîäàìè ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³; ñïðèÿòè óñâ³äîìëåííþ ñâî¿õ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ ð³âíÿ ï³äãî-
òîâëåíîñò³ äî ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, îçíàéîìèòè ¿õ ç³ ñïåöèô³êîþ ä³ÿëüíîñò³ 
ïñèõîëîãà â çàêëàäàõ ð³çíîãî ïðîô³ëþ. Îñíîâíèìè ôóíêö³ÿìè ïðàêòèêè 
º: àäàïòàö³éíà, ðîçâèâàþ÷à, íàâ÷àëüíà, âèõîâíà.
Ãîëîâíèìè ïðèíöèïàìè îðãàí³çàö³¿ ôàõîâî¿ ïðàêòèêè º:
- ìîæëèâ³ñòü âèáîðó îá’ºêòó ïðàêòèêè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè, íà-
õèëàìè ³ çä³áíîñòÿìè ó÷íÿ;
- äîñë³äíèöüêèé ï³äõ³ä (ìîæëèâ³ñòü äîñë³äæóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïðîôå-
ñ³éí³ ïðîáëåìè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç îñîáëèâîñòÿìè ³ ïîòðåáàìè îðãàí³çàö³é, 
ÿê³ âèñòóïàþòü áàçàìè ïðàêòèêè);
- ñàìîñò³éí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè ñåáå, àïðîáóâàòè çíàííÿ íà ïðàê-
òèö³.
Çì³ñò ïðàêòèêè âèçíà÷àºòüñÿ ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè ùîäî êîíêðåòíîãî 
âèäó ïðàêòèêè. Çàãàëüíîþ ìåòîþ óñ³õ âèä³â ïðàêòèê º çàêð³ïëåííÿ òå-
îðåòè÷íèõ çíàíü, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ôîðìóâàííÿ ó 
ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ïðèéìàòè ñàìîñò³éí³ ð³øåííÿ â 
ïåâíèõ âèðîáíè÷èõ óìîâàõ, îâîëîä³ííÿ ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè, ôîðìàìè 
îðãàí³çàö³¿, çàñîáàìè ïðàö³. Îñíîâíèì çàâäàííÿì íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè º 
îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ³ç ñïåöèô³êîþ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îò-
ðèìàííÿ ïåðâèííèõ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê. Çàâäàííÿì âèðîáíè÷î¿ 
ïðàêòèêè º îçíàéîìëåííÿ ïðàêòèêàíò³â áåçïîñåðåäíüî íà ï³äïðèºìñòâàõ, 
îðãàí³çàö³ÿõ, óñòàíîâàõ ç âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì ³ òåõíîëîã³÷íèì öèêëîì 
âèðîáíèöòâà, â³äïðàöþâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ âì³íü ³ íàâè÷îê, çàêð³ïëåííÿ 
çíàíü, îòðèìàíèõ ïðè âèâ÷åíí³ òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í, òà ïðèäáàííÿ ïåð-
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âèííîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó. Ïåðåääèïëîìíà (ïåðåäâèïóñêíà) ïðàêòèêà 
º çàâåðøàëüíèì åòàïîì íàâ÷àííÿ ³ ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ óçàãàëüíåííÿ òà 
âäîñêîíàëåííÿ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê íà áàç³ êîíêðåòíîãî 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèì äîñâ³äîì òà ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ äî ñàìîñò³éíî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, çáîðó ìàòåð³àë³â 
äëÿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ àáî äèïëîìíî¿ ðîáîòè.
Êëàñèô³êàö³ÿ çàíÿòü ç ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìîæå áóòè 
ïðåäñòàâëåíà ó âèãëÿä³ äâîõ ðÿä³â: òèï³â ³ âèä³â. Ê³ëüê³ñòü òèï³â ³ âèä³â 
çàíÿòü âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîð³âíÿíî ç òåîðåòè÷íèì îáìåæåíà. Òèïè çà-
íÿòü âèçíà÷àþòüñÿ äèäàêòè÷íèìè ö³ëÿìè, à òàêîæ ³ ëîã³êîþ ôîðìóâàííÿ 
âì³íü: óðîê ôîðìóâàííÿ ïî÷àòêîâèõ óì³íü, óðîê ðîçâèòêó òâîð÷îãî âì³í-
íÿ, óðîê ð³øåííÿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íèõ çàâäàíü, êîíòðîëüíèé óðîê òîùî. 
Âèäè óðîê³â ïîä³ëÿþòü çàëåæíî â³ä âïðàâ: óðîê-åêñêóðñ³ÿ, ê³íîóðîê, óðîê 
âèâ÷åííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó, óðîê ñàìîñò³éíîãî âèêîíàííÿ ðîá³ò òîùî. 
Ðîçð³çíÿþòü òàê³ òèïè çàíÿòü âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³: îð-
ãàí³çàö³ÿ ðîá³ò; âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóêö³éíî-òåõíîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿; 
äîá³ð ðàö³îíàëüíèõ óìîâ ³ ïàðàìåòð³â; êîíòðîëü ³ îö³íþâàííÿ ñâîº¿ ðîáî-
òè; âèð³øåííÿ âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é; çàñòîñóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü íà 
ïðàêòèö³; äîòðèìàííÿ âèìîã äî ïðàâèë áåçïåêè.
Åêñêóðñ³ÿ, ÿê ôîðìà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, âèíèêëà ó XV²²² — íà ïî÷àòêó 
X²X ñò. Íà â³äì³íó â³ä óðîêó åêñêóðñ³ÿ íå ìîæå áóòè æîðñòêî îáìåæåíà â 
÷àñ³. Ãîëîâíèé ¿¿ çì³ñò ïîëÿãàº ó ñïðèéìàíí³ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ó ïðèðîäí³é 
îáñòàíîâö³. Çàëåæíî â³ä ì³ñöÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ åêñêóðñ³¿ ïîä³ëÿþòü:
— çà â³äíîøåííÿì äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè: ïðîãðàìí³ òà ïîçàïðîãðàìí³;
— çà çì³ñòîì: òåìàòè÷í³ é êîìá³íîâàí³;
— çà ÷àñîì ïðîâåäåííÿ ùîäî ìàòåð³àëó, ÿêèé âèâ÷àþòü: âñòóïí³, ïî-
òî÷í³ é ï³äñóìêîâ³;
— ùîäî íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé: îçíàéîìëþâàëüí³, íàâ÷àëüí³, âèðîáíè÷³.
Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè äî åêñêóðñ³¿ ïåðåäóñ³ì âèçíà÷àþòü ¿¿ îá’ºêò, îçíà-
éîìëþþòüñÿ ç íèì, ñêëàäàþòü ïëàí, ³íñòðóêòóþòü ó÷í³â (ÿê ïîâîäèòèñÿ 
ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿, ÿê äî íå¿ ï³äãîòóâàòèñÿ, ÿê âåñòè ñàìîñò³éí³ ñïîñòåðå-
æåííÿ ³ ÿêó âèêîíàòè ðîáîòó).
Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ íåîáõ³äíî ïîäàòè çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó îá’ºêòà, 
îðãàí³çóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ ³ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü. Ï³äñóì-
êîâèé åòàï ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, óòî÷íåííÿ òåîðåòè÷íèõ 
³ ïðàêòè÷íèõ çíàíü ç ïðåäìåòà. Íà íàñòóïíèõ çàíÿòòÿõ çà ìàòåð³àëàìè 
åêñêóðñ³¿ ó÷í³ ãîòóþòü çâ³òè. Ñïîñòåðåæåííÿ, çðîáëåí³ ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿, 
âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðèêëàäè äî ð³çíèõ òåì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè.
Ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ º ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³, 
äîñë³äí³ çàíÿòòÿ ³ ïðàêòèêóìè.
Ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ó ïðèì³ùåííÿõ ç³ ñïåö³àëüíèì îáëàä-
íàííÿì. Ï³ä ÷àñ òàêèõ çàíÿòü âèêîíóþòüñÿ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè, ÿê³ ïåðåäáà-
÷àþòü âèâ÷åííÿ ÿâèù çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî îáëàäíàííÿ. Ï³ä ÷àñ ¿õ âè-
êîíàííÿ â ó÷í³â ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ ïðèëàä³â, âîíè â÷àòüñÿ 
îáðîáëÿòè ðåçóëüòàòè âèì³ðþâàíü ³ ôîðìóëþâàòè ïðàâèëüí³ âèñíîâêè ³ ïðî-
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ïîçèö³¿. Ëàáîðàòîðí³é ðîáîò³ ïåðåäóº ³íñòðóêòàæ: ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ¿¿ ìåòè 
³ çàâäàíü, îçíàéîìëåííÿ ç îáëàäíàííÿì, ïîÿñíåííÿ ïîñë³äîâíîñò³ âèêîíàííÿ 
ðîáîòè, ô³êñóâàííÿ ³ îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàò³â. Äëÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ñêëà-
äàþòü êàðòêè-³íñòðóêö³¿, ç ÿêèìè ó÷í³ ìîæóòü îçíàéîìèòèñü ³íäèâ³äóàëüíî. 
Ïåäàãîã ñòåæèòü çà âèêîíàííÿì ðîáîòè ó÷íÿ é ó ðàç³ ïîòðåáè äàº êîíñóëüòà-
ö³¿. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë 
òåõí³êè áåçïåêè. Çàâåðøóºòüñÿ ëàáîðàòîðíà ðîáîòà óñíèì àáî ïèñüìîâèì çâ³-
òîì êîæíîãî ¿¿ ó÷àñíèêà. Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ 
ïåðåäáà÷àþòü åëåìåíòè äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ – îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ôîðì íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, íà ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ âì³ííÿ òà íàâè÷êè ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ 
çíàíü. Âîíè (¯õ) ïðîâîäÿòü ó ïðèì³ùåííÿõ àáî íàâ÷àëüíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ, 
îñíàùåíèõ íåîáõ³äíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ. Ìåòà ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè – 
çàñòîñóâàííÿ çíàíü ó ñèòóàö³ÿõ, íàáëèæåíèõ äî âèðîáíè÷èõ. Çà ñâî¿ìè 
îñîáëèâîñòÿìè âîíà áëèçüêà äî ëàáîðàòîðíî¿. Íà í³é ïåäàãîã îðãàí³çîâóº 
äåòàëüíèé ðîçãëÿä ó÷íÿìè îêðåìèõ òåîðåòè÷íèõ âèñíîâê³â íàâ÷àëüíîãî 
ïðåäìåòà é ôîðìóº óì³ííÿ òà íàâè÷êè ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Äëÿ 
öüîãî êîæåí ó÷åíü âèêîíóº ³íäèâ³äóàëüíå çàâäàííÿ. Ïåðåë³ê òåì ïðàêòè÷-
íèõ çàíÿòü âèçíà÷àºòüñÿ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ïðåäìåòà. Çàçâè÷àé ¿õ 
ïëàíóþòü ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ òåìè ÷è êóðñó. Åòàïàìè ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íî¿ 
ðîáîòè º: ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ (òåîðåòè÷íå îñìèñëåííÿ ðîáîòè), ïîêàç (³í-
ñòðóêòàæ), ïðîáà (ïðàöþþòü 2 – 3 ó÷í³, ðåøòà ñïîñòåð³ãàº), âèêîíàííÿ ðî-
áîòè (êîæåí ñàìîñò³éíî ïðàöþº íàä ³íäèâ³äóàëüíèì çàâäàííÿì), êîíòðîëü 
(â÷èòåëü ïðèéìàº ³ îö³íþº ðîáîòè). ¯õ îñîáëèâ³ñòþ ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ º ñïðÿìóâàííÿ íà ïðàêòè÷íèé ðåçóëüòàò (ïðîäóêò).
Ñïåö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ çàíÿòü ïîòðåáóº äîñë³äíà ðîáîòà, ÿêà ïåðåä-
áà÷àº âèêîíàííÿ ïîøóêîâîãî çàâäàííÿ ÷è ïðîåêòó, ³íäèâ³äóàë³çàö³þ 
íàâ÷àííÿ, ðîçøèðåííÿ îáñÿãó çíàíü ó÷í³â. ¯¿ çàñòîñîâóþòü ó ïðîöåñ³ âè-
â÷åííÿ áóäü-ÿêèõ ïðåäìåò³â. Çäåá³ëüøîãî öå çâ³òè ïðî ñïîñòåðåæåííÿ çà 
ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè, îãëÿäè íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè, ñõåìè ä³é 
ïðèëàä³â, âåðñòàò³â, ìàøèí, ïðîïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³÷-
íèõ ïðîöåñ³â. Åëåìåíòè äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ 
ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ àêòèâíîñò³, ³í³ö³àòèâè, äîïèòëèâîñò³, ðîçâèâàþòü 
ìèñëåííÿ, ñïîíóêàþòü äî ñàìîñò³éíèõ ïîøóê³â.
Ïðàêòèêóì – îäíà ç ôîðì îðãàí³çàö³¿ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ãîëîâíà 
ìåòà éîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùîá íà ïðàêòèö³ çàñòîñóâàòè ñôîðìîâàí³ ðàí³-
øå âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, óçàãàëüíèòè é ñèñòåìàòèçóâàòè òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, 
çàñâî¿òè åëåìåíòàðí³ ìåòîäè äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè. Ïðàêòèêóì ïåðåäáà-
÷àº ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò. Íà ïðàêòè-
êóì â³äâîäèòüñÿ 10 – 15 ãîäèí íàâ÷àëüíîãî ÷àñó ïðîòÿãîì 2 – 3 òèæí³â. 
Äëÿ çðó÷íîñò³ éîãî ïðîâåäåííÿ ó÷í³â ïîä³ëÿþòü íà ãðóïè. Ñêëàäàþòü òàêîæ 
ãðàô³ê ïî÷åðãîâîãî âèêîíàííÿ íèìè çàâäàíü, ñïîñòåðåæåíü, åêñïåðèìåíò³â. 
Ïðàêòèêóìàìè çàâåðøóþòü âèâ÷åííÿ âåëèêèõ, ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ òåì.
Ñïåöèô³÷íîþ ôîðìîþ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º ñòàæóâàí-
íÿ – íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè àáî îäíî÷àñíî ç íåþ, ìåòîþ 
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ÿêîãî º ïðàêòè÷íå îâîëîä³ííÿ ñïåö³àëüí³ñòþ, àäàïòàö³ÿ äî îá’ºêò³â îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà êåðóâàííÿ, íàáóòòÿ íàâè÷îê øâèäêîãî îð³ºíòóâàííÿ ó 
âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ òîùî. Ñòàæóâàííÿ ïåðåäáà÷àº çàñâîºííÿ êðàùîãî 
â³ò÷èçíÿíîãî òà çàðóá³æíîãî äîñâ³äó, íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê 
ùîäî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â íà çàéìàí³é ïîñàä³ àáî íà ïîñàä³ âèùîãî ð³âíÿ.
Ñòàæóâàííÿ – öå íàáóòòÿ îñîáîþ äîñâ³äó âèêîíàííÿ çàâäàíü òà îáîâ’ÿç-
ê³â ïåâíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Ïîëîæåííÿì ïðî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ êàäð³â 
íà âèðîáíèöòâ³ âèçíà÷àº ñòàæóâàííÿ, ÿê îäíó ç ôîðì íàâ÷àííÿ íà âè-
ðîáíèöòâ³. Ðàçîì ç òèì, ñòàæóâàííÿ º ñêëàäîâîþ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè 
íàð³âí³ ç ïåðåï³äãîòîâêîþ, ñïåö³àë³çàö³ºþ, ðîçøèðåííÿì ïðîô³ëþ (ï³ä-
âèùåííÿì êâàë³ô³êàö³¿). Òàêèì ÷èíîì, ñòàæóâàííÿ – öå îäíà ç ôîðì 
ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ï³ä êåð³âíèöòâîì 
â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè, ó ïðîöåñ³ ÿêî¿ ïðîâîäèòüñÿ âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ, 
ñïåö³àë³çàö³ÿ, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â.
Ðîçð³çíÿþòü òàê³ âèäè ñòàæóâàííÿ:
– âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
– ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ï³ñëÿ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
– ðîáîòà ïî ñïåö³àëüíîñò³ ïðîòÿãîì âèïðîáóâàëüíîãî ïåð³îäó;
– òåñò-äîñâ³ä, ùîá âèçíà÷èòè ìîæëèâîñò³ äëÿ çàðàõóâàííÿ;
– íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ùîäî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â íà 
ïîñàä³ âèùîãî ð³âíÿ.
Çàëåæíî â³ä ìåòè, ðåçóëüòàòîì ñòàæóâàííÿ º: ïðèäáàííÿ äîñâ³äó ðîáîòè 
àáî êâàë³ô³êàö³¿; ïåðåï³äãîòîâêà òà ñïåö³àë³çàö³¿; íàâ÷àííÿ, ùî âêëþ÷àº 
â ñåáå îñâ³òó ïðàö³âíèêà â õîä³ çàéíÿòîñò³; äîäàòêîâà ïðîôåñ³éíà îñâ³òà; 
íàâ÷àííÿ çà àâòîðñüêèìè ïðîãðàìàìè åêñïåðò³â; ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü, íàâè÷îê ³ çä³áíîñòåé, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ; âè-
â÷åííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó; íàäáàííÿ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê äëÿ âèêîíàííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â íà âèùîìó ð³âí³; ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêè íà ïðàâî 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ç îõîðîíè ïðàö³ òîùî.
Íà ñüîãîäí³ ñòàæóâàííÿ îáîâ’ÿçêîâî ïðîõîäÿòü: âèïóñêíèêè, ÿê³ çà-
ê³í÷èëè â³äïîâ³äí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè (íàïðèêëàä, ìåäè÷í³); ïåäàãîã³÷í³ 
ïðàö³âíèêè; äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ òà ïîñàäîâ³ îñîáè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ; ïðàö³âíèêè, ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàáåçïå-
÷åííÿì áåçàâàð³éíî¿ ðîáîòè âàæëèâèõ ³ ñêëàäíèõ ãîñïîäàð÷èõ ïîòåíö³éíî 
íåáåçïå÷íèõ îá’ºêò³â àáî ç âèêîíàííÿì îêðåìèõ ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ 
ðîá³ò. Àëå íå ìåíø âàæëèâèì º ñòàæóâàííÿ äëÿ îñ³á, ÿê³ ðàí³øå çäîáóëè 
ïðîôåñ³éíó îñâ³òó ³ ïîòðåáóþòü íàáóòòÿ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó àáî ò³, ÿê³ 
òðèâàëèé ÷àñ íå ïðàöþâàëè ³ áàæàþòü â³äíîâèòè ÷è óäîñêîíàëèòè ñâî¿ 
çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè.
Ðîáîòà ï³ä ÷àñ ñòàæóâàííÿ ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ îñîáè: äîñâ³ä÷åíîãî ³ êâàë³ô³êîâàíîãî ïðàö³âíèêà. Öåé ïðàö³â-
íèê ñêëàäàº ïëàí íàâ÷àííÿ, ïåðåâ³ðÿº, ÷è çàñâî¿â ó÷åíü ïîòð³áí³ íàâè÷êè, 
³ íàïðèê³íö³ ñòàæóâàííÿ ñêëàäàº âèñíîâîê, ÷è ìîæíà öüîãî ó÷íÿ áðàòè íà 
ñàìîñò³éíó ä³ëÿíêó ðîáîòè.
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Ïðîãðàìè ñòàæóâàííÿ ðîçðîáëÿþòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ àáî íà ï³äïðèºìñòâ³, 
â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ïðàö³âíèêà ³ çàòâåðäæóþòüñÿ 
êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà (ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó).
Ó ïðîöåñ³ ñòàæóâàííÿ (äóáëþâàííÿ) â³äáóâàºòüñÿ:
– íàáóòòÿ äîäàòêîâèõ çíàíü òà çàêð³ïëåííÿ çíàíü;
– îñâîºííÿ òà óäîñêîíàëåííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü òà íàâè÷îê, ó ìåæàõ 
íàÿâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè;
– îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè îð³ºíòóâàííÿ ó âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³ÿõ;
– çàñâîºííÿ â êîíêðåòíèõ óìîâàõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â é îáëàäíàííÿ;
– âèâ÷åííÿ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ;
– îçíàéîìëåííÿ ç íîâ³òí³ìè äîñÿãíåííÿìè íàóêè ³ òåõí³êè, òåõíîëîã³ÿ-
ìè ³ ïåðñïåêòèâàìè ¿õ ðîçâèòêó òà çàñîáàìè âïðîâàäæåííÿ;
– íàáóòòÿ äîñâ³äó ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ;
– îçíàéîìëåííÿ ç ïðàêòèêîþ çàñòîñóâàííÿ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â;
– çàñâîºííÿ êðàùîãî â³ò÷èçíÿíîãî òà çàðóá³æíîãî äîñâ³äó,
– âïðîâàäæåííÿì ïðîãðåñèâíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ ïðàö³;
– óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ³ ä³ëîâèõ ÿêîñòåé ùîäî ñàìîñò³é-
íîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç óïðàâë³íñüêèõ òà âèðîáíè÷î-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì;
– îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè êîðèñòóâàííÿ ñó÷àñíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè.
Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ñòàæóâàííÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ íåîáõ³äíî 
ïåðåäáà÷èòè ñòàæóâàííÿ ÿê ôîðìó ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó 
Çàêîí³ ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó.
1. Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1 ð³âåíü
 Íàçâ³òü îñíîâí³ êîìïîíåíòè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ÿê ïåäàãîã³÷íîãî 
ïðîöåñó.
 Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïåäàãîã³êè, äèäàêòèêè òà ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ.
 ßê³ îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè?
2 ð³âåíü
 Ùî º îñíîâîþ êëàñèô³êàö³¿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ?
 ßêèìè º îñîáëèâîñò³ ïðèíöèï³â ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè?
 ßê³ îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.
3 ð³âåíü
 Ïðîàíàë³çóéòå îñíîâí³ ö³ë³ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
 Ðîçìåæóéòå òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ, ïðàêòè÷íå íàâ÷àí-
íÿ òà âèðîáíè÷à ïðàêòèêà.
 Ïðîàíàë³çóéòå ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âì³íü
4 ð³âåíü
 Îá´ðóíòóéòå âàæëèâ³ñòü îäíîãî ç ïåäàãîã³÷íèõ ïðèíöèï³â (çà âèáî-
ðîì) ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.
 ßê³ çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ Âè ñïîñòåð³ãàëè íà ïðàêòèö³?
 Çàñòîñóéòå íà ïðàêòèö³ îäíó ç ñòðàòåã³é ôîðìóâàííÿ óì³íü (çà Âàøèì 
âèáîðîì).
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ІІ. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâ-
êè. Äèäàêòè÷í³ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ 
ô³ðìè. Äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ çà ìîäóëüíîþ òåõíîëîã³-
ºþ. Âçàºìîçâ’ÿçîê âèðîáíè÷îãî ³ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Çàðóá³æíèé äîñ-
â³ä ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìïëåêñè. 
Îñîáëèâîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
2.1. Äîñâ³ä äèäàêòè÷íèõ ñèñòåì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ
Ñèñòåìó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîâîë³ ÷àñòî âèçíà÷àþòü ÿê ïîðÿäîê 
âèêëàäåííÿ ³ ãðóïóâàííÿ çì³ñòó, ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àííÿ. Òðàäèö³éíî (çà 
Ñ. Áàòèøåâèì), ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ âñòàíîâëþº ïîñë³äîâí³ñòü 
âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, âèçíà÷àºòüñÿ íàïðÿì, â ÿêîìó â³äáóâà-
ºòüñÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â íàâè÷îê é óì³íü. Òðóäîâ³ ïðîöåñè â ð³çíèõ ãà-
ëóçÿõ ïðîìèñëîâîñò³ íå º îäíîð³äíèìè çà çì³ñòîì. ª òàê³ òðóäîâ³ ïðîöåñè, 
îñíîâí³ ÷àñòèíè ÿêèõ ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ ÿê ñàìîñò³éí³ ÷àñòèíè íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, íàïðèêëàä, îáðîáêà ìàòåð³àë³â íà ñòàíêàõ. ª ³ òàê³, 
ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ ÿê ñàìîñò³éíà ÷àñòèíà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó. Òîìó ñòðóêòóðà òðóäîâèõ ôóíêö³é ïðàö³âíèê³â áóäå ð³çíîþ. Âîíà 
âèìàãàº çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ñèñòåì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Ðîçð³çíÿþòü 
äåê³ëüêà ñèñòåì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Êîæí³é ñèñòåì³ âëàñòèâ³ ñâî¿ âè-
ðîáíè÷³, ïåäàãîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ 
íàâè÷îê ³ óì³íü ó÷í³â
Äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè öåíòðàëüíå ì³ñöå çàéìàº ïè-
òàííÿ ñèñòåìîñòâîðþþ÷îãî ôàêòîðà. Îñíîâíèì ñèñòåìîñòâîðþþ÷èì ôàê-
òîðîì ó âèðîáíè÷îìó íàâ÷àíí³ º ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü. Òîìó íåîáõ³äíèì 
º ñèñòåìíèé àíàë³ç ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà íàáóâàº îñîáëèâèõ ôîðì ³ ñïðÿìó-
âàíü â óìîâàõ êîíêðåòíîãî âèðîáíèöòâà.
Ï³ä ñèñòåìîþ íàâ÷àííÿ ç ÿêîãî-íåáóäü ïðåäìåòà â øèðîêîìó çíà÷åíí³ 
ñëîâà ðîçóì³ºòüñÿ ñèñòåìà îñíîâíèõ ïîëîæåíü (ïðèíöèï³â), ùî âèçíà÷àþòü 
çì³ñò, ôîðìè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø îïòèìàëüíî¿ 
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ïðîàíàë³çóºìî â³äîì³ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ. Ðîçð³çíÿþòü äåê³ëüêà ñèñòåì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Êîæí³é ç 
íèõ âëàñòèâ³ ñâî¿ âèðîáíè÷³, ïåäàãîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ îñî-
áëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ³ óì³íü ó÷í³â.
Ïðåäìåòíà ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ âèíèêëà â ïåð³îä ðåì³ñíè-
÷îãî âèðîáíèöòâà ³ â³äïîâ³äàëà ð³âíþ ðîçâèòêó òåõí³êè â òîé ÷àñ: áóäó-
âàëàñÿ çà âèäàìè ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ. Ï³äãîòîâêà ó÷íÿ ïîâí³ñòþ 
çàëåæàëà â³ä ìàéñòðà. Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ó÷åíü âèãîòîâëÿâ òàê³ æ âèðîáè, 
ùî ³ ìàéñòåð. Öÿ ñèñòåìà â³äîáðàæàëà ³íäèâ³äóàëüíó ôîðìó âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ. Ïåðåë³ê âèðîá³â-ïðåäìåò³â ³ áóâ ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ.
Íà ñüîãîäí³ ç ïðåäìåòíî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ö³ííèì åëå-
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ìåíòîì º ïåðåäà÷à ³íäèâ³äóàëüíîãî äîñâ³äó â³ä ìàéñòðà äî ó÷íÿ òà ðîëü 
ïåðñîíàëüíî¿ äîïîìîãè. Çà äåÿêèìè ïðîôåñ³ÿìè âæå ñòâîðåíî àâòîðñüê³ 
øêîëè, ìàéñòåðí³ òîùî. Òîìó ç ïðåäìåòíî¿ ñèñòåìè â³äáèðàºòüñÿ åëåìåíò 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Îïåðàö³éíà ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ âèíèêëà â ïåð³îä ìàíó-
ôàêòóðíîãî âèðîáíèöòâà ÿê íàñë³äîê ðîçâèòêó ìàøèííî¿ òåõí³êè. Çì³íà 
çì³ñòó ³ õàðàêòåðó ïðàö³ ðîá³òíèê³â çðîáèëà íåîáõ³äíèì ¿õ îçáðîºííÿ ïå-
ðåäóñ³ì òèìè ïðèéîìàìè ïðàö³, ÿê³ íàé÷àñò³øå çàñòîñîâóâàëèñÿ â îáðîáö³ 
íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ âèðîá³â. Ó÷í³ ãîòóâàëèñÿ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðî-
ôåñ³¿, ùî âèâ÷àºòüñÿ, à íå äî âèãîòîâëåííÿ îêðåìèõ âèðîá³â.
Â îñíîâó âèêîðèñòàííÿ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïî-
êëàäåíî ïîñë³äîâíå çàñâîºííÿ îêðåìèõ îïåðàö³é, ùî óñêëàäíþþòüñÿ. Öå 
çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì äëÿ áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ ïðîôåñ³é. Íà ïî÷àòêîâîìó 
åòàï³ íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè â ó÷í³â ïåðâèíí³ íàâè÷êè òà óì³ííÿ 
ðîáîòè. Ïîò³ì ó÷í³ ïåðåõîäÿòü äî ñàìîñò³éíîãî âèêîíàííÿ íàéïðîñò³øèõ 
îïåðàö³é. Âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü îñâîþâàòè òèïîâ³ îïåðàö³¿. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ñó÷àñ-
íèõ ðîá³òíèê³â ç ö³º¿ ñèñòåìè â³äáèðàºòüñÿ åëåìåíò ïîñë³äîâíîãî çàñâîºííÿ 
ó÷íÿìè îêðåìèõ îïåðàö³é çà ïðèíöèïîì â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî.
Ó ê³íö³ 20-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ áóëà ðîçðîáëåíà ñèñòåìà âèðîá-
íè÷îãî íàâ÷àííÿ Ö²Ï (Öåíòðàëüíèé ³íñòèòóò ïðàö³), ñóòü ÿêî¿ ïîëÿãàëà 
â ðîçïîä³ë³ òðóäîâîãî ïðîöåñó íà ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè – òðóäîâ³ ïðèéîìè, ùî 
âèêîíóþòüñÿ â ñèñòåì³ âïðàâ. Äëÿ êîæíîãî òðóäîâîãî ïðîöåñó áóëà ðîç-
ðîáëåíà îñîáëèâà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ (àíàë³ç ðóõîâèõ íàâè÷îê, ïèñüìîâ³ 
³íñòðóêö³¿ ³ òðåíàæåðè). Ïåðåâàãà äàíî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
ïîëÿãàëà â òîìó, ùî âîíà, áóäó÷è çàñíîâàíà íà ãëèáîêîìó âèâ÷åíí³ çì³ñòó 
ðîá³ò ³ç êîæíî¿ ïðîôåñ³¿ ³ íàóêîâîìó àíàë³ç³ ïîáóäîâè òðóäîâèõ ïðîöåñ³â, 
ñòâîðþâàëà â ó÷í³â ì³öí³ àâòîìàòèçîâàí³ íàâè÷êè ïðè âèêîíàíí³ åëåìåíò³â 
òðóäîâèõ ïðîöåñ³â.
Ñüîãîäí³ ñèñòåìà âèäîçì³íèëàñÿ, ³ åëåìåíòè òðåí³íãó âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó ñôåð³ òîðã³âë³, ðåêëàìè, ïîñëóã. Íà æàëü, 
³ ñüîãîäí³ ó÷í³ çâèêàþòü äî øàáëîííîãî, ìåõàí³÷íîãî âèêîíàííÿ ðîáîòè 
çà ñóâîðî ðåãëàìåíòîâàíîþ ³íñòðóêö³ºþ, à òðåíóâàëüí³ âïðàâè íå çàâæäè 
âðàõîâóþòü ðåàëüí³ óìîâè ïðàö³.
Îïåðàö³éíî-êîìïëåêñíà ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º ñïðîáîþ ðîç-
ðîáèòè òàêó ñèñòåìó, ÿêà â³äïîâ³äàëà á òåõí³ö³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ, é îðãàí³-
çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ùî ðàö³îíàë³çóþñÿ. Â ¿¿ îñíîâ³ ïåðåäáà÷åíî ÷åðãóâàííÿ 
îñâîºííÿ ó÷íÿìè îñíîâíèõ ïðèéîì³â âèêîíàííÿ îïåðàö³é ³ êîìïëåêñíèõ 
ðîá³ò, ùî ïîñòóïîâî óñêëàäíþþòüñÿ. Ïðè îïåðàö³éíî-êîìïëåêñí³é ñèñòåì³ 
ãðóïóâàííÿ ³ ïîñë³äîâí³ñòü îïåðàö³é, à òàêîæ ï³äá³ð îá’ºêò³â ³ ðîçòàøóâàí-
íÿ ¿õ â ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³ âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Òàêèì øëÿõîì ó÷í³ ïîñòóïî-
âî îïàíîâóâàëè âñ³ ïðèéîìè ³ ñïîñîáè âèêîíàííÿ ðîá³ò ó òèõ ïîºäíàííÿõ, 
ÿê³ ìîæóòü çóñòð³òèñÿ ðîá³òíèêó íà âèðîáíèöòâ³: ó÷í³ îâîëîä³âàëè âèðîá-
íè÷èìè îïåðàö³ÿìè â êîíöåíòðè÷í³é ïîñë³äîâíîñò³.
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Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ðîá³òíèê³â íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ (íàïðèêëàä, 
çäîáóòòÿ âèùîãî ðîçðÿäó) âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîìïëåêñí³ ðîáîòè, ùî ïî-
ñòóïîâî óñêëàäíþþòüñÿ. Îïåðàö³éíî-êîìïëåêñíó ñèñòåìó âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðè âèçíà÷åíí³ çì³ñòó ïåðåâ³ðî÷íèõ 
ðîá³ò. Íàïðèêëàä, àòåñòàö³éíå çàíÿòòÿ çàâåðøóº âèâ÷åííÿ êîæíî¿ ï³äòåìè 
³ ìàº íà ìåò³ ïåðåâ³ðèòè îñâîºííÿ ïåâíî¿ îïåðàö³¿, à ïåðåâ³ðî÷íà ðîáîòà 
ïîâèííà âèêîíóâàòèñü íà îñíîâ³ âñ³õ îñâîºíèõ îïåðàö³é.
Ïðèéìàëüíî-êîìïëåêñíî-âèäîâà ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîëÿ-
ãàº ó âèä³ëåíí³ íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â ïðîôåñ³¿ – ïðèéîì³â ïðàö³, âèä³â 
ðîá³ò – ³ â çàáåçïå÷åíí³ ´ ðóíòîâíîãî îâîëîä³ííÿ ïðèéîìàìè ðîáîòè â ìåæàõ 
êîæíîãî ¿¿ âèäó ³ ïîäàëüøîãî ç’ºäíàííÿ ïðèéîì³â ó êîìïëåêñè. Íà â³äì³íó 
â³ä îïåðàö³éíî-êîìïëåêñíî¿, ó ö³é ñèñòåì³ îñíîâíèì åëåìåíòîì âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ º íå îïåðàö³ÿ, à ïðèéîì ðîáîòè. Íåäîë³êàìè äàíî¿ ñèñòåìè º 
òðóäíîù³ ó â³äáîð³ ïðèéîì³â ó êîæíîìó âèä³ ðîá³ò, ÿê³ âêëþ÷àþòü äåê³ëüêà 
ñïîñîá³â âèêîíàííÿ, ùî ÷àñòî ïîðóøóº ïîñë³äîâí³ñòü çä³éñíåííÿ ïðèéîì³â 
ÿê íàéìåíøèõ îäèíèöü â òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ.
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç³ ñêëàäíîþ òåõí³êîþ ó÷íÿì íåîáõ³äíî çàñâî¿òè òèïîâ³ ïðè-
éîìè ðîáîòè òà àëãîðèòìè ïîøóêó íåñïðàâíîñòåé. Ìàéáóòíüîìó îïåðàòîðó 
òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ íåîáõ³äíî âì³òè âèêîíóâàòè îïåðàö³¿, ÿê³ îñâîþ-
þòüñÿ ó ð³çíèé ÷àñ ïðè âèâ÷åíí³ â³äïîâ³äíèõ òåì, à ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè 
ó÷åíü ïîâèíåí ïðîäåìîíñòðóâàòè çàñâîºííÿ ïðèéì³â ó êîìïëåêñ³, ùî â³äòâî-
ðþº ³äåþ ïðèéìàëüíî-êîìïëåêñíî-âèäîâî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
²íâàð³àíòíî-ìîäóëüíó ñèñòåìó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ðîçðîáëåíî Ñ. Áà-
òèøåâèì íà îñíîâ³ ñòàä³éíî¿ òåîð³¿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ñóòü äàíî¿ ñèñ-
òåìè íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ä³ëèòüñÿ 
íà äâ³ ñòàä³¿: îñíîâíó (ñòàá³ëüíó) ³ ñïåö³àëüíó (äèíàì³÷íó).
Ïðè ï³äãîòîâö³ ñó÷àñíèõ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â îïîðà íà ñòàä³éíó 
òåîð³þ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü ðîçðîáèòè ïîåòàïíå ôîðìó-
âàííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ðîáîòè ç òåõí³êîþ. Ñïåö³àëüíà ñòàä³ÿ âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó êîæíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â 
çàëåæíîñò³ â³ä ïðîô³ëþ ï³äãîòîâêè. Îñîáëèâî âàæëèâî âèêîðèñòàòè äîñâ³ä 
³íâàð³àíòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè 
ó÷í³â çà ³íòåãðîâàíèìè ïðîôåñ³ÿìè.
Ïðîöåñóàëüíà ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº â îâîëîä³íí³ ïðî-
ôåñ³ºþ øèðîêîãî ïðîô³ëþ, íà îñíîâ³ êëàñèô³êàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
çà ïðîöåñóàëüíîþ îçíàêîþ, à òàêîæ â îñâîºíí³ ñïîñîá³â óïðàâë³ííÿ ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òèïîâèõ ãðóï ïðîöåñ³â. Ïðîöåñóàëüíà ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ êîìïîíåíò³â: çì³ñò âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; 
ñòðóêòóðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ íà òðåíàæåðàõ; ìå-
òîäèêà íàâ÷àííÿ â ïåð³îä ñïåö³àë³çàö³¿. Íåäîë³êîì ïðîöåñóàëüíî¿ ñèñòåìè 
º òå, ùî â îñíîâíîìó âîíà çàñòîñîâóºòüñÿ ó âèðîáíè÷èõ óìîâàõ ³ íå îõîïëþº 
âåñü ïðîöåñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Íà ñüîãîäí³ àêòóàëüíèì åëåìåíòîì ö³º¿ ñèñòåìè º ñòðóêòóðóâàííÿ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà ïðîöåñóàëüíîþ îçíàêîþ ³ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ 
ìåòîäèê íàâ÷àííÿ â ïåð³îä ñïåö³àë³çàö³¿.
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Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â 
íàóêîì³ñòêèõ âèðîáíèöòâ, ó ÿêèõ çíà÷íå ì³ñöå çàéìàþòü ³íòåëåêòóàëü-
íî-ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ, äîö³ëüíîþ º îïåðàö³éíà òà îïåðàö³éíî- êîìïëåñíà 
ñèñòåìè. Äåÿê³ åëåìåíòè â ñèñòåìàõ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî âèêî-
ðèñòàòè ó ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàí³é ñèñòåì³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ îïåðà-
òîð³â. Öå åëåìåíò ³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, åëåìåíò 
ïîñë³äîâíîãî çàñâîºííÿ ó÷íÿìè îêðåìèõ îïåðàö³é, ùî óñêëàäíþþòüñÿ, 
îçíàéîìëåííÿ ó÷íÿ ç ì³ñöåì êîæíî¿ òðóäîâî¿ îïåðàö³¿, çðîñòàííÿ ñêëàä-
íîñò³ îïåðàö³é ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü, íåîáõ³äí³ñòü îñâî¿òè àâòîìàòèçî-
âàí³ íàâè÷êè ðîáîòè ç êëàâ³àòóðîþ, âèêîðèñòàííÿ êîìïëåêñíèõ ðîá³ò ³ç 
¿õ ïîñòóïîâèì óñêëàäíåííÿì, îñâîºííÿ òèïîâèõ ïðèéîì³â ðîáîòè â êîìï-
ëåêñ³, ïîåòàïíå ôîðìóâàííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ðîáîòè, íåîáõ³äí³ñòü 
ð³çíèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ â ïåð³îä ñïåö³àë³çàö³¿, îð³ºíòàö³ÿ íà íàâ÷àëüí³ 
ïðîáëåìè.
2.2.  Сучасні технології формування професійних умінь
Ïðîàíàë³çóºìî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ íàâ÷àëüíèõ òåõíî-
ëîã³é äëÿ ï³äãîòîâêè îïåðàòîð³â. Çóïèíèìîñÿ íà ìîäóëüí³é ñèñòåì³ íàâ-
÷àííÿ, êîíòåêñòíîìó é ñèòóàö³éíîìó íàâ÷àíí³, òåõíîëîã³¿ íàâ÷àëüíî- òðå-
íóâàëüíèõ ô³ðì òà ìåòîä³ ïðîåêò³â.
Òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ — öå øëÿõ îñâîºííÿ êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó â ìåæàõ ïðåäìåòà, òåìè, ïèòàííÿ. Ó ñó÷àñí³é ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷í³é øêîë³ âèêîðèñòîâóþòü òðàäèö³éí³ òà ðîçðîáëÿþòüñÿ íîâ³ òåõíîëîã³¿ 
íàâ÷àííÿ.
Ïåðåâàãà ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, ðîçðîáëåíî¿ Ì³æíàðîäíîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ ïðàö³, â ãíó÷êîñò³, åêîíîì³÷íîñò³ òà åôåêòèâíîñò³. Òåõíîëîã³ÿ 
ìîäóëüíîãî íàâ÷àííÿ º îäíèì ç íàïðÿì³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ùî 
äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ñàìîíàâ÷àííÿ, ðåãóëþâàòè òåìï ðîáîòè. Îñîáëèâ³ñ-
òþ ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè º ìåòîäè÷íà îïòèì³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ. Îñíîâîþ íàâ÷àí-
íÿ º òàê çâàíèé ìîäóëüíèé áëîê – ëîã³÷íà ³ ïðèéíÿòíà ÷àñòèíà ðîáîòè â 
ðàìêàõ âèðîáíè÷îãî çàâäàííÿ àáî ïðîôåñ³¿, ç ÷³òêî âèçíà÷åíèì ïî÷àòêîì 
³ çàê³í÷åííÿì òà âèçíà÷åíîþ ïîñë³äîâí³ñòþ. Äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àííÿ 
ôàõ³âöÿ ç ìîäóëÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ðîçðîáëÿþòüñÿ íàâ÷àëüí³ åëåìåíòè – 
áðîøóðè ç äîêëàäíîþ ³íôîðìàö³ºþ â³äíîñíî îïðàöþâàííÿ êîæíî¿ îêðåìî¿ 
íàâè÷êè, ÿêà º òèïîâîþ äëÿ äàíî¿ ïðîôåñ³¿.
Ìîäóëüíå íàâ÷àííÿ âêëþ÷àº â ñåáå äèäàêòè÷í³ ñèñòåìè ç àêöåíòîì âè-
êîðèñòàííÿ ìîäóë³â â ïðîöåñ³ ñóá’ºêò – ñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷à ³ 
ó÷í³â. Ìîäóëüíå íàâ÷àííÿ àêòèâíî âïðîâàäæóºòüñÿ â ñèñòåìàõ ïðîôåñ³é-
íî¿ îñâ³òè òà çàáåçïå÷óº á³ëüø óñï³øíó, â³äíîñíî òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ, 
ï³äãîòîâêó ñïåö³àë³ñò³â.
Îñíîâíîþ â³äì³íîþ ìîäóëüíî¿ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ º ñèñòåìíèé ï³äõ³ä 
äî àíàë³çó êîíêðåòíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñòðóêòóðà ìîäóëüíî¿ òåõ-
íîëîã³¿ âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³éíèõ äèñöèïë³í ïåðåäáà÷àº ö³ëüîâó ïðîãðàìó 
ä³ÿëüíîñò³, äèäàêòè÷í³ ìîäóë³, áàíê ³íôîðìàö³¿ êîæíîãî ìîäóëÿ, ìåòî-
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äè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ òà âêàç³âêè ïåäàãîãàì ³ ó÷íÿì ç îðãàí³çàö³¿ ìîäóëüíîãî 
âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³éíèõ äèñöèïë³í, çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ 
ìàòåð³àëó. Öå äàº çìîãó ðîçðîáèòè íàâ÷àëüí³ åëåìåíòè, ùî âðàõîâóþòü âñ³ 
íþàíñè ïðîôåñ³¿ ³ ï³äãîòóâàòè êâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ ç âèñîêèì ð³âíåì 
êîìïåòåíòíîñò³. Íàâ÷àííÿ çà ìîäóëÿìè òðóäîâèõ íàâè÷îê º ³ííîâàö³éíîþ 
íàâ÷àëüíîþ òåõíîëîã³ºþ. Íàâ÷àëüí³ åëåìåíòè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä 
÷àñ ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò òà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Íà ñüîãîäí³ 
àêòóàëüíèì º ï³äãîòîâêà äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ, íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, çäàòíèõ ðîç-
øèðèòè ïåðåë³ê ïðîôåñ³é, çà ÿêèìè áóäå ðîçðîáëåíà ìîäóëüíà íàâ÷àëüíà 
äîêóìåíòàö³ÿ òà ¿¿ âïðîâàäæåííÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó.
Îäíèì ç âàð³àíò³â ìîäóëüíîãî íàâ÷àííÿ º ñèòóàö³éíî-ìîäóëüíà òåõíîëî-
ã³ÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ. Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïîä³ëÿºòüñÿ íà ìîäóëüí³ 
åëåìåíòè òà ñòðóêòóðóºòüñÿ çà òðüîìà ð³âíÿìè ñêëàäíîñò³ â³äïîâ³äíî äî 
ðîçðÿäó ôàõ³âöÿ. Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïåðøîãî ð³âíÿ ïîäàºòüñÿ ó âèãëÿä³ 
ïðîñòîãî òåêñòó, ³ëþñòðóºòüñÿ ìàëþíêàìè, ôîòîãðàô³ÿìè, íàî÷íèìè ìîäå-
ëÿìè òîùî. Äðóãèé ð³âåíü óçàãàëüíþº ³ äåòàë³çóº ìàòåð³àë ïåðøîãî ð³âíÿ. 
Êð³ì òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñòðóêòóðíî-ëîã³÷í³ ñõåìè, 
îïîðí³ ñèãíàëè, ïðîäóêö³éí³ ïðàâèëà. Ìàòåð³àë òðåòüîãî ð³âíÿ â³äîáðà-
æàº á³ëüø ñêëàäí³ òðóäîâ³ ïðèéîìè ³ âèðîáíè÷³ òåõíîëîã³¿. Íà öüîìó ð³âí³ 
äîì³íóº ñõåìàòè÷íå, ìîäåëüíå ³ ôîðìàë³çîâàíå ïîäàííÿ ìàòåð³àëó (ãðà-
ôîâ³ òà ôðåéìîâ³ ìîäåë³ çîáðàæåííÿ çíàíü, ñåìàíòè÷í³ ìåðåæ³, ôîðìàëü-
í³ ìîäåë³). Êîæåí ìîäóëüíèé åëåìåíò çàáåçïå÷óºòüñÿ òðüîìà âàð³àíòàìè 
òåñò³â ñàìîêîíòðîëþ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü òðüîì ð³âíÿì ñêëàäíîñò³. Ìîäóëüí³ 
îäèíèö³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ òðüîìà êîíòðîëüíèìè òåñòàìè ³ ìåòîäè÷íèìè 
ðåêîìåíäàö³ÿìè.
Âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é º âàæëèâèì ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷î¿ 
ïðàêòèêè. Ó÷í³ îçíàéîìëþþòüñÿ ç ðåàëüíèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ ìîæóòü 
âèíèêíóòè ó ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, ñïîíóêàþòü ¿õ äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ðîçâèâàþòü óì³ííÿ âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, 
ðåàëüíî àíàë³çóâàòè ¿õ ³ ïðàâèëüíî îáèðàòè ñïîñîáè ïîâåä³íêè. Ïåäàãîãó 
ïðè öüîìó òðåáà ñïîñòåð³ãàòè çà ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â ³ êîæíîìó ç íèõ íàäàâàòè 
äîïîìîãó ó çäîáóòò³ íåîáõ³äíèõ óì³íü. Âèêîðèñòîâóâàòè âèðîáíè÷³ ñèòóà-
ö³¿ ìîæíà íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Òàê, íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ 
òåìè àáî ìîäóëÿ çì³ñò ¿¿ áàçóºòüñÿ íà âóçüêîìó ³ êîíêðåòíîìó ìàòåð³àë³. 
Ó÷í³ ç äîïîìîãîþ ïåäàãîãà ïî÷èíàþòü ðîçóì³òè, ùî ñàìå ¿ì òðåáà çíàòè; 
öå ñòèìóëþº ìîòèâàö³þ âèâ÷åííÿ äàíî¿ òåìè. Äîö³ëüíî ïðè öüîìó çàñòîñî-
âóâàòè ãðàô³÷í³ ìîäóë³ àáî ñõåìè, äå ñòèñëî â³äîáðàæåíèé çì³ñò äàº çìîãó 
ó÷íÿì áà÷èòè, ùî êîíêðåòíî ¿ì òðåáà çàñâî¿òè ç íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ ñèòóàö³éíèé ìåòîä äîïîìàãàº ïåðåâ³ðèòè 
âì³ííÿ çàñòîñóâàòè çíàííÿ ó ðåàëüíèõ óìîâàõ, àíàë³çóâàòè ïðîáëåìè ³ 
âèð³øóâàòè ¿õ. Ïðè îáãîâîðåíí³ ñèòóàö³¿ ó÷í³ äåìîíñòðóþòü çäàòí³ñòü äî 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó êîíêðåòíèõ óìîâàõ, â÷àòüñÿ ìèñëèòè ëîã³÷íî, ïîñë³-
äîâíî, ÷³òêî òà àðãóìåíòîâàíî.
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Ö³êàâèì º ïîºäíàííÿ ìîæëèâîñòåé ìîäóëüíîãî ³ êîíòåêñòíîãî íàâ÷àí-
íÿ, ùî äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ïîøóêîâî-òâîð÷³ ³ äîñë³äíèöüê³ ìåòîäè 
òà ïðèéîìè íàâ÷àííÿ, àäàïòîâàí³ äî óìîâ êîíêðåòíèõ íàâ÷àëüíèõ ³ íà-
â÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ çàäà÷ ³ çàâäàíü. Êîíòåêñòíå íàâ÷àííÿ, ÿêå âèíèêëî 
íà ïðîòèâàãó òðàäèö³éíîìó, áàçóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ëîã³ö³ (êîíòåêñò³) 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òðàíñôîðìóþ÷è ¿¿ â ñèñòåìó ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, 
çàáåçïå÷óº îñâîºííÿ ñòðóêòóðè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
Êîíöåïö³ÿ êîíòåêñòíîãî íàâ÷àííÿ (íàâ÷àííÿ â êîíòåêñò³ ä³ÿëüíîñò³) 
ñëóæèòü òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì 
³ ìåòîä³â â ïðàêòèêó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ. Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çì³íþ-
þòüñÿ ôóíêö³¿ ïåäàãîãà é ó÷íÿ. ¯ì äîâîäèòüñÿ áóäóâàòè ïðèíöèïîâî íîâ³ 
âèäè ä³ÿëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó ³ç çì³íîþ çàñîá³â ³ ñïåöèô³êîþ ïåðåáóäîâè çì³ñòó 
ä³ÿëüíîñò³. Ö³êàâèì º ïîºäíàííÿ ìîäóëüíîãî íàâ÷àííÿ ç êîíòåêñòíî-ä³ÿëü-
í³ñíèì. Ïðè öüîìó ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèáîðó çàñîá³â 
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ìåòè; ðîçðîáêà îð³ºíòîâà-
íèõ îñíîâ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â é ó÷í³â, ùî ì³ñòÿòü íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ 
çàâäàííÿ, ÿê³ ôîðìóþòü êîíêðåòí³ íàâè÷êè ôàõ³âöÿ â ìåæàõ âèáðàíî¿ 
ïðîôåñ³¿.
Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ ô³ðìè – í³ìåöüêà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ ñïåö³à-
ë³ñò³â-êîìåðñàíò³â, ÿêà ä³ñòàëà ï³äòðèìêó ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Òàêà 
òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ, ùî 
ñïèðàºòüñÿ íà çàñâîºííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáîòè ç âðàõóâàííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ô³ðìà ñêëàäàºòüñÿ 
ç âèðîáíè÷î-ôóíêö³îíàëüíèõ â³ää³ë³â. Ó÷í³ º ñï³âðîá³òíèêàìè ô³ðìè ³ ïî-
ñë³äîâíî âèêîíóþòü ð³çí³ ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè. Â êîæíîìó â³ää³ë³ ñòâîðåí³ 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ êîìïëåêñè, ó ÿê³ âõîäÿòü íàâ÷àëüí³ ìîäóë³, âèðîáíè-
÷³ ñèòóàö³¿, òåñòè âõ³äíîãî òà çàêëþ÷íîãî êîíòðîëþ, ñëóæáîâ³ ³íñòðóêö³¿, 
ñõåìè îá³ãó äîêóìåíò³â òîùî. Çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçâèòêó ä³ëîâî¿ 
àêòèâíîñò³ ó÷í³â. Øâèäêèé ðîçâèòîê âèðîáíè÷èõ íàâè÷îê ñïðèÿº çðîñòàí-
íþ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â. Âèêîðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ä³ëîâî¿ 
ãðè, íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â, êîìï’þòåðèçàö³ÿ âñ³õ â³ää³ë³â ô³ðìè äîçâîëÿº 
ðåàë³çóâàòè íà ïðàêòèö³ ³íòåíñèô³êàö³þ íàâ÷àííÿ, ï³äâèùèòè ³íòåðåñ äî 
íàâ÷àííÿ òà ³í³ö³àòèâí³ñòü ó÷í³â.
Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ ô³ðìè âäàëî ïîºäíóþòü òåîðåòè÷íå ³ ïðàêòè÷íå 
íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíî¿ îô³ñíî¿ òåõí³êè. Íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüí³ ô³ðìè º ìîäåëëþ ðåàëüíî-ä³þ÷î¿ ô³ðìè. ²ì³òàö³ÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³ äîçâîëÿº íå ò³ëüêè äàòè ó÷íÿì íåîáõ³äí³ çíàííÿ ç êîíêðåòíèõ ïèòàíü 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, à é ôîðìóâàòè â íèõ ïîòð³áí³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè â 
ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³é ô³ðì³ ñòâîðþþòüñÿ, ðîçâèâàþòüñÿ, â³äïðàöüîâó-
þòüñÿ ð³çí³ âèðîáíè÷³ ñèòóàö³¿; º ìîæëèâ³ñòü íàî÷íî ïîáà÷èòè íàñë³äêè 
ïðèéíÿòèõ ð³øåíü, ìîäåëþþòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè îðãàí³çàö³¿; â³äòâîðþºòüñÿ àòìîñôåðà ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ, 
ä³ëîâèõ êîìóí³êàö³é. Â ïðîöåñ³ ðîáîòè ó÷í³ îñâîþþòü êîíêðåòí³ ðîáî÷³ 
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ì³ñöÿ, â³ä ñëóæáîâöÿ äî êåð³âíèêà â³ää³ëó, ï³äâèùóþòü ñâîþ ïðîôåñ³éíó 
ìàéñòåðí³ñòü òà êâàë³ô³êàö³þ, ðîçâèâàþòü êîìóí³êàòèâí³ òà óïðàâë³íñüê³ 
íàâè÷êè. Òàêà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³ â³äïîâ³äíèõ ìåòîä³â òà ìåòîäèê. Îäíèì ç ìåòîä³â, ùî íà-
ïðàâëåíèé íà âèðîáëåííÿ â ó÷í³â êîíêðåòíèõ âì³íü òà íàâè÷îê, º òðåí³íã. 
Çàñòîñóâàííÿ òðåí³íã³â ñïðèÿº ôîðìóâàííþ â ó÷í³â íàâè÷îê àíàë³çóâàòè 
ñèòóàö³þ, ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ òà ïåðåäáà÷àòè ¿õ íàñë³äêè, ÷³òêî 
³ òî÷íî âèêëàäàòè ñâî¿ äóìêè, âèñóâàòè ³ ôîðìóëþâàòè ³äå¿, ï³äòðèìóâàòè 
ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ òîùî.
Ö³êàâèì º âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ô³ðì òà 
êåéñ-ìåòîäó, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ìåòîäèêó ðîçáîðó êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, ñòè-
ìóëþº ó÷í³â äî àíàë³çó, ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, âèêîðèñòàííÿ òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü. Âèòîêè êåéñ ìåòîäó ñÿãàþòü ÕV²² ñò., êîëè òåîëîãè áðàëè ðåàëüí³ 
âèïàäêè òà àíàë³çóâàëè ¿õ. Ìåòà íàâ÷àííÿ çà êåéñ-ìåòîäîì – ôîðìóâàííÿ 
ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé âì³º ïðàâèëüíî àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, âèÿâëÿº ïðè÷èíè, 
âèáèðàº íàéá³ëüø îïòèìàëüí³ âàð³àíòè ð³øåíü, ïðèâîäèòü ¿õ ó ä³þ, íåñå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìîæëèâ³ íàñë³äêè òà çä³éñíþº êîíòðîëü.
Íà òðàäèö³éíèõ çàíÿòòÿõ ïåäàãîã äàº ó÷íþ çíàííÿ ³ äîâîäèòü äî â³äîìà 
ñèòóàö³þ ÷è çàäà÷ó ³ â÷èòü, ÿê ñàìå òðåáà ä³ÿòè, ÷èíèòè, âèð³øóâàòè. Çà 
óìîâè âèêîðèñòàííÿ êåéñ-ìåòîäó ó÷íÿì ïðîïîíóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ, ÷èííè-
êè, ùî ñïðè÷èíèëè ¿¿ âèíèêíåííÿ. Ó÷íÿì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà ðÿä 
ïîñòàâëåíèõ çàïèòàíü. Ç ö³ºþ ìåòîþ ¿ì íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè çàâäàííÿ, 
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, îá´ðóíòóâàòè ¿õ, à ïåäàãîãó äîñòàòíüî âèÿâèòè ð³âåíü 
çíàíü ó÷íÿ â õîä³ àíàë³çó ³íôîðìàö³¿. Ãîëîâíå â êåéñ-ìåòîä³:
• íàâ÷èòè ó÷íÿ àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ;
• âèÿâëÿòè ïðè÷èíè, ùî ñïîíóêàëè äî öüîãî;
• âì³òè çíàéòè ïåâí³ âàð³àíòè ð³øåíü;
• âì³òè îá´ðóíòóâàòè äîö³ëüí³ñòü âèáîðó òîãî ÷è ³íøîãî ð³øåííÿ;
Ïåðåä òèì, ÿê ñêëàäàòè êåéñ, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè:
• ö³ë³ é çàäà÷³, ÿê³ íåîáõ³äíî âèð³øèòè çà äîïîìîãîþ êåéñó;
• òðèâàë³ñòü ðîáîòè íàä êåéñîì òà ñòóï³íü éîãî ñêëàäíîñò³;
• íàÿâí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â.
Ö³êàâèé âàð³àíò ñèñòåìè íàâ÷àííÿ ïðîïîíóº Â. Ñëàñòüîí³í. Â îñíîâó 
ðîçðîáêè òåõíîëîã³¿, ÿêó â³í íàçâàâ ñóá’ºêòíî-ñìèñëîâîþ, ïîêëàäåíî ñè-
òóàö³éíå ïðîåêòóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîøóêîâèé ä³àëîã, íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ â 
êîíòåêñò³ ïðîôåñ³éíèõ ïðîáëåì. Â³í ïåðåêîíëèâî ïîêàçàâ, ùî åôåêòèâ-
í³ñòü òåõíîëîã³¿ ³ñòîòíî çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ïîâíî ïðåäñòàâëåíî â 
í³é ëþäèíó â óñ³é ¿¿ áàãàòîãðàííîñò³, ÿê âðàõîâàí³ ¿¿ ïñèõîëîãî-ïðîôåñ³éí³ 
îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè ¿õ ðîçâèòêó ÷è çãàñàííÿ.
Îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ìîæóòü 
ñòàòè é ïðîãðàìè òðåí³íã³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ ÿêî-
ñòåé. Ï³ä òðåí³íãîì ðîçóì³ºòüñÿ ñèñòåìà âïðàâ äëÿ íàáóòòÿ óì³íü, íàâè-
÷îê, ðîçâèòêó çä³áíîñòåé. Óñ³ âïðàâè óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ãðóïè. 
Íàïðèêëàä, ïåðøó ãðóïó ñêëàäàþòü âïðàâè, ùî ôîðìóþòü ìèñëåííÿ ³ ëî-
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ã³êó äîêàç³â. Äî äðóãî¿ ãðóïè âõîäÿòü âïðàâè, ùî ðîçâèâàþòü òâîð÷ó óÿâó. 
Âïðàâè òðåòüî¿ ãðóïè ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ âì³ííÿ ðîçïîä³ëÿòè óâà-
ãó ³ çîñåðåäæóâàòè ¿¿. ×åòâåðòó ãðóïó ïðåäñòàâëÿþòü âïðàâè íà ðîçâèòîê 
ñïîñòåðåæëèâîñò³.
Ìåòîä ïðîåêò³â – öå ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ, ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå ñóêóï-
í³ñòü äîñë³äíèöüêèõ, ïîøóêîâèõ òà ïðîáëåìíèõ ìåòîä³â. Âîíà ïåðåäáà÷àº 
íàâ÷àííÿ ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ ïðîáëåì, óçÿòèõ ç ðåàëüíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Öåé ìåòîä øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ³ 
ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ ïðîåêò³â. Áëèçüêèì äî ìåòîäó 
ïðîåêò³â º ³íòåãðàö³éíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ. Ñóòü éîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ ô³çè÷íèõ ïðèëàä³â ³ ìîäåëåé ó÷íÿìè çä³éñíþºòü-
ñÿ ïîåòàïíî: ïîñòàíîâêà òåõí³÷íî¿ ïðîáëåìè, ôîðìóëþâàííÿ òåõí³÷íîãî 
çàâäàííÿ, ðîçðîáêà åñê³çíîãî òà ðîáî÷îãî ïðîåêò³â, âèïðîáóâàííÿ òà âíå-
ñåííÿ êîðåêòèâ ó òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ, îçäîáëåííÿ îá’ºêòó êîíñòðóþ-
âàííÿ òîùî.
Ìåòîä íàâ÷àííÿ â ñï³âðîá³òíèöòâ³ áóâ ðîçðîáëåíèé â Óí³âåðñèòåò³ 
Äæîíà Õîïêèíñà. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ çà öèì ìåòîäîì îñîáëèâà óâàãà ïðè-
ä³ëÿºòüñÿ ãðóïîâèì ö³ëÿì ³ óñï³õó âñ³º¿ ãðóïè, ùî ìîæå áóòè äîñÿãíóòî 
ò³ëüêè â ðåçóëüòàò³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè êîæíîãî ÷ëåíà ãðóïè (êîìàíäè) ó 
ïîñò³éí³é âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ö³º¿ æ ãðóïè ïðè ðîáîò³ íàä òåìîþ, 
ïðîáëåìîþ, ïèòàííÿì, ùî ï³äëÿãàþòü âèâ÷åííþ. Òàêèì ÷èíîì, çàâäàííÿ 
êîæíîãî ó÷àñíèêà ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â òîìó, ùîá çðîáèòè ùîñü ðàçîì, à 
â òîìó, ùîá ï³çíàòè ùîñü ðàçîì, ùîá êîæåí ÷ëåí êîìàíäè îïàíóâàâ íå-
îáõ³äíèìè çíàííÿìè, ñôîðìóâàâ ïîòð³áí³ íàâè÷êè ³ ïðè öüîìó, ùîá óñÿ 
êîìàíäà çíàëà, ÷îãî äîñÿã êîæåí ç íèõ. Óñÿ ãðóïà çàö³êàâëåíà â çàñâîºíí³ 
íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ êîæíèì ¿¿ ÷ëåíîì, îñê³ëüêè óñï³õ êîìàíäè çàëå-
æèòü â³ä âíåñêó êîæíîãî, à òàêîæ ó ñï³ëüíîìó ð³øåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ïåðåä 
ãðóïîþ ïðîáëåìè. Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè íàâ÷àííÿ â ñï³âðîá³òíèöòâ³ º: 
à) âèêîíàííÿ îäíîãî çàâäàííÿ äëÿ âñ³º¿ ãðóïè, ãðóïà îäåðæóº îäíó íà âñ³õ 
îö³íêó ÷è çàîõî÷åííÿ, ãðóïè íå çìàãàþòüñÿ îäíà ç îäíîþ, òîìó ùî âñ³ êî-
ìàíäè ìàþòü ð³çíó «ïëàíêó» ³ ð³çíèé ÷àñ íà ¿¿ äîñÿãíåííÿ; á) ³íäèâ³äóàëüíà 
(ïåðñîíàëüíà) â³äïîâ³äàëüí³ñòü îçíà÷àº, ùî óñï³õ ÷è íåóñï³õ óñ³º¿ ãðóïè 
çàëåæèòü â³ä óäà÷ ÷è íåâäà÷ êîæíîãî ¿¿ ÷ëåíà. Öå ñòèìóëþº âñ³õ ÷ëåí³â 
êîìàíäè ñòåæèòè çà ä³ÿëüí³ñòþ îäèí îäíîãî ³ âñþ êîìàíäó ïðèõîäèòè íà 
äîïîìîãó ñâîºìó òîâàðèøó â çàñâîºíí³ ³ ðîçóì³íí³ ìàòåð³àëó; â) ðîçïîä³ë 
ðîëåé òà ð³âí³ ìîæëèâîñò³ â äîñÿãíåíí³ óñï³õó îçíà÷àº, ùî êîæåí ó÷àñíèê 
ïðèíîñèòü ñâî¿é ãðóï³ áàëè, ÿê³ â³í çàðîáëÿº øëÿõîì ïîë³ïøåííÿ ñâî¿õ 
âëàñíèõ ïîïåðåäí³õ ðåçóëüòàò³â. Ïîð³âíÿííÿ, òàêèì ÷èíîì, ïðîâîäèòüñÿ 
íå çà ðåçóëüòàòàìè ³íøèõ ó÷àñíèê³â ãðóïè, à çà âëàñíèìè, ðàí³øå äîñÿã-
íóòèìè ðåçóëüòàòàìè.
Ïîïóëÿðíèé ñüîãîäí³ ìåòîä ïðîåêò³â òàêîæ äîçâîëÿº ÿêíàéïîâí³øå ðå-
àë³çóâàòè îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè ó÷í³â. Â îñíîâó ìåòîäó ïðîåêò³â ïîêëàäåíî ³äåþ ñïðÿìîâàíîñò³ íà 
ðåçóëüòàò ïðè âèð³øåíí³ ïðàêòè÷íî¿ ÷è òåîðåòè÷íî¿ ïðîáëåìè. Öåé ðå-
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çóëüòàò ìîæíà ïîáà÷èòè, îñìèñëèòè, çàñòîñóâàòè â ðåàëüí³é ïðàêòè÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³. Ùîá äîñÿãòè òàêîãî ðåçóëüòàòó, íåîáõ³äíî íàâ÷èòè ó÷í³â ñà-
ìîñò³éíî ìèñëèòè, çíàõîäèòè ³ âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, çàëó÷àþ÷è äëÿ ö³º¿ 
ìåòè çíàííÿ ç ð³çíèõ îáëàñòåé, çäàòí³ñòü ïðîãíîçóâàòè ðåçóëüòàòè ³ ìîæ-
ëèâ³ íàñë³äêè ð³çíèõ âàð³àíò³â ð³øåííÿ, óì³ííÿ âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èí-
íî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè. Ìåòîä ïðîåêò³â çàâæäè îð³ºíòîâàíèé íà ñàìîñò³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü – ³íäèâ³äóàëüíó, ïàðíó, ãðóïîâó.
Ìåòîä ïðîåêò³â çàâæäè ïðèïóñêàº ð³øåííÿ ÿêî¿ñü ïðîáëåìè. À ð³øåííÿ 
ïðîáëåìè ïåðåäáà÷àº, ç îäíîãî áîêó, âèêîðèñòàííÿ ñóêóïíîñò³ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, à ç ³íøîãî áîêó – íåîáõ³äí³ñòü ³íòåãðóâàííÿ 
çíàíü ³ óì³íü ç ð³çíèõ ñôåð íàóêè, òåõí³êè, òåõíîëîã³¿, òâîð÷èõ îáëàñòåé. 
Ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ïðîåêò³â ïîâèíí³ áóòè ÷³òêî âèçíà÷åí³. ßêùî öå 
òåîðåòè÷íà ïðîáëåìà – òî ¿¿ êîíêðåòíå ð³øåííÿ, ÿêùî ïðàêòè÷íà – ãîòîâèé 
äî âïðîâàäæåííÿ êîíêðåòíèé ðåçóëüòàò.
ßêùî æ ãîâîðèòè ïðî ìåòîä ïðîåêò³â ÿê ïðî ïåäàãîã³÷íó òåõíîëîã³þ, 
òî öÿ òåõíîëîã³ÿ ì³ñòèòü ó ñîá³ ñóêóïí³ñòü äîñë³äíèöüêèõ, ïîøóêîâèõ, 
ïðîáëåìíèõ ìåòîä³â, òâîð÷èõ ó ñàì³é ñâî¿é ñóò³. Ïðîåêòè ðîçð³çíÿþòüñÿ çà 
òèïîëîã³÷íèìè îçíàêàìè: äîì³íóþ÷à â ïðîåêò³ ä³ÿëüí³ñòü: äîñë³äíèöüêà, 
ïîøóêîâà, òâîð÷à, ðîëüîâà, ïðèêëàäíà (ïðàêòèêî îð³ºíòîâàíà), îçíàéîì÷à 
òîùî; ïðåäìåòíî-çì³ñòîâà õàðàêòåðèñòèêà: ìîíîïðîåêò (ó ðàìêàõ îäí³º¿ 
ãàëóç³ çíàííÿ); ì³æïðåäìåòíèé ïðîåêò; õàðàêòåð êîîðäèíàö³¿ ïðîåêòó: 
áåçïîñåðåäí³é (òâåðäèé, ãíó÷êèé), ñõîâàíèé (íåÿâíèé, ùî ³ì³òóº ó÷àñíèêà 
ïðîåêòó); õàðàêòåð êîíòàêò³â (ñåðåä ó÷àñíèê³â îäíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó, ì³ñòà, ðåã³îíó, êðà¿íè, ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó); ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ïðîåê-
òó; òðèâàë³ñòü âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
Ðåàë³çàö³ÿ ìåòîäó ïðîåêò³â íà ïðàêòèö³ âåäå äî çì³íè ðîë³ ïåäàãîãà: 
ç íîñ³ÿ ãîòîâèõ çíàíü â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà îðãàí³çàòîðà ï³çíàâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿õ ó÷í³â. Â³í çìóøåíèé ïåðåîð³ºíòóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ 
ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â íà ð³çíîìàí³òí³ âèäè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, íà ïð³îðèòåò 
ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äíèöüêîãî, ïîøóêîâîãî, òâîð÷îãî õàðàêòåðó.
2.3. Зарубіжний досвід організації професійно – практичної підготовки
Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº îñâîºííÿ ëþäèíîþ íåîáõ³äíî¿ 
ñóñï³ëüñòâó ïðîôåñ³¿ íà ïåâíîìó ð³âí³, ùî çóìîâëþºòüñÿ âèìîãàìè ñèñòåìè 
âèðîáíèöòâà. Ðåôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè âèêëèêàíî íåîá-
õ³äí³ñòþ çì³íèòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó âçàºìîä³¿ âèðîáíèöòâà òà ïðî-
ôåñ³éíî¿ øêîëè, ðîçðîáèòè íîâ³ ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. Âòðàòà 
áàçîâèõ ï³äïðèºìñòâ, òðóäíîù³ ùîäî çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè, ð³çêå 
çðîñòàííÿ âèòðàò íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âöÿ, ïåðåïðîô³ëþâàííÿ òà ñïåö³àë³-
çàö³ÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, îðãàí³çàö³ÿ ïåðåï³ä-
ãîòîâêè äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, âèâ³ëüíåíîãî ç ï³äïðèºìñòâ âíàñë³äîê ä³¿ 
ðèíêó – âñå öå íîâ³ ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàþòü íà óìîâè ï³äãîòîâêè êâàë³ô³-
êîâàíèõ ðîá³òíè÷èõ êàäð³â. Ó êðà¿íàõ áëèçüêîãî ³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ º 
íàïðàöþâàííÿ ó ïîçèòèâíîìó âèð³øåíí³ öèõ ïðîáëåì, ÿêèé ìîæå áóòè ç 
óñï³õîì çàñòîñîâàíèé â Óêðà¿í³.
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Ó ñó÷àñíèõ ñèñòåìàõ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ðîçð³çíÿþòü òðè òèïè âçàºìîä³¿ 
òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè: ïàðàëåëüíèé (òåîðåòè÷íà ï³äãîòîâêà 
â³äáóâàºòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îäíî÷àñíî ç âèðîáíè÷èì íàâ÷àííÿì 
íà ï³äïðèºìñòâ³), ïîñë³äîâíèé (ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíå òåîðåòè÷íå íàâ-
÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ï³ñëÿ íüîãî – ñïåö³àë³çàö³ÿ íà 
ï³äïðèºìñòâ³), êîíöåíòðè÷íèé (âóçüêîñïåö³àë³çîâàíå òåîðåòè÷íå ³ âèðîá-
íè÷å íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³).
Õî÷à ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåâíî¿ êðà¿íè ìîæíà çíàéòè âñ³ 
íàâåäåí³ îçíàêè, àëå ïåðåâàæàº òîé ÷è ³íøèé òèï ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. 
Õàðàêòåðíèìè ïðèêëàäàìè º îðãàí³çàö³ÿ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó Ôðàíö³¿, ßïîí³¿, Í³ìå÷÷èí³.
Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Ôðàíö³¿ º öåíòðàë³çîâàíîþ ³ âèçíà÷àºòüñÿ 
çàãàëüíîäåðæàâíèìè çàêîíàìè, ïîëîæåííÿìè ³ ïðàâèëàìè. Ï³äãîòîâêà 
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â çä³éñíþºòüñÿ ÿê ó ñòàö³îíàðíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ, òàê ³ íà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà ó êî-
ëåäæàõ òà ë³öåÿõ âêëþ÷àº, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, ëèøå òåîðåòè÷íó ï³ä-
ãîòîâêó. Ïîãëèáëåíèé êóðñ òåõíîëîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº ó÷íÿì 
ï³äãîòîâêó ç ãðóïè ïðîôåñ³é.
Á³ëüø³ñòü ïðîãðàì ðîçðàõîâàíî íà ÷îòèðè ðîêè. Àëå âèïóñêíèêè ïðî-
ôåñ³éíèõ ë³öå¿â íå ìîæóòü òàê ñàìî â³ëüíî âñòóïàòè äî óí³âåðñèòåò³â, ÿê 
âèõîâàíö³ çàãàëüíèõ ë³öå¿â, äå íàâ÷àííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ òðè ðîêè. Âèïóñ-
êíèêè ïðîôåñ³éíèõ ë³öå¿â ³ öåíòð³â ï³äãîòîâêè ï³äìàéñòð³â ìîæóòü ïðî-
äîâæèòè îñâ³òó â òåõí³êóì³ àáî òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ (ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ 
äî êàòåãîð³¿ çàêëàä³â äîäàòêîâî¿ ïðîôîñâ³òè), ³ ëèøå ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ 
äàíîãî ñòóïåíÿ ¿ì äîçâîëåíî ïîñòóïèòè â òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò.
Âñ³ ïðîôåñ³éí³ ë³öå¿ ó Ôðàíö³¿ ìàþòü ñâîþ ñïåö³àë³çàö³þ. Â ê³íö³ ó÷í³ 
ïðîõîäÿòü ñòàæóâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, ñêëàäàþòü ï³äñóìêîâèé ³ñïèò ³ 
îäåðæóþòü äèïëîì. Öå ñïðèÿº øâèäêîìó âêëþ÷åííþ âèïóñêíèêà ó ïðî-
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðèâ÷àº éîãî äî öåõîâî¿ ñîë³äàðíîñò³. Ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ, ùî äîñòàòíÿ òåîðåòè÷íà áàçà ñïðèÿòèìå øâèäêîìó îñâîºííþ ïðîôåñ³¿ 
òà ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ ï³ñëÿ êîðîòêîòðèâàëî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ íà âèðîáíèöòâ³. 
Íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ áàçóºòüñÿ íà ñèñòåì³ ó÷í³âñòâà. Êóðñ âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ çàê³í÷óºòüñÿ ïðèñâîºííÿì ïåâíî¿, äîñòàòíüî âóçüêî¿ ñïå-
ö³àëüíîñò³.
Êîíöåíòðè÷íèé òèï âçàºìîä³¿ òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º 
õàðàêòåðíèì äëÿ ßïîí³¿. Îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ö³é êðà¿í³ 
â³äçíà÷àþòüñÿ âèñîêèì çàãàëüíîîñâ³òí³ì ð³âíåì òà ïðèñòîñóâàííÿì äî ïî-
òðåá åêîíîì³êè. Íàóêîâî-òåõí³÷íà îñâ³òà º ïåðåäóìîâîþ ïðîôåñ³éíî¿ êâà-
ë³ô³êàö³¿ ðîá³òíèêà, õî÷à ïðàêòèêóºòüñÿ ïðîô³ëþâàííÿ òåîðåòè÷íîãî íàâ-
÷àííÿ. ßïîíñüêà ïðîìèñëîâ³ñòü íå âèìàãàº â³ä ñèñòåìè îñâ³òè ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè çà îêðåìèìè ñïåö³àë³çîâàíèìè ïðîôåñ³ÿìè. Âîíà çä³éñíþºòüñÿ 
â öåíòðàõ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïðè ð³çíèõ êîìïàí³ÿõ. Âåëèê³ ïðîìèñëî-
â³ ô³ðìè â³äêðèâàþòü âëàñí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ç òåîðåòè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ 
òà âèðîáíè÷èì íàâ÷àííÿì íà ï³äïðèºìñòâ³ çà âèçíà÷åíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ. 
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Ð³âåíü ðîáî÷î¿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðèñâîþºòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ ïðîôåñ³éíî-êâàë³-
ô³êàö³éíèõ âèïðîáîâóâàíü. ¯õ îñíîâîþ º îáì³í ïåðåäîâèì äîñâ³äîì, ðàö³-
îíàë³çàòîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, òåõíîëîã³÷íà òà âèðîáíè÷à äèñöèïë³íà.
Ñòàðø³ ñåðåäí³ øêîëè ßïîí³¿ ï³äðîçä³ëÿþòüñÿ íà çàãàëüíîîñâ³òí³ ³ ïðî-
ôåñ³éí³ òåõí³÷í³ øêîëè. Êð³ì âèçíà÷åíèõ çàêîíîì îô³ö³éíèõ ó÷áîâèõ çà-
êëàä³â ïåðåäáà÷åí³ ³íø³ øêîëè, çîêðåìà ñïåö³àë³çîâàí³. Ó ñïåö³àë³çîâàíèõ 
øêîëàõ º ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè ïðîôåñ³éíó êâàë³ô³êàö³þ ³ íàáóòè ïðîôå-
ñ³éí³ íàâè÷êè ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè.
Çóïèíèìîñÿ íà îñîáëèâîñòÿõ ÿïîíñüêî¿ ìîäåë³ âíóòð³øíüî ô³ðìîâîãî 
íàâ÷àííÿ ³ ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó. Çâè÷íà ôîðìà ï³äãîòîâêè ³ íàâ÷àííÿ 
óñåðåäèí³ ï³äïðèºìñòâ â ßïîí³¿ âêëþ÷àº: íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè, íà ðî-
áî÷îìó ì³ñö³; íàâ÷àííÿ ïîçà ðîáîòîþ íà ô³ðì³ ³ ïîçà íåþ; ñàìîîñâ³òà. Ï³ä-
ïðèºìñòâà îðãàí³çîâóþòü â³ää³ëè, ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà íàâ÷àíí³ ³ ï³äãî-
òîâö³ ïðàö³âíèê³â, öåíòðè çì³ñòîâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ñêëàäàþòü 
ïðîãðàìè ñèñòåìàòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, íàäàþòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ñòàæóâàííÿ, 
âçàºìî ï³äãîòîâêè òîùî.
Òèïîâîþ º ñèñòåìà íàâ÷àííÿ íà àâòîìîá³ëüí³é ô³ðì³ «Òîéîòà». Ñïî-
÷àòêó ìàéáóòí³õ ðîá³òíèê³â ïðèâ÷àþòü äî àòìîñôåðè ô³ðìè. Ïðàö³âíèê, 
ùî íå ðîçâèíóâ â ñîá³ â³ä÷óòòÿ êîëåêòèâ³çìó, ââàæàºòüñÿ â ßïîí³¿ íåå-
ôåêòèâíèì. Òîìó â ïåð³îä àäàïòàö³¿ ïåðø çà âñå çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà ï³ä-
á³ð ðîáî÷èõ ãðóï. Ìåòîäèêà àäàïòàö³¿ ðîçðîáëåíà ÿïîíñüêîþ àñîö³àö³ºþ 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àííÿ. Ó ñâîºìó ïðàêòè÷íîìó âò³ëåíí³ âîíà º 
ïî÷àòêîâîþ ôàçîþ êóëüòèâóâàííÿ «êîðïîðàòèâíîãî äóõó» ô³ðìè. Ò³ëüêè 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àäàïòàö³éíîãî êóðñó, ùî òðèâàº çâè÷íî 10—12 äí³â, ó÷-
í³â ïî÷èíàþòü çíàéîìèòè ç òåõí³÷íîþ ñòîðîíîþ ¿õ ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
òîáòî ç ðîáî÷èì ì³ñöåì, éîãî îñíàùåííÿì, ñèñòåìîþ âèðîáíè÷èõ îïåðàö³é.
Îçíàéîìëþâàëüíèé åòàï òåõí³÷íî¿ îð³ºíòàö³¿ íîâà÷ê³â òàêîæ òðèâàº â 
ñåðåäíüîìó 10-42 äí³â, ïðîòå âîíà ìîæå âàð³þâàòè çà ÷àñîì çàëåæíî â³ä 
ñêëàäíîñò³ îñâîþâàíèõ îïåðàö³é. Òèõ, õòî îñâîþº ïðîôåñ³þ ðåìîíòíèêà, 
êðàí³âíèêà, îïåðàòîðà ñèñòåì ³ ò. ä., ïîñèëàþòü íà 1—2-ð³÷í³ êóðñè àáî â 
ñïåö³àëüí³ ó÷áîâ³ öåíòðè.
Òåõí³÷íà îð³ºíòàö³ÿ çâè÷àéíî ïî÷èíàºòüñÿ ç âèâ÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ 
³íñòðóêö³é. ßê ïðàâèëî, òàê³ ³íñòðóêö³¿ ïðåäñòàâëÿþòü äîêëàäíèé îïèñ 
àãðåãàòó (ìåõàí³çì³â, áëîê³â òîùî), ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ³ îñîáëèâîñòåé 
ôóíêö³îíóâàííÿ. Ó÷åíü ïîâèíåí íàâ÷èòèñÿ ñàìîñò³éíî ãîòóâàòè àãðåãàò 
äî ðîáîòè, óñóâàòè ïåðåøêîäè, çì³íþâàòè îêðåì³ áëîêè ³ äåòàë³. Òàêå íàâ-
÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ ³íñòðóêòîðàìè, ùî ìàþòü ³íæåíåðíî-òåõí³÷íó ï³ä-
ãîòîâêó. Â³äïðàöþâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê çä³éñíþºòüñÿ ñïî÷àòêó íà 
ìàêåòàõ, ÿê³ º òî÷íîþ êîï³ºþ ä³þ÷èõ àãðåãàò³â. Øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
òåõí³÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ (ñòàòè÷íà ïðîåêö³ÿ, ô³ëüìè, çâóêîçàïèñ). Ìåòî-
äèêà çàñâîºííÿ íàâè÷îê áàçóºòüñÿ íà ÿïîíñüêîìó ñòèë³ ïðèäáàííÿ äîñâ³äó: 
à) ñïî÷àòêó äî àâòîìàòèçìó â³äïðàöüîâóþòüñÿ îêðåì³ ä³¿, íà ÿê³ ðîçáèâà-
ºòüñÿ âñÿ âèðîáíè÷à îïåðàö³ÿ; á) ïîò³ì çàñâîºí³ ä³¿ çëèâàþòüñÿ â ºäèíèé 
ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ àãðåãàòîì; ó) íàðåøò³, çä³éñíþºòüñÿ äîâåäåííÿ ¿õ äî 
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àâòîìàòèçìó; ã) ï³ñëÿ öüîãî ó÷í³ ïåðåõîäÿòü íà ðåàëüí³ ìåõàí³çìè ³ ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì íàñòàâíèê³â ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè ïîëåãøåí³ çàâäàííÿ; ä) ÿê 
ò³ëüêè ó÷í³ äîñÿãíóòü íàì³÷åíèõ ð³âí³â óì³ííÿ âèêîíóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ 
îïåðàö³¿, ¿õ îá’ºäíóþòü äëÿ êîìïëåêñíîãî íàâ÷àííÿ.
Êîìïëåêñíå íàâ÷àííÿ º ÿê³ñíî íîâîþ ôàçîþ íàâ÷àííÿ ³ ïåðåñë³äóº äâ³ 
ö³ë³: 1) îñâîºííÿ ãðóïîâèõ îïåðàö³é ðîáî÷îãî êîìïëåêñó âåðñòàò³â ³ àãðå-
ãàò³â; 2)ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ãðóï, òî÷í³øå, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ â ìà-
ëèõ ãðóïàõ ³ òðåíóâàííÿ ñóì³ñíîñò³. Êîëåêòèâíèé åòàï òðåíóâàííÿ åòàï 
ââàæàºòüñÿ íàéâàæëèâ³øèì òàê, ÿê îðãàí³çîâàí³ êîëåêòèâí³ ä³¿ ðîáî÷èõ 
ãðóï ãîëîâíîþ óìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ íàâ÷åíî-
ñò³ ïåðñîíàëó.
Óñï³õ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â çàëåæèòü â³ä âäîñêîíàëåííÿ éîãî 
òåõí³÷íèõ çíàíü ³ íàâè÷îê. Êîíöåïö³ÿ «îñâ³òè ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ» 
íàäèõàº ¿õ íà îâîëîä³ííÿ âñå íîâèìè ³ íîâèìè âèñîòàìè ìàéñòåðíîñò³. 
Íà ÿïîíñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ öèì ö³ëÿì ñëóæàòü ö³ëåñïðÿìîâàí³ êóðñè 
ëåêö³é, êîíôåðåíö³¿, ð³çíîãî ðîäó çóñòð³÷³ ïî îáì³íó äîñâ³äîì. Ö³ ìåòîäè 
ñïðÿìîâàí³ íà ð³çíîá³÷íèé ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ïðàö³âíèêà, âîíè 
âèõîâóþòü ó íüîãî ñïðÿìîâàí³ñòü â ìàéáóòíº, ñàìîñò³éí³ñòü, áàæàííÿ ñòà-
âèòè ³ âèð³øóâàòè âñ³ íîâ³ ³ íîâ³ ïðîáëåìè.
Òàêèì ïðèêëàäîì º ìåòîä àíàë³çó êîíêðåòíèõ òåõí³÷íèõ ñèòóàö³é è 
«ìîçãîâîãî øòóðìó». Ïîä³áíîãî ðîäó ìåòîäè ðîçðàõîâàí³ íà ¿õ ³íòåíñèâ-
íó ñàìîñò³éíó ðîáîòó. Äîñâ³ä ÿïîíñüêèõ êîìïàí³é ó ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â 
áàçóºòüñÿ íà êîíöåïö³¿, ùî çíàííÿ ó ôîðì³ ñë³â º ò³ëüêè âèäèìîþ ÷àñòè-
íîþ àéñáåðãó. Çíàííÿ âîíè ðîçóì³þòü ÿê «íåïèñàí³» çíàííÿ, ÿê³ âàæêî 
ôîðìàë³çóâàòè. Öÿ êàòåãîð³ÿ çíàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóá’ºêòèâíîãî ðîçó-
ì³ííÿ, ³íòó¿ö³¿, ïåðåä÷óòòÿ. ¯õ êîðåí³ ó ä³ÿëüíîñò³, äîñâ³ä³ îñîáè, òàêîæ ó 
³äåàëàõ, ö³ííîñòÿõ òà åìîö³ÿõ. Äëÿ ïåðåäà÷³ öèõ çíàíü íåîáõ³äíî ä³ëèòèñÿ 
åìîö³ÿìè, ïî÷óòòÿìè, ìåíòàëüí³ñòþ. Ïðàêòèêóþòüñÿ òàê³ îñíîâí³ âèäè 
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ñï³ëüíå òâîð÷å âèð³øåííÿ ïðîáëåìè (äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ óñï³øíîãî âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿); óïðîâàäæåííÿ òà ³íòåãðàö³ÿ 
íîâèõ çàñîá³â òà ìåòîäèê (äëÿ ï³äâèùåííÿ âíóòð³øíüî¿ ïðîäóêòèâíîñò³); 
ôîðìàëüíå òà íåôîðìàëüíå åêñïåðèìåíòóâàííÿ; ôîðìóâàííÿ ñïðîìîæíî-
ñò³ íà ìàéáóòíº (çîâí³øíüî çîð³ºíòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü).
Òîìó ðîçìåæîâóþòüñÿ òðè âèäè âì³íü ³ çíàíü: çàãàëüíîäîñòóïí³ àáî 
íàóêîâ³ (çíàííÿ îñíîâ ìåòàëóðã³¿); ãàëóçåâ³ (çíàííÿ âèðîáíèöòâà ñòàë³); 
ô³ðìîâ³ (çíàííÿ ³ äîñâ³ä ïðàö³âíèê³â). Îñòàíí³ º íåïèñàíèìè çíàííÿìè. 
Òîìó íå ìîæíà çíàéòè ïðàö³âíèêà, ÿêèé áè âîëîä³â çíàííÿìè ô³ðìè, ¿õ 
òðåáà ñôîðìóâàòè ³ öå ðîáèòüñÿ íà ñàìîìó âèðîáíèöòâ³.
Ïðîòå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ íå çàâæäè ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ áåç â³äðèâó 
â³ä âèðîáíèöòâà. Òîìó òèõ, õòî ïðîïðàöþâàâ íà ô³ðì³ äåê³ëüêà ðîê³â ³ äî-
â³â ñâîþ ëîÿëüí³ñòü, ïîñèëàþòü íà ñïåö³àëüí³ êóðñè àáî íàâ³òü â òåõí³÷í³ 
êîëåäæ³. Êîæíà âåëèêà ô³ðìà ìàº ìåðåæó òåõí³÷íèõ øê³ë ³ âèùèõ ó÷è-
ëèù, ïðèð³âíþâàíèõ äî êîëåäæ³â. Ñèñòåìà «äîâ³÷íîãî íàéìó» ïðàö³âíèê³â 
çàáåçïå÷óº ô³ðìàì ïîâåðíåííÿ ïðàö³âíèê³â, ñêåðîâàíèõ íà íàâ÷àííÿ. Ïðî-
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ïðàöþâàâøè ïîò³ì ùå 5-6 ðîê³â íà êîíêðåòíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ³ áóäó÷è 
âæå äîñâ³ä÷åíèì ôàõ³âöåì, ïðàö³âíèê ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ï³äâèùåí-
íÿ. Åêçàìåíàö³éíà êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðÿº éîãî òåõí³÷í³ çä³áíîñò³ ³ ëèøå ï³ñëÿ 
óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ òåñò³â ïðàö³âíèê ïîòðàïëÿº ó â³äïîâ³äí³ ñïèñêè.
Îñòàíí³ìè ðîêàìè ó ßïîí³¿ ³íòåíñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ïðèâàòíà ³íäóñòð³ÿ 
îñâ³òè, ÿêà íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïðîõîäæåííÿ ð³çíèõ êóðñ³â ç øèðîêèì íà-
áîðîì ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè.
Ó Í³ìå÷÷èí³ ïðàêòèêóºòüñÿ äóàëüíà ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ÿêà 
âèíèêëà íà îñíîâ³ ðåì³ñíè÷îãî íàâ÷àííÿ, àëå ç óñï³õîì çàñòîñîâóºòüñÿ ó 
ñó÷àñí³é ï³äãîòîâö³ ðîá³òíèê³â. Äóàëüíà ñèñòåìà º ïðèêëàäîì ïàðàëåëü-
íî¿ âçàºìîä³¿ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè: òåîðåòè÷íå íàâ÷àííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ â îñâ³òíüîìó çàêëàä³, à ïðàêòè÷íå ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ â³ä-
áóâàºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ â óìîâàõ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó.
Ó ìåæàõ äóàëüíî¿ ñèñòåìè ï³äïðèºìñòâî ìîæå çàéìàòèñÿ ï³äãîòîâêîþ 
ôàõ³âö³â ëèøå çà óìîâè äîñòàòíüîãî òåõí³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ³ îá-
ëàäíàííÿ. Îêð³ì òîãî, ìàþòü âèêîíóâàòèñÿ íàñòóïí³ âèìîãè: íàâ÷àííÿ 
â³äáóâàºòüñÿ çà îäí³ºþ ç îô³ö³éíî âèçíàíèõ ïðîôåñ³é, ÿê³ âèìàãàþòü ñïå-
ö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; íà ï³äïðèºìñòâ³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ðîáî÷èé íàâ÷àëüíèé 
ïëàí, ÿêèé â³äïîâ³äàº ïîëîæåííþ ïðî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ç êîíêðåòíî¿ 
ïðîôåñ³¿; íàâ÷àëüíèé ïåðñîíàë ï³äïðèºìñòâà ïîâèíåí ìàòè ïåâíèé ð³âåíü 
âèðîáíè÷î¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (ïðàâî íà çâàííÿ ìàéñòðà îòðèìó-
ºòüñÿ ï³ñëÿ çäà÷³ â³äïîâ³äíîãî åêçàìåíó).
Ï³äïðèºìñòâî ìîæå çàéìàòèñÿ ï³äãîòîâêîþ ôàõ³âö³â ëèøå çà óìîâè 
äîñòàòíüîãî òåõí³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ³ îáëàäíàííÿ. Îêð³ì òîãî ìà-
þòü âèêîíóâàòèñÿ íàñòóïí³ âèìîãè: íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ çà îäí³ºþ ç 
îô³ö³éíî âèçíàíèõ ïðîôåñ³é, ÿê³ âèìàãàþòü ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; íà 
ï³äïðèºìñòâ³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ðîáî÷èé íàâ÷àëüíèé ïëàí, ÿêèé â³äïîâ³äàº 
ïîëîæåííþ ïðî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ç êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³¿; íàâ÷àëüíèé 
ïåðñîíàë ï³äïðèºìñòâà ïîâèíåí ìàòè ïåâíèé ð³âåíü âèðîáíè÷î¿ ³ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (ïðàâî íà çâàííÿ ìàéñòðà îòðèìóºòüñÿ ï³ñëÿ çäà÷³ â³ä-
ïîâ³äíîãî åêçàìåíó).
Ó äóàëüí³é ñèñòåì³ íàâ÷àííÿ ìàº ì³ñöå ïàðàëåëüíå íàâ÷àííÿ íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ òà ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ïëàíóâàííÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
÷è ïðàêòèêè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì. Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó 
ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â. Ó÷í³ âèâ÷àþòü ïðèíöè-
ïè ðîáîòè ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ òà àäàïòóþòüñÿ äî óìîâ ïðàö³ íà êîíêðåò-
íèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ. Âîíè íàâ÷àþòüñÿ ñàìîñò³éíî âèêîíóâàòè íåîáõ³äí³ 
îïåðàö³¿, ïëàíóâàòè ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü, ïåðåâ³ðÿòè îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè òà 
âíîñèòè êîðåêòèâè, ÿêùî âèíèêàº òàêà íåîáõ³äí³ñòü.
Ó ðàìêàõ ñó÷àñíî¿ äóàëüíî¿ ñèñòåìè âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
â îñíîâíîìó íà ï³äïðèºìñòâ³. Îäíî÷àñíî ó÷åíü íàâ÷àºòüñÿ ó ïðîôåñ³éí³é 
øêîë³, äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ÿêî¿ âèâ³ëüíÿþòüñÿ ïåâí³ äí³. Ïðîòÿãîì òðüîõ-÷î-
òèðüîõ äí³â â³äáóâàºòüñÿ íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, à îäèí-äâà äí³ – â³ä-
â³äóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè.
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Íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éí³é øêîë³ ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ó÷íÿìè 
îñíîâíî¿ øêîëè (9 êëàñ³â) àáî ï³ñëÿ êëàñó ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíîãî íàâ-
÷àííÿ (10 êëàñ³â). Ó÷í³, ÿê³ ïðîéøëè òàêó ï³äãîòîâêó, ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ 
çà ñêîðî÷åíîþ ïðîãðàìîþ. Ó äåÿêèõ ïðîôåñ³éíèõ øêîëàõ Áàâàð³¿, íàïðè-
êëàä òîðãîâèõ, íàâ÷àííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ Ó² êëàñó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè. Òåðì³í íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿ ³ êîðåãóºòüñÿ äëÿ 
ó÷í³â, êîòð³ ìîæóòü øâèäøå çàñâî¿òè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ïîâíîãî êóðñó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ìîëîäü çäîáóâàº ðÿä ñîö³àëü-
íèõ ïðàâ, çîêðåìà, ïðàâî íà áåçêîøòîâíå (çà ðàõóíîê äåðæàâè) â³äâ³äóâàí-
íÿ êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðàâî íà ïîâíèé òàðèô îïëàòè ïðàö³, 
íà ïåíñ³þ ó âèïàäêàõ âòðàòè çäàòíîñò³ ïðàöþâàòè çà ïðîôåñ³ºþ.
Äóàëüíà ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèìè îñî-
áëèâîñòÿìè. Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó, íà ñó÷àñíîìó òåõí³÷íîìó îáëàäíàíí³. Ôàõ³âåöü â³-
äðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ìîæå ðîçïî÷àòè âèêîíóâàòè ðîáîòó, ÿêà 
âèìàãàº âèñîêîãî ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿. Êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
º ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà (ìàéñòðè), ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó. Ìàéñ-
òðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïîñò³éíî îçíàéîìëþþòüñÿ ç 
íîâèìè òåõíîëîã³÷íèìè âèìîãàìè ³ ìîæóòü âêëþ÷àòè ¿õ ó çì³ñò íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó.
Íåîäíîð³äí³ñòü óìîâ íàâ÷àííÿ íà ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâàõ º îäíèì ç íå-
äîë³ê³â äóàëüíî¿ ñèñòåìè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ó÷åíü íå ìîæå îñâî¿òè ïåâ-
í³ òðóäîâ³ ïðèéîìè íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, îñê³ëüêè äîïóùåí³ íèì ïîìèëêè 
ìîæóòü âèêëèêàòè íåïåðåäáà÷åí³ íàñë³äêè. Ñïåö³àë³çàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, 
àâòîìàòèçàö³ÿ ³ òåõí³çàö³ÿ ïðîöåñó âèðîáíèöòâà ñòàëè ïðè÷èíîþ âóçü-
êî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ ³ ó íàâ÷àíí³. Äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ñòâîðþþòüñÿ 
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ ìàéñòåðí³ íà ï³äïðèºìñòâ³ òà äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ 
öåíòðè ñï³ëüí³ äëÿ ê³ëüêîõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ó÷íÿì 
â³äïðàöüîâóâàòè ñêëàäí³ òðóäîâ³ ïðèéîìè.
Ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ðîá³òíè÷èõ êàäð³â â Ïîëüù³ ïðèñóòí³ ÿê 
ïàðàëåëüíèé, òàê ïîñë³äîâíèé òèï âçàºìîä³¿ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè. Àëå â îñòàíí³ ðîêè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äîì³íóâàííÿ ïåâíèõ òåíäåíö³é 
ó ¿õ ðîçâèòêó.
Íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèì òèïîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â Ïîëüù³ º ïðî-
ôåñ³éíèé ë³öåé, ÿêèé ãîòóº êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ç ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ. 
Éîãî îñíîâíîþ ìåòîþ º ï³äãîòîâêà ðîá³òíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿêà âèìàãàº á³ëüø ãëèáîêî¿ ³ ïîâíî¿ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, çîêðåìà, çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿.
Ïàðàëåë³ ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ïîëüùåþ â ïîë³òè÷íîìó, åêîíîì³÷íîìó ³ 
ñîö³àëüíîìó ðîçâèòêó íå ìîãëè íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ñòðóêòóð³ òà ôóíêö³-
îíóâàíí³ ñèñòåì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Íà íàø ïîãëÿä, ïðîáëåìà ñó÷àñíèõ 
òåíäåíö³é ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè òà Ïîëüù³ º ö³êàâîþ ó ö³-
ëüîâîìó òà îðãàí³çàö³éíîìó àñïåêòàõ. Àíàë³ç ìè ïðîâîäèìî íà ð³âí³ âè-
çíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ìåòè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà ñïîñîá³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿.
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Îñíîâîþ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè º ìîäåëü ôàõ³âöÿ, íåîáõ³äíîãî äëÿ 
äàíîãî ñóñï³ëüñòâà. Öÿ ìîäåëü ìàº âàð³àòèâíèé õàðàêòåð. Âèìîãè äî ôà-
õ³âöÿ, çíà÷íîþ ì³ðîþ, çàëåæàòü â³ä ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ çì³í. Çîêðåìà, 
îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ñó÷àñíèõ õàðàêòåðèñòèê ðîá³òíèêà º éîãî êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³, ÿêà çàáåçïå÷óºòüñÿ ð³âíåì îñâ³òè, âîëîä³í-
íÿì ñó÷àñíîþ òåõí³êîþ, îá³çíàí³ñòþ ç íîâèìè òåõíîëîã³ÿìè, ï³äãîòîâêîþ 
äî îðãàí³çàö³éíî¿ òà óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ÿêî-
ñòÿìè.
Îòæå, îäí³ºþ ç âèìîã äî ôàõ³âöÿ º ñîö³àëüíà â³äïîâ³äí³ñòü, ùî çóìîâ-
ëþº îð³ºíòàö³þ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè íà òèï ôàõ³âöÿ íåîáõ³äíîãî 
äàíîìó ñóñï³ëüñòâó. Ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî îõîïëþº âñ³ ³ñíóþ÷³ ãàëóç³ 
ñóêóïíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³ òà ñôåðè ä³ÿëüíîñò³: ìàòåð³àëüíå âèðîáíèöòâî, 
ñôåðó ïîñëóã, à òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ³íñòèòóò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü âèõîâàííÿ, 
çàãàëüíó òà ïðîôåñ³éíó îñâ³òó, ï³äãîòîâêó ëþäèíè äî ñàìîñò³éíî¿ ïðàö³ 
³ æèòòÿ. Ì³æ óñ³ìà ãàëóçÿìè ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà ³ñíóº ò³ñíèé âçà-
ºìîçâ’ÿçîê ³ âçàºìîä³ÿ. Ó éîãî ìåæàõ â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîäåòåðì³íàö³ÿ 
äâîõ ñêëàäîâèõ: ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè —-âèðîáíèöòâîì (ÿê óìîâîþ ³¿ ð³âíÿ) 
³ âèðîáíèöòâà —- ïðîôåñ³éíîþ îñâ³òîþ (ÿê òèì ïîëåì, íà ÿêîìó ðåàë³çó-
ºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âöÿ). Îñíîâîþ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó º ìàòåð³àëüíå 
âèðîáíèöòâî, îñê³ëüêè âîíî çàäîâîëüíÿº íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ëþäñüê³ ïî-
òðåáè. Ð³âåíü ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà íå ìîæå áóòè âèùèì 
çà ò³ ôóíäàìåíòàëüí³ íàäáàííÿ, ùî âèçíà÷àþòü ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà, ñâîºþ ÷åðãîþ, áàçóºòüñÿ íà äîñÿãíåííÿõ ìàòåð³àëü-
íîãî âèðîáíèöòâà, ñàìà ñòàº îñâ³òíüî-ïåäàãîã³÷íèì âèðîáíèöòâîì ëþäèíè. 
Îá’ºäíàííÿ çóñèëü ðóø³éíèõ ñèë ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà òà ïðîôåñ³é-
íî¿ îñâ³òè – íåîáõ³äíà óìîâà ðîçâèòêó ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà. Îð³ºíòà-
ö³ÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè íà ñóñï³ëüíî êîðèñíèé òèï ïðàö³âíèêà ïîâèííà 
âèõîäèòè ç òîãî, ùî ïîñò³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî çì³íþºòüñÿ ³íôîðìà-
ö³éíèì, â ÿêîìó êîæåí ó÷àñíèê ìîäåðí³çîâàíîãî âèðîáíèöòâà íå ìîæå 
îá³éòèñÿ áåç òåîðåòè÷íîãî çíàííÿ òà òâîð÷îãî ìèñëåííÿ.
Âçàºìîçâ’ÿçîê òà âçàºìîä³ÿ ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà òà ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íà åòàïàõ ñó÷àñíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Óêðà¿íè òà Ïîëüù³. Ó ïîâîºíí³ ðîêè åêîíîì³÷í³ óìîâè âèìàãàëè 
çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë. Ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíîþ íà òîé ÷àñ ìîäåëëþ 
ðîá³òíèêà áóëà òàêà: øâèäêå îñâîºííÿ íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ïðîôåñ³¿ ³ âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó âèðîáíèöòâà. Òîìó ïðîôåñ³éíà 
îñâ³òà ñïðÿìîâóâàëàñü íà âóçüêó ñïåö³àë³çàö³þ òà ÿêíàéøâèäøó ïðîôåñ³é-
íó â³ääà÷ó. Â Óêðà¿í³ áóëà ñòâîðåíà ðîçãàëóæåíà ñèñòåìà ïðîô³ëüîâàíèõ 
çà ãàëóçÿìè íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ðåì³ñíè÷èõ ó÷èëèù ç òåðì³íîì íàâ-
÷àííÿ 2 ðîêè òà øê³ë ôàáðè÷íî-çàâîäñüêî¿ îñâ³òè, äå íàâ÷àëèñÿ 6 ì³ñÿö³â 
(íàïðèêëàä, ã³ðíè÷î-ïðîìèñëîâ³ ó÷èëèùà ³ øêîëè, áóä³âåëüí³ ó÷èëèùà òà 
ó÷èëèùà ìåõàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òîùî). Ó Ïîëüù³ â³äáóâàëîñÿ 
ñòàíîâëåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè: çàì³ñòü ã³ìíàç³é òà ë³öå¿â 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðîôåñ³éí³ øêîëè ç êîðîòêèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ.
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Â³äáóäîâà íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ó 50-õ ðîêàõ ïîçèòèâíî âïëèíóëà íà 
ðîçâèòîê çàãàëüíî¿ îñâ³òè. Ö³ çì³íè â³äáóâàëèñÿ ó Ïîëüù³ òà â Óêðà¿í³ ìàé-
æå îäíî÷àñíî. Â Óêðà¿í³ ðåì³ñíè÷³ ó÷èëèùà ³ ôàáðè÷íî-çàâîäñüê³ øêîëè 
ðåôîðìóâàëèñÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ ó÷èëèùà íà áàç³ 8-ð³÷íî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè. Â Ïîëüù³ áóëà âïðîâàäæåíà 3-4 ð³÷íà ïðîôåñ³éíà øêîëà 
íà áàç³ ñåìèð³÷íî¿ îñíîâíî¿ øêîëè.
²íòåíñèâíèé ðîçâèòîê íàóêè ³ òåõí³êè ó 60-70 ðîêè ÕÕ ñò. ñïðèÿâ óäî-
ñêîíàëåííþ ñèñòåì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Öåé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
øâèäêèì îíîâëåííÿì ïðåäìåò³â òà çíàðÿäü ïðàö³, ìåõàí³çàö³ºþ ³ àâòî-
ìàòèçàö³ºþ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, âèêîðèñòàííÿì íîâèõ ìàòåð³àë³â, ãëè-
áîêèìè ïåðåòâîðåííÿìè â îðãàí³çàö³³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà. Ö³ çì³íè â 
ñâîþ ÷åðãó âèìàãàëè ï³äâèùåííÿ óâàãè äî çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè 
ðîá³òíè÷èõ êàäð³â.
Äèðåêòèâíèìè óðÿäîâèìè äîêóìåíòàìè Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³ áóëà âèçíà-
÷åíà íåîáõ³äí³ñòü ðåôîðìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè íà áàç³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè. Ñï³ëüíîþ òåíäåíö³ºþ ó ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè îáîõ êðà¿í 
áóëî ñòâîðåííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ äàâàëè 
ðàçîì ç ïðîôåñ³éíîþ êâàë³ô³êàö³ºþ ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó. Ì³í³ñòåðñòâîì 
îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ÏÍÐ ùå ó 1969 ðîö³ áóëè ðîçðîáëåí³ ìåòîäè÷í³ îñíîâè 
äëÿ ñêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì ïðàêòè÷íîãî òà òåîðåòè÷íîãî 
íàâ÷àííÿ â ïðîôåñ³éíèõ øêîëàõ ç ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ. Ó 1973 ðîö³ ñåéì 
ÏÍÐ ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ïðî îáîâ’ÿçêîâó ñåðåäíþ îñâ³òó. Íàéá³ëüø ïåð-
ñïåêòèâíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ó Ïîëüù³ ñòàâ ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, ÿêèé 
ãîòóâàâ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ç àòåñòàòîì çð³ëîñò³. Éîãî îñíîâíîþ 
ìåòîþ áóëà ï³äãîòîâêà êàäð³â äî ðîáîòè, ùî âèìàãàëà á³ëüø ãëèáîêî¿ ³ 
ïîâíî¿ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, çîêðåìà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿. Â Óêðà¿í³ òà-
êèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ñòàëè ñåðåäí³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ ó÷èëèùà 
(ÑÏÒÓ). Îñîáëèâ³ñòü òàêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â º ïîºäíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿ òà îñíîâ íàóê 
ñêëàäàëè ºäèíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ.
Âèíèêíåííÿ íîâèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõí³÷-
íèõ çàñîá³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ïîðîäæóþòü ÿê³ñíî íîâ³ ïðîôåñ³¿, 
ùî âèìàãàþòü ´ ðóíòîâíèõ òåîðåòè÷íèõ, íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê. Ó ñâîþ ÷åðãó çì³íà õàðàêòåðó ³ çì³ñòó ïðàö³ ðîá³ò-
íèêà ïðèâîäèòü äî çì³í ó ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éí³é ñòðóêòóð³ êàäð³â. 
Âñå ìåíøå çàñòîñîâóþòüñÿ ðåì³ñíè÷³ ïðîôåñ³¿, îñíîâó ÿêèõ ñêëàäàëè åìï³-
ðè÷í³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè. Ó ìèíóëå â³ä³éøëè ïðîôåñ³¿ âóçüêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿. 
Ìîäåëëþ ïðàö³âíèêà, ïîòð³áíîãî ñóñï³ëüñòâó ó 70-80 ðîêè ÿê â Óêðà¿í³, 
òàê ³ â Ïîëüù³, ñòàâ ðîá³òíèê øèðîêîãî ïðîô³ëþ. Ðîá³òíèê øèðîêîãî ïðî-
ô³ëþ – öå ôàõ³âåöü, ùî äîáðå îð³ºíòóºòüñÿ â ïåâí³é ãàëóç³ âèðîáíèöòâà ³ 
ìàº, íàð³âí³ ç â³äïîâ³äíîþ ñïåö³àëüíîþ ï³äãîòîâêîþ, íåîáõ³äí³ çàãàëüíî-
ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò íà ñóì³æíèõ òåõíîëîã³÷-
íèõ ä³ëüíèöÿõ òà çíàéîìèé ç íàóêîâèìè îñíîâàìè äàíîãî âèðîáíèöòâà.
Ï³äãîòîâêà òàêèõ ðîá³òíèê³â â Óêðà¿í³ ïî÷àëàñÿ ó ñåðåäí³õ ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ó 1984ð., çã³äíî ðåôîðìè çàãàëüíîîñ-
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â³òíüî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè, ð³çí³ òèïè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù 
áóëè ðåîðãàí³çîâàí³ â ºäèíèé òèï íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – ÑÏÒÓ – ç â³äïî-
â³äíèìè â³ää³ëåííÿìè çà ïðîôåñ³ÿìè, ôîðìàìè ³ òåðì³íàìè íàâ÷àííÿ, â 
çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ îñâ³òè âèïóñêíèê³â (ï³ñëÿ 9 êëàñó  3 ðîêè, ï³ñëÿ 11 
êëàñó  1 ð³ê). Ó Ïîëüù³ áàçîþ äëÿ ï³äãîòîâêè ðîá³òíèê³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ 
ñòàëè òåõí³÷í³ ë³öå¿. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà âèõîâàííÿ, à òàêîæ ²íñòèòóò 
Ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ðîçïî÷àëè ïåðåãëÿä ä³þ÷î¿ ç 1965 ðîêó Íîìåíêëàòóðè 
ïðîôåñ³é ³ ñòâîðåííÿ íîâî¿. Ãîëîâíèì íàïðÿìîì ö³º¿ ðîáîòè áóëî ââåäåííÿ 
ïðîôåñ³é øèðîêîãî ïðîô³ëþ.
Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ çì³íè â ê³íö³ 80-èõ äîçâîëèëè ôîðìóâàííÿ â Ïîëü-
ù³ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. ×åðåç öå ñòàëèñÿ ñòðóêòóðí³ çì³íè â ð³çíèõ ãàëóçÿõ 
ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ. Ðèíîê ìàº ïîòðåáó â îñâ³÷åíîìó ðîáî÷îìó 
ïåðñîíàë³, ÿêèé ì³ã áè ðåàë³çóâàòè çàâäàííÿ ùîäî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì 
ãîñïîäàðñüêèõ ñóá’ºêò³â, íà áàç³ åêîíîì³÷íèõ ìåõàí³çì³â ³ çíàéîìñòâà ç 
ä³ÿëüí³ñòþ ðèíêó. Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíîãî òèïó ôàõ³âöÿ çàä³ÿíà 
ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Ç 1 âåðåñíÿ 1999 ðîêó Ïîëüùà ðîçïî÷àëà ðåôîðìó ñèñòåìè îñâ³òè. Íå-
çâàæàþ÷è íà çíà÷íèé ïðîãðåñ, ÿêèé ñòàâñÿ â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ â ñôå-
ð³ îñâ³òè íàñåëåííÿ Ïîëüù³, â³í âèÿâëÿºòüñÿ íåäîñòàòí³ì ó ïîð³âíÿíí³ ³ç 
çðîñòàþ÷èìè ïîêàçíèêàìè îñâ³òè â êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. Ó Ðàïîðò³ 
ïðî ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê (Ïîëüùà 1998. Äîñòóï äî îñâ³òè. UNDP Âàðøà-
âà, 1998.) çàçíà÷åíî, ùî ïîâíà ñåðåäíÿ îñâ³òà ïîâèííà ñòàòè äîëåþ 40% 
(óñüîãî) ñóñï³ëüñòâà (â öåé ÷àñ ¿¿ ìàº 28% ïîëÿê³â); âèùó îñâ³òó ïîâèííî 
îòðèìàòè 20% ñóñï³ëüñòâà (â öåé ÷àñ ¿¿ ìàº 10% ïîëÿê³â). Ðîçãëÿäàºòüñÿ 
ïðîïîçèö³ÿ, ùîá íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 80% ïîëÿê³â çäîáóâàëè ïîâíó ñåðåä-
íþ îñâ³òó, à 20% ìîëîä³, ùî çàëèøàþòüñÿ, çàê³í÷óâàëè á ïðîôåñ³éí³ øêî-
ëè. Ôîðìóâàííÿ ðèíêó ïðàö³ – öå ãîëîâíà òåìà áàãàòüîõ óðÿäîâèõ ïðîãðàì, 
òàêèõ ÿê: Íàðîäíà ñòðàòåã³ÿ çá³ëüøåííÿ çàéíÿòîñò³ ³ ðîçâèòêó ëþäñüêèõ 
ðåñóðñ³â, Íàïðÿì óðÿäîâèõ ä³é ó â³äíîøåíí³ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ 
³ Äîãîâ³ð äëÿ ñåëà. Ö³ ïðîãðàìè ñïðÿìîâàí³ íà ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè Ïîëüù³.
Ó ìåæàõ ï³äãîòîâêè âñòóïó äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó Ïîëüùà çä³éñíèëà 
äåöåíòðàë³çàö³þ îñâ³òè çàãàëîì, ³ ïðîôåñ³éíî¿, çîêðåìà. Ïîâ³òè ìàþòü äáà-
òè ïðî ðîçâèòîê ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ òà ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ. Ð³øåííÿ ïîëüñüêîãî óðÿäó ùîäî äåöåíòðàë³çàö³¿ ìîæíà ïîÿñíèòè 
ùå é òèì, ùî Ïîëüùà ç³òêíóëàñÿ ç ïðîáëåìàìè, óñïàäêîâàíèìè â³ä ñòà-
ðî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ñôåðó îñâ³òè áóëî ïåðåîáòÿæåíî âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ íåïîòð³áíèõ ÏÒÓ òà òåõí³êóì³â.
Íîâ³ ñóñï³ëüí³ óìîâè ñó÷àñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîá³òíèêà âèìàãàþòü çì³ùåí-
íÿ àêöåíò³â â ãàëóç³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Íà ÷àñ³ ôîðìóâàííÿ íîâîãî òèïó 
ðîá³òíèêà. Êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ íàøèõ êðà¿í çóìîâèëà ï³äâèùåí-
íÿ âèìîã äî ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ðîá³òíèê³â. Êîíêóðåíòíîçäàòíèé ðî-
á³òíèê ðåàëüíî íåîáõ³äíèé äåðæàâíèì ³ ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâàì ³ ìîæå 
âèãîòîâëÿòè ðåàëüíî íåîáõ³äíèé ïðîäóêò.
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Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. òåíäåíö³ºþ çì³íè ïðîôåñ³éíî¿ ñòðóêòóðè ðîá³òíè-
÷èõ êàäð³â ñòàº äèíàì³÷íèé ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ ïðîôåñ³é ³ ñïåö³àëüíîñòåé. 
Âèíèêíåííÿ íîâèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà, âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ 
òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â çóìîâèëè ìîäèô³êàö³þ ³ñíóþ÷èõ òà ïîÿâó íîâèõ 
ïðîôåñ³é. Âñå á³ëüø ïîøèðåíèì ñòàº ñóì³ùåííÿ ïðîôåñ³é. Òàêèì ÷è-
íîì – ìîäåëëþ ðîá³òíèêà 90-õ º êîíêóðåíòîçäàòíèé ðîá³òíèê, ùî âîëîä³º 
³íòåãðîâàíîþ ïðîôåñ³ºþ. Ó 1998 ðîö³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðèéíÿâ 
ïîñòàíîâó «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèì÷àñîâîãî ïåðåë³êó ïðîôåñ³é ç ï³äãîòîâ-
êè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ». Ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ïðîô³ëþ ï³äãîòîâêè ³ ñôåðè ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
âèïóñêíèê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ï³äâèùåííÿ 
¿õíüî¿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ íà ðèíêó ïðàö³, äî çàçíà÷åíîãî ïåðåë³êó âêëþ-
÷åíî òàê çâàí³ ³íòåãðîâàí³ ïðîôåñ³¿. Äî íèõ íàëåæàòü ò³, ÿê³ îá’ºäíóþòü 
ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³ çà òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèìè ïàðàìåòðàìè ³ òðóäî-
âèìè ôóíêö³ÿìè àáî çà äâîìà öèìè îçíàêàìè.
Ó ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ ñòàº íåîáõ³äíèì ï³äãîòîâêà 
ôàõ³âöÿ, ÿêèé ì³ã áè îð³ºíòóâàòèñÿ ó ïðåäìåò³, çàñîáàõ ³ ñàì³é ä³ÿëüíîñò³ 
ÿê îá’ºêòèâíîìó ïðîöåñ³. Çðîñòàº çíà÷óù³ñòü ðîçâèòêó çäàòíîñò³ äî ñàìî-
ñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ âèðîáíè÷èõ ð³øåíü òà ôîðìóâàííÿ ÿêîñòåé, ïîòð³áíèõ 
äëÿ ðîçóìíî¿ é îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ â òðóäîâîìó ïðîöåñ³, ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, 
à òàêîæ óì³ííÿ êðèòè÷íî îö³íþâàòè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ãíó÷-
êî âíîñèòè íåîáõ³äí³ êîðåêòèâè, ïðè ïîòðåá³ ïåðåíàâ÷àòèñÿ, îâîëîä³âà-
òè ³íøîþ ïðîôåñ³ºþ. Ñïåö³àëüí³ çíàííÿ, âèñîêà ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ³ 
ïðîôåñ³éíà ìîá³ëüí³ñòü ïåðåòâîðþþòüñÿ íà îáîâ’ÿçêîâó óìîâó óñï³øíî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñå á³ëüø øèðîêîãî êîëà ðîá³òíèê³â. Ïðîôåñ³éíà 
ìîá³ëüí³ñòü õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü øâèäêî çì³íþâàòè âèä ïðàö³, ïåðå-
êëþ÷àòèñÿ íà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè òåõí³êè ³ òåõíîëîã³¿ 
âèðîáíèöòâà. Âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñèñòåìîþ óçàãàëüíåíèõ ïðèéî-
ì³â ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³ òà çàñòîñóâàíí³ ¿õ äëÿ îñâîºííÿ íîâèõ âèðîáíèöòâ, 
ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê óçàãàëüíåíèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, ãîòîâí³ñòü äî â³ä-
áîðó ³ ðåàë³çàö³¿ îïòèìàëüíèõ ñïîñîá³â âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü. 
Öå çóìîâèëî âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íîâîãî òèïó 
 ïðîôåñ³éíèõ êîëåäæ³â.
Ñüîãîäí³ â³ò÷èçíÿíà ñèñòåìà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
êîæí³é ëþäèí³ îñâîºííÿ ñóñï³ëüíî-íåîáõ³äíî¿ ïðîôåñ³¿ íà ð³âí³, çóìîâ-
ëåíîìó âèìîãàìè ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà. Ðåàë³çàö³ÿ ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè 
ñïåö³àë³ñò³â ïåðåäáà÷àº óçãîäæåíó ðîáîòó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ï³ä-
ïðèºìñòâ. Ó Í³ìå÷÷èí³ òàêà âçàºìîä³ÿ ìàº ãëèáîê³ ³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿ ³ 
çàêëàäåíà ó çì³ñò ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ðåôîðìóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè âèêëèêàíå íåîáõ³äí³ñòþ çì³íèòè îðãàí³çàö³éíó 
ñòðóêòóðó âçàºìîä³¿ âèðîáíèöòâà òà ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè, ðîçðîáèòè íîâ³ 
ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. Âòðàòà áàçîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåõ³ä íà 
äîãîâ³ðíó ñèñòåìó ï³äãîòîâêè, òðóäíîù³ ùîäî çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
áàçè, ð³çêå çðîñòàííÿ âèòðàò íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âöÿ, ïåðåïðîô³ëþâàííÿ 
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òà ñïåö³àë³çàö³ÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, îðãàí³çàö³ÿ 
ïåðåï³äãîòîâêè äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, âèâ³ëüíåíîãî ç ï³äïðèºìñòâ âíàñë³-
äîê ä³¿ ðèíêó – âñå öå íîâ³ ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàþòü íà óìîâè ï³äãîòîâêè 
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíè÷èõ êàäð³â. Öå îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü â³äíîâëåí-
íÿ ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ 
êîìïëåêñ³â (ÍÂÊ), ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ ùîäî ðå-
àë³çàö³¿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî îñâ³òó ³ âèêîíóþòü òàê³ çàâäàííÿ:
– âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ñòóïåíåâî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà íàñêð³çíèìè 
íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè;
– ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, àïðîáàö³ÿ òà âèêîðè-
ñòàííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ êàäð³â, 
ðîçðîáêà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ;
– ðîçðîáêà ðîáî÷èõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì äèñöèïë³í äëÿ âñ³õ 
ñòóïåí³â ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â;
– çä³éñíåííÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â íàñòóïíîãî ð³âíÿ ç ÷èñëà âèïóñêíèê³â 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â, ùî âõîäÿòü ó êîìïëåêñ;
– îðãàí³çàö³ÿ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ïåäàãîã³â äëÿ ï³äãîòîâêè ï³äðó÷íè-
ê³â, ïîñ³áíèê³â òà ³íøî¿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ñïîð³äíåíèõ 
ñïåö³àëüíîñòåé;
– íàëàãîäæåííÿ çâ’ÿçê³â ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè 
ç ìåòîþ ñïîíñîðñüêî¿ ïåðåäà÷³ íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ñó÷àñíîãî óñòàòêó-
âàííÿ, ïðèëàä³â, ìàòåð³àë³â, ïðèì³ùåíü, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òîùî.
Ó ÍÂÊ âèêîðèñòàíà ³äåÿ ïàðàëåëüíîãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ òà ó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ïëàíóâàííÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ÷è ïðàêòèêè 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì. Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà 
ï³äïðèºìñòâ³ ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ 
ñàìîñò³éíîñò³ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â. Ó÷í³ âèâ÷àþòü ïðèíöèïè ðîáîòè ñó-
÷àñíîãî îáëàäíàííÿ òà àäàïòóþòüñÿ äî óìîâ ïðàö³ íà êîíêðåòíèõ ðîáî÷èõ 
ì³ñöÿõ. Âîíè íàâ÷àþòüñÿ ñàìîñò³éíî âèêîíóâàòè íåîáõ³äí³ îïåðàö³¿, ïëà-
íóâàòè ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü, ïåðåâ³ðÿòè îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè òà âíîñèòè êîðåê-
òèâè, ÿêùî âèíèêàº òàêà íåîáõ³äí³ñòü. Öÿ ïðîáëåìà ó ÍÂÊ âèð³øóºòüñÿ 
øëÿõîì ìàêñèìàëüíîãî ïåðåíåñåííÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºì-
ñòâî, ùî â³äòâîðþº çàäóì äóàëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ. Ó÷í³ çàëó÷àþòüñÿ 
äî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè, çíàéîìëÿòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðèêëàäíèõ 
ïðîãðàì ç³ ñïåö³àëüíîñò³. Êð³ì òîãî, á³ëüø åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
íàâ÷àëüíî-ëàáîðàòîðíà áàçà.
Ó íàâ÷àëüíó ïðîöåñ³ áåðóòü ó÷àñòü çì³øàí³ êîëåêòèâè ï³äïðèºìñòâ òà 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ñïðèÿº ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³â òà 
ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ïðîâåäåííþ ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü ÿê ó 
ïåäàãîã³ö³, òàê ³ ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ âèðîáíèöòâà. Ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ïðàöþþòü ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çà ñóì³ñíèöòâîì ³ âèêëàäàþòü 
îêðåì³ íàâ÷àëüí³ ïðåäìåòè. Ó ïîêðàùåíí³ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâà-
íèõ ðîá³òíèê³â çíà÷íà ðîëü â³äâîäèòüñÿ íàñòàâíèêó ìîëîä³, óñï³õ ðîáîòè 
ÿêîãî çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ éîãî ï³äãîòîâêè.
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Îñîáëèâî âàæëèâèì àñïåêòîì ñï³âðîá³òíèöòâà ï³äïðèºìñòâà ³ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó º äîñâ³ä ñêëàäàííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ó Í³-
ìå÷÷èí³ ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ðîçðîáëÿþòü-
ñÿ ³ çàòâåðäæóþòüñÿ íà àäì³í³ñòðàòèâíîìó ð³âí³ âèùîìó, í³æ ïåðåäáà÷åíî 
äëÿ àíàëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â (êâàë³ô³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè) â Óêðà¿í³. 
Öå óñóâàº íåóçãîäæåíîñò³ ó âèìîãàõ äî ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â îäí³º¿ ïðîôå-
ñ³¿. Íà â³äì³íó â³ä äóàëüíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, äå ïðîãðàìè 
òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º îô³ö³éíî íåçàëåæíèìè, ó ÍÂÊ ¿õ 
óçãîäæóþòü ç óñ³ìà îðãàí³çàòîðàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ çâîäÿòü â îäíîìó 
êîìïëåêò³ íàâ÷àëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ áåðóòü 
áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà âïðîâàäæåíí³ ñïåöêóðñ³â, ïëàí³â âè-
ðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè òîùî. ÍÂÊ âèð³øóº ³ ðÿä ìåòîäè÷íèõ ïðîáëåì: ðîçðî-
áëÿþòüñÿ ³íòåãðîâàí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè 
âèìîãè äî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ ðîá³òíèêà, ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà, áàêàëàâðà 
òîùî.
Ñï³âïðàöÿ ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìïëåêñàõ çàêëàä³â îñâ³òè ð³çíèõ 
ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè â³äáîðó êðàùèõ ó÷í³â, ç ìåòîþ 
ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ. Ñï³ëêóâàííÿ ôàõ³âö³â-âèðîáíè÷íèê³â ç ó÷íÿìè 
äîïîìàãàº âèçíà÷èòè ¿õ òâîð÷èé ïîòåíö³àë, ðîçâèíóòè íàõèëè òà ³íäèâ³-
äóàëüí³ çä³áíîñò³, çä³éñíèòè â³äá³ð òèõ, õòî çäàòíèé íà íàñòóïíîìó åòàï³ 
íàâ÷àííÿ åôåêòèâíî îâîëîä³òè âèùèì ð³âíåì ï³äãîòîâêè. Êåð³âíèöòâî 
ÍÂÊ ðåêîìåíäóº ¿õ äëÿ íàâ÷àííÿ ó âèùèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ç ìåòîþ ïîâåð-
íåííÿ ¿õ íà ïîñàäè ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ³ ïåäàãîã³â ñïåö³àëüíèõ 
äèñöèïë³í. Òàêèì ÷èíîì ôîðìóºòüñÿ êîíòèíãåíò ñïåö³àë³ñò³â, äëÿ ÿêèõ â 
ìàéáóòíüîìó ïëàíóþòüñÿ ðîáî÷³ ì³ñöÿ íà äàíîìó ï³äïðèºìñòâ³.
Ñòðóêòóðà ï³äïðèºìñòâà ïåðåäáà÷àº ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â ð³ç-
íèõ êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â. Òîìó ó ÍÂÊ º óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíî¿ 
âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ó÷í³â òà ó÷í³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ ð³âí³â 
àêðåäèòàö³¿, ùî âèñòóïàº âàãîìèì ïðîôîð³ºíòàö³éíèì çàñîáîì ³ ñòèìóëîì 
äëÿ ïðîäîâæåííÿ îñâ³òè. Öå äîçâîëÿº âðàõóâàòè îñîáëèâîñò³ âèðîáíèöòâà 
³ ðåàë³çóâàòè ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü ðîá³òíèêà, 
ìàéñòðà, òåõíîëîãà òîùî. Òàê³ çíàííÿ ³ óì³ííÿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèïóñ-
êíèêàì ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îòðèìàòè âèùó êâàë³ô³êàö³þ 
³ ñïðèÿþòü ¿õ ïðîôåñ³éíîìó çðîñòàííþ. Ïåðåâàãîþ ÍÂÊ º ãíó÷ê³ñòü ïðî-
ôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ íàâ÷àííÿ ³ ìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ ï³äãîòîâêè 
êàäð³â ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ï³äïðèºìñòâà.
Àíàë³ç ðîáîòè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìïëåêñ³â äàº ìîæëèâ³ñòü îö³-
íèòè ïåðñïåêòèâè âïðîâàäæåííÿ åëåìåíò³â äóàëüíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ. Çàâäÿêè ñòâîðåííþ ÍÂÊ, ó ðÿä³ âèïàäê³â âäàºòüñÿ ëîã³÷íî 
ïåðåáóäóâàòè îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè ³ çâ’ÿçêè â ñèñòåì³ «íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ – íàóêà – âèðîáíèöòâî» ³ ñóòòºâî ï³äâèùèòè ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äëÿ êîíêðåòíî¿ ãàëóç³ âèðîáíèöòâà.
Òàêèì ÷èíîì, óçãîäæåíà ä³ÿëüí³ñòü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàä³â 
îñâ³òè òà ï³äïðèºìñòâ ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìïëåêñàõ, ÿêà â³äîáðà-
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æàº ñóòü í³ìåöüêî¿ äóàëüíî¿ ñèñòåìè, äàº ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ºäí³ñòü 
çì³ñòó òåîðåòè÷íî¿ òà âèðîáíè÷î¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
ðèíêó ïðàö³.
Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ùîäî îñíîâíèõ 
òèï³â âçàºìîä³¿ òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ: ïàðàëåëüíèé (òåîðå-
òè÷íà ï³äãîòîâêà â³äáóâàºòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îäíî÷àñíî ç âèðîá-
íè÷èì íàâ÷àííÿì íà ï³äïðèºìñòâ³), ïîñë³äîâíèé (ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíå 
òåîðåòè÷íå íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ï³ñëÿ íüîãî – 
ñïåö³àë³çàö³ÿ íà ï³äïðèºìñòâ³), êîíöåíòðè÷íèé (âóçüêîñïåö³àë³çîâàíå 
òåîðåòè÷íå ³ âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³). ßêùî 
åëåìåíòè ïàðàëåëüíî¿ ³ ïîñë³äîâíî¿ âçàºìîä³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ñèñòåì³ 
â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, òî îñòàíí³é òèï âçàºìîä³¿ – òåîðåòè÷íà ³ 
âèðîáíè÷à ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ï³äïðèºìñòâàìè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá – ëèøå 
ïî÷èíàº çàðîäæóâàòèñÿ â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.
Ïåâñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè âèêîðèñòàííÿ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â Óêðà¿í³ º: ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíè÷î-
ãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³; ñï³ëüíà ó÷àñòü ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà 
³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó ïðîâåäåíí³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà ðîçðîáö³ íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿; ìîäåðí³çàö³ÿ çì³ñòó ïðîôåñ³é; ñï³âïðà-
öÿ ï³äïðèºìñòâ òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ç ìåòîþ 
îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ó÷í³â òà ó÷í³â, ñïðÿìóâàíí³ ¿õ 
íà ïîäàëüøå íàâ÷àííÿ; ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, 
ÿê³ ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó íàâ÷àíí³ ìîëîä³.
Ñïèðàþ÷èñü íà ôóíäàìåíò â³ò÷èçíÿíîãî ³ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó, âðàõîâó-
þ÷è ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, à 
òàêîæ ïðîãíîñòè÷í³ äàí³, ìîæíà çíàéòè ñï³ëüíèé øëÿõ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñ-
òåì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àí-
íÿ, ðîçðîáêè ïðèíöèïîâî íîâèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ñèñòåì. Íà îñíîâ³ 
öüîãî ìîæíà ââàæàòè, ùî çì³íè ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ Óêðà¿íè ó ö³ëüîâîìó 
àñïåêò³ ñïðÿìîâàí³ íà ï³äãîòîâêó âèñîêîîñâ³÷åíîãî, êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîãî, ìîá³ëüíîãî ôàõ³âöÿ ³íòåãðîâàíî¿ ïðîôåñ³¿. Îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò 
öèõ ðåôîðì ïåðåäáà÷àº âçàºìîä³þ ³ñíóþ÷èõ ñèñòåì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè 
ð³çíèõ êðà¿í, ùî ñïðèÿòèìå óäîñêîíàëåííþ òà ðîçâèòêó íîâèõ ï³äõîä³â 
äî ï³äãîòîâêè ñó÷àñíîãî ðîá³òíèêà.
2.4. Проблеми професійної підготовки під час дистанційного навчання
Ñó÷àñíèì ðîçâèòêîì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³-
êè çóìîâëåíî ïîñèëåíèé ³íòåðåñ äî ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â. Ñâ³òîâà òåíäåíö³ÿ ïåðåõîäó äî íåòðàäèö³éíèõ ôîðì 
îñâ³òè ïðîñòåæóºòüñÿ ó çðîñòàíí³ ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî âå-
äóòü ï³äãîòîâêó çà ³ííîâàö³éíèìè ïåäàãîã³÷íèìè òåõíîëîã³ÿìè. Íà çì³íó 
òðàäèö³éíèì ôîðìàì çäîáóòòÿ îñâ³òè ïðèéøëî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ. Ñüî-
ãîäí³ íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ, çîêðåìà, ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³. Øèðîêå âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî 
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íàâ÷àííÿ âèñâ³òëèëî ïðîáëåìó éîãî âèêîðèñòàííÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é 
îñâ³ò³. Âèð³øåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè ïîòðåáóº îá’ºäíàííÿ çóñèëü íàóêîâö³â, 
êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïåäàãîã³â-ïðàêòèê³â òà ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
Ðîçãëÿäàºìî ð³çí³ àñïåêòè ïðîáëåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ –òåî-
ðåòè÷í³, îðãàí³çàö³éí³, ïðèêëàäí³. Ïðîáëåìîþ òåîðåòè÷íîãî ð³âíÿ º âè-
çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òà éîãî ì³ñöÿ ó ïðîôåñ³éí³é 
ïåäàãîã³ö³. Çàçíà÷èìî, ùî ïîíÿòòÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè (äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ) íåìàº îäíîçíà÷íîãî âèçíà÷åííÿ. Çîêðåìà, ó çàðóá³æí³é ë³òåðà-
òóð³ ï³ä äèñòàíö³éíèì íàâ÷àííÿì ðîçóì³þòü óñ³ âèäè çàî÷íîãî íàâ÷àííÿ. 
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê îïîñåðåäêîâàíå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ 
îðãàí³çàö³ºþ, ùî ï³äòðèìóº íàâ÷àííÿ (íàâ÷àëüíèé çàêëàä), òà ¿¿ ó÷íÿìè. 
Îñê³ëüêè ñï³ëêóâàííÿ ó ïðîöåñ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ îïîñåðåäêîâàíå, 
ïîòð³áí³ â³äïîâ³äí³ çàñîáè çâ’ÿçêó.
Ïîïåðåäíèêîì ñó÷àñíî¿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè º íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ 
ëèñòóâàííÿ, ùî îäåðæàëî íàçâó êîðåñïîíäåíòñüêîãî. Êîëè ó çàî÷íîìó 
íàâ÷àíí³ ñòàëè á³ëüø ïîøèðåí³ ³íø³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿, í³æ ëèñòóâàí-
íÿ, òåðì³í «êîðåñïîíäåíòñüêà îñâ³òà» ñòàâ çàíàäòî âóçüêèì, ³ ïîñòóïîâî ó 
âñüîìó ñâ³ò³ áóâ ïðèéíÿòèé òåðì³í «äèñòàíö³éíà îñâ³òà».
Ñüîãîäí³ äèñòàíö³éíà îñâ³òà, ùî áàçóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ ïåðñîíàëü-
íèõ êîìï’þòåð³â, åëåêòðîííèõ ï³äðó÷íèê³â ³ çàñîá³â òåëåêîìóí³êàö³é, ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ÿê ÿê³ñíî íîâà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ. Äèñòàíö³éíîþ º îñâ³òà, ùî 
ïåðåäáà÷àº åëåêòðîíí³ âàð³àíòè î÷íîãî àáî çàî÷íîãî íàâ÷àííÿ, ó ïðîöåñ³ 
ÿêîãî òðàäèö³éí³ ôîðìè çàíÿòü ³ çàñîáè íàâ÷àííÿ òðàíñôîðìóþòüñÿ íà 
òåëåêîìóí³êàö³éí³; º ñèíòåòè÷íîþ, ³íòåãðàëüíîþ, ãóìàí³ñòè÷íîþ ôîðìîþ 
íàâ÷àííÿ; áàçóºòüñÿ íà çàñòîñóâàíí³ øèðîêîãî ñïåêòðà òðàäèö³éíèõ ³ íî-
âèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà ¿õí³õ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ äëÿ äîñòàâêè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ éîãî ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ.
Íà îðãàí³çàö³éíîìó ð³âí³ ãîëîâíèì çàâäàííÿ, ùî âèð³øóºòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, º çàî÷íå íàâ÷àííÿ. Îñíîâó îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó ï³ä ÷àñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàíîâèòü ö³ëåñïðÿìîâàíà ³ êîíòðî-
ëüîâàíà ³íòåíñèâíà ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷íÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì ðîçêëàäîì. 
Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî ìàòè êîìïëåêò ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ ïîãî-
äæåíó ìîæëèâ³ñòü êîíòàêòó ç âèêëàäà÷åì ïî òåëåôîíó, åëåêòðîíí³é àáî 
çâè÷àéí³é ïîøò³, à òàêîæ î÷íî. Ñó÷àñí³ çàñîáè òåëåêîìóí³êàö³é ³ ñèñòåì 
ìóëüòèìåä³à, ìåòîäîëîã³ÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äàþòü çìîãó óñóíóòè 
íåäîë³êè òðàäèö³éíî¿ çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ, çáåð³ãàþ÷è ó öüîìó ðàç³ âñ³ 
¿¿ ïåðåâàãè: ìàñîâå îõîïëåííÿ àóäèòîð³¿, â³äñóòí³ñòü æèòëîâèõ ïðîáëåì. 
Çàáåçïå÷óºòüñÿ òàêîæ äîäàòêîâà åêîíîì³ÿ íà âèòðàòàõ íà â³äðÿäæåííÿ 
òîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ, ùî ïðèâîäèòü äî çíà÷íîãî çíèæåííÿ âàðòîñò³ íàâ÷àí-
íÿ. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñ îñâ³òí³õ ïîñëóã, íàäàíèõ 
çà äîïîìîãîþ ñïåö³àë³çîâàíîãî ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî 
çàáåçïå÷óº äîñòóïí³ñòü îñâ³òí³õ ïîñëóã ìàéæå íåçàëåæíî â³ä â³äñòàí³ äî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Â öåé ÷àñ óæå ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü îñâ³òí³õ óñòà-
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íîâ, ùî âèêîðèñòîâóþòü ó çàî÷íîìó íàâ÷àíí³ ð³çí³ ³íôîðìàö³éí³ îñâ³òí³ 
ïîñëóãè. Îäíàê ñòâåðäæóâàòè ïðî ïîâíå âèð³øåííÿ öüîãî àêòóàëüíîãî îñ-
â³òíüîãî çàâäàííÿ ùå çàðàíî. Ãîëîâíà ïðîáëåìà ðîçâèòêó ñèñòåìè äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñüîãîäí³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî àâòîìàòè÷íî ïåðåíîñèòüñÿ 
³ñíóþ÷à ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â íà ïðèíöèïîâî íîâ³ òåõíîëîã³¿ çäî-
áóòòÿ çíàíü. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè º íîâà ðîëü ïåäàãîãà.
Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ íàêîïè÷åíî ÷èìàëèé äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà, ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè áåçïåðåðâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè. Ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â äîñòàâêè ³íôîðìàö³¿ ñóòòºâî 
âïëèâàº íà ìîæëèâîñò³ ñàìîîñâ³òè ëþäèíè. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ñïðèÿº 
íàáóòòþ äîñâ³äó ðîáîòè ç òåõí³÷íèìè çàñîáàìè äîñòàâêè é îáì³íó ³íôîð-
ìàö³ºþ íà â³äñòàí³ (ñóïóòíèêîâèé, ðàä³î, êîìï’þòåðíèé çâ’ÿçîê òîùî). 
Ñüîãîäí³ äåäàë³ á³ëüøå ³ á³ëüøå ëþäåé ïðàãíå äî ï³äâèùåííÿ ñâîº¿ îñâ³÷å-
íîñò³, çäîáóòòÿ íîâèõ çíàíü, ïîøèðåííÿ çàãàëüíîêóëüòóðíîãî ñâ³òîãëÿäó 
òà ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. Çà öèõ óìîâ òðàäèö³éíà îñâ³òà íå â çìîç³ çàäîâîëü-
íèòè âñ³õ áàæàþ÷èõ. ² òóò íà äîïîìîãó ìîæå ïðèéòè äèñòàíö³éíå íàâ÷àí-
íÿ. Íàáóâàþ÷è ó ïðîöåñ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ 
òåëåêîìóí³êàö³éíèìè, ³íôîðìàö³éíî-êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè, åëåêòðî-
ííèìè âèäàííÿìè, ó÷í³ ìîæóòü ¿õ çàñòîñîâóâàòè ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. 
Íàïðèêëàä, çâåðòàòèñÿ äî åëåêòðîííèõ íîñ³¿â çà íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ.
Ç ïîøèðåííÿì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ çíà÷íèé ðîçâèòîê 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â òàêîãî íàâ÷àííÿ: åëåêòðîííèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ (ãàçå-
òè, æóðíàëè, äîâ³äíèêè), êîìï’þòåðíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì (åëåêòðîíí³ 
ï³äðó÷íèêè, òðåíóâàëüí³ ïðîãðàìè), ²íòåðíåòó òîùî. Íàïðèêëàä, ó ÑØÀ 
(çà äàíèìè 1994 ðîêó) ïîíàä 2700 ãàçåò ñêëàäàëè âëàñí³ åëåêòðîíí³ âåðñ³¿. 
Òîä³ æ, ó 1992 ðîö³, áóâ óêëàäåíèé äîâ³äíèê, ÿêèé ì³ñòèâ 35 åëåêòðîííèõ 
æóðíàë³â ³ 90 ³íôîðìàö³éíèõ áþëåòåí³â.
Çàâäÿêè ðîçâèòêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â îñâ³ò³ ôîðìóºòüñÿ áàçà äà-
íèõ, ÿêîþ ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ ëþäèíà, êîòðà õî÷å ñàìîñò³éíî ïðîäîâæó-
âàòè îñâ³òó, ðîçøèðþâàòè êðóãîç³ð, ïîãëèáëþâàòè çíàííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ 
ñòâîðåí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ öåíòðè òà ëîêàëüí³ âóçëè çâ’ÿçêó, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ êîðèñòóâà÷ ìîæå îòðèìàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ. Íàáóòî 
äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòü 
êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³, ñèñòåìè áåçïîñåðåäíüîãî òåëåâ³ç³éíîãî ìîâëåííÿ, 
ñó÷àñí³ òåëåêîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Ö³êàâèì º ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â íîâèõ 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Öåíòðè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó îñâ³òíüîìó 
çàêëàä³ çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè òåëåêîìóí³êàö³é, íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, 
íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, â³äåîïðîäóêö³¿. Íà ñüîãîäí³ âàæëèâèì îðãàí³çàö³éíèì 
çàâäàííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ º ñòâîðåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî öåíòðó ç ãëîáàëüíèì åëåêòðîííèì áàíêîì äàíèõ îñâ³òè ³ íàóêè. 
Äèñòàíö³éíà îñâ³òà, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ íà áàç³ ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â 
äîñòàâêè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, íå ò³ëüêè âèð³øóº ñâîº ãîëîâíå ïðèçíà-
÷åííÿ – ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüîãî ð³âíÿ ëþäèíè – à é ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ ñà-
ìîîñâ³òíüî¿ ðîáîòè êîðèñòóâà÷à.
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Âàæëèâèì º ñîö³àëüíèé ðåçóëüòàò äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ – ó êîðèñ-
òóâà÷³â çàñîáàìè òàêîãî íàâ÷àííÿ âèÿâëÿºòüñÿ ïîòðåáà ïîäàëüøîãî ñà-
ìîñò³éíîãî îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè. Òîáòî éäåòüñÿ ïðî ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ 
ìîòèâ³â, ùî ñïðèÿþòü ñàìîîñâ³ò³. Äëÿ á³ëüøîñò³ êîðèñòóâà÷³â ²íòåðíåòîì 
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ – öå çàñ³á ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòî-
ñò³, à äëÿ òðåòèíè – ìîòèâ ñàìîóòâåðäæåííÿ. Òàêà ìîòèâàö³ÿ º ïåðåäóìî-
âîþ äëÿ ñàìîîñâ³òè îñîáèñòîñò³.
Ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïîòðåáóº çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ôîðì, 
ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â ðåæèì³ äèñ-
òàíö³éíî¿ îñâ³òè çàñîáè íàâ÷àííÿ çíà÷íî øèðø³ â³ä òðàäèö³éíèõ. Öå 
åëåêòðîíí³ íàâ÷àëüí³ âèäàííÿ, êîìï’þòåðí³ íàâ÷àëüí³ ñèñòåìè, àóä³î -, 
â³äåîìàòåð³àëè òîùî. Òîìó íà ïðèêëàäíîìó ð³âí³ ìè ðîçãëÿäàºìî, ÿê âè-
ð³øóºòüñÿ ïðîáëåìà ðîçðîáêè äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äèäàêòè÷íå 
çàáåçïå÷åííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ì³ñòèòü äðóêîâàí³ é åëåêòðîíí³ 
âèäàííÿ, êîìï’þòåðí³ íàâ÷àëüí³ ñèñòåìè, àóä³î-íàâ÷àëüíî-³íôîðìàö³éí³ 
ìàòåð³àëè, ëàáîðàòîðí³ äèñòàíö³éí³ ïðàêòèêóìè, áàçè äàíèõ ³íôîðìàö³¿, 
åëåêòðîíí³ á³áë³îòåêè, äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè, êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³. Îäíèì 
ç çàâäàíü ó ãàëóç³ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè º ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ íàâ÷àëüíèõ 
ïðîãðàì ³ ìàòåð³àë³â, ÿê³ á ïîºäíóâàëè ñòàíäàðòè â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè ç ì³æ-
íàðîäíèìè âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â.
Ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàëîåôåêòèâíèìè º ñèñòåìè, äå ³íôîð-
ìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó àëãîðèòì³÷í³é ôîðì³, îñê³ëüêè êîðèñòóâà÷ áà÷èòü ëèøå 
ðåçóëüòàò, à ñàì ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü çàëèøàºòüñÿ äëÿ íüîãî çàêðè-
òèì. Òðàäèö³éí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ìàëî ïðèäàòí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ 
â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Òîìó âèíèêàº ïîòðåáà ó ðîçðîáö³ êîìï’þòåðíèõ 
íàâ÷àëüíèõ ñèñòåì. Ö³ ñèñòåìè äàþòü çìîãó ³íäèâ³äóàë³çóâàòè òà äèôå-
ðåíö³þâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ; çàáåçïå÷óâàòè ñàìîêîíòðîëü ³ ñàìîêîðåêö³þ 
íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; äåìîíñòðóâàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìà-
ö³þ; ìîäåëþâàòè ïðîöåñè ³ ÿâèùà; ïðîâîäèòè êîíòðîëü çà ä³àãíîñòèêîþ 
ïîìèëîê ³ çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì, à òàêîæ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè, åêñïåðèìåíòè 
òà äîñë³äè â óìîâàõ â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³; ôîðìóâàòè âì³ííÿ ïðèéìàòè 
îïòèìàëüí³ ð³øåííÿ; ï³äâèùóâàòè ³íòåðåñ äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ çà äîïî-
ìîãîþ ³ãðîâèõ ñèòóàö³é; ïåðåäàâàòè êóëüòóðó ï³çíàííÿ.
Êîìï’þòåðí³ íàâ÷àëüí³ ñèñòåìè äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè, ùî äàþòü çìîãó 
ïðîâîäèòè ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè, åêñïåðèìåíòè òà äîñë³äè â óìîâàõ â³ðòó-
àëüíî¿ ðåàëüíîñò³, íàçèâàþòüñÿ â³ðòóàëüíèìè ëàáîðàòîð³ÿìè. Òàê³ ëàáî-
ðàòîð³¿ º íàñòóïíèì êðîêîì ó ðîçâèòêó êëàñó êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì íàâ-
÷àííÿ ³ â³äð³çíÿþòüñÿ íàÿâí³ñòþ òðèì³ðíîãî â³äîáðàæåííÿ ñèíòåçîâàíî¿ 
êîìï’þòåðîì ³íôîðìàö³¿, çíà÷íî âèùèì ïðîãðàìíî-àëãîðèòì³÷íèì çà-
áåçïå÷åííÿì ³ çàñòîñóâàííÿì íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ ï³äñèñòåì (òàêòèëüí³ 
â³ä÷óòòÿ, ãîëîñîâèé ñóïðîâ³ä òîùî).
Ó ïðîöåñ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ âàæëèâèì º åôåêòèâíèé êîíòðîëü 
ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ, çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõíîëîã³é òà çàñîá³â íàâ÷àí-
íÿ. Íà â³ò÷èçíÿíîìó òà çàðóá³æíîìó ðèíêàõ ïîäàíà äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
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ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ö³º¿ ìåòè. Íà-
ïðèêëàä, àâòîìàòèçàö³ÿ êîíòåíò-àíàë³çó òåêñòó.
Âèêîðèñòàííÿ ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì º îäí³ºþ ç óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
óñï³øíîãî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ, ùî ïîñòàº ïå-
ðåä ïåäàãîãàìè ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî íàâ÷àííÿ, º ðîçðîáêà êîìïëåêòó 
ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â (â³ä ïðîãðàìè êóðñó äî ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê äëÿ 
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò). Íàïðèêëàä, äëÿ âèâ÷åííÿ åëåêòðîí³êè òà ñõåìîòåõí³-
êè ïðîïîíóºòüñÿ êîìïëåêò ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, äî ÿêîãî âõîäÿòü ïðî-
ãðàìà êóðñó ³ ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà, êîíñïåêò ëåêö³é, çàäà÷³ ³ ¿õí³ 
ðîçâ’ÿçêè, çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ äëÿ ìîäóëüíîãî (ðåéòèíãîâîãî) êîíòðîëþ, 
êîìïëåêñí³ êîíòðîëüí³ ðîáîòè, ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè äî âèêîíàííÿ êóðñîâèõ 
ïðîåêò³â, äîâ³äêîâ³ ³ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè äî ëàáîðàòîðíîãî ïðàêòèêóìó.
Îòæå, äëÿ óñï³øíîãî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äí³ òàê³ ñêëàäîâ³: 
ñó÷àñí³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíèõ 
ìåðåæ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ; êîìïëåêòè ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ îñâî-
ºííÿ êîðèñòóâà÷åì òåîðåòè÷íèõ îñíîâ, âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ òà ëàáî-
ðàòîðíèõ ðîá³ò, êóðñîâèõ ïðîåêò³â; íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè é àäàïòîâàí³ äëÿ 
öèõ ö³ëåé ïàêåòè ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì. Òàêèì ÷èíîì, íà ïðèêëàäíîìó 
ð³âí³ ãîëîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíèõ, ïðîãðàìíèõ, ìå-
òîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, ïðîãðàìíîãî ³ òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó.
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1 ð³âåíü
 Äàéòå âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
 Íàçâ³òü åòàïè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.
 Â ÷îìó ñóòü äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ?
2 ð³âåíü
 ßêèìè º îñîáëèâîñò³ ï³äõîä³â ùîäî ðîçâèòêó òâîð÷îñò³?
 ×èì âèçíà÷àþòüñÿ íàïðÿìè òâîð÷îñò³?
 ×è çàâæäè º âçàºìîçàëåæí³ñòü ì³æ òâîð÷³ñòþ ³ çä³áíîñòÿìè?
3 ð³âåíü
 Ïîð³âíÿéòå ïîçèö³¿ ïðåäìåòíî¿ òà îïåðàö³éíî¿ ñèñòåì âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ.
 Ïðîàíàë³çóéòå ê³ëüêà ï³äõîä³â äî ïîñë³äîâíîñò³ òåîðåòè÷íîãî òà ïðàê-
òè÷íîãî åòàï³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
 Ïîð³âíÿéòå ñó÷àñíèé â³ò÷èçíÿíèé òà çàðóá³æíèé äîñâ³ä ïðîôåñ³éíîãî 
íàâ÷àííÿ.
4 ð³âåíü
 Ñïðîáóéòå âèçíà÷èòü îïòèìàëüíó ñèñòåìó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äëÿ 
³íòåãðîâàíî¿ ïðîôåñ³¿ (çà Âàøèì âèáîðîì).
 ßê³ âèäè ïðîåêò³â íàéá³ëüø øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ïðàêòèö³?
 ßê óñóíóòè ïðîáëåìè êîíòðîëþ ï³ä ÷àñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ?
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²²². ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß Ð²ÂÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ
Ìåòîäèêè îö³íþâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, âì³íü, íàâè÷îê: òåñòîëî-
ã³ÿ, êâàë³ìåòð³ÿ. Îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ç âèêîðèñòàííÿì îáðàçó 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîíòðîëü, ä³àãíîñòèêà, êîðåêö³ÿ çíàíü, âì³íü, 
íàâè÷îê ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ.
3.1. Контроль результатів професійного навчання
Êîíòðîëü ðîçãëÿäàþòü ÿê îäíó ç ãîëîâíèõ ôóíêö³é óïðàâë³ííÿ ³ äîñë³ä-
æóþòü ç ê³áåðíåòè÷íèõ ïîçèö³é – ÿê çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, ÿêèé äàº ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ñòàí ïðîöåñó. Çà äîïîìîãîþ êîíòðîëþ âèÿâëÿþòüñÿ ³ îö³íþþòüñÿ 
ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ä³é. Ó ïåäàãîã³ö³ êîíòðîëü òðàêòóºòüñÿ ÿê âèÿâëåí-
íÿ ñòàíó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ çà òîé ÷è ³íøèé ïåð³îä. Êîíòðîëü íåðîçðèâ-
íî ïîºäíàíèé ç ðåãóëþâàííÿì. Áåç êîíòðîëþ ³ êîðèãóâàííÿ íå ìîæëèâå 
óñï³øíå äîñÿãíåííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ.
Ïðîöåñ êîíòðîëþ ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ åòàï³â: óñòàíîâêè ñòàíäàðò³â (âè-
ìîã) âèì³ðó ôàêòè÷íî äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â ³ ïðîâåäåííÿ êîðåêòóâàí-
íÿ â òîìó âèïàäêó, ÿêùî äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä 
âñòàíîâëåíèõ ñòàíäàðò³â. Ïåðøèé åòàï êîíòðîëþ – öå âñòàíîâëåííÿ âèìîã 
äî ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ ï³ääàþòüñÿ âèì³ðþâàííþ ³ ðîçðîáëÿþòüñÿ 
ó ôîðì³ ïîêàçíèê³â ðåçóëüòàòèâíîñò³. Ïðèêëàäîì º âñòàíîâëåííÿ êðèòå-
ð³¿â êâàë³ô³êàö³éíî¿ àòåñòàö³¿ ó÷í³â, ðîçðîáëåííÿ âèìîã äî çíàíü ³ âì³íü 
ó÷í³â ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ äàíîãî ïðåäìåòó (òåìè, óðîêó). Íà äðóãîìó åòàï³ 
êîíòðîëþ çð³âíþþòüñÿ ðåàëüí³ ïîêàçíèêè ç âñòàíîâëåíèìè ñòàíäàðòàìè 
(âèìîãàìè) ó ôîðì³ ïîêàçíèê³â ðåçóëüòàòèâíîñò³ òà âèçíà÷àþòüñÿ ìåæ³ 
äîïóñòèìèõ â³äõèëåíü. Òðåò³é åòàï – âèì³ðþâàííÿ ðåçóëüòàò³â. Ïîð³âíþ-
þ÷è ðåçóëüòàòè âèì³ð³â ³ç ñòàíäàðòàìè, ïðîâîäÿòü ä³àãíîñòóâàííÿ òà âè-
çíà÷àþòü íåîáõ³äí³ êîðèãóâàëüí³ ä³¿.
Ñèñòåìà êîíòðîëþ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê òà êðèòåð³¿ êâàë³ô³êàö³é-
íî¿ àòåñòàö³¿ ó÷í³â âõîäÿòü äî ñòðóêòóðè ñòàíäàðòó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ 
îñâ³òè. Âîíà ì³ñòèòü íîðìàòèâíèé òà âàð³àòèâíèé êîìïîíåíòè êîíòðîëþ. 
Íîðìàòèâíèé êîìïîíåíò âèçíà÷àºòüñÿ êâàë³ô³êàö³éíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ 
âèïóñêíèêà (ñóêóïí³ñòü âèìîã, ùî âèçíà÷àþòü ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, âì³ííÿ 
òà íàâè÷êè), òèïîâèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè (ôîðìè òà ïå-
ð³îäè÷í³ñòü ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ), òèïîâèìè êðèòåð³ÿìè îö³íþâàííÿ íà-
â÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â (îá’ºêòè îö³íþâàííÿ òà âèìîãè äî çíàíü, óì³íü, 
íàâè÷îê òà êâàë³ô³êàö³éíî¿ àòåñòàö³¿ ó÷í³â). Âàð³àòèâíèé êîìïîíåíò 
êîíòðîëþ âèçíà÷àºòüñÿ ðîáî÷èìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè, 
ÿê³ ðîçðîáëÿþòüñÿ ïðîôåñ³éíèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè íà îñíîâ³ òèïî-
âèõ. Âîíè â³äîáðàæàþòü çì³íè ó òåõí³ö³, òåõíîëîã³¿, îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ³ º 
ä³ºâèì ìåõàí³çìîì ñèñòåìàòè÷íîãî îíîâëåííÿ çì³ñòó îñâ³òè. Òîìó, îêð³ì 
ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â, êîíòðîëü äàº ìîæëèâ³ñòü ïåäàãîãó îö³-
íèòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè çà äàíèìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
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Çóïèíèìîñÿ íà íîðìàòèâíèõ âèìîãàõ äî êîíòðîëþ â³äïîâ³äíî äî ñòàí-
äàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Íàïðèêëàä, ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íó îñâ³òó» âêàçàíî, ùî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, îðãàíè óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òîþ, çàñíîâíèêè çä³éñíþþòü ïîòî÷íèé, ïðîì³æíèé ³ âèõ³äíèé êîí-
òðîëü çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ó÷í³â (ñëóõà÷³â), ¿õ êâàë³ô³êàö³éíó àòåñòà-
ö³þ. Êâàë³ô³êàö³éíà àòåñòàö³ÿ ó÷í³â (ñëóõà÷³â) çä³éñíþºòüñÿ íàâ÷àëüíèì 
çàêëàäîì ç ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, – çà-
ìîâíèê³â ï³äãîòîâêè êàäð³â ï³ñëÿ êîæíîãî ñòóïåíÿ íàâ÷àííÿ òà ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ïîâíîãî êóðñó íàâ÷àííÿ. Ðåçóëüòàòîì êâàë³ô³êàö³éíî¿ àòåñòàö³¿ 
º ïðèñâîºííÿ ó÷íÿì (ñëóõà÷àì) êâàë³ô³êàö³¿ â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ, ïðî ùî 
âíîñèòüñÿ çàïèñ ó äîêóìåíò ïðî ïðîôåñ³éíó îñâ³òó. Ïîðÿäîê êâàë³ô³êàö³é-
íî¿ àòåñòàö³¿ ó÷í³â, ñëóõà÷³â òà ïðèñâîºííÿ ¿ì êâàë³ô³êàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ 
äåðæàâíèìè îðãàíàìè (ì³í³ñòåðñòâî, îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè).
Êëàñèô³êàö³ÿ âèä³â êîíòðîëþ ïðîâîäèòüñÿ çà òàêèìè îçíàêàìè:
– çà äèäàêòè÷íèì ïðèçíà÷åííÿì – ïîòî÷íèé, ïðîì³æíèé (ïåð³îäè÷íèé), 
âèõ³äíèé (ï³äñóìêîâèé);
–  çà åòàïàìè ä³ÿëüíîñò³ – ïîïåðåäí³é, ïîòî÷íèé, çàêëþ÷íèé;
– çà ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ – ôðîíòàëüíèé, ãðóïîâèé, ³íäèâ³äóàëüíèé, êîì-
á³íîâàíèé;
–  çà ó÷àñíèêàìè âèêîíàííÿ êîíòðîëþ – êîíòðîëü, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ ïå-
äàãîãîì, êîíòðîëü íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â, âçàºìîêîíòðîëü, ñàìîêîíòðîëü;
–  çà ÷àñîì ïðîâåäåííÿ – íåãàéíèé òà â³äêëàäåíèé;
–  çà ôîðìîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü – óñíèé, ïèñüìîâèé, ïðåäìåòíèé;
–  çà ñòóïåíåì óçàãàëüíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó – çàë³ê, åêçàìåí, 
êâàë³ô³êàö³éíà ðîáîòà;
–  çà ñïîñîáîì ïðîâåäåííÿ – ïðîãðàìîâàíèé, íåïðîãðàìîâàíèé, òåñòó-
âàííÿ;
–  çà îñíàùåííÿì òåõí³÷íèìè çàñîáàìè – ìàøèííèé, êîìï’þòåðíèé, 
ñòåíäîâèé;
–  çà ð³âíåì çàñâîºííÿ çíàíü – ðåïðîäóêòèâíèé, ðåêîíñòðóêòèâíèé, 
òâîð÷èé (ïðîäóêòèâíèé);
–  çà ð³âíåì ñïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ – ì³í³ìàëüíèé, çàãàëü-
íèé, ïîãëèáëåíèé.
Äëÿ ïðèêëàäó, ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ äåÿêèõ âèä³â êîíòð-
îëþ. ßê áóëî ñêàçàíî, êîíòðîëü çà äèäàêòè÷íèì ïðèçíà÷åííÿ ó íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïîòî÷íèé, ïðîì³æíèé, âèõ³äíèé. Ïîòî÷íèé 
êîíòðîëü ïåðåäáà÷àº ïîóðî÷íå îïèòóâàííÿ ó÷í³â, ñëóõà÷³â; êîíòðîëüí³ òà 
ïåðåâ³ðí³ ðîáîòè; òåìàòè÷íå òåñòóâàííÿ; ³íø³ ôîðìè êîíòðîëþ, ùî íå ñó-
ïåðå÷àòü åòè÷íèì òà ìåòîäèêî-ïåäàãîã³÷íèì íîðìàì. Ïîòî÷íèé êîíòðîëü 
ïåðåäáà÷àº ñèñòåìàòè÷íó ïåðåâ³ðêó çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê íà 
êîæíîìó çàíÿòò³. Â³í º îïåðàòèâíèì, ãíó÷êèì, ó íüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè, ôîðìè òà çàñîáè, âèá³ð ÿêèõ âõîäèòü ó êîìïåòåíö³þ 
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
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Ïðîì³æíèé êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ âåëèêèõ ðîçä³ë³â 
ïðîãðàìè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ. Äî éîãî ð³çíîâèä³â ìîæíà 
â³äíåñòè òåìàòè÷íèé, ìîäóëüíèé, ðóá³æíèé òîùî. Ó íüîìó âðàõîâàí³ ðå-
çóëüòàòè ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ. Ïðîì³æíèé êîíòðîëü ïåðåäáà÷àº:
– ñåìåñòðîâ³ çàë³êè;
– ñåìåñòðîâ³ ³ñïèòè;
– ð³÷í³ ï³äñóìêîâ³ çàë³êè;
– ð³÷í³ ï³äñóìêîâ³ ³ñïèòè;
– êâàë³ô³êàö³éíèé ³ñïèò;
– ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ ó÷íÿì, ñëóõà÷àì.
Âèõ³äíèé àáî ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ âèÿñíåííÿ 
çíàíü ó÷íÿ ïðè ïåðåâîä³ éîãî íà âèùèé ñòóï³íü íàâ÷àííÿ. Â³í ô³êñóº ð³-
âåíü ï³äãîòîâêè ó÷íÿ, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî óñï³øíîãî íàâ-
÷àííÿ. Âèõ³äíèé êîíòðîëü ïåðåäáà÷àº:
– êâàë³ô³êàö³éíó ïðîáíó ðîáîòó;
– äåðæàâíèé êâàë³ô³êàö³éíèé ³ñïèò;
– çàõèñò äèïëîìíî¿ ðîáîòè, ïðîåêòó.
Ôîðìè òà ïåð³îäè÷í³ñòü ïðîì³æíîãî òà âèõ³äíîãî êîíòðîëþ âèçíà÷à-
þòüñÿ íàâ÷àëüíèì ïëàíîì.
Îñîáëèâîñò³ êîíòðîëþ íà ð³çíèõ åòàïàõ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿíåìî íà ïðè-
êëàä³ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Òðàäèö³éíî, ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ ïîïåðåäí³é, ïîòî÷íèé, çàêëþ÷íèé êîíòðîëü ðîáîòè 
ó÷í³â. Çà ôîðìîþ çä³éñíåííÿ âîíè ñõîæ³, òàê ÿê ìàþòü îäíó ³ òó æ ö³ëü: 
ñïðèÿòè òîìó, ùîá ôàêòè÷íî îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè áóëè ÿêîìîãà 
áëèæ÷å äî î÷³êóâàíèõ. Ö³ âèäè êîíòðîëþ â³äð³çíÿþòüñÿ çà ÷àñîì çä³éñ-
íåííÿ.
Ïîïåðåäí³é êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ äî ïî÷àòêó ðîá³ò. Îñíîâíèìè çà-
ñîáàìè çä³éñíåííÿ ïîïåðåäíüîãî êîíòðîëþ º ðåàë³çàö³ÿ ïåâíèõ ïðàâèë, 
ïðîöåäóð ³ ïîâåä³íêè. Îñê³ëüêè ïðàâèëà ³ ë³í³¿ ïîâåä³íêè ðîçðîáëÿþòüñÿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè çà ïîïåðåäí³ì ïëàíîì, òî ¿õ ÷³òêå äî-
òðèìàííÿ – öå ñïîñ³á ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ðîáîòà áóäå âèêîíóâàòèñÿ â ïîòð³á-
íîìó íàïðÿì³. ßê³ñòü ïîïåðåäíüîãî êîíòðîëþ çàëåæèòü â³ä ðîçðîáêè ÷³ò-
êèõ ³íñòðóêö³é, åôåêòèâíîñò³ ïðîâåäåííÿ ââ³äíîãî ³íñòðóêòàæó. Íà öüîìó 
åòàï³ êîíòðîëþþòü ð³âåíü îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç³: çì³ñòîì ³ ïîñë³äîâí³ñòþ 
ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè; çàñîáàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ¿¿ ìîæíà âèêîíàòè (îá-
ëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ ³ ò.ä.); òåõí³÷íîþ äîêóìåíòàö³ºþ; 
âèìîãàìè äî ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó (ïðîäóêòó) ïðàö³; ïðàâèëàìè âèêîíàí-
íÿ ðîáîòè çàãàëîì ³ îêðåìèõ ¿¿ ÷àñòèí (ïðèéîì³â, îïåðàö³é); ìîæëèâèìè 
óñêëàäíåííÿìè òà ïîìèëêàìè; ñïîñîáàìè ñàìîêîíòðîëþ. Ïîïåðåäí³é êîí-
òðîëü ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà àêòóàë³çàö³¿ ðàí³øå 
îòðèìàíèõ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ³ óì³íü ó÷í³â.
Ïîòî÷íèé êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî â õîä³ ïðîâåäåííÿ ðî-
á³ò. Ðåãóëÿðíà ïåðåâ³ðêà ðîáîòè ó÷í³â, îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêà-
þòü ó ¿¿ ïðîöåñ³, äîçâîëÿþòü óíèêíóòè â³äõèëåíü â³ä ³íñòðóêö³é. Ïåðåâàæ-
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íî â³í ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíîãî ðåçóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³. 
Äëÿ òîãî, ùîá çä³éñíþâàòè åôåêòèâíèé ïîòî÷íèé êîíòðîëü, íåîáõ³äíèé 
çâîðîòí³é çâ’ÿçîê ³ç ïîòî÷íèì ³íñòðóêòàæåì.
Ï³ä ÷àñ ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ ïåðåâ³ðÿþòü óì³ííÿ ó÷í³â ïðàâèëüíî âèêî-
íóâàòè ä³¿ òà îïåðàö³¿, îðãàí³çîâóâàòè ðîáî÷å ì³ñöå, êîðèñòóâàòèñÿ ³íñòðó-
ìåíòàìè é îáëàäíàííÿì, âèïðàâëÿòè äîïóùåí³ ïîìèëêè òîùî. Âàæëèâî 
êîíòðîëþâàòè âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àë³â, åëåêòðîåíåðã³¿, ñêîðî÷åííÿ âè-
òðàò ïðàö³ ïðè âèêîíàíí³ ò³º¿ àáî ³íøî¿ îïåðàö³¿.
Ïîòî÷íèé êîíòðîëü ïåðåâàæíî ïðîâîäèòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî, àëå ó îêðå-
ìèõ âèïàäêàõ ìîæå íîñèòè ãðóïîâèé õàðàêòåð, íàïðèêëàä, ÿêùî â õîä³ 
ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ ó÷í³â âèÿâëåí³ òèïîâ³ íåäîë³êè. Àêòèâ³çàö³ÿ 
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîñÿãàºòüñÿ ââåäåííÿì åëåìåíò³â ïîð³âíÿííÿ ðå-
çóëüòàò³â êîíòðîëþ, ïîåòàïíî¿ îö³íêè âèêîíàííÿ îêðåìèõ îïåðàö³é òà ðå-
çóëüòàò³â ïðàö³ çàãàëîì, ïîñòàíîâêîþ ïåðåä ó÷íÿìè âèðîáíè÷èõ ïðîáëåì, 
ñòâîðåííÿì â³äïîâ³äíèõ âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é.
Ïðè ïîòî÷íîìó êîíòðîë³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ çâîðîòí³é çâ’ÿçîê ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ñàìèõ ðîá³ò äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãíóòè ïåâíèõ ö³ëåé ³ âèð³øèòè 
ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü ïåðåä òèì, ÿê öå áóäå ïîòðåáóâàòè çàíàäòî âåëè-
êèõ çàòðàò. Â³í ïîëÿãàº ó òîìó, ùî íà öüîìó åòàï³ ïåäàãîã íàäàº äîïîìîãó 
òà ³íñòðóêòóº ñëàáî ï³äãîòîâëåíèõ äî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ó÷í³â.
Ï³ä ÷àñ çàêëþ÷íîãî êîíòðîëþ çâîðîòí³é çâ’ÿçîê âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ðîáîòà âèêîíàíà. Ðåçóëüòàòè ïîð³âíþþòüñÿ ç î÷³êóâàíèìè â³äðà-
çó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ùî êîíòðîëþâàëàñÿ, àáî ïî çàê³í÷åííþ 
âèçíà÷åíîãî çàçäàëåã³äü ïåð³îäó ÷àñó. Çàêëþ÷íèé êîíòðîëü íàäàº ïåäàãî-
ãó ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ï³äãîòîâêè íàñòóïíèõ çàíÿòü àáî ðîá³ò, ùî 
ïëàíóºòüñÿ ïðîâîäèòè â ìàéáóòíüîìó. Âèÿâëåí³ íèì ïðîãàëèíè ó çíàííÿõ 
ìîæíà ñêîðèãóâàòè ³ ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ.
Ïîð³âíþþ÷è ôàêòè÷íî îòðèìàí³ ³ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè, ïåäàãîã ìàº 
ìîæëèâ³ñòü êðàùå îö³íèòè ð³âåíü ï³äãîòîâêè ó÷í³â. Öÿ ïðîöåäóðà äîç-
âîëÿº òàêîæ îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ 
âèêîíàííÿ ó÷íÿìè çàâäàíü. ²íøà ôóíêö³ÿ çàêëþ÷íîãî êîíòðîëþ ïîëÿãàº 
â òîìó, ùîá ñïðèÿòè ìîòèâàö³¿ ó÷í³â. ßêùî âì³ííÿ ó÷íÿ äîñÿãëè ïåâíîãî 
ð³âíÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³, òî ï³ä ÷àñ çàêëþ÷íîãî åòàïó êîíòðîëþ íåîáõ³äíî 
öå â³äçíà÷èòè.
3.2. Діагностика професійно-практичної підготовки
Ä³àãíîñòèêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ óìîâ ³ îáñòàâèí ïåðåá³ãó 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Âîíà ïðîâîäèòüñÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ³ òîìó ðîç-
ð³çíÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Åòàïàìè ä³àãíîñòèêè º:
– ä³àãíîñòèêà çàïëàíîâàíîãî ð³âíÿ íàâ÷àííÿ;
– ä³àãíîñòèêà ðåàë³çîâàíîãî ð³âíÿ íàâ÷àííÿ;
– ä³àãíîñòèêà äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ íàâ÷àííÿ.
Ïëàíîâèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ â³äîáðàæåíî ó êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòå-
ðèñòèêàõ, íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ ³ ïðîãðàìàõ, ï³äðó÷íèêàõ òîùî. Ñòîñîâ-
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íî êîíêðåòíîãî ïðåäìåòà ä³àãíîñòèêà ïîëÿãàº ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ: 
«×îãî ìîæå íàâ÷èòèñÿ ó÷åíü ó ðàìêàõ äàíîãî êóðñó?». Ðåàë³çîâàíèé ð³-
âåíü çä³éñíþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ áåçïîñåðåäíüîãî íàâ÷àííÿ ó÷íÿ. Öåé ð³âåíü íå 
çàâæäè ñï³âïàäàº ³ç çàïëàíîâàíèì, ùî çàäàºòüñÿ ñòàíäàðòàìè ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè, áî ïîäàºòüñÿ â ³íòåðïðåòàö³¿ ïåäàãîãà, äå âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàþòü 
éîãî çíàííÿ, äîñâ³ä, ³íòåðåñè, ³íòó¿ö³ÿ òîùî. Ä³àãíîñòèêà öüîãî ð³âíÿ â³ä-
ïîâ³äàº íà òàê³ çàïèòàííÿ: «Õòî çä³éñíþº íàâ÷àííÿ?», «ßê îðãàí³çîâàíî 
íàâ÷àííÿ?». Äîñÿãíóòèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ ä³àãíîñòóºòüñÿ ïåäàãîãîì â êîí-
òåêñò³ îñîáèñò³ñíèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ: «×îãî íàâ÷èâñÿ ó÷åíü?». Îñíîâíèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ íàâ÷àííÿ º íå ëèøå éîãî çíàííÿ ³ 
âì³ííÿ, à é ñòàâëåííÿ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, îö³íêà âëàñíèõ ìîæëèâî-
ñòåé òà ïåðñïåêòèâ.
Äëÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âàæëèâèì º ïîºäíàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ³ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè. Ïåðøà îð³ºíòóºòüñÿ, â îñíîâíîìó, íà êðèòåð³¿ ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³, äðóãà – íà ñòàíäàðòè îñâ³òè. Ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè 
ðîçðîáêà ñòàíäàðò³â ïîâ’ÿçàíà ç òàê çâàíèì áàçîâèì êîìïîíåíòîì, òîáòî 
ì³í³ìóìîì çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿêèìè ïîâèíåí îâîëîä³òè ó÷åíü. Öåé 
êîìïîíåíò âèçíà÷àºòüñÿ òèïîâèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñòðóêòóð³ çì³ñòó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âèä³ëÿþòü ³í-
âàð³àíòíå ÿäðî òà âàð³àòèâíó ÷àñòèíó.
Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå ïåäàãîã³÷íó ä³àãíîñòèêó ðîçóì³þòü âëàñíå 
ÿê ïðîöåñ ä³àãíîñòóâàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàãàëüíèõ 
ï³äõîä³â äî íå¿. Ðîçð³çíÿþòü òàê³ ¿¿ âèäè: ä³àãíîñòèêà ïðîöåñó íàâ÷àííÿ òà 
ä³àãíîñòèêà íàâ÷åíîñò³ (äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â). Âîíè ìàþòü îñîáëèâîñò³, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ïðåäìåòîì ä³àãíîñòóâàííÿ.
Ö³ëëþ ä³àãíîñòèêè íàâ÷àííÿ (äèäàêòè÷íî¿ ä³àãíîñòèêè) º ñâîº÷àñíå âè-
â÷åííÿ òà àíàë³ç óìîâ ïåðåá³ãó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Öåé âèä ä³àãíîñòèêè 
ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ìåòîäèê ôîð-
ìóâàííÿ óì³íü ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ (íàïðèêëàä, ïîð³âíÿííÿ 
ìåòîäèê, ðîçðîáëåíèõ íà îñíîâ³ àñîö³àòèâíî-ðåôëåêñ³éíî¿ òåîð³¿ òà òåîð³¿ 
îð³ºíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³).
Íàñòóïíèì êðîêîì ï³ä ÷àñ ä³àãíîñòèêè ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ º âñòàíîâëåííÿ, íà îñíîâ³ ÷îãî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ó÷íÿ. Çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíî, ùî ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ çä³éñíþþòü êîíòðîëü çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ó÷í³â, ¿õ 
êâàë³ô³êàö³éíó àòåñòàö³þ.
Íà â³äì³íó â³ä ä³àãíîñòèêè íàâ÷àííÿ, ÿêà îð³ºíòîâàíà íà ïðîöåñ íàâ÷àí-
íÿ, ä³àãíîñòèêà íàâ÷åíîñò³ çîñåðåäæóºòüñÿ íà äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàòàõ 
íàâ÷àííÿ. Íàâ÷åí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿê äîñÿãíóòèé íà ìîìåíò ä³àãíîñòó-
âàííÿ ð³âåíü (ñòóï³íü) ðåàë³çàö³¿ íàì³÷åíî¿ ö³ë³. Ó ä³àãíîñòèêó äîñÿãíóòèõ 
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ âêëàäàºòüñÿ á³ëüø øèðîêèé ³ ãëèáîêèé çì³ñò, í³æ 
ó òðàäèö³éíó ïåðåâ³ðêó çíàíü ³ âì³íü ó÷í³â. Îñòàííÿ, ïåðåâàæíî, êîíñòà-
òóº ðåçóëüòàòè, íå ïîÿñíþþ÷è ¿õ ïîõîäæåííÿ. Ó ïðîöåñ³ ä³àãíîñòóâàííÿ 
ðîçãëÿäàþòüñÿ ðåçóëüòàòè ó çâ’ÿçêó ³ç øëÿõàìè, ñïîñîáàìè ¿õ äîñÿãíåííÿ. 
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Çàâäÿêè ä³àãíîñòèö³ ñòàº ìîæëèâèì ïåðåôîðìóâàííÿ äèäàêòè÷íèõ ö³ëåé, 
ïðîãíîçóâàííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ñòâîðåííÿ íîâèõ 
ïëàí³â òà ïðîãðàì. ßêùî ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ º âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ, òî 
ä³àãíîñòèêà ï³äãîòîâêè ó÷íÿ ïðîâîäèòüñÿ çà ð³âíåì íàâ÷åíîñò³ ïðîôåñ³é-
í³é ä³ÿëüíîñò³.
3.3. Критерії оцінювання професійно-практичної підготовки
Îö³íþâàííÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîöåñ ïîð³âíÿííÿ äîñÿãíóòîãî ó÷-
íåì ð³âíÿ çíàíü, âì³íü, íàâè÷îê ç åòàëîííèìè óÿâëåííÿìè, ÿê³ îïèñàí³ 
íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ. Îö³íþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ÷àñ êîíòðîëþ. Äëÿ 
îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âèáðàòè ïîêàç-
íèêè éîãî ÿêîñò³. Ïîñòàíîâêà ³ ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî çàâäàííÿ çä³éñíþºòüñÿ 
øëÿõîì ñèñòåìíîãî àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ çà â³äïîâ³äíèì ôàõîì.
Óìîâíèì â³äîáðàæåííÿì îö³íþâàííÿ º â³äì³òêà, ÿêó, çâè÷àéíî, âè-
ñâ³òëþþòü ó áàëàõ. Ïðèéíÿòà äî íåäàâíüîãî ÷àñó ÷îòèðüîõáàëüíà øêàëà 
îö³íþâàííÿ íå äàâàëà ÷³òêîãî óÿâëåííÿ ïðî êðèòåð³¿ îá’ºêòèâíîñò³ ïîêàç-
íèê³â âîëîä³ííÿ çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè. Äî êîíñòðóþâàííÿ 
òàêèõ ïîêàçíèê³â ³ñíóþòü ð³çíîìàí³òí³ ï³äõîäè. Îäíèì ç íèõ º êâàë³ìå-
òðè÷íèé ï³äõ³ä. Êâàë³ìåòð³ÿ – òåîð³ÿ âèì³ðþâàííÿ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ âè-
çíà÷àþòüñÿ ÷åðåç ÿêîñò³.
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ñôåðà ïåäàãîã³êè) ìàþòü äâà áîêè – ÿê³ñíèé òà 
ê³ëüê³ñíèé. ßê³ñòü – öå ñóêóïí³ñòü âëàñòèâîñòåé, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïåâ-
íèé îá’ºêò. Ê³ëüê³ñòü âèçíà÷àº ðîçì³ðè, âåëè÷èíó ÿêîñò³. ßê³ñòü òðàäèö³éíî 
ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç îïèñ îçíàê, à ê³ëüê³ñòü îòîòîæíþºòüñÿ ç ì³ðîþ, ÷èñëîì.
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â 
ç ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ñàìå êâàë³ìåòðè÷íèé 
ï³äõ³ä. Çà ö³ºþ òåîð³ºþ, îá’ºêòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ïåâíî¿ ðå÷³ ÷è ÿâèùà 
ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó ôîðì³ ìíîæèíè âèä³â ÿêîñòåé (åêñòåíñèâíà âëàñòè-
â³ñòü) òà ó ôîðì³ âèÿâó ñòóïåíÿ ³íòåíñèâíîñò³ ÿêîñò³ (³íòåíñèâíà âëàñòè-
â³ñòü). Ïðè ðîçðîáö³ ñèñòåìè êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
ó÷í³â íà ïåðøîìó åòàï³ âèçíà÷àºòüñÿ ìíîæèíà ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ ïðîôå-
ñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Äëÿ ðîçðîáëåííÿ êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ äîö³ëüíî ñêîðèñòàòèñÿ ñòðóêòóðîþ îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(ïðåäìåò, ñóá’ºêò, çàñîáè ä³ÿëüíîñò³, òðóäîâèé òà òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñè). 
Íà îñíîâ³ ìíîæèíè öèõ êîìïîíåíò³â âñòàíîâëþºìî åêñòåíñèâí³ âëàñòè-
âîñò³ ïðîôåñ³éíèõ âì³íü, íàïðèêëàä: ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàííÿ òðóäîâîãî 
ïðîöåñó, ÿê³ñòü ðåçóëüòàòó, äîòðèìàííÿ âèìîã òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
òîùî. Ïðèðîäà êîæíî¿ âëàñòèâîñò³ ïîçíà÷àºòüñÿ íîì³íàëàìè ÿêîñò³, ùî 
óòâîðþº ñèñòåìó ³íòåíñèâíèõ âëàñòèâîñòåé.
Çã³äíî òåîð³¿ êâàë³ìåòð³¿, ³íòåíñèâí³ ïîêàçíèêè ìîæíà çàäàâàòè â òàêèõ 
ôîðìàõ:
• â³äíîøåííÿ ì³ð (â³äíîøåííÿ ÷àñòèíè äî ö³ëîãî; ñï³ââ³äíîøåííÿ ÷à-
ñòèí, ïðîïîðö³ÿ);
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• çà äîïîìîãîþ îðäèíàëüíèõ ÷èñåë (êâàë³ô³êàö³ÿ ðîá³òíèêà çà ðîçðÿäà-
ìè ² – ²²- ²²² – ²V);
• çà äîïîìîãîþ ïîð³âíÿííÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â (íàéñèëüí³øà, ñèëü-
í³øà, ñèëüíà, ñåðåäí³, ñëàáêà, ñëàáøà ³íòåíñèâí³ñòü);
• çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ íàéìåíóâàíü (çà òèïîâèì àëãîðèòìîì, çà 
ñàìîñò³éíî ñêëàäåíèì àëãîðèòìîì).
Äëÿ îö³íêè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà îáðàòè îäíó ç öèõ ôîðì. Íà-
ïðèêëàä: â³äíîøåííÿ ì³ð çàñòîñîâóâàòè äëÿ ðîçðàõóíê³â ïðîäóêòèâíîñò³ 
ïðàö³ (â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèðîá³â äî ÷àñó âèãîòîâëåííÿ); çà äîïîìîãîþ 
îðäèíàðíèõ ÷èñåë îö³íþâàòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿ (²²², ²², ² ñîðòó); çà äîïî-
ìîãîþ ïîð³âíÿííÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â âèçíà÷àòè ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³ 
(íàéâèùèé, âèñîêèé, ñåðåäí³é, íèçüêèé, íàéíèæ÷èé ñòóï³íü) òîùî. Ó ïå-
äàãîã³ö³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîð³âíÿííÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â. 
Òîìó äëÿ îö³íêè ³íòåíñèâíèõ âëàñòèâîñòåé âæèâàþòüñÿ ÿê³ñí³ ïîð³âíÿí-
íÿ, íàïðèêëàä: âèêîíàíî íåïðàâèëüíî, ÷àñòêîâî íåïðàâèëüíî, ÷àñòêîâî 
ïðàâèëüíî, ïðàâèëüíî; ðåçóëüòàò íåçàäîâ³ëüíèé, çàäîâ³ëüíèé, õîðîøèé, 
â³äì³ííèé òîùî.
Íà îñíîâ³ â³äíîøåííÿ ìíîæèí åêñòåíñèâíèõ âëàñòèâîñòåé ó ð³çíèõ ñïî-
ëó÷åííÿõ òà ç ð³çíèì ïðîÿâîì ³íòåíñèâíîñò³ ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà êðèòåð³¿â 
îö³íþâàííÿ. Òàêèé ñïîñ³á âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â íàëå-
æèòü äî ³ìïåðàòèâíèõ ìåòîä³â. Â³í áàçóºòüñÿ íà îö³íþâàíí³ ð³âíÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷íÿ ìàéñòðîì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ çà ñàìîñò³éíî 
ðîçðîáëåíèìè êðèòåð³ÿìè àáî çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ (íàïðèêëàä, «Òèïîâ³ 
êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â…»).
 Âèêîðèñòàºìî îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè ñòðóêòóðóâàííÿ âèìîã 
ñòàíäàðòó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè äî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â, ÿê³ ï³äëÿ-
ãàþòü àíàë³çó ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çã³äíî òèïîâèõ 
êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ.
Òðóäîâèé ïðîöåñ:
− ð³âåíü âîëîä³ííÿ ïðèéîìàìè òà òåõíîëîã³÷íèìè îïåðàö³ÿìè, ùî íå-
îáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ äàíî¿ ðîáîòè;
− ð³âåíü ñàìîñò³éíîñò³ ó÷íÿ (ñëóõà÷à) ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òà 
âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî àáî êîíòðîëüíîãî çàâäàííÿ;
− õàðàêòåð âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî àáî êîíòðîëüíîãî çàâäàí-
íÿ (çà òèïîâèì àáî ñàìîñò³éíî ñêëàäåíèì àëãîðèòìîì, â òèïîâ³é, â óñêëàä-
íåí³é àáî íåñòàíäàðòí³é ñèòóàö³¿);
− âèêîíàííÿ ÿê³ñíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â (íîðìè âèðîá³òêó, íîðìè 
÷àñó òîùî) âèêîíàííÿ ðîáîòè;
− óì³ííÿ îðãàí³çîâóâàòè ðîáî÷å ì³ñöå;
Ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³:
− îáñÿã ³ ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî àáî êîíòðîëü-
íîãî çàâäàííÿ;
−  óì³ííÿ äîòðèìóâàòèñÿ íîðìàòèâ³â âèòðàò ìàòåð³àë³â òà ³íøèõ ðåñóð-
ñ³â â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ðîáîòè;
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− óì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè ìåòîäè êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ðîáîòè;
− â³äïîâ³äí³ñòü ðåçóëüòàòó ðîáîòè âèìîãàì êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðè-
ñòèêè ç îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíþ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè 
íà äàíèé ïåð³îä íàâ÷àííÿ;
Òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ:
− óì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ð³çíèìè âèäàìè òåõí³÷íî¿ òà êîíñòðóêòîð-
ñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ðîçðîáëÿòè ¿¿ âèäè;
− ð³âåíü âîëîä³ííÿ òåõíîëîã³÷íèìè îïåðàö³ÿìè, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ âè-
êîíàííÿ äàíî¿ ðîáîòè;
Ñóá’ºêò ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
− óì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè ïðèéîìè ñàìîêîíòðîëþ âèðîáíè÷èõ ä³é;
− õàðàêòåð ïîìèëîê òà çäàòí³ñòü ¿õ âèïðàâëÿòè;
− ð³âåíü îïàíóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè ³ çäàòíîñò³ äî ïðîäóêòèâíî¿ 
³ òâîð÷î¿ ñï³âïðàö³ â êîëåêòèâ³;
− ð³âåíü äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïåêè ïðàö³.
Íàñòóïíèì êðîêîì ó ðîçðîáö³ êðèòåð³¿â îö³íêè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè 
º ôîðìóâàííÿ ïåðåâ³äíèõ êîåô³ö³ºíò³â äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³é-
íèõ çíàíü, âì³íü ³ íàâè÷îê, ùî õàðàêòåðèçóº ñòóï³íü ïðîÿâó ¿õ ïåâíèõ 
âëàñòèâîñòåé. Ó òåîð³¿ êâàë³ìåòð³¿ òàêèé ìåòîä êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê ïîõ³äíå 
âèì³ðþâàííÿ. Â³í ïîëÿãàº ó âèçíà÷åííÿ ³íäåêñó ó âèãëÿä³ ïðîïîðö³¿ äâîõ 
åêñòåíñèâíèõ âåëè÷èí.
Íàïðèêëàä, äëÿ îö³íêè êâàë³ô³êàö³¿ ðîá³òíèêà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
ïîêàçíèê, ðîçðàõîâàíèé ÿê â³äíîøåííÿ ì³æ ê³ëüê³ñòþ äîïóùåíèõ íèì 
äåôåêò³â òà ê³ëüê³ñòþ âèðîáëåíèõ íèì äåòàëåé, ùî º ïåðåâ³äíèì êîåô³ö³-
ºíòîì â³äïîâ³äíî¿ ³íòåíñèâíî¿ âëàñòèâîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âàãîìèìè êîìïîíåíòàìè ð³âíÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º: ê³ëüê³ñòü òðóäî-
âèõ ä³é, ùî ïðàâèëüíî âèêîíàí³ ó÷íåì; ê³ëüê³ñòü îñâîºíèõ ó÷íåì òåõíîëî-
ã³÷íèõ îïåðàö³é; ê³ëüê³ñòü ÿê³ñíî âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿ òîùî. Ð³âåíü òåîðå-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè îö³íþºòüñÿ çà ê³ëüê³ñòþ ðåïðîäóêòèâíî â³äòâîðåíèõ ó÷íåì 
åëåìåíò³â çíàíü, ê³ëüê³ñòþ ïðîäóêòèâíî â³äòâîðåíèõ ó÷íåì åëåìåíò³â çíàíü, 
ê³ëüê³ñòþ âñòàíîâëåíèõ ó÷íåì çâ’ÿçê³â ì³æ åëåìåíòàìè çíàíü.
ßê³ñòü çíàííÿ, ÿê îäèí ç îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, 
çàéìàº öåíòðàëüíå ì³ñöå ï³ä ÷àñ îö³íþâàííÿ ÿê òåîðåòè÷íîãî, òàê ³ âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Îá’ºêòàìè îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â 
ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º óì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè çäîáóò³ 
ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî àáî êîíòðîëü-
íîãî çàâäàííÿ.
Îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâ³ ê³ëü-
ê³ñíèõ ïîêàçíèê³â – ïàðàìåòð³â çíàíü ³ âì³íü. Îö³íþþòüñÿ ð³âí³ ïîâíîòè 
çíàíü, óçàãàëüíåíîñò³ çíàíü, óñâ³äîìëåíîñò³ çíàíü òà ð³âí³ ðåçóëüòàòèâíîñ-
ò³ âì³íü, ñôîðìîâàíîñò³ âì³íü, ð³çíîá³÷íîñò³ âì³íü, óçàãàëüíåíîñò³ (ïåðåíå-
ñåííÿ) âì³íü. Â îñíîâó öèõ ïîêàçíèê³â çàêëàäåí³ ïàðàìåòðè çíàíü ³ âì³íü.
Ê³ëüê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè çíàííÿ îö³íþþòüñÿ çà ñèñòåìîþ ïàðàìåòð³â: 
ãíó÷ê³ñòþ, ïîâíîòîþ, ãëèáèíîþ, ñèñòåìí³ñòþ òîùî. Ïîâíîòà çíàíü âè-
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çíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ âñ³õ åëåìåíò³â çíàííÿ ïðî îá’ºêò âèâ÷åííÿ, ùî ïå-
ðåäáà÷àþòü íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè. Ãëèáèíà çíàíü âèçíà÷àºòüñÿ ïðîíèê-
íåííÿì ó ñóòü ïðåäìåò³â ³ ÿâèù òà ¿õ åëåìåíò³â, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÷èñëîì 
óñâ³äîìëåíèõ ñóá’ºêòîì çâ’ÿçê³â ³ â³äíîøåíü ì³æ îêðåìèìè ïîíÿòòÿìè. 
Ãëèáîê³ çíàííÿ òåîð³¿, òåõí³êè òà òåõíîëîã³¿ çàáåçïå÷óþòü óñï³øíå ôîð-
ìóâàííÿ âèðîáíè÷èõ âì³íü òà íàâè÷îê íà ð³âí³ ìàéñòåðíîñò³. Ïîºäíóâàòè 
ïîâíîòó çíàíü ³ç ¿õ ãëèáèíîþ äóæå âàæêî. Äëÿ ïîäîëàííÿ öèõ òðóäíîù³â 
âèêëàäà÷³ âðàõîâóþòü îñîáëèâîñò³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ 
ñòóïåíÿ ïîòðåáè ïåâíèõ çíàíü, à îö³íþâàííÿ äîö³ëüíî ïðîâîäèòè çà ïîâ-
íîòîþ çíàíü. Ãíó÷ê³ñòü çíàíü – öå âëàñòèâ³ñòü ïåðåíîñó çíàíü ç îäíèõ 
ïðåäìåò³â òà ÿâèù íà ³íø³, òîáòî óì³ííÿ çíàõîäèòè âàð³àòèâí³ ñïîñîáè ¿õ 
çàñòîñóâàííÿ ó çì³íåíèõ óìîâàõ. Äîñÿãàºòüñÿ ãíó÷ê³ñòü çíàíü äîáðå ïðî-
äóìàíîþ ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ òåîðåòè÷íèõ çàíÿòü, ÿêà ïåðåäáà÷àº âè-
â÷åííÿ ó÷íÿìè çàãàëüíèõ çàêîí³â, çàêîíîì³ðíîñòåé, ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë, 
ïðèíöèïîâèõ ñõåì, ãðàô³ê³â ³ ôîðìóë, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ÿêîìîãà 
á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ó ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ 
ó÷íÿ; áàãàòîðàçîâå ³ ð³çíîìàí³òíå ñàìîñò³éíå çàñòîñóâàííÿ ó÷íÿìè öèõ 
çàãàëüíèõ ïîëîæåíü äî êîíêðåòíèõ âèðîáíè÷èõ óìîâ øëÿõîì äîáîðó ñïî-
ñîá³â âèêîðèñòàííÿ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Òàêå 
íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº íå ëèøå ðîçâèòîê ìèñëåííÿ ó÷í³â òà ãíó÷ê³ñòü çíàíü, 
à é ì³öí³ñòü çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ îñíîâ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñèñòå-
ìàòè÷í³ñòü òà ñèñòåìí³ñòü õàðàêòåðèçóþòü ð³çí³ àñïåêòè çíàíü. Ñèñòåìà-
òè÷í³ñòü – öå çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â éîãî ëîã³÷í³é ïîñë³äîâ-
íîñò³ ³ íàñòóïíîñò³. Ñèñòåìàòè÷í³ çíàííÿ – ÷³òêî âèçíà÷åíà ñèñòåìà ò³ñíî 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïîíÿòü, íàéá³ëüø çðó÷íèõ äëÿ çàñâîºííÿ, çáåð³ãàííÿ â 
ïàì’ÿò³ òà ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ â æèòò³ ³ ä³ÿëüíîñò³. Ñèñòåìí³ñòü 
çíàíü – öå óñâ³äîìëåííÿ ïåâíîãî îá’ºêòó ï³çíàííÿ â ö³ëîìó, ç³ âñ³ìà éîãî 
åëåìåíòàìè òà âçàºìîçâ’ÿçêàìè ì³æ íèìè.
 Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ âì³íü º òðàäèö³éíèì ïîêàçíèêîì ï³ä ÷àñ ä³àãíîñòèêè 
ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Òîìó íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ñóòí³ñòü òà 
âëàñòèâîñò³ âì³íü. Çíàííÿ ó÷í³â, íàáóò³ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, îö³íþþòüñÿ çà 
ñèñòåìîþ ïàðàìåòð³â, çîêðåìà, ãíó÷ê³ñòþ, ïîâíîòîþ, ãëèáèíîþ, ñèñòåì-
í³ñòþ òîùî. Äëÿ á³ëüøîñò³ õàðàêòåðèñòèê ïàðàìåòð³â âì³íü ìîæíà ïî-
ñòàâèòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ïàðàìåòðè çíàíü. Òàêèé ï³äõ³ä âèçíà÷àºòüñÿ ÿê 
êîãí³òèâíèé (çíàííºâèé).
Íàéâèùèì ð³âíåì ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷èõ óì³íü º ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³ 
(Ê. Ïëàòîíîâ). Öå äîçâîëÿº âèñóíóòè ïðèïóùåííÿ, ùî ïàðàìåòðó ãëèáèíè 
çíàíü â³äïîâ³äàº ïàðàìåòð ìàéñòåðíîñò³ âì³íü. ßêùî çíàííÿ õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ïîâíîòîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ ñàìîñò³éíî â³äòâîðåíèõ 
åëåìåíò³â çíàííÿ ïðî âèâ÷åíèé îá’ºêò, òî ñòîñîâíî âì³íü äîö³ëüíî òàêîæ 
çàñòîñîâóâàòè ïàðàìåòð ñàìîñò³éíîñò³. ßêùî ãíó÷ê³ñòü çíàíü ïîëÿãàº ó 
âàð³àòèâíîñò³ ñïîñîá³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ çà çì³íåíèõ óìîâ, òî ñòîñîâíî âì³íü 
öÿ õàðàêòåðèñòèêà â³äïîâ³äàº ¿õ ð³çíîá³÷íîñò³, îñê³ëüêè êîæíå âì³ííÿ 
ôîðìóºòüñÿ â äåê³ëüêîõ ñïîñîáàõ ä³é, ùî çàâåðøóþòüñÿ îäíèì ³ òèì æå ðå-
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çóëüòàòîì. Ð³çíîá³÷í³ñòü âì³íü äîñÿãàºòüñÿ äîáðå ïðîäóìàíîþ ìåòîäèêîþ 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, ÿêà ïåðåäáà÷àº áàãàòîðàçîâå ³ ñàìîñò³éíå çàñòîñóâàííÿ 
ó÷íÿìè âì³íü ó ð³çíîìàí³òíèõ óìîâàõ, øëÿõîì äîáîðó ñïîñîá³â âèêîðè-
ñòàííÿ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. ßêùî óñâ³äîìëå-
í³ñòü ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ðîçóì³íí³ çâ’ÿçê³â ì³æ çíàííÿìè, øëÿõ³â îäåðæàííÿ 
³ ñïîñîá³â çàñòîñóâàííÿ çíàíü, òî â³äïîâ³äíèé ïàðàìåòð âì³íü ïîëÿãàº â 
óñòàíîâëåíí³ çâ’ÿçê³â ì³æ óìîâàìè òà çàñîáàìè ¿¿ äîñÿãíåííÿ.
Çà óìîâè âèçíà÷åííÿ ñèñòåìíîñò³ ÿê ñóêóïíîñò³ çíàíü ó ñâ³äîìîñò³ 
ñóá’ºêòà, ÿêà â³äïîâ³äàº ñòðóêòóð³ ñèñòåìè íàóêîâîãî çíàííÿ, ùî âèâ÷à-
ºòüñÿ, ³ ç âðàõóâàííÿì òîãî, ùî ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ âì³íü 
ñèñòåìîòâ³ðíèì ôàêòîðîì âèñòóïàº ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é, òî 
â³äïîâ³äíèì äî ñèñòåìíîñò³ çíàíü º ïàðàìåòð ôóíêö³îíàëüíîñò³ âì³íü. 
Óçàãàëüíåí³ñòü º âàæëèâèì ïàðàìåòðîì ÿê çíàíü, òàê ³ âì³íü, ÿêèé âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ó ïðîäóêòèâíîñò³ ¿õ â³äòâîðåííÿ ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ (íàâ÷àëüíèõ 
÷è âèðîáíè÷èõ). Ñòóï³íü óçàãàëüíåíîñò³ âì³íü âèçíà÷àºòüñÿ õàðàêòåðîì 
ïåðåíåñåííÿ ïðèéîì³â ä³é (áëèçüêèì ÷è äàëåêèì).Òàêèì ÷èíîì, âëàñòè-
âîñòÿìè âì³íü âèçíà÷åíèìè íà îñíîâ³ êîãí³òèâíîãî ï³äõîäó º: ñàìîñò³é-
í³ñòü, ñôîðìîâàí³ñòü, ð³çíîá³÷í³ñòü, óçàãàëüíåí³ñòü, ôóíêö³îíàëüí³ñòü, 
óñâ³äîìëåí³ñòü (³íòåëåêòóàëüí³ñòü).
ßêùî àíàë³çóâàòè âì³ííÿ ç ïîçèö³é ñòðóêòóðè ä³ÿëüíîñò³ (ìåòà, ñïîñî-
áè, óìîâè, ðåçóëüòàò), òî âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â, ïîâ’ÿçàíà ç ôóíêö³î-
íóâàííÿì âì³íü, ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Âëàñòèâîñòÿìè âì³íü º äîö³ëüí³ñòü, 
ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïîñòàíîâö³ ö³ë³; âàð³àòèâí³ñòü, ùî ïîëÿãàº â âèçíà÷åí-
í³ ñïîñîá³â ¿¿ äîñÿãíåííÿ; âìîòèâîâàí³ñòü, ùî õàðàêòåðèçóº ïðè÷èíó ä³é. 
Óìîâè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àþòü ïëàíîâ³ñòü âì³íü, áî âì³ë³ ä³¿ 
çàâæäè âèêîíóþòüñÿ çà ïîïåðåäíüî ñêëàäåíèì ïëàíîì, òà ¿õ êîíòðîëüîâà-
í³ñòü, ùî ïîëÿãàº ó ñïîñòåðåæåíí³ çà ïðàâèëüí³ñòþ ä³é. Ïîÿâà â ïðîöåñ³ 
ä³ÿëüíîñò³ ïðîäóêòó õàðàêòåðèçóº âì³ííÿ ðåçóëüòàòèâí³ñòþ. Íå ìåíø 
âàæëèâèìè ðèñàìè âì³ëî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íåðîçðèâíà ºäí³ñòü ¿¿ òåîðåòè÷íî¿ 
³ ïðàêòè÷íî¿ ñòîð³í, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ä³ºâ³ñòþ âì³íü. Òàêèì ÷èíîì, çà 
ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ïàðàìåòðàìè âì³íü º äîö³ëüí³ñòü, óìîòèâîâàí³ñòü, 
âàð³àòèâí³ñòü, ïëàíîâ³ñòü, êîíòðîëüîâàí³ñòü, ðåçóëüòàòèâí³ñòü, ä³ºâ³ñòü. 
Íåîäíîçíà÷í³ñòü ó âèçíà÷åíí³ õàðàêòåðèñòèê óì³íü ïîÿñíþºòüñÿ îñîáëè-
âîñòÿìè ¿õ ôîðìóâàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ. Ôîðìóâàííÿ êîãí³òèâíèõ ïàðà-
ìåòð³â ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ³ âì³íü ïåðåâàæíî â³äáóâàºòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó 
ïðîöåñ³, à ä³ÿëüí³ñíèõ – ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³.
Â ïðîöåñ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ çâ’ÿçêè ì³æ ïàðàìåòðàìè çíàíü ³ âì³íü 
íàáóâàþòü ³íòåãðàòèâíîãî õàðàêòåðó. Ïîâíîòà çíàíü çàáåçïå÷óº ôóíêö³-
îíàëüí³ñòü âì³íü ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ: ïåðåâ³ðåí³ íà ïðàêòèö³ 
ïîíÿòòÿ ³ çàêîíè, ùî âèâ÷àëèñÿ íà òåîðåòè÷íèõ çàíÿòòÿõ, íàáóâàþòü äëÿ 
ó÷í³â çíà÷åííÿ îá’ºêòèâíî¿ ³ñòèíè. Ñèñòåìí³ñòü òà óñâ³äîìëåí³ñòü çíàíü 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó øâèäêîñò³ îñâîºííÿ íîâèõ âì³íü òà ¿õ ïåðåíåñåííþ, à ïîâ-
íîòà ³ êîíêðåòí³ñòü çíàíü ñïðèÿº ñôîðìîâàíîñò³ âì³íü. Ãíó÷ê³ñòü çíàíü 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ¿õ ïðàêòè÷íîìó çàñòîñóâàíí³, à òåîðåòè÷íå íàâ÷àííÿ ñïðè-
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ÿº óçàãàëüíåíîñò³ (ð³çíîá³÷íîñò³, çäàòíîñò³ äî ïåðåíåñåííÿ, óñâ³äîìëåíî-
ñò³) âì³íü.
Çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â çíàíü ³ âì³íü âèçíà÷àþòüñÿ çà îáðàíîþ ìåòîäèêîþ 
òà ïîêàçíèêàìè, íàïðèêëàä:
– ð³çíîá³÷í³ñòü âì³íü: â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðàâèëüíî çàñâîºíèõ âì³íü 
äî âèçíà÷åíèõ ïðîôåñ³éíèìè ôóíêö³ÿìè ó êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòè-
ö³;
– ñôîðìîâàí³ñòü âì³íü: â³äíîøåííÿ ïðàâèëüíî âèêîíàíèõ îïåðàö³éíèõ 
ïåðåõîä³â äî ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ó òåõíîëîã³÷í³é êàðò³;
– ðåçóëüòàòèâí³ñòü óì³íü: â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ÿê³ñíèõ äî çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ âèãîòîâëåíèõ âèðîá³â;
– óçàãàëüíåíîñò³ (ïåðåíåñåííÿ) âì³íü: â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðàâèëüíî 
âèêîíàíèõ äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåõîä³â ï³ä ÷àñ îñâîºííÿ íîâî¿ îïåðà-
ö³¿;
– óñâ³äîìëåí³ñòü çíàíü: ñòóï³íü âñòàíîâëåíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ åëåìåíòàìè 
çíàíü ïðè â³äòâîðåíí³;
– ïîâíîòà çíàíü: â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ â³äòâîðåíèõ ïîíÿòü äî ê³ëüêîñò³ 
ïîäàíèõ ïîíÿòü;
– óçàãàëüíåí³ñòü çíàíü: â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðîäóêòèâíî â³äòâîðåíî¿ 
³íôîðìàö³¿ äî ê³ëüêîñò³ íàäàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
 Ð³âí³ òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè, ùî çóìîâèëî íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó ìåòîäèö³ êâàë³ìåòðè÷íèõ 
ï³äõîä³â. Ð³âåíü ïîâíîòè, óçàãàëüíåíîñò³, óñâ³äîìëåíîñò³ çíàíü òà ð³âåíü 
ðåçóëüòàòèâíîñò³, ñôîðìîâàíîñò³, ð³çíîá³÷íîñò³, óçàãàëüíåíîñò³ (ïåðåíå-
ñåííÿ) âì³íü îö³íþâàëèñü çà ñòóïåíåì ¿õ ïðîÿâó.
 Êîìïëåêñíà ê³ëüê³ñíà îö³íêà ÿêîñò³ òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ ïîäàºòüñÿ ÿê ôóíêö³ÿ â³ä êîåô³ö³ºíòà âàãîìîñò³. Ðîçðàõóíîê ïðî-
âîäèâñÿ ÿê ñóìà äîáóòê³â êîåô³ö³ºíò³â âàãîìîñò³ íà ñåðåäíüîàðèôìåòè÷í³ 
(àáî, çàëåæíî â³ä øêàëè âèì³ðþâàííÿ, ìåä³àíí³) çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà.
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî, ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ðîçðàõîâóâàâñÿ çà 
ôîðìóëîþ:
( )( )Ρ Ρ ΡΤΒ Τ Β∫ = − − −1 1 1
äå ÐÒÂ – ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, çà óìîâè ³íòåãðàö³¿ òåîðåòè÷íîãî 
³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; ÐÒ – ð³âåíü òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ; ÐÂ – ð³âåíü 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
 ßê áà÷èìî, ³ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî ðîçðîáêè êðèòåð³¿â îö³íêè âèðîá-
íè÷îãî íàâ÷àííÿ, ïåðøèé (³ìïåðàòèâíå âèì³ðþâàííÿ) º á³ëüø çàãàëüíèì 
³, ç ïåâíèìè ìîäèô³êàö³ÿìè, âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îö³íþâàííÿ âèðîá-
íè÷îãî íàâ÷àííÿ ïðè ï³äãîòîâö³ çà ð³çíèìè ïðîôåñ³ÿìè. Äðóãèé ï³äõ³ä 
ïåðåäáà÷àº ïîõ³äíå âèì³ðþâàííÿ. Êðèòåð³¿ îö³íêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
çà äîïîìîãîþ ïîõ³äíîãî âèì³ðþâàííÿ íåîáõ³äíî ðîçðîáëÿòè ç âðàõóâàííÿ 
îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³¿, çà ÿêîþ ïðîâîäèòüñÿ ï³äãîòîâêà ó ïðîôåñ³éíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
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 Ïåðñïåêòèâíèì ìåòîäîì âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè 
ìîæå ñòàòè îïîñåðåäêîâàíå âèì³ðþâàííÿ. Öåé ìåòîä áàçóºòüñÿ íà îá÷èñ-
ëåíí³ ôóíêö³¿ çâ’ÿçêó ³íòåíñèâíî¿ âåëè÷èíè ç åêñòåíñèâíîþ âåëè÷èíîþ. 
Íàïðèêëàä, ñôîðìîâàí³ñòü âì³íü âèêîíàííÿ ïåâíîãî âèäó ðîá³ò ìîæíà 
îá÷èñëèòè ÿê äîáóòîê â³äïîâ³äíîãî íîðìàòèâíîãî êîåô³ö³ºíòà äîïóñòèìèõ 
ïîìèëîê íà ê³ëüê³ñòü ïîìèëêîâèõ ä³é ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ äàíî¿ îïåðàö³¿. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ âåëè÷èíè êîåô³ö³ºíòà íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ÿê îá’ºêòèâ-
í³, òàê ³ ñóá’ºêòèâí³ ÷èííèêè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè (ïðîôåñ³ÿ, êâàë³ô³-
êàö³ÿ, íàâ÷àëüíèé çàêëàä òîùî).
 Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ð³âåíü ï³äãîòîâêè ó÷í³â îö³íþþòüñÿ çà 
îñâîºííÿì âñ³õ ñêëàäîâèõ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðåäìåòà, çàñîá³â âè-
ðîáíèöòâà, ñóá’ºêòà âèðîáíèöòâà, òåõíîëîã³÷íîãî ³ òðóäîâîãî ïðîöåñ³â) 
òà ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é (ï³äãîòîâêè, âèêîíàííÿ, êîíòðîëþ). Îö³íþâàí-
íÿ ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïàðàìåòð³â çíàíü ³ âì³íü. Ïðè ðîçðîáö³ ñèñ-
òåìè êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè 
ìíîæèíó ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, äëÿ ÷îãî äîö³ëüíî 
çàñòîñóâàòè îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ 
ìåòîä³â äî îö³íþâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ç ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè (³ìïåðàòèâíå, ïîõ³äíå òà îïîñåðåäêîâàíå âèì³ðþâàííÿ).
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1 ð³âåíü
 Äàéòå âèçíà÷åííÿ êîíòðîëþ.
 ßêà ìåòà ä³àãíîñòèêè íàâ÷àííÿ?
 Ùî îö³íþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè?
2 ð³âåíü
 ßêèìè º îçíàêè êëàñèô³êàö³¿ âèä³â êîíòðîëþ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ?
 ×èì âèçíà÷àþòüñÿ åòàïè ä³àãíîñòèêè?
 ßê³ îñîáëèâîñò³ îö³íþâàííÿ óì³íü ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè?
3 ð³âåíü
 Ïîð³âíÿéòå äèäàêòè÷íå ïðèçíà÷åííÿ ïîòî÷íîãî, ïðîì³æíîãî, âèõ³ä-
íîãî êîíòðîëþ.
 Ïðîàíàë³çóéòå êâàë³ìåòðè÷íèé ï³äõ³ä äî îö³íþâàííÿ.
 ×è º âçàºìîçàëåæí³ñòü ì³æ ïàðàìåòðàìè çíàíü òà âì³íü?
4 ð³âåíü
 Ñïðîáóéòå ñàìîñò³éíî ðîçðîáèòè êðèòåð³¿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
 ßê³ âèäè ä³àãíîñòèêè Âè ñïðîáóâàëè íà ïðàêòèö³?
 Ñòðóêòóðóéòå âèìîãè ñòàíäàðòó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè äî íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü ó÷í³â çã³äíî îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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ІV. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ПІД 
ЧАС ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Îñíîâí³ çàâäàííÿ òà ðîëü ïåäàãîãà ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³. 
Ïåðñïåêòèâè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çà íàïðÿìîì «Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ 
Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â. Êåð³â-
íèöòâî ïðàêòèêîþ. Ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà».
4.1. Педагогічна підготовка майстра виробничого навчання
Íåîáõ³äí³ñòü çäîáóòòÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè äëÿ ³íæåíåðíî- ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â çàêîíîäàâ÷î ñôîðìóëüîâàíî â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íó îñâ³òó», ùî ïåðåäáà÷àº ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â ôàõ³âö³â âèðîáíèöòâà, ñôåðè ïîñëóã, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó 
³ â ïîäàëüøîìó çäîáóâàþòü â³äïîâ³äíó ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó.
Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà âèìàãàº ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ ñèñ-
òåìè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè. Ñïåö³àëüí³ñòü ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ, âèêëàäà÷à ñïåöïðåäìåò³â ç òåõí³÷íî¿ ïåðåôîðìóâàëàñÿ ó ïåäàãîã³÷-
íó. Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 24 òðàâíÿ 1997 ðîêó ¹507 «Ïðî 
ïåðåë³ê íàïðÿì³â ³ ñïåö³àëüíîñòåé, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà ôà-
õ³âö³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çà â³äïîâ³äíèìè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèìè ð³âíÿìè» ïåðåäáà÷åíà ñïåö³àëüí³ñòü «Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ»(çà 
ïðîô³ëåì ï³äãîòîâêè), ÿêà ââåäåíà äî ãàëóç³ çíàíü «Ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà». 
Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ð³çíèõ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â (ìîëîäøèé 
ñïåö³àë³ñò, áàêàëàâð, ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð) çä³éñíþºòüñÿ ó âèùèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Îñíîâíèì íàïðÿìîì ó âèð³øåíí³ çàâäàíü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè º 
ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíî íîâîãî òèïó ïåäàãîãà ç ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ÿêèé îð-
ãàí³÷íî ïîºäíóº ôóíêö³¿ âèêëàäà÷à òà ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Ïðè 
öüîìó çì³íþºòüñÿ ðîëü ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ (âèêëàäà÷à ÷è ìàé-
ñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ) – çàì³ñòü âèêîíàííÿ ñòàðî¿ ôóíêö³¿, ÿê ãîëîâ-
íîãî äæåðåëà çíàíü, â³í ñòàº îðãàí³çàòîðîì, ÿêèé äîïîìàãàº ó÷íþ çäîáóâàòè 
çíàííÿ ç ð³çíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿. Òàêèé ïåäàãîã ïîâèíåí ìàòè äîñòàòíþ 
³íæåíåðíó ï³äãîòîâêó, âîëîä³òè çíàííÿìè ç îñíîâ ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿, à 
òàêîæ ìàòè âèñîêèé ð³âåíü ðîá³òíè÷î¿ êâàë³ô³êàö³¿ ç â³äïîâ³äíî¿ ïðîôåñ³¿.
Ó çâ’ÿçêó ç ï³äãîòîâêîþ ôàõ³âö³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ïðîôåñ³éíå íàâ-
÷àííÿ» ïîñòàëè ïðîáëåìè: ðîçðîáêà ñèñòåìè ð³çíîð³âíåâî¿ ï³äãîòîâêè ³í-
æåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â (êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê – ìîëîäøèé ñïå-
ö³àë³ñò – áàêàëàâð – ñïåö³àë³ñò – ìàã³ñòð); çàëó÷åííÿ ôàõ³âö³â ñèñòåìè 
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè; âðàõóâàííÿ âèìîã äî îñâ³òíüî-ïåäàãîã³÷íîãî ð³âíÿ 
³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â (íå íèæ÷å áàêàëàâðà); âèçíà÷åííÿ 
òà óòî÷íåííÿ ïîíÿòòÿ «ïðîô³ëü ï³äãîòîâêè» ó íàçâ³ íàïðÿìó «Ïðîôåñ³éíå 
íàâ÷àííÿ» (çà ïðîô³ëåì ï³äãîòîâêè); ïðàöÿ âèïóñêíèê³â öüîãî íàïðÿìó çà 
òåõí³÷íèì ôàõîì.
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Çà îñâ³òí³ì ð³âíåì ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî ïîä³ëèòè 
òàê: ìàéñòåð – âèïóñêíèê ÏÒÍÇ (ð³âåíü êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà); ìàé-
ñòåð – âèïóñêíèê òåõí³êóìó, êîëåäæó ÷è ÂÏÓ (ð³âåíü ìîëîäøîãî ñïåö³-
àë³ñòà); ìàéñòåð – âèïóñêíèê êîëåäæó ÷è ÂÍÇ ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ 
(ð³âåíü áàêàëàâðà); ìàéñòåð – âèïóñêíèê ÂÍÇ ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ 
(ð³âåíü ñïåö³àë³ñòà, ìàã³ñòðà); ìàéñòåð ³ç íàóêîâèì ñòóïåíåì.
Çà ñòàæåì ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè òàê³ ãðóïè ìàéñòð³â 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ: ïî÷àòê³âåöü (äî 3-õ ðîê³â); ñåðåäí³é ð³âåíü (äî 15-
òè ðîê³â); âèñîêèé ð³âåíü (ïîíàä 15 ðîê³â).
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ äîö³ëüíî ðîçð³çíÿòè ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
çà ð³âíåì ôàõîâîãî ðîá³òíè÷îãî ðîçðÿäó, çà ïåäàãîã³÷íèìè êàòåãîð³ÿìè 
(ñïåö³àë³ñò, ìàéñòåð äðóãî¿ êàòåãîð³¿, ìàéñòåð ïåðøî¿ êàòåãîð³¿).
Âàæëèâèì º ³ ïèòàííÿ, çâ³äêè ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïðèéøîâ 
ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä (çà ð³âíåì âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó): ç íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó (âèïóñêíèê ÷è ç ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè), ç ÿêî¿ ïîñàäè ³ ç ÿêîãî ð³âíÿ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (øêîëà, ÏÒÍÇ, ÂÍÇ) ÷è ç ï³äïðèºìñòâà (ç ÿêî¿ ïîñàäè 
òà ç ÿêî¿ ñôåðè), çîêðåìà ìîæíà âèä³ëèòè êîëèøí³õ â³éñüêîâèõ. Âàæëè-
âèì º ³ ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêà â ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ áàçîâà îñâ³òà 
(ïåäàãîã³÷íà ÷è âèêëþ÷íî òåõí³÷íà) òà ìîòèâè âèáîðó ïîñàäè ìàéñòðà âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ (ëþáîâ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, ï³ëüãîâà ïåíñ³ÿ, òèì÷à-
ñîâå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ç ìåòîþ çàðîáèòè ñòàæ, æèòòºâ³ îáñòàâèíè òîùî).
Ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº:
– Êóðñîâå ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ìåòà – â³äíîâëåííÿ, îíîâëåííÿ òà 
ïîãëèáëåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê.
– Íàóêîâî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà â ÏÒÍÇ. Ìåòà – çàêð³ïëåííÿ òà âèêîðè-
ñòàííÿ íàáóòèõ ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê.
– Ñàìîîñâ³òà. Ìåòà – ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³-
çàö³¿.
Ãîëîâíîþ ìåòîþ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè º ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ 
äëÿ íàáóòòÿ äîäàòêîâèõ çíàíü íà ð³âí³ ïåðåäîâî¿ íàóêîâî¿ ³ òåõí³÷íî¿ äóì-
êè ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè. Â ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
îñâ³òè ìàº ðåàë³çóâàòèñÿ âèìîãà íàñòóïíîñò³ ³ âèïåðåäæóâàëüíîãî õàðàê-
òåðó äî ïîíîâëåííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, îñê³ëüêè ö³ âèìîãè ñïðîìîæí³ 
çàáåçïå÷èòè ä³éñíî âèñîêèé ð³âåíü îñîáèñòîñò³, ¿¿ àäàïòàö³þ äî çðîñëèõ 
âèìîã ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì â îðãàí³çàö³¿ ï³ñ-
ëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè º çì³ñò ¿¿ êóðñîâî¿ ï³äãîòîâêè. Â³í âèçíà÷àºòüñÿ ïðî-
ôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñïåö³àë³ñò³â òà âèìîãàìè 
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó äî ðîçáóäîâè äåðæàâè â ðèíêîâèõ óìîâàõ. 
Íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº ïîºäíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíîñò³ íàóêîâî-òåîðåòè÷íîãî 
ìàòåð³àëó ç ïðàêòè÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ó âèð³øåíí³ êîíêðåòíèõ çàâäàíü 
òà ïðîáëåì ðîçâèòêó îñâ³òí³õ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ç ö³ºþ ìå-
òîþ â îñíîâó íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â çàêëàäàºòüñÿ âèâ÷åííÿ ïðîãðåñèâíèõ òåõ-
íîëîã³é, ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî òà âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó, äîñÿãíåíü íàó-
êè ³ òåõí³êè. Îñîáëèâî¿ óâàãè âèìàãàº ïèòàííÿ ñòàæóâàííÿ ñëóõà÷³â êóðñ³â 
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áåçïîñåðåäíüî íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ ïðîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðàöþþòü çà 
íîâèìè òåõíîëîã³ÿìè. Çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè 
êîìïëåêñíó îö³íêó ïðîôåñ³éíèõ çíàíü òà ä³ëîâèõ ÿêîñòåé ñëóõà÷³â ³ íà ö³é 
îñíîâ³ âèðîáëÿòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ¿õ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ. â³äïî-
â³äíó ³íôîðìàö³þ âðàõîâóâàòè ïðè àòåñòàö³ÿ, âèñóíåíí³ íà âèùó ïîñàäó, 
çì³íàõ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.
Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº îçíà-
éîìëåííÿ ñëóõà÷³â ç îñòàíí³ìè äîñÿãíåííÿìè ð³çíèõ ãàëóçåé ïåäàãîã³÷-
íî¿ íàóêè. Íàâ÷àëüí³ êóðñè ðîçãëÿäàþòü ïðîáëåìè çàãàëüíî¿ ïåäàãîã³êè, 
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè, òåîð³¿ âèõîâàííÿ, ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ òîùî. 
Àëå ï³äãîòîâêó ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè íå ìîæíà ââàæèòè ïîâíîþ 
áåç âèâ÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ îñíîâ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Îñîáëèâî öå àê-
òóàëüíî äëÿ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ÿêèõ º 
ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
Íàö³îíàëüíà äîêòðèíà ðîçâèòêó îñâ³òè ïåðåäáà÷àº, ùî ï³äãîòîâêà ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ¿õ ïðîôåñ³éíå âäîñêîíàëåííÿ º âàæëèâîþ óìîâîþ 
ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³, êîëè àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ðåôîð-
ìóâàííÿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ñòðàòåã³÷íèì çàâäàííÿì º 
ïåðåõ³ä äî ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè íà îñíîâ³ âñåá³÷íîãî íàóêîâîãî ñóïðîâîäó. Ç 
ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìàòèêè òåì ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè ³íæåíåð-
íî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â äîö³ëüíî âèêîðèñòàòè ðåçóëüòàòè îñíîâíèõ 
íàïðÿì³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè ó ÏÒÍÇ: äèäàêòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó, ïåäàãîã³÷íà ³ííîâàòèêà, ì³æïðåäìåòíà ³íòåãðàö³ÿ, ìåòîäèêè îð-
ãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òîùî.
Ñüîãîäí³ ïðîáëåì³ çì³ñòó êóðñîâî¿ ï³äãîòîâêè ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
îñâ³òè ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà. Òàêà ï³äãîòîâêà ìàº ðåàë³çóâàòè âèìîãó 
íàñòóïíîñò³ ³ âèïåðåäæóâàëüíîãî õàðàêòåðó äî ïîíîâëåííÿ çíàíü, óì³íü òà 
íàâè÷îê, îñê³ëüêè ö³ âèìîãè ñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè ä³éñíî âèñîêèé ð³âåíü 
îñîáèñòîñò³, ¿¿ àäàïòàö³þ äî çðîñëèõ âèìîã ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ó ïðîöåñ³ 
íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîºäíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíîñò³ íàóêîâî-òåîðåòè÷-
íîãî ìàòåð³àëó ç ïðàêòè÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ó âèð³øåíí³ êîíêðåòíèõ çà-
âäàíü òà ïðîáëåì ðîçâèòêó îñâ³òí³õ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ç ö³ºþ 
ìåòîþ â îñíîâó íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â çàêëàäàºòüñÿ âèâ÷åííÿ ïðîãðåñèâíèõ 
òåõíîëîã³é, ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî òà âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó, äîñÿãíåíü 
íàóêè ³ òåõí³êè.
Ïðè âèçíà÷åíí³ çì³ñòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîãà ïðîôåñ³é-
íîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïåðåõîäèòü ç 
ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ â ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íîãî, ìåòîäè÷íîãî 
³ íàóêîâîãî ñóïðîâîäó, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó íàâ÷àëüíî-ïðîãðàìíèõ 
ìàòåð³àë³â, îð³ºíòîâàíèõ íà ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ.
Ó òåìàòèö³ êóðñîâî¿ ï³äãîòîâêè ñèñòåìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äîñâ³ä ïîçèòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì â òåîð³¿ ³ íà ïðàê-
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òèö³. Çîêðåìà, ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíîãî 
íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ô³ðì, ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïðîôåñ³é-
íî¿ øêîëè ùîäî ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿, ôîðì, ìåòîä³â, çàñîá³â ïðîôåñ³éíî-ïðàê-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè äàëè òàê³ ðåçóëüòàòè. á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ (62,5%) âèçíà-
ëî ñâî¿ çíàííÿ ç äèäàêòèêè íàâ÷àííÿ ÷àñòêîâî íå çàäîâ³ëüíèìè. Íà äóìêó 
âèêëàäà÷³â ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í òà ìàéñòð³â, íà ð³âåíü âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ íàéá³ëüø ñóòòºâî âïëèâàº ìàòåð³àëüíà áàçà (46,3%), ï³äãîòîâ-
êà ìàéñòðà (34,0%), ð³âåíü òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ (13,6%). Íàéá³ëüø³ 
òðóäíîù³ ó ðîáîò³ ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â (32,0%), 
ðîçðîáêîþ òà âèêîðèñòàííÿì êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ (31,3%), îðãàí³çàö³-
ºþ ïîçàíàâ÷àëüíèõ çàõîä³â (13,4%), ðîçðîáêîþ ³íñòðóêö³é (13,4%), ñêëà-
äàííÿì íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì (6%) òà ï³äãîòîâêîþ äî óðîêó (6%). Ñåðåä 
ìåòîä³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè º äåìîíñòðàö³ÿ ³ 
âïðàâè (15,3%), ðîçïîâ³äü òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ ðîáîòè (13,7%), ³í-
ñòðóêòóâàííÿ (11,2%). Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ìàéñòðè íàé÷àñò³øå 
êîðèñòóþòüñÿ íàî÷íèìè ïîñ³áíèêàìè (32,8%), ³íñòðóêö³éíèìè êàðòàìè 
(29,7%), ï³äðó÷íèêàìè (21,1%), äîâ³äíèêàìè (10,2%).
Íà îñíîâ³ àíàë³çó â³äïîâ³äåé âèäíî, ùî äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â 
àêòóàëüíèìè º ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, çíàííÿ îñíîâ 
òåîð³¿ íàâ÷àííÿ. Òàêó ï³äãîòîâêó äîö³ëüíî çàáåçïå÷èòè ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäè-
ïëîìíî¿ îñâ³òè. ßê îäèí ç øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ïðîïîíóºìî 
àâòîðñüêèé íàâ÷àëüíèé êóðñ «Îñíîâè äèäàêòèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè».
Ðîçãëÿíåìî äåÿê³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ êóðñó 
«Îñíîâè äèäàêòèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè» äëÿ ïåäàãîã³â ïðî-
ôåñ³éíî¿ øêîëè. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè êóðñó ñòàâèëîñü çàâäàííÿ îïòèìàëü-
íîãî ïîºäíàííÿ íàóêîâî¿ ³ ïðèêëàäíî¿ ÷àñòèí íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íà îñ-
íîâ³ ðîçâèòêó ³äå¿ ³íòåãðàö³¿ òåîðåòè÷íîãî ³ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Ðîáîòó 
âèêîíóâàëè ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ïðîâîäèëè àíàë³ç îñíîâíèõ òðóäíîù³â, ç 
ÿêèìè çóñòð³÷àþòüñÿ âèêëàäà÷³ òà ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; âèçíà-
÷àëè äæåðåëà äîáîðó çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; ñòðóêòóðóâàëè òåìè 
êóðñó çà îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; âèáèðàëè ôîðìó 
ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.
Ïðè ôîðìóâàíí³ çì³ñòó êóðñó «Îñíîâè äèäàêòèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè » ó êîæí³é òåì³ ðîçãëÿäàºòüñÿ òåîðåòè÷íèé ³ ïðàêòè÷íèé 
àñïåêòè ñó÷àñíèõ ïðîáëåì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà 
ñêëàäàºòüñÿ íà îñíîâ³ îñòàíí³õ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðî-
ôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Äî óâàãè áåðóòüñÿ ìàòåð³àëè íàóêîâèõ 
êîíôåðåíö³é, ðåçóëüòàòè äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü, íàóêîâ³ ðîçðîáêè 
òîùî. Ïðàêòè÷íà ÷àñòèíà ïðîâîäèòüñÿ ó âèãëÿä³ ïðîáëåìíèõ ñåì³íàð³â, 
êðóãëèõ ñòîë³â, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ òðåí³íã³â. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ òàêî¿ 
ðîáîòè âðàõîâóºòüñÿ äîñâ³ä òðåí³íã³â çà ³íøèìè íàïðÿìàìè (ñîö³îëîã³÷íè-
ìè, ïñèõîëîã³÷íèìè åêîíîì³÷íèìè), äå âîíè ìàþòü øèðîêå çàñòîñóâàííÿ.
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Íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ñòðóêòóðóþòüñÿ çà îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè, íàïðè-
êëàä: ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ÿê ïðåäìåò âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè, 
äîñâ³ä òà ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü 
ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîôå-
ñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè; àâòîðñüê³ ìåòîäèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî-
ãî íàâ÷àííÿ. Çóïèíèìîñÿ íà ìåòîäèö³ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç îêðåìèõ òåì 
äàíîãî êóðñó. Ó ëåêö³éí³é ÷àñòèí³ òåìè «Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ ïðîáëåìè 
ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè» äèäàêòèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíà ãàëóçü ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè, äàºòüñÿ òðàêòóâàííÿ 
îñíîâíèõ ïîíÿòü. Äëÿ ´ ðóíòîâíîãî îñâ³òëåííÿ ïèòàíü äèäàêòèêè âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äîñÿãíåííÿ ñóì³æíèõ íàóê: ðîçðîáêè ç 
ïñèõîëîã³¿ ïðàö³, òåõí³÷íèõ íàóê, çíàííÿ íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³. Ï³ä 
÷àñ âèâ÷åííÿ äàíî¿ òåìè ðîçãëÿäàºòüñÿ ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, âïëèâ ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â 
íà ö³ë³ òà çì³ñò ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ìè ââàæàºìî, ùî äî-
ö³ëüíî çâåðíóòè óâàãó ñëóõà÷³â íà îñîáëèâîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðèíöèï³â ï³ä 
÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, çîêðåìà, íàóêîâîñò³, íàñòóïíîñò³, 
ºäíîñò³ òåîð³¿ é ïðàêòèêè, ïîë³òåõí³çìó, äîñòóïíîñò³ òîùî. Íà ïðèêëàä³ 
îñíîâíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ «ëþäèíà-ëþäèíà», «ëþäèíà-ïðè-
ðîäà», «ëþäèíà-òåõí³êà» «ëþäèíà-õóäîæí³é îáðàç», «ëþäèíà-çíàêîâà 
ñèñòåìà» àíàë³çóºìî íåîáõ³äí³ ÿêîñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, óìîâè ¿õ ôîð-
ìóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Ïðàêòè÷íà ÷àñòèíà äàíî¿ òåìè âò³ëþºòüñÿ ó ôîðì³ òðåí³íãó ðîçðîáêè ìå-
òîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, ùî, ÿê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ, âèêëèêàº 
îñíîâí³ òðóäíîù³ ñåðåä ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Ñëóõà÷àì ïðîïî-
íóºòüñÿ ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë, ó ÿêîìó ïîêàçàíà ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíîãî òà 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñ³â, àêòóàë³çîâàí³ îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãî-
ã³êè, ó âèãëÿä³ ñõåì óçàãàëüíåíèé ³ ñèñòåìàòèçîâàíèé òåîðåòè÷íèé ìàòåð³-
àë äàíî¿ òåìè. Ï³ä ÷àñ çàíÿòü âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìåòîäè÷íèé ïðèéîì, êîëè 
ñëóõà÷³ çàïîâíþþòü ëèñò ñàìîêîíòðîëþ çà ãðàôàìè «Ùî ÿ çíàþ ïðî (ìåòó, 
ïðèíöèïè, çì³ñò, ìåòîäè, ôîðìè, çàñîáè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ)», «Ùî 
ÿ õî÷ó çíàòè ïðî….». Ó ïðîöåñ³ òâîð÷î¿ ðîáîòè âèêëàäà÷àì òà ìàéñòðàì 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïðîïîíóºòüñÿ âèáðàòè êîíêðåòí³ ôîðìè ³ ìåòîäè 
â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ïîêàçàòè, ÿê âîíè ðåàë³çóþòü 
äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè ó âëàñí³é ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Ó ëåêö³éí³é ÷àñòèí³ òåìè «Äîñâ³ä òà ñó÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ» ìè àíàë³çóºìî â³äîì³ ñèñòåìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
ç ïîçèö³é âèêîðèñòàííÿ ¿õ äîñâ³äó ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ òà çàðóá³æíèé äîñâ³ä 
ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ñëóõà÷àì ïðîïîíóþòüñÿ ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íîãî 
ïîøóêó ùîäî ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, 
íàïðèêëàä, ìîäóëüíîãî íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ô³ðì, ìåòîä³â 
ïðîåêò³â òîùî. Ó ðàìêàõ äàíî¿ òåìè ðîçãëÿäàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàí-
íÿ âèðîáíè÷èõ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü, ñïåöèô³êà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ð³çíèõ ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ òà ï³ä ÷àñ äèñ-
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òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íèõ çàíÿòü ñëóõà÷³ çíàéîìëÿòüñÿ ç 
íàóêîâèìè ï³äõîäàìè äî îö³íþâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, âì³íü, íàâè÷îê, 
çîêðåìà, îñíîâàìè òåñòîëîã³¿ òà êâàë³ìåòð³¿. Ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü 
âîíè îñâîþþòü àâòîðñüêó ìåòîäèêó ðîçðîáêè êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çà äâàíàäöÿòèáàëüíîþ ñèñòåìîþ.
Ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéñòðà 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ» ðîçãëÿäàþòüñÿ îñíîâí³ çàâäàííÿ òà ðîëü ïåäàãîãà 
ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³, îðãàí³çàö³ÿ éîãî ôà-
õîâî¿ îñâ³òè, ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ òà ñàìîîñâ³òè. Îêðåìå ì³ñöå 
ó òåì³ â³äâåäåíî ïðîáëåì³ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â âèðîáíè÷îþ 
ïðàêòèêîþ íà ï³äïðèºìñòâ³. Ñëóõà÷àì ïðîïîíóþòüñÿ íîðìàòèâí³ ïîëî-
æåííÿ ùîäî ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, 
ïåðåäîâèé äîñâ³ä ï³äãîòîâêè äî çàíÿòü ó ìàéñòåðí³ òà íà ï³äïðèºìñòâ³. Ï³ä 
÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü îñâîþþòüñÿ îñíîâí³ íàïðÿìè âçàºìîä³¿ ìàéñòðà 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ç âèêëàäà÷àìè òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í òà ïðîïî-
íóºòüñÿ òðåí³íã «Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ìàéñòðà 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ».
Òåîðåòè÷íèì ìàòåð³àëîì òåìè «Íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðî-
ôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè» º çàêîíè, ïîëîæåííÿ, êîíöåïö³¿, ïëàíè, 
ïðîãðàìè, òàðèôíî-êâàë³ô³êàö³éí³ äîâ³äíèêè, êâàë³ô³êàö³éí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè. Ñëóõà÷³ îçíàéîìëþþòüñÿ ç ñó÷àñíèìè âèìîãàìè äî ï³äãîòîâêè 
òà îôîðìëåííÿ íàâ÷àëüíî-ïëàíîâî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ìè âðàõîâóºìî ðåçóëü-
òàòè îïèòóâàííÿ, ùîäî òðóäíîù³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçðîáêîþ ³íñòðóêö³é òà 
ñêëàäàííÿì íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì. Òîìó îñîáëèâó óâàãó ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòü ç äàíî¿ òåìè íåîáõ³äíî ïðèä³ëÿòè ðîçðîáö³ öèõ âèä³â äèäàêòè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ.
Íà çàê³í÷åííÿ êóðñó ñëóõà÷³ îáãîâîðþþòü îêðåì³ ìåòîäèêàìè âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ çà ïðîô³ëåì ï³äãîòîâêè. Ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íèõ çàíÿòü ïðîâî-
äèòüñÿ àíàë³ç ìåòîäèê, îïèñàíèõ ó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³. Ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ ³ííîâàö³éí³ ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ 
ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, îðãàí³çàö³¿ òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ 
ó÷í³â, íåòðàäèö³éí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ çàíÿòü. Ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü 
ìîæíà îðãàí³çîâóâàòè êðóãë³ ñòîëè îáì³íó ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì.
Îñîáëèâîãî ï³äõîäó ïîòðåáóº ïðîáëåìà ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³â-
íèê³â âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè. Íà ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè 
âïëèâàþòü îá’ºêòèâí³ òà ñóá’ºêòèâí³ ÷èííèêè. Äî îá’ºêòèâíèõ íàëåæàòü 
îðãàí³çàö³éíèé ³ òåõí³÷íèé ð³âåíü ï³äïðèºìñòâà. Îäíèì ³ç ñóá’ºêòèâíèõ 
÷èííèê³â º ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ é ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèêà âèðîá-
íè÷î¿ ïðàêòèêè.
Ðîçãëÿíåìî îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò êåð³âíèöòâà âèðîáíè÷îþ ïðàêòè-
êîþ. Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé ó÷í³â ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà â³ä-
áóâàºòüñÿ çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÿê íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òàê ³ ï³äïðèºì-
ñòâà. Ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ÿê³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿ êåð³âíèê³â 
ïðàêòèêè íà ï³äïðèºìñòâ³, ìàþòü äîñâ³ä ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîôå-
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ñ³éíî-òåõí³÷íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Àëå âîíè íåäîñòàòíüî îçíàéîìëåí³ 
ç îñîáëèâîñòÿìè ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³.
ª ð³çí³ ï³äõîäè äî ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèê³â âèðîáíè÷îþ ïðàêòèêîþ íà 
ï³äïðèºìñòâàõ çàëåæíî â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ. Íèìè ïðèçíà÷àþòüñÿ ïðà-
ö³âíèêè â³ää³ëó ï³äãîòîâêè êàäð³â, íîâàòîðè âèðîáíèöòâà, êåð³âíèêè 
òà ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³ ïðàö³âíèêè âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â òîùî. Îäíàê 
êðèòåð³ºì äîáîðó íå º ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà, ùî äîö³ëüíî ïåðåäáà÷èòè ó 
ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè.
Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ñâ³ä÷èòü ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Öå, çîêðåìà, çóìîâëåíî òèì, ùî êåð³âíè-
êè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ â³ä ï³äïðèºìñòâà áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó 
ðîçðîáö³ òà âïðîâàäæåíí³ ñïåö³àëüíèõ êóðñ³â, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é, 
ïëàí³â âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè òîùî. Îñîáëèâî âàæëèâèì àñïåêòîì ñï³âðî-
á³òíèöòâà ï³äïðèºìñòâà ³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º äîñâ³ä ñêëàäàííÿ íàâ÷àëü-
íî-ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Ïîçèòèâíèé äîñâ³ä Í³ìå÷÷èíè ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè êåð³âíèê³â íàâ-
÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³ ìîæå áóòè ç óñï³õîì çàñòîñîâàíèé â Óêðà¿í³. Â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ çà äóàëüíî¿ ñèñòåìè ðîçïîä³ëåíî ì³æ äâî-
ìà ¿¿ íîñ³ÿìè: ï³äïðèºìñòâîì ³ ïðîôåñ³éíîþ øêîëîþ. Àíàë³ç çàðóá³æíîãî 
äîñâ³äó äîâîäèòü ïîçèòèâíèé âïëèâ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ÿê³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè íà ï³äïðèºìñòâ³.
Êåð³âíèêàì âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè íà ï³äïðèºìñòâ³ íåîáõ³äí³ çíàííÿ îñ-
íîâ äèäàêòèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. ²íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ï³äïðèºìñòâ ïîâèíí³ ä³ñòà-
âàòè ïðàâî íà êåð³âíèöòâî âèðîáíè÷îþ ïðàêòèêîþ ëèøå ï³ñëÿ â³äïîâ³äíî¿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè.
Çì³ñò ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèêà âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ôîðìó-
ºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ïåâíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ ïåðñïåêòèâ ðîç-
âèòêó ãàëóç³. Âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷î¿ 
ïðàêòèêè ïåðåäáà÷àº ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèé àíàë³ç çàñîá³â ³ ïðåäìåòà 
ïðàö³, ìåòîä³â ïðîâåäåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, âèìîã äî çì³ñòó òðó-
äîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîá³òíèêà. Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî õàðàêòåðèçóºòüñÿ øâèä-
êèì îíîâëåííÿì ïðåäìåò³â ³ çíàðÿäü ïðàö³, ìåõàí³çàö³ºþ, àâòîìàòèçàö³ºþ 
³ êîìï’þòåðèçàö³ºþ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, âèêîðèñòàííÿì íîâèõ ìàòåð³à-
ë³â, ãëèáèííèìè ïåðåòâîðåííÿìè â îðãàí³çàö³¿ ³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà. 
Â³äáóâàºòüñÿ îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè ³ ìàòåð³àëüíîãî âèðîá-
íèöòâà, ùî çóìîâëþº íå ëèøå ïîÿâó íèçêè íîâèõ ïðîôåñ³é, àëå é ðîçâè-
òîê â³äïîâ³äíèõ ôóíêö³é ðîá³òíèê³â íàÿâíèõ ïðîôåñ³é. Òîìó êåð³âíèêè 
âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ïîâèíí³ âîëîä³òè çíàííÿìè ïðî íàóêîâ³ îñíîâè íàâ-
÷àííÿ çà ãðóïàìè ïðîôåñ³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáñëóãîâóâàííÿì íîâî¿ òåõí³êè, 
ðåàë³çàö³ºþ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Äëÿ îïòèìàëüíîãî äîáîðó çì³ñòó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ éîãî êåð³âíèêè 
ïîâèíí³ âèçíà÷àòè ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàþòü íà çì³ñò ïðàö³ ðîá³òíèêà: ö³ë³ 
³ ñïîñîáè âèêîíàííÿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, òðóäîâ³ ôóíêö³¿, õàðàêòåðí³ äëÿ 
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ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿. Íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ïåðåä 
ðîá³òíèêàìè ïåâíî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ³ íà ö³é ï³äñòàâ³ âèçíà÷èòè ãîëîâí³ ³ 
äðóãîðÿäí³ ôóíêö³¿ ðîá³òíèêà òà ¿õ ê³ëüê³ñíå ñï³ââ³äíîøåííÿ. ²íæåíåð-
íî-ïåäàãîã³÷íèé àíàë³ç ïðàö³ äàº çìîãó êåð³âíèêîâ³ âèä³ëèòè êîìïîíåíòè 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿ, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè ñòðóêòóðíèìè ëàí-
êàìè çì³ñòó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Êåð³âíèêîâ³ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ñë³ä çàñâî¿òè ïñèõîëîã³÷í³ îñíîâè 
ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, òåîð³¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿¿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè òà ñòðóê-
òóðè. Òåîð³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäàº ïñèõîëîã³÷í³ ïðîöåñè ëþäèíè ÿê âèäè 
âíóòð³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîõîäÿòü ³ç çîâí³øíüî¿ ³ ìàþòü àíàëîã³÷íó 
çîâí³øí³é ñòðóêòóðó. Ñïîñîáè âèêîíàííÿ ä³é âèçíà÷àþòüñÿ ÿê îïåðàö³¿, 
ùî çàëåæàòü â³ä óìîâ äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíî¿ ìåòè. Ó êîíòåêñò³ ïñèõîëî-
ã³÷íîãî àíàë³çó ä³¿ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ö³ëÿìè, à îïåðàö³¿ – ç óìîâàìè ä³ÿëü-
íîñò³. Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ º âàæëè-
âèì çàâäàííÿì ïðàêòèêè íà ï³äïðèºìñòâ³. Çì³ñòîì ïðàêòèêè º ïðèêëàäí³ 
çíàííÿ ïðî ïðîäóêò, ³ çàñîáè ïðàö³, òåõíîëîã³÷íèé ³ òðóäîâèé ïðîöåñè, à 
òàêîæ ô³ç³îëîã³÷í³ òà ïñèõîëîã³÷í³ âèìîãè äî ðîá³òíèêà ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿.
Ìàêðîñòðóêòóðó ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñêëàäàº ìîòèâîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, 
ö³ëåñïðÿìîâàí³ ä³¿ òà óìîâè äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíî¿ ö³ë³ (îïåðàö³¿). Çà ôîð-
ìîþ ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ïîä³ëÿºòüñÿ íà çîâí³øíþ ³ âíóòð³øíþ. Âçàºìîïå-
ðåõîäè ì³æ íèìè çóìîâëþþòü ïðåäìåòíó ëþäñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ñï³ëüí³ñòü 
ìàêðîñòðóêòóðè çîâí³øíüî¿ (ïðàêòè÷íî¿) ³ âíóòð³øíüî¿ (òåîðåòè÷íî¿) ä³-
ÿëüíîñò³ äàº çìîãó àíàë³çóâàòè ïðåäìåòíó ä³ÿëüí³ñòü, â³äìåæîâóþ÷èñü â³ä 
ôîðìè, â ÿê³é âîíà â³äáóâàºòüñÿ.
Ñòðóêòóðíèì åëåìåíòîì òðóäîâîãî ïðîöåñó º ä³ÿ. Ïñèõîëîã³÷íà ñòðóêòóðà 
ä³¿ ì³ñòèòü òàê³ êîìïîíåíòè, ÿê ìåòà, ìîòèâ, ïñèõ³÷í³ àêòè ³ ê³íöåâèé ðåçóëü-
òàò. Òðóäîâ³ ä³¿, çàëåæíî â³ä ìåòè, ïîä³ëÿþòü íà îð³ºíòàö³éí³, âèêîíàâ÷³, êî-
ðåãóâàëüí³ òà çàâåðøàëüí³. Òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ä³¿ ðîá³òíèêà, 
íàïðàâëåí³ íà ñâ³äîìå ö³ëåñïðÿìîâàíå âèêîíàííÿ êîíêðåòíî¿ ðîáîòè. Âîíà 
ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ öèêë³â: ï³äãîòîâêè, âèêîíàííÿ ³ êîíòðîëþ.
Ðåãóëþâàëüíèì ìîìåíòîì ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âñ³õ âèä³â òðóäîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ º îð³ºíòàö³éíà îñíîâà ä³é, ÿêà ì³ñòèòü: ìåòó ä³ÿëüíîñò³ (àíàë³ç 
³ âèä³ëåííÿ íåîáõ³äíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîäóêòó); àíàë³ç ïðåäìåòà ïðà-
ö³ (âèä³ëåííÿ âèõ³äíèõ õàðàêòåðèñòèê òà îö³íêà ìîæëèâîñò³ îäåðæàííÿ 
ê³íöåâîãî ïðîäóêòó); àíàë³ç çàñîá³â ïðàö³ (çíàðÿääÿ ïðàö³, ¿õí³ ôóíêö³¿, 
ïðèíöèï ä³¿ òà ðîáî÷³ õàðàêòåðèñòèêè); òåõíîëîã³þ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêòó 
(çì³ñò ³ ïîñë³äîâí³ñòü òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é); àíàë³ç òðóäîâèõ ä³é (¿õí³é 
çì³ñò, ïîñë³äîâí³ñòü, ñïîñ³á âèêîíàííÿ); çàãàëüíèé ïëàí âèêîíàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ (ïîïåðåäí³é àíàë³ç çàâäàííÿ, ï³äãîòîâêà ³ ðåàë³çàö³ÿ); êîíòðîëü 
³ êîðåêö³þ ä³ÿëüíîñò³ (âèä³ëåííÿ îá’ºêò³â êîíòðîëþ òà ¿õí³õ íîðìàòèâíèõ 
ïîêàçíèê³â, çàñîá³â êîíòðîëþ, êîðèãóâàííÿ ó âèïàäêó â³äõèëåíü â³ä íîð-
ìè); îö³íêó ê³íöåâîãî ïðîäóêòó.
Êåð³âíèêîâ³ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè íà ï³äïðèºìñòâ³ äîö³ëüíî òàêîæ âðà-
õîâóâàòè, ùî ì³æ ñòðóêòóðîþ òðóäîâîãî ïðîöåñó ³ ñòðóêòóðîþ ïðàêòè÷-
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íî¿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåìàº îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³äíî-
ñò³. Ó ïðîöåñ³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè íåìîæëèâî îñâî¿òè ïðîôåñ³þ øëÿõîì 
âèâ÷åííÿ ëèøå ïðàêòè÷íèõ ä³é, îïåðàö³é ³ ïðîöåñ³â.
Ùå îäíèì âàæëèâèì çàâäàííÿì âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè º ðîçâèòîê òåõ-
í³÷íîãî ìèñëåííÿ ó÷í³â. Ó âèðîáíè÷èõ óìîâàõ âèíèêàº ïîòðåáà âèð³øó-
âàòè òåõí³÷í³ çàäà÷³ ç îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, ïîáóäîâè òåõíîëîã³÷íèõ 
ïðîöåñ³â, âèáîðó ðåæèì³â ðîáîòè, ðîáî÷îãî ³ âèì³ðþâàëüíîãî ³íñòðóìåíòà.
ßê îð³ºíòàö³éíó îñíîâó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâà-
òè îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³í â³äîáðàæàº ÿê ñòðóêòóðó âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó, òàê ³ ñòðóêòóðó ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ ïîáóäîâè îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ âèä³ëèìî ñï³ëüí³ ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ ÿâèùà ³ âñòàíîâèìî ïðàâèëà 
âçàºìîâ³äíîøåíü ì³æ íèìè.
Ãîëîâí³ êîìïîíåíòè îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ä³é (ïðåäìåò ä³¿, çíàðÿääÿ 
ä³¿, òåõíîëîã³ÿ ä³¿ òà ñàìà ä³ÿëüí³ñòü) ìàþòü â³äïîâ³äí³ àíàëîãè â îáðàç³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâ³ñòþ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó º âçàºìîä³ÿ 
çàñîá³â ïðàö³ ç ïðåäìåòîì ïðàö³, äå ðåàë³çóþòüñÿ îá’ºêòèâí³ çàêîíè ïðèðî-
äè. Òðóäîâèé ïðîöåñ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âçàºìîä³ºþ ðîá³òíèêà ç ïðåäìåòîì ³ 
çàñîáàìè ïðàö³. Ñòîñîâíî ïðåäìåòà ³ çàñîá³â ïðàö³, òåõíîëîã³÷íîãî ³ òðóäî-
âîãî ïðîöåñó, îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àº ôóíêö³¿ ï³äãîòîâêè, 
âèêîíàííÿ ³ êîíòðîëþ, ùî ìàþòü ÿê òåîðåòè÷í³, òàê ³ ïðàêòè÷í³ ñòîðîíè, à 
ñàìå: ï³äãîòîâêà çàñîá³â ïðàö³ (ïðàêòè÷í³ ä³¿ – çàì³íà â³äïðàöüîâàíî¿ äåòà-
ë³, òåîðåòè÷í³ ä³¿ – âèâ÷åííÿ òåõí³÷íîãî îïèñó), êîíòðîëü ïðåäìåòà ïðàö³ 
(ïðàêòè÷í³ ä³¿ – âèì³ðþâàííÿ ïàðàìåòð³â, òåîðåòè÷í³ ä³¿ – çíàõîäæåííÿ 
ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà), âèêîíàííÿ òðóäîâîãî ïðîöåñó (ïðàêòè÷-
í³ ä³¿ – ðîáîòà ç êëàâ³àòóðîþ, òåîðåòè÷í³ ä³¿ – ñïîñòåðåæåííÿ çà åêðàíîì) 
òîùî. Âèêîðèñòàííÿ îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîçèòèâíî âïëèâàº íà 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè.
Ï³ä ÷àñ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè îñî-
áëèâó óâàãó ñë³ä ïðèä³ëÿòè ïèòàííÿì äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèðîá-
íè÷îãî íàâ÷àííÿ. Ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ ïå-
ðåäáà÷àº â³äïîâ³äí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ìåòîä³â ³ çàñîá³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ 
ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, îñîáëèâîñòÿì éîãî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ï³ä ÷àñ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè äîö³ëüíî òàêîæ 
ðîçãëÿíóòè øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ³íòåãðàö³¿ òåîðåòè÷íîãî òà ïðàê-
òè÷íîãî íàâ÷àííÿ.
Òèïîâèì ìåòîäîì ðîáîòè ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè º ³íñòðóêòóâàí-
íÿ, ùî ïåðåäáà÷àº áåçïå÷íå òà ÿê³ñíå âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿. Çì³ñò ³í-
ñòðóêö³é âèçíà÷àºòüñÿ òåõí³÷íèìè ³ òåõíîëîã³÷íèìè âèìîãàìè äî âèðîá-
íè÷îãî ïðîöåñó, à ¿õ ôîðìà çóìîâëåíà â³äïîâ³äíèì ñòàíäàðòîì, ó ÿêîìó íå 
âðàõîâàí³ ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè. Òîìó ñë³ä ðîçðîáèòè ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè äî 
íàâ÷àëüíèõ âàð³àíò³â ³íñòðóêö³é.
Íà ñüîãîäí³ ïèòàííÿ íàëåæíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â âè-
ðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè, ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ 
ñï³ëüíî çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, 
ïîòðåáóº âèð³øåííÿ íà äåðæàâíîìó òà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âíÿõ.
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4.2.Функціональні обов’язки майстра під час професійно-практичної 
підготовки у майстерні та на підприємстві
Âèìîãè äî ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà âèçíà÷àþòüñÿ êâàë³ô³êàö³éíîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì ñïåö³àëüíîãî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. ²íæåíåðíî-ïåäàãî-
ã³÷íèé ïðàö³âíèê ïîâèíåí ìàéñòåðíî âîëîä³òè ïåäàãîã³÷íîþ ïðîôåñ³ºþ, 
ñïåöèô³÷íèì ³íæåíåðíèì ôàõîì ³ ðîá³òíè÷îþ êâàë³ô³êàö³ºþ íà ð³âí³ 4-5-
ãî ðîçðÿäó. Äî êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã íàëåæèòü êåð³âíèöòâî òåõí³÷íîþ 
òâîð÷³ñòþ ç ôàõó òà ïðîôîð³ºíòàö³ºþ.
Ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº:
• äèäàêòè÷íå ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷î-ïåäàãî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó;
• ïðîåêòóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ;
• îðãàí³çàö³þ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ òà êåð³âíèöòâî òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
ó÷í³â;
• êåð³âíèöòâî òåõí³÷íîþ òâîð÷³ñòþ;
• ïðîô³íôîðìóâàííÿ;
• ä³àãíîñòèêó ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé;
• ïðîôåñ³éíå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
Ó ïðîôòåõó÷èëèùàõ ïðàêòèêóºòüñÿ ðîçïîä³ë ôóíêö³é ìàéñòð³â âèðîá-
íè÷îãî íàâ÷àííÿ çà ïðèíöèïàìè «ìàéñòåð ïðè ìàéñòåðí³» ³ «ìàéñòåð, çà-
êð³ïëåíèé çà ãðóïîþ». Ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, çàêð³ïëåíèé çà 
ìàéñòåðíåþ, ïîâèíåí áóòè, ïåðø çà âñå, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì ôàõ³âöåì. 
Â³í ïîâèíåí ìàòè âèùó àáî ñïåö³àëüíó òåõí³÷íó îñâ³òó, äîñòàòí³é âèðîá-
íè÷èé ³ ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè, ùî â³äïîâ³äàº ïðîô³ëþ ìàéñòåðí³.
Äî îáîâ’ÿçê³â ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, çàêð³ïëåíîãî çà ìàéñòåð-
íåþ, âõîäèòü:
1) îðãàí³çàö³ÿ, ïëàíóâàííÿ ³ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó 
çàêð³ïëåí³é çà íèì ìàéñòåðí³, çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëà-
íó ³ â³äïîâ³äíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ: ôîðìóâàííÿ â 
ó÷í³â ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ âèìîã 
êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè;
2) âèâ÷åííÿ, óçàãàëüíåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïåðå-
äîâîãî âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó òà ñó÷àñíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ ³ ñòèìóëþâàííÿ 
ïðàö³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â êîíêðåòíî¿ ãàëóç³ ãîñïîäàðñòâà;
3) çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ ìàòåð³àëüíîãî îñíà-
ùåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ìàéñòðà òà ó÷í³â ó ìàéñòåðí³, ïîñò³éíå éîãî îíîâ-
ëåííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã ïðîãðàìè, ïðàâèë áåçïåêè ðîá³ò, âèðîáíè÷î¿ 
ñàí³òàð³¿, íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, òåõí³÷íî¿ åñòåòèêè, ð³âíÿ ðîçâèòêó 
â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³ âèðîáíèöòâà;
4) ñâîº÷àñíà ï³äãîòîâêà äî çàíÿòü îáëàäíàííÿ, òåõí³êè, ìàòåð³àë³â ³ ³í-
ñòðóìåíò³â, òåõíîëîã³÷íîãî îñíàùåííÿ, ³íñòðóêö³éíî¿ òà òåõíîëîã³÷íî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, âèãîòîâëåííÿ çðàçê³â íàâ÷àëü-
íî-âèðîáíè÷èõ ðîá³ò òîùî;
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5) ³íñòðóêòóâàííÿ ó÷í³â ùîäî äîäåðæàííÿ ïðàâèë áåçïåêè ³ ïðàâèë âíó-
òð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó â íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ìàéñòåðíÿõ;
6) ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë 
íà âèðîáíè÷³é áàç³ ó÷èëèù çà ñïåö³àëüíèìè äîãîâîðàìè;
7) ñêëàäàííÿ ïëàíóþ÷î¿, îáë³êîâî¿ ³ çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ, îö³íêà âèêîíàííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ðîá³ò ³ êîí-
òðîëü ðåçóëüòàòèâíîñò³ çàíÿòü âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó äàí³é ìàéñòåðí³;
8) ïëàíóâàííÿ ³ çä³éñíåííÿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè ç ìàéñòðàìè ç ìåòîþ ï³ä-
âèùåííÿ ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, âèïåðåäæóâàëüíå 
ñêëàäàííÿ ðîçðîáîê óðîê³â (çàíÿòü) ç âàæëèâèõ òåì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèõ ñåì³íàð³â, 
ïðàêòèêóì³â, ó÷àñòü ó êîëåêòèâíèõ ôîðìàõ ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ìàéñòð³â ³ âèêëàäà÷³â ñïåö³àëüíèõ ïðåäìåò³â, ïîñò³éíå âäîñêîíàëåí-
íÿ ñàìîñò³éíî¿ òà êîëåêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè;
9) êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ ãóðòê³â òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ç ðàö³îíàë³çàòîðñòâà 
³ âèíàõ³äíèöòâà, ï³äãîòîâêà ³ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà çâàííÿ «Êðàùèé 
çà ïðîôåñ³ºþ», òåõí³÷íèõ êîíôåðåíö³é äëÿ ó÷í³â ³ ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â, ñïåö³àë³çîâàíèõ âèñòàâîê ðîá³ò ó÷í³â, âèõîâàííÿ â ó÷í³â 
òâîð÷îãî ñòàâëåííÿ äî äîðó÷åíî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ îâîëîä³ííÿ ìàéáóòíüîþ 
ïðîôåñ³ºþ;
10) ïîñò³éíå ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿, âè-
â÷åííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó, äîñÿãíåíü íàóêè 
³ òåõí³êè, ðåãóëÿðíèé ïåðåãëÿä òà â³äá³ð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ³ ³íñòðóêòèâ-
íî-òåõíîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿;
11) ó÷àñòü ó ïðîôîð³ºíòàö³éí³é ðîáîò³.
Äî îáîâ’ÿçê³â ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, çàêð³ïëåíîãî çà ãðóïîþ, 
âõîäèòü:
1) âèâ÷àòè ³íäèâ³äóàëüí³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â, ¿õ æèòòºâèé 
äîñâ³ä, ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ãðîìàäñüêî¿ ðîáî-
òè, ïîâåä³íêó â ó÷èëèù³ ³ ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àííÿ ÷àñ;
2) ïðîâîäèòè ðîáîòó ïî ñòâîðåííþ ó÷í³âñüêîãî àêòèâó ³ çãóðòóâàííþ 
êîëåêòèâó íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè, ôîðìóâàòè ïî÷óòòÿ ïðîôåñ³éíî¿ ãîðäîñò³, 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ïðàö³, âçàºìîäîïîìîãè;
3) ôîðìóâàòè â ó÷í³â íàóêîâèé ñâ³òîãëÿä, òâîð÷å ìèñëåííÿ, âèñîê³ ëþä-
ñüê³ ÿêîñò³, íàö³îíàëüíó ñàìîñâ³äîì³ñòü;
4) ðîçâèâàòè â ó÷í³â ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü øëÿõîì çàëó÷åííÿ ¿õ äî ãðî-
ìàäñüêî¿ ðîáîòè (äàâàòè ¿ì ïîñò³éí³ òà òèì÷àñîâ³ äîðó÷åííÿ), ôîðìóâàòè 
ó íèõ ïî÷óòòÿ âçàºìíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ âèìîãëèâîñò³;
5) ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ â ó÷í³â ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, çàëó÷àòè 
¿õ äî òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, ðàö³îíàë³çàòîðñòâà, âèíàõ³äíèöòâà, äî ðîáîòè ó 
ïðåäìåòíèõ ãóðòêàõ, äî îáëàäíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàéñòåðåíü, êàá³íåò³â ³ 
ëàáîðàòîð³é, äî ó÷àñò³ ó ðîáîò³ òåõí³÷íèõ, ñïîðòèâíèõ, òóðèñòñüêèõ ãóðò-
ê³â ³ ñåêö³é òîùî;
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6) íàäàâàòè äîïîìîãó îðãàíàì ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ãðóï³ (ó÷-
í³âñüê³é ðàä³, ïðîôîðãó, áðèãàäèðàì) â îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ ðîáîòè, 
â íàëàãîäæåíí³ âíóòð³øíüîêîëåêòèâíîãî æèòòÿ, ó âèõîâàíí³ îêðåìèõ 
ó÷í³â, äîñÿãíåíí³ íîðìàòèâíèõ ä³ëîâèõ ³ äðóæí³õ â³äíîñèí ì³æ ÷ëåíàìè 
íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè â ïðîöåñ³ ¿õ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ â³äïî÷èíêó;
7) êîíòðîëþâàòè æèòòºä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó ó÷í³â ³ îêðåìèõ éîãî ÷ëå-
í³â (äèñöèïë³íà, óñï³øí³ñòü, â³äâ³äóâàííÿ, ïîâåä³íêà), ïðîâîäèòè â³äïî-
â³äíó êîëåêòèâíó òà ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó;
8) ïðîâîäèòè ñï³ëüíó âèõîâíó ðîáîòó ç ìàéñòðîì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, 
çàêð³ïëåíèì çà ìàéñòåðíåþ, êëàñíèì êåð³âíèêîì, áàòüêàìè òà íàñòàâ-
íèêàìè ó÷í³â, îðãàí³çîâóâàòè òà ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü áàòüê³âñüêèõ 
êîì³òåò³â;
9) ñï³ëüíî ç ³íøèìè ìàéñòðàìè òà êëàñíèì êåð³âíèêîì ïëàíóâàòè ³ çà-
áåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ïëàí³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè â ãðóï³;
10) áðàòè ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³, îðãàí³çàö³¿ òà ï³äãîòîâö³ óðîê³â ³ ïðîâî-
äèòè öþ ðîáîòó ñï³ëüíî ç ìàéñòðàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, çàêð³ïëåíèìè 
çà ìàéñòåðíåþ, òà íàñòàâíèêàìè;
11) íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèïóñêíî¿ 
âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ó÷í³â íà êîíêðåòíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü óìîâ, â ÿêèõ ïðîò³êàº ïðîöåñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, 
³ â³äì³ííîñò³ â ïðîô³ë³ ï³äãîòîâêè íå äîçâîëÿþòü äàòè çàãàëüí³, óí³âåð-
ñàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïåð³îäèçàö³¿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äëÿ âñ³õ ÏÒÍÇ. 
Äëÿ á³ëüøîñò³ ç íèõ ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ îñíîâí³ ïåð³îäè: ââ³äíèé, ï³äãî-
òîâ÷èé, ïåð³îä îâîëîä³ííÿ òðóäîâèìè íàâè÷êàìè ³ óì³ííÿìè ³ êîíòðîëü-
íî-çàêëþ÷íèé. Ìàþ÷è óìîâíèé õàðàêòåð, ö³ ïåð³îäè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àí-
íÿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Äëÿ êîæíîãî ç íèõ õàðàêòåðíà âëàñòèâà ò³ëüêè éîìó 
ñèñòåìà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Âàæëèâèì ó âèðîáíè÷îìó íàâ÷àíí³ º ââ³äíèé ïåð³îä. Ó öåé ÷àñ ó÷í³ 
ïîãàíî çíàþòü ñâî¿õ ìàéñòð³â (³íñòðóêòîð³â) âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ³ îäèí 
îäíîãî. Ìàéñòåð âèâ÷àº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â, áóäèòü ó íèõ ³íòå-
ðåñ äî âèáîðó ðîá³òíè÷î¿ ïðîôåñ³¿, çíàéîìèòü ç óìîâàìè ðîáîòè çà ïðîô³ëåì 
ï³äãîòîâêè ³ ³ç çàãàëüíèìè âèìîãàìè äî ïðàö³. Â³í çàëó÷àº ó÷í³â â òåõí³÷í³ 
ãóðòêè, îðãàí³çóº çóñòð³÷³ ç ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ.
Ç ïåðøèõ æå äí³â ìàéñòåð ñòàðàºòüñÿ ñòâîðèòè àêòèâ ãðóïè, ãóðòóº ó÷-
í³â ó êîëåêòèâ. Ó öåé ïåð³îä ò³ëüêè ïî÷èíàþòü âèíèêàòè çâ’ÿçêè, ôîðìó-
âàòèñÿ îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà: îáèðàþòüñÿ îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó÷í³ 
âñòóïàþòü ó ä³ëîâ³ ì³æîñîáèñò³ñí³ â³äíîñèíè, â ðàìêàõ ÿêèõ ïî÷èíàþòü 
ñòâîðþâàòèñÿ ì³êðîãðóïè çà ³íòåðåñàìè ³ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ êîíòàêòè, âèçíà÷àºòüñÿ ìàéáóòíº êîëî äðóç³â. Ó÷í³ ïðèñòîñî-
âóþòüñÿ â íîâèõ óìîâàõ ïðàö³, âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ íîâå ñòàíîâèùå â íîâ³é 
îáñòàíîâö³.
Ââ³äíèé ïåð³îä ïîâ’ÿçàíèé ç îñìèñëåííÿì ïðîöåñó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè ó÷íÿ, ç õàðàêòåðîì éîãî âçàºìîâ³äíîñèí â êîëåêòèâ³ ³ ç âèìîãàìè, 
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ÿê³ ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äî íüîãî, ÿê äî ÷ëåíà öüîãî êîëåêòèâó, à òàêîæ ç âêëþ-
÷åííÿì ó÷íÿ äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ââ³äíèé ïåð³îä íîñèòü îçíàéîì÷èé 
õàðàêòåð ³ òðèâàº á³ëÿ äâîõ òèæí³â.
Ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ó÷í³ âæå ïî÷àëè çíàéî-
ìèòèñÿ ç êîíêðåòíèìè âèäàìè ðîá³ò. ¯ õ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷à ïðàöÿ íîñèòü 
ïðîäóêòèâíèé õàðàêòåð. Âæå ñòâîðåí³ ³ ïðàöþþòü îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ 
³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, íà ÿê³ ìàéñòåð ñïèðàºòüñÿ â ñâî¿é ðîáîò³. Ó öåé 
ïåð³îä â³í âèð³øóº òàê³ çàäà÷³: îðãàí³çàö³ÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, äîòðèìàííÿ 
âèìîã áåçïåêè ïðàö³ ³ âèðîáíè÷î¿ äèñöèïë³íè, äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî îá-
ëàäíàííÿ ³ ìàòåð³àë³â, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè ³ âèðîáíè÷î¿ 
ñàí³òàð³¿, îçíàéîìëåííÿ ç êóëüòóðîþ âèðîáíèöòâà ³ âèðîáíè÷îþ åñòåòè-
êîþ.
Ó öåé ïåð³îä âæå âèÿâëåíèé ³ ïðàöþº àêòèâ, çäàòíèé êåðóâàòè êîëåê-
òèâîì ãðóïè. Çðîñòàþòü âèìîãè àêòèâó äî ñâî¿õ òîâàðèø³â, ïîñèëþºòüñÿ 
ïðàãíåííÿ äî êîëåêòèâíèõ ä³é. Â ó÷íÿ âèðîáëÿºòüñÿ ïåâíèé ñòèëü ³ ðåæèì 
ïîâåä³íêè. Â³í âæå ïîâí³ñòþ âõîäèòü â êîëåêòèâ ³ â ñèñòåìó âèðîáíè÷èõ 
â³äíîñèí, îð³ºíòóºòüñÿ íà íîðìè ³ òðàäèö³¿ êîëåêòèâó, ïîñò³éíî â÷èòü-
ñÿ ñï³ââ³äíîñèòè ç íèì ñâî¿ ä³¿. Çàëó÷àþ÷èñü äî íîâèõ âèðîáíè÷èõ óìîâ, 
ó÷åíü ïåðåîñìèñëþº ñàìîãî ñåáå. Öå âåäå çà ñîáîþ ïåðåáóäîâó éîãî ìîðàëü-
íèõ ïðèíöèï³â ³ óÿâëåíü.
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî åòàïó ó÷í³ îïàíîâóþòü îñíîâíèìè åëåìåíòàìè 
ïëàíóâàííÿ ïðàö³ òà îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. Òðóäîâèé ïðîöåñ ó÷í³â ó 
öåé ïåð³îä ñêëàäàºòüñÿ ç âèâ÷åííÿ ³íñòðóêö³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ï³äãîòîâêè 
ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. Âîíè îñâîþþòü òèïîâ³ òðóäîâ³ ä³¿ íà îñíîâ³ áàãàòîðàçîâî-
ãî ïîêàçó ³ ïîÿñíåíü ìàéñòðà, à òàêîæ ñèñòåìàòè÷íèõ âïðàâ ó÷í³â. Ó íèõ 
âèðîáëÿþòüñÿ ïåðâèíí³ íàâè÷êè âèêîíàííÿ îêðåìèõ òðóäîâèõ ïðèéîì³â.
Íàéá³ëüø òðèâàëèì º ïåð³îä îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿. Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ òðóäî-
âèõ ä³é, òðóäîâèõ ïðèéîì³â ³ îïåðàö³é ïåðåõîäÿòü äî ¿õ îñâîºííÿ, âäîñêî-
íàëåííÿ íàâè÷îê ³ óì³íü. Äëÿ öüîãî ï³äáèðàþòüñÿ òàê³ ðîáîòè, ÿê³ ì³ñòÿòü 
ÿê íîâ³, ùîéíî âèâ÷åí³ ïðèéîìè, òàê ³ âèâ÷åí³ ðàí³øå. Ó÷í³ âèðîáëÿþòü 
íàâè÷êè êîìá³íóâàííÿ òðóäîâèõ ïðèéîì³â ³ îïåðàö³é.
Ó ïåð³îä îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿ ìàéñòåð âèð³øóº íàñòóïí³ îñíîâí³ çàâäàííÿ: 
ôîðìóº â ó÷í³â íàâè÷êè ³ óì³ííÿ, â÷èòü âèêîíóâàòè ðîáîòè ç äîòðèìàííÿì 
ðèòìó ³ òåìïó, à òàêîæ òåõí³÷íèõ âèìîã äî ðîáîòè, ùî âèêîíóºòüñÿ; ðîçâè-
âàº ñàìîñò³éí³ñòü ó âèêîíàíí³ çàâäàíü; âèõîâóº ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà äîðó÷åíó ñïðàâó.
Ó ïåð³îä îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿ ìàéñòåð ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ïîêàçó ð³ç-
íîìàí³òíèõ ìåòîä³â ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ, âèìàãàº â³ä ó÷íÿ 
îâîëîä³ííÿ øâèäê³ñíèìè íàâè÷êàìè ðîáîòè. Íàïðèê³íö³ öüîãî åòàïó íàâ-
÷àííÿ ó÷í³ ïîâèíí³ ï³ä³éòè äî âèêîíàííÿ âèðîáíè÷î¿ íîðìè ³ óì³òè çàáåç-
ïå÷óâàòè íåîáõ³äíó ÿê³ñòü ðîáîòè. Ó íèõ âæå ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè, ùî 
ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ òî÷íîñò³, øâèäêîñò³ ³ ñàìîñò³éíîñò³ ó âèêîíàíí³ 
ðîáîòè, ðîçâèâàþòüñÿ íàâè÷êè ñàìîêîíòðîëþ. Òðèâàë³ñòü öüîãî ïåð³îäó 
â ïðîôòåõó÷èëèù³ – á³ëÿ äâîõ ðîê³â.
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Îñíîâíèì çàâäàííÿì êîíòðîëüíî-çàêëþ÷íîãî ïåð³îäó º íå ò³ëüêè çà-
êð³ïëåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü, íàâè÷îê ³ óì³íü, àëå ³ ¿õ âäîñêîíàëåííÿ íà 
ñó÷àñíîìó îáëàäíàíí³, à òàêîæ îñâîºííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â ðîáîòè. Ï³ä ÷àñ 
âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè â ó÷í³â âèðîáëÿºòüñÿ ñàìîñò³éí³ñòü, âîíè çâèêà-
þòü äî ïðîôåñ³éíîãî ðèòìó, ïîñèëþºòüñÿ ñàìîêîíòðîëü. Ñàìå íà äàíîìó 
åòàï³ íàâ÷àííÿ ó÷í³ îñâîþþòü îñíîâí³ òðóäîâ³ ïðèéîìè. Öå çä³éñíþºòü-
ñÿ çà äîïîìîãîþ çàâäàíü ç³ ñàìîñò³éíîãî ïëàíóâàííÿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é, 
ñêëàäàííÿ ³ ïîÿñíåííÿ àëãîðèòì³â ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ òîùî. Ó öåé ïåð³îä 
ó÷í³ âæå óì³þòü êîðèñòóâàòèñÿ âèðîáíè÷îþ, ³íñòðóêö³éíîþ, äîâ³äêîâîþ 
äîêóìåíòàö³ºþ. Âîíè ñàìîñò³éíî âèêîíóþòü çàâäàííÿ, òîìó ïåðåä íèìè 
ñòàâëÿòüñÿ çàâäàííÿ âèêîíàííÿ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â. Âîíè 
áåðóòü ó÷àñòü â òåõí³÷í³é òâîð÷îñò³. Òåïåð â ó÷í³â ñôîðìîâàí³ ïðîôåñ³éí³ 
íàâè÷êè ³ óì³ííÿ.
Ó ê³íö³ êîíòðîëüíî-çàêëþ÷íîãî ïåð³îäó ó÷í³ ïîâèíí³ íàâ÷èòèñÿ ïëàíó-
âàòè ðîáîòó ³ çàñòîñîâóâàòè ïåðåäîâ³ ìåòîäè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ³ ðîáî÷îãî 
ì³ñöÿ; êîðèñòóâàòèñÿ ð³çíèìè òèïàìè òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ; êîðèñòó-
âàòèñÿ âèðîáíè÷îþ äîêóìåíòàö³ºþ; ñóâîðî äîòðèìóâàòè âèìîãè äî ÿêîñò³ 
ðîáîòè, çä³éñíþâàòè êîíòðîëü ³ ñàìîêîíòðîëü. ¯ ì íåîáõ³äíî óì³òè äîñÿãàòè 
âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³; äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã áåçïåêè ïðàö³, 
âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿ ³ ïîæåæíî¿ áåçïåêè.
²íñòðóêòàæ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ââ³äíèé, ïîòî÷íèé ³ çàêëþ÷íèé. Ââ³äíèé 
³íñòðóêòàæ âèð³øóº òàê³ çàâäàííÿ: à) îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç³ çì³ñòîì ìàé-
áóòíüî¿ ðîáîòè ³ òèìè çàñîáàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ¿¿ ìîæíà âèêîíàòè (îá-
ëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ ³ ò.ä.); á) îçíàéîìëåííÿ ç òåõí³÷-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ ³ âèìîãàìè äî ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó (ïðîäóêòó) ïðàö³; 
â) ïîÿñíåííÿ ïðàâèë ³ ïîñë³äîâíîñò³ âèêîíàííÿ ðîáîòè çàãàëîì ³ îêðåìèõ 
¿¿ ÷àñòèí (ïðèéîì³â, îïåðàö³é ³ ò.ä.); ã) ïîïåðåäæåííÿ ó÷í³â ïðî ìîæëèâ³ 
óñêëàäíåííÿ, ïîìèëêè; ä) çà íåîáõ³äíîñò³ – ïîêàç ñïîñîá³â ñàìîêîíòðîëþ 
çà âèêîíàííÿì îïåðàö³é.
Àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ ââ³äíîãî ³íñòðóêòàæó 
ñïðèÿþòü àêòóàë³çàö³ÿ ðàí³øå îòðèìàíèõ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ³ 
óì³íü, ïîêàç ïðàêòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ ìàòåð³àëó, ùî âèâ÷àºòüñÿ äëÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïîòî÷íèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ïðàêòè÷-
íî¿ ðîáîòè. Ðîçð³çíÿþòü ³íäèâ³äóàëüíèé ³ ãðóïîâèé ïîòî÷íèé ³íñòðóêòàæ. 
Ó ïðîöåñ³ îñâîºííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè â³í, ÿê ïðàâèëî, º ³íäèâ³äóàëü-
íèì. Íàâ÷àííÿ íà öüîìó åòàï³ áóäå åôåêòèâíèì ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, 
ÿêùî ðîáîòà ìàéñòðà áóäóºòüñÿ ïëàíîâî ³ ïåðñïåêòèâíî. Òîìó â ïëàíàõ 
óðîê³â ïîâèíí³ çíàõîäèòè â³äîáðàæåííÿ ïèòàííÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ïëàíó-
âàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ï³äãîòîâêà ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, íàëàäêà ³íñòðóìåíò³â ³ 
ïðèñòîñóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñàìîêîíòðîëþ çà ðîáîòîþ, ùî âèêî-
íóºòüñÿ, âñòàíîâëåííÿ ³ âèïðàâëåííÿ äîïóùåíèõ ïîìèëîê ³ ò.ä.
Ó ïðîöåñ³ ïîòî÷íîãî ³íñòðóêòàæó ìàéñòåð àêöåíòóº óâàãó âñ³º¿ íàâ÷àëü-
íî¿ ãðóïè íà íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ïðèéîìàõ ³ ñïîñîáàõ âèêîíàííÿ îïå-
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ðàö³¿, ùî âèâ÷àºòüñÿ, íàäàº äîïîìîãó ñëàáî ï³äãîòîâëåíèì äî âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ ó÷íÿì ³ ò.ä. Óñï³õ ä³ÿëüíîñò³ ìàéñòðà áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä 
óì³ííÿ îðãàí³çóâàòè ö³ëåñïðÿìîâàíå, äèôåðåíö³éîâàíå ñïîñòåðåæåííÿ çà 
ðîáîòîþ âñ³º¿ ãðóïè ³ êîæíîãî ó÷íÿ. Àêòèâ³çàö³ÿ ãðóïè äîñÿãàºòüñÿ ââåäåí-
íÿì åëåìåíò³â çìàãàííÿ, ³ãðîâèõ ìîìåíò³â, ïîåòàïíî¿ îö³íêè âèêîíàííÿ 
îêðåìèõ îïåðàö³é, ðåçóëüòàò³â ïðàö³ çàãàëîì.
Ñòóï³íü ñàìîñò³éíîñò³ ó÷í³â ïðè âèêîíàíí³ âèðîáíè÷îãî çàâäàííÿ ï³ä-
âèùóºòüñÿ, ÿêùî ìàéñòåð ï³ä ÷àñ ïîòî÷íîãî ³íñòðóêòàæó êîìåíòóº ðîáî-
òó ó÷í³â, ïðèâîäèòü ïðèêëàäè ç âëàñíîãî äîñâ³äó ðîáîòè òîùî. Âàæëèâî 
ï³äêðåñëþâàòè ïèòàííÿ åêîíîì³êè âèðîáíèöòâà (âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³à-
ë³â, åëåêòðîåíåðã³¿, ñêîðî÷åííÿ âèòðàò ïðàö³ ïðè âèêîíàíí³ ò³º¿ àáî ³íøî¿ 
îïåðàö³¿).
Ó îêðåìèõ âèïàäêàõ ïîòî÷íèé ³íñòðóêòàæ ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåõí³êè 
ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ç ö³ëîþ ãðóïîþ. Íàïðèêëàä, ÿêùî â õîä³ ñïîñòåðåæåííÿ 
çà ðîáîòîþ ó÷í³â âèÿâëåí³ òèïîâ³ íåäîë³êè. Àêòèâ³çàö³ÿ ãðóïè äîñÿãàºòüñÿ 
ïîñòàíîâêîþ ïåðåä ó÷íÿìè âèðîáíè÷èõ ïðîáëåì, ñòâîðåííÿì â³äïîâ³äíèõ 
âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é.
Çàêëþ÷íèé ³íñòðóêòàæ ìàº äåê³ëüêà äèäàêòè÷íèõ ³ âèõîâíèõ ö³ëåé: 
îá’ºêòèâíà îö³íêà ðåçóëüòàò³â êîëåêòèâíî¿ ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðàö³ â ãðóï³, 
âèÿâëåííÿ êðàùèõ ó÷í³â ³ ¿õ çàîõî÷åííÿ, âèÿâëåííÿ çàãàëüíèõ ³ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ïðîðàõóíê³â ó âèêîíàíí³ òèõ àáî ³íøèõ òðóäîâèõ îïåðàö³é, øëÿ-
õ³â ¿õ óñóíåííÿ ³ ò.ä. Ïðàâèëüíî ïîáóäîâàíèé çàêëþ÷íèé ³íñòðóêòàæ ìàº 
âåëèêèé âèõîâíèé âïëèâ íà ó÷í³â, ñïðèÿþ÷è ôîðìóâàííþ òàêèõ ÿêîñòåé 
ìàéáóòíüîãî ðîá³òíèêà, ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ïðàö³, ïî-
÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè, åñòåòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³.
Âàæëèâîþ ôóíêö³ºþ ìàéñòðà º ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ó÷í³â ï³ä ÷àñ âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³. Ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà íå ïîâèííà 
çàê³í÷óâàòèñÿ ëèøå âèáîðîì ñïåö³àëüíîñò³ òà âñòóïîì äî ïðîôåñ³éíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó. Âîíà ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àí-
íÿ ³ ïîëÿãàº â ðîçâèòêó ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ïðîôåñ³éíî¿ çàö³êàâëåíîñò³. 
Âèð³øàëüíó ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàº âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ.
Ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ 
ïîä³ëÿºòüñÿ íà òðè åòàïè: ïåðøèé åòàï – îñìèñëåííÿ âèáðàíî¿ ïðîôåñ³¿; 
äðóãèé åòàï – îð³ºíòàö³ÿ â óìîâàõ êîíêðåòíîãî âèðîáíèöòâà; òðåò³é åòàï – 
ñèòóàö³éíà îð³ºíòàö³ÿ.
Íà ïåðøîìó åòàï³, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ùå â øêîë³ ³ ïðîäîâæóºòüñÿ íà 
ïî÷àòêîâèõ êóðñàõ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ó÷í³ îçíàéîìëþ-
þòüñÿ ç³ ñòðóêòóðîþ ï³äïðèºìñòâà, îñîáëèâîñòÿìè âèðîáíèöòâà, ñèñòåìîþ 
âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, òîáòî îäåðæóþòü çà-
ãàëüíó ³íôîðìàö³þ ùîäî îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿. Íà öüîìó åòàï³ â íèõ ïîâèííî 
âèðîáèòèñÿ ïîçèòèâíå ö³íí³ñíå ñòàâëåííÿ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
Äðóãèé åòàï ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïîâ’ÿçàíèé ç ïî÷àòêîì ñàìîñò³éíîãî 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îáðàíîãî ôàõó. Â öåé ïåð³îä â ó÷í³â ôîðìóºòüñÿ ðîçó-
ì³ííÿ çàãàëüíîãî ðóõó ïðîäóêòó âèðîáíèöòâà, îñìèñëåííÿ êîíêðåòíîãî 
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âèðîáíèöòâà òà âçàºìîçâ’ÿçêó ñóì³æíèõ îáëàñòåé ïðàö³. Â³äáóâàºòüñÿ ïðî-
ôåñ³éíà àäàïòàö³ÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, îö³íþþòüñÿ âëàñí³ ìîæëèâîñò³ 
³ ïåðñïåêòèâè îñâîºííÿ äàíî¿ ïðîôåñ³¿. Ïðîôåñ³éíà çàö³êàâëåí³ñòü ó÷í³â 
ïîëÿãàº ó ðåàë³çàö³¿ íàáóòèõ çíàíü ³ âì³íü.
Òðåò³é åòàï ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Â³í áàçóºòüñÿ íà òâîð÷îìó â³äíîøåíí³ 
äî ðîáîòè ³ ïîñò³éíîìó çðîñòàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³. Íà òðåòüîìó 
åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ âñåá³÷íå îñâîºííÿ çíàðÿäü òà ïðåäìåò³â ïðàö³, âèíèêàº 
íåîáõ³äí³ñòü ñàìîñò³éíîãî âèð³øåííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîáëåì. Ñèòóàö³éíà 
îð³ºíòàö³ÿ âèìàãàº ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî ìèñëåííÿ òà ñïðèÿº íàáóòòþ ïðî-
ôåñ³éíîãî äîñâ³äó. Ïðîôåñ³éíà çàö³êàâëåí³ñòü ó÷í³â ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïðàã-
íåíí³ çäîáóâàòè íîâ³ ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, ï³äâèùóâàòè ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿.
Íàñòàâíèöòâî — ôîðìà âèõîâàííÿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìîëî-
ä³ íà âèðîáíèöòâ³, ó ïðîôòåõó÷èëèùàõ òà ³í. Íàñòàâíèöòâî – ïðîöåñ, ùî 
ñïðèÿº àäàïòàö³¿ ðîá³òíèêà-ïî÷àòê³âöÿ äî ðåàëüíèõ óìîâ ïðàö³, ôîðìóâàí-
íþ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîº¿ ïðîôåñ³¿, âèíèêíåííþ â³ä÷óòòÿ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî êîìôîðòó â íîâèõ íåçâè÷íèõ óìîâàõ âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà, 
âñòàíîâëåííþ äîáðîçè÷ëèâèõ âçàºìîâ³äíîñèí ³ç êîëåãàìè, ñïðÿìóâàííþ 
íà ñàìîâèçíà÷åííÿ é ñàìîðåàë³çàö³þ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
Íàñòàâíèöòâî ìàº ³íäèâ³äóàëüíó òà êîëåêòèâíó ôîðìè. Ó íàñòàâíè-
öòâ³ ñêëàëèñÿ òàê³ íàïðÿìêè: êîëåêòèâíå øåôñòâî ïåðâèííîãî êîëåêòèâó 
(áðèãàäè, ä³ëüíèö³) íàä îêðåìèìè ìîëîäèìè ïðàö³âíèêàìè; ³íäèâ³äóàëü-
íå øåôñòâî âåòåðàí³â ïðàö³ íàä ãðóïàìè íîâà÷ê³â; íàñòàâíèöòâî â ìåæàõ 
ñ³ìåéíèõ äèíàñò³é òà ³í. Â îðãàí³çàö³¿ ìîæå áóòè ïîñàäà ìàéñòðà-íàñòàâ-
íèêà, ï³ä êåð³âíèöòâîì ÿêîãî ìîëîä³ ïðàö³âíèêè îïàíîâóþòü ïðîôåñ³þ ³ 
ïðîõîäÿòü ïåð³îä àäàïòàö³¿ äî ïðàö³ é êîëåêòèâó. Íàñòàâíèê³â äîáèðàþòü 
³íäèâ³äóàëüíî, ç óðàõóâàííÿì äóìêè êîëåêòèâ³â áðèãàä, çì³í, ä³ëÿíîê, 
äå âîíè ïðàöþþòü, â³ää³ëó êàäð³â, êåð³âíèê³â öåõ³â, ìàéñòð³â. Äëÿ êîîð-
äèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ íàñòàâíèê³â îðãàí³çîâóþòü ðàäè íàñòàâíèê³â, äî ÿêèõ 
îáèðàþòü êðàùèõ ðîá³òíè÷èõ ïåäàãîã³â, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ àäì³í³ñòðàö³¿. Ó ðàä³ íàñòàâíèê³â ñòâîðþþòü äâà ñåê-
òîðè: âèðîáíè÷èé (äëÿ ðîáîòè ç ï³äâèùåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ é òåõí³÷-
íîãî ð³âíÿ íàñòàâíèê³â, ïðîâåäåííÿ îãëÿä³â-êîíêóðñ³â ñåðåä íàñòàâíèê³â) 
³ ìåòîäè÷íèé (äëÿ ïåäàãîã³÷íîãî âèõîâàííÿ íàñòàâíèê³â, ¿õ ìåòîäè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè, ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é ó ñïîð³äíåí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ îáì³íó äî-
ñâ³äîì ðîáîòè).
Íàñòàâíèê – äîñâ³ä÷åíèé, âèñîêîìîðàëüíèé ìàéñòåð, ÿêèé ìàº íåîá-
õ³äí³ ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ é íàâè÷êè ³ ïîòðåáó â ïåðåäàâàíí³ ñâîãî äîñâ³äó 
ó÷íÿì ó ïðîöåñ³ ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî é îñîáèñò³ñíîãî ñòàíîâëåííÿ, áåç-
ïîñåðåäíüî â óìîâàõ ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî íà ï³äïðèºìñòâ³. 
Îñíîâíå çàâäàííÿ íàñòàâíèêà ïîëÿãàº ó äîïîìîç³ ìîëîäîìó ïðàö³âíèêó 
àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçêðèòè ñâ³é ïîòåí-
ö³àë, ³íòåíñèô³êóâàòè ïîòðåáè â ñàìîðîçâèòêó, ñàìîâäîñêîíàëåíí³, ñïðè-
ÿòè éîãî ïðîôåñ³éí³é ñàìîðåàë³çàö³¿.
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Íà æàëü, ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, ùî 
ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü íàñòàâíèê³â, ïðèçâîäÿòü äî õàîñó ³ ôîðìàëüíî-
ãî âèêîíàííÿ ôóíêö³é íàñòàâíèêà. ßê íàñë³äîê, íàÿâíèìè º íåâèçíà÷å-
í³ñòü îáîâ’ÿçê³â òà ì³ðè â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàñòàâíèêà, ðîçìèò³ çàâäàííÿ, 
ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîôåñ³éíîþ ï³äãîòîâêîþ ìîëîäèõ ðîá³òíèê³â, â³äñóòí³ñòü 
÷³òêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÿê íàñòàâíèêà, òàê é àäì³í³ñòðàö³¿.
4.3. Керівництво самостійною роботою учнів
Ïîíÿòòÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷íÿ â ñó÷àñí³é äèäàêòèö³ îáîâ’ÿçêîâî 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ðîëëþ ïåäàãîãà-îðãàí³çàòîðà, à ï³ä ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ 
ðîçóì³þòü ð³çí³ âèäè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ÿêà 
çä³éñíþºòüñÿ íèìè íà çàíÿòòÿõ ÷è âäîìà çà çàâäàííÿì. Àëå ³íòåíñèâíå 
âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â ³íêîëè ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ çíà÷íèìè òðóäíîùàìè, çîêðåìà, ïñèõîëîã³÷íîþ íåãîòîâí³ñòþ 
ñóá’ºêò³â íàâ÷àííÿ äî íîâèõ óìîâ âçàºìîä³¿, áî â³äáóâàºòüñÿ çì³íà òðàäè-
ö³éíèõ ôóíêö³é ìàéñòð³â ³ ó÷í³â ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Ðîëü ïåäàãîãà 
óñêëàäíþºòüñÿ. Ùîá äîïîìîãòè ó÷íÿì ä³éñíî ñòàòè àêòèâíèìè ñï³âó÷àñíè-
êàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïåäàãîã ïîâèíåí äîêëàäàòè ìàêñèìóì çóñèëü. 
Ïðîòå çóñèëëÿ âèÿâëÿòüñÿ äàðåìíèìè, ÿêùî âîíè íå áóäóòü ï³äòðèìàí³ ñà-
ìèìè ó÷íÿìè. Ñåðåä çíà÷óùèõ ÿêîñòåé ñüîãîäí³øí³õ ó÷í³â ìîæíà íàçâàòè 
¿õíþ àêòèâíó, òâîð÷ó ïîçèö³þ, çäàòí³ñòü äî ñàìîìîòèâàö³¿, ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà 
ñàìîêîíòðîëþ. Ó÷åíü ïîâèíåí áóòè ïñèõîëîã³÷íî â³äêðèòèì äî íîâèõ ³äåé, 
ìàòè ïðèðîäíèé ³íòåðåñ äî íèõ ³ êðèòè÷íå ìèñëåííÿ.
Âîäíî÷àñ, ïåäàãîãó òðåáà ñòâîðèòè óìîâè äëÿ öüîãî, çîêðåìà, íàäàòè 
ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó ó÷íþ åôåêòèâíî ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ ó ñàìîñò³éí³é 
íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ìåòîäîì îïðàöþâàííÿ ñà-
ìîñò³éíîãî ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó ó÷íÿìè º ðîáîòà ï³ä êåð³âíèöòâîì ïå-
äàãîãà, êîëè ó÷í³ îòðèìóþòü ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿, â ÿêèõ çàçíà÷åíî 
íåîáõ³äíó ë³òåðàòóðó, ÿêó äîö³ëüíî âèêîðèñòàòè äëÿ ï³äãîòîâêè äàíî¿ 
òåìè. Îïðàöüîâóþ÷è ìàòåð³àë, ó÷åíü íå ò³ëüêè ðîçøèðþº ñâî¿ çíàííÿ, à é 
íàâè÷êè ñàìîîñâ³òè, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ï³äðó÷íèêîì, ïóáë³öèñòè÷íîþ, 
íîðìàòèâíîþ, çàêîíîäàâ÷îþ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ. Åôåêòèâ-
í³ñòü ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ ìàòåð³àëó ï³äâèùóºòüñÿ, ÿêùî ó ìåòî-
äè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ º íåñòàíäàðòí³ ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ, êîíòðîëüí³ 
ïèòàííÿ àáî òåêñòè, ÿê³ äàþòü çìîãó ó÷íþ ïåðåâ³ðèòè ñâ³é ð³âåíü çíàíü.
Äîñë³äæóþ÷è ïðîáëåìó ñàìîñò³éíîãî îñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, 
Î. Àêñüîíîâà â³ääàº ïåðåâàãó ö³ëêîì ñàìîñò³éí³é ðîáîò³ ó÷í³â, ÿêà ìàº 
ïåðåâàãè ïåðåä ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ ï³ä êåð³âíèöòâîì ïåäàãîãà. Âîíè ïî-
ëÿãàþòü ó òàêîìó: íàäàíî ìîæëèâ³ñòü ó÷íþ çðîáèòè ãëèáîêèé ³ âñåá³÷íèé 
àíàë³ç çàâäàííÿ; îçíàéîìèòèñÿ ç ð³çíèìè òî÷êàìè çîðó íà äàíó ïðîáëåìó; 
ó÷åíü ñàì âèáèðàº íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé äëÿ ñåáå âàð³àíò îïðàöþâàííÿ 
ìàòåð³àëó. Àâòîð íàãîëîøóº, ùî íàâ÷àííÿ – öå ñàìîîñâ³òà, ÿêà ´ ðóíòóºòü-
ñÿ íà ñàìîñò³éí³é ðîáîò³ ó÷í³â. ² ÷èì á³ëüøå ó âèõîâàíí³ ñàìîâèõîâàííÿ, 
à â îñâ³ò³ – ñàìîîñâ³òè, òèì äîñêîíàë³øîþ º îñîáèñò³ñòü.
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Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ïåäàãîã áåðå ó÷àñòü ó ðîáîò³ îïî-
ñåðåäêîâàíî, òîìó çì³íþþòüñÿ éîãî ôóíêö³¿: íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïàº 
óïðàâë³ííÿ ³íäèâ³äóàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó÷íÿ, ä³àãíîñòèêà ³íòåðåñ³â îñîáè-
ñòîñò³, îáë³ê ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè òîùî. ßêùî ï³ä ÷àñ çàíÿòü ïåäàãîã âèñòó-
ïàº, â îñíîâíîìó, â ðîë³ ðåòðàíñëÿòîðà çíàíü, òî çä³éñíþþ÷è êåð³âíèöòâî 
ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ, ïåäàãîã ìîòèâóº ïðîöåñ òâîð÷îãî ïîøóêó øëÿõîì 
ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó ó÷í³â. Ïåäàãîã îðãàí³çóº ³íäèâ³äóàëüíó 
ðîáîòó ó÷í³â ç ïîãëèáëåíîãî ðîçãëÿäó òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ôîðìóº 
âì³ííÿ òà íàâè÷êè éîãî ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â – öå ñïåöèô³÷íèé âèä íàâ÷àííÿ, ãîëîâíîþ ìå-
òîþ ÿêîãî º ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíîñò³ ñóá’ºêòà, ùî íàâ÷àºòüñÿ, à ôîðìó-
âàííÿ éîãî âì³íü, çíàíü òà íàâè÷îê çä³éñíþºòüñÿ îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç 
çì³ñò òà ìåòîäè óñ³õ âèä³â íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü. Ðîçð³çíÿþòüñÿ ïîíÿòòÿ ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè ³ ä³ÿëüíîñò³. ßêùî ñàìîñò³éíà ðîáîòà – ôîðìà îðãàí³çà-
ö³¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè, òî ñàìîñò³éíà ä³ÿëüí³ñòü – ôîðìà ï³çíàâàëüíî¿ 
àêòèâíîñò³.
Äèäàêòè÷íèìè ö³ëÿìè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè º: çàêð³ïëåííÿ, ïîãëèáëåí-
íÿ, ðîçøèðåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³ÿ çíàíü; ñàìîñò³éíå îâîëîä³ííÿ íîâèì íà-
â÷àëüíèì ìàòåð³àëîì; ôîðìóâàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê ñàìîñò³éíî¿ ðîçóìîâî¿ 
ïðàö³; ìîòèâàö³ÿ ðåãóëÿðíî¿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ðîáîòè ç îñâîºííÿ ñïåö³àëü-
íîñò³; ðîçâèòîê ñàìîñò³éíîñò³ ìèñëåííÿ; ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ñàìîî-
ðãàí³çàö³¿.
Óìîâè ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ ³ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ, ³ çà 
âïëèâîì, à òîìó ñêëàñòè ¿õ ïîâíèé ïåðåë³ê íåìîæëèâî, õî÷à ïðîñòåæóþòü-
ñÿ äâ³ îñíîâí³ ãðóïè óìîâ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³:
à) çîâí³øí³ óìîâè (âçàºìîâ³äíîñèíè «ïåäàãîã – ó÷åíü», îá’ºêòèâí³ñòü 
îö³íêè íàâ÷àëüíî¿ ïðàö³, ì³ñöå íàâ÷àííÿ, ïðèì³ùåííÿ ³ êë³ìàò, ïîñò³é-
í³ñòü ðîáî÷îãî ì³ñöÿ òà éîãî îñíàùåí³ñòü, òîùî);
á) ³íäèâ³äóàëüí³ óìîâè (ñòàí çäîðîâ’ÿ, ðèñè õàðàêòåðó, äîñâ³ä, çíàííÿ, 
óì³ííÿ, íàâè÷êè, ïîçèòèâíà ìîòèâàö³ÿ, ïåðåæèâàííÿ óñï³õó òîùî).
Ïðè âèçíà÷åíí³ óìîâ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äíî âðàõîâó-
âàòè, ùî äî ðåçóëüòàòó â³äíîñÿòüñÿ ïðîäóêòè ä³ÿëüíîñò³, îòðèìàíèé äîñ-
â³ä, ñòàí îñîáèñòîñò³ ç ¿¿ âíóòð³øíüîþ ïîòðåáîþ äî ðîçâèòêó ñàìîñò³éíîñò³. 
Äîâåäåíî, ùî ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â óñï³øíî çä³éñíþºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ 
ïåâíèõ óìîâ: ÷³òêî âèçíà÷åí³ ìåòà ³ çàâäàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; óñâ³-
äîìëåíå ñòàâëåííÿ ó÷í³â äî íåîáõ³äíîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; íàÿâí³ñòü 
îá´ðóíòîâàíîãî çì³ñòó òà çàñîá³â çä³éñíåííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; ðîçïîä³ë 
ó÷í³â çà ð³âíÿìè íà îñíîâ³ ³ñíóþ÷èõ â³äì³ííîñòåé â îñîáëèâîñòÿõ ³ çì³ñò³ 
ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿õíüî¿ ìîòèâàö³¿ òà óì³ííÿ 
îðãàí³çîâóâàòè ñàìîñò³éíó ðîáîòó; ÷³òêå óÿâëåííÿ êîæíèì ó÷íåì òîãî îá-
ñÿãó ñàìîñò³éíèõ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò, ÿêèé â³í ïîâèíåí âèêîíàòè çà ïåâíèé 
ïðîì³æîê íàâ÷àëüíîãî ÷àñó; îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç³ çì³ñòîì ïåðåäáà÷åíèõ 
äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò; íàÿâí³ñòü çðàçê³â âèêîíóâàíèõ 
ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò ³ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ¿õ âèêîíàííÿ; çíàííÿ âèìîã äî îö³-
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íþâàííÿ êîæíî¿ ðîáîòè âèêëàäà÷åì; ìîæëèâ³ñòü ñâîº÷àñíî îòðèìàòè ïî-
òð³áíó êîíñóëüòàö³þ â³ä ïåäàãîãà.
Óìîâè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ïîä³ëÿþòüñÿ íà çîâí³øí³ (ñïîñ³á 
êåð³âíèöòâà, ì³ñöå âèêîíàííÿ, îñíàùåí³ñòü) òà âíóòð³øí³ (âëàñòèâîñò³ 
³íäèâ³äóàëüíîñò³ ó÷íÿ, ð³âåíü çíàíü, ìîòèâàö³ÿ, ³íòåðåñ). Çã³äíî òåîð³¿ ä³-
ÿëüíîñò³, âèäè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè âèçíà÷àþòü çà óìîâàìè òà ñïîñîáîì ¿¿ 
âèêîíàííÿ. Çà óìîâàìè ðîçð³çíÿþòü ñàìîñò³éíó ðîáîòó ó÷íÿ íà çàíÿòò³ ï³ä 
êåð³âíèöòâîì ïåäàãîãà; ó ñïåöêàá³íåò³ àáî ëàáîðàòîð³¿; äîìàøíþ ñàìîñò³é-
íó ðîáîòó. Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ â³äâåäåí³ ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ, äå ïåðåâàæíî 
çä³éñíþºòüñÿ ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â.
Îñîáëèâ³ñòþ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè º òå, ùî ó÷åíü ç îá’ºêòà íàâ÷àííÿ ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà éîãî ñóá’ºêò. Ïåäàãîã áåðå ó÷àñòü ó ðîáîò³ îïîñåðåäêîâàíî, 
òîáòî ñòâîðþº óìîâè íàâ÷àííÿ. Àëå ³íòåíñèâíå âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ ôîðì ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â ³íêîëè ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíà÷íèìè 
òðóäíîùàìè, çîêðåìà, ïñèõîëîã³÷íîþ íåãîòîâí³ñòþ ñóá’ºêò³â íàâ÷àííÿ äî 
íîâèõ óìîâ âçàºìîä³¿, áî â³äáóâàºòüñÿ çì³íà òðàäèö³éíèõ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè 
ôóíêö³é ïåäàãîã³â ³ ó÷í³â ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Ðîëü ïåäàãîãà óñêëàä-
íþºòüñÿ. Ùîá äîïîìîãòè ó÷íÿì ä³éñíî ñòàòè àêòèâíèìè ñï³âó÷àñíèêàìè 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïåäàãîã ïîâèíåí äîêëàäàòè ìàêñèìóì çóñèëü. Ïðîòå 
çóñèëëÿ âèÿâëÿòüñÿ äàðåìíèìè, ÿêùî âîíè íå áóäóòü ï³äòðèìàí³ ñàìèìè 
ó÷íÿìè. Ñåðåä çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, íåîáõ³äíèõ ó÷íþ äëÿ óñï³øíî¿ ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè, ìîæíà íàçâàòè ¿õíþ àêòèâíó, òâîð÷ó ïîçèö³þ, çäàòí³ñòü 
äî ñàìîìîòèâàö³¿, ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñàìîêîíòðîëþ. Ó÷åíü ïîâèíåí áóòè 
ïñèõîëîã³÷íî â³äêðèòèì äî íîâèõ ³äåé, ìàòè ïðèðîäíèé ³íòåðåñ äî öèõ 
íîâèõ ³äåé ³ êðèòè÷íå ìèñëåííÿ. Âîäíî÷àñ, ïåäàãîãó òðåáà ñòâîðèòè óìîâè 
äëÿ öüîãî, çîêðåìà, íàäàòè ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó ó÷íþ åôåêòèâíî ñàìîðå-
àë³çóâàòèñÿ ó ñàìîñò³éí³é íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïåäàãîã áåðå ó÷àñòü ó ñàìîñò³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ÷åðåç ñòâîðåííÿ íèì 
óìîâ äëÿ çàîõî÷åííÿ ó÷íÿ äî ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ìîæå 
çä³éñíþâàòèñü ÿê îïîñåðåäêîâàíî, çà äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäè÷-
íèõ âêàç³âîê, òàê ³ áåçïîñåðåäíüî, ï³ä êîíòðîëåì ïåäàãîãà, øëÿõîì ïðî-
âåäåííÿ êîíñóëüòàö³é, áåñ³ä, êîëîêâ³óì³â. Ìîæíà ãîâîðèòè ïðî äâà âèäè 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â: àóäèòîðíà ñàìîñò³éíà ðîáîòà, ùî çä³éñíþºòü-
ñÿ ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì ïåäàãîãà íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòòÿõ, ³ ïîçààóäèòîðíà ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â ïðè ¿õ ï³äãîòîâö³ äî 
çàíÿòü.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì ïåäàãîãà çà-
éìàº çíà÷íå ì³ñöå â ð³çíèõ ôîðìàõ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: íà 
óðîêàõ, ëàáîðàòîðíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ, ó äèïëîìíîìó ïðîåêòóâàí-
í³. Ñâîºð³äíîþ ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ º ïîçààóäèòîðí³ ñàìîñò³éí³ 
çàíÿòòÿ ó÷í³â. Âîíè îðãàí³çóþòüñÿ ÿê ëîã³÷íå ïðîäîâæåííÿ àóäèòîðíèõ 
çàíÿòü, ïðîâîäÿòüñÿ çà çàâäàííÿì ïåäàãîãà, ùî ³íñòðóêòóº ó÷í³â ³ âñòàíîâ-
ëþº òåðì³íè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Âèòðàòè ÷àñó íà âèêîíàííÿ ö³º¿ ðîáîòè 
ðåãëàìåíòóþòüñÿ ðîáî÷èì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì. Ðåæèì ðîáîòè îáèðàº ñàì 
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ó÷åíü â çàëåæíîñò³ â³ä ñâî¿õ çä³áíîñòåé ³ êîíêðåòíèõ óìîâ. Öå âèìàãàº â³ä 
íüîãî íå ò³ëüêè ðîçóìîâî¿, àëå é îðãàí³çàö³éíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ – ñàìîîðãà-
í³çàö³¿.
Çä³éñíþþ÷è áåçïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ, ïåäàãîã 
ìîòèâóº ó÷í³â øëÿõîì ïîÿñíåííÿ íàâ÷àëüíèõ âèìîã ³ ðîçâèòêó ï³çíàâàëü-
íîãî ³íòåðåñó ïðè áåçïîñåðåäíüîìó ñï³ëêóâàíí³ (ñòèìóëþâàííÿ); ïëàíóº 
âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü ÿê êåð³âíèêà ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ³ ïëàíóº ñàìîñò³éíó 
ðîáîòó ó÷í³â íà àóäèòîðíèõ çàíÿòòÿõ; îðãàí³çîâóº êîíòðîëü çà ñàìîñò³é-
íîþ ðîáîòîþ ó÷í³â ³ âðàõîâóº ¿¿ ðåçóëüòàòè ïðè îö³íþâàíí³ çíàíü, óì³íü, 
íàâè÷îê; êîðèãóº ñòèìóëþâàííÿ, ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ ³ êîíòðîëü 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â â õîä³ àóäèòîðíèõ çàíÿòü. Çä³éñíþþ÷è îïîñå-
ðåäêîâàíå êåð³âíèöòâî ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ, ïåäàãîã ìîòèâóº, ïëàíóº, 
îðãàí³çîâóº ïîçààóäèòîðíó ñàìîñò³éíó ðîáîòó çà äîïîìîãîþ ìåòîäè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ; óð³çíîìàí³òíþº ñàìîêîíòðîëü âèêîíàííÿ çàâäàíü; êîðèãóº 
ñòèìóëþâàííÿ, ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ ³ êîíòðîëü ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè 
ó÷í³â øëÿõîì äîáîðó ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Áåç êåð³âíèöòâà ïåäàãîãà ó÷åíü ñàìîñò³éíî ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ íàâ÷àëü-
íå çàâäàííÿ íà îñíîâ³ óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèäáàííÿ äîäàòêîâèõ 
çíàíü ³ íàâè÷îê; ïëàíóº âëàñíó íàâ÷àëüíó àáî äîñë³äíèöüêó ðîáîòó; îðãà-
í³çîâóº ¿¿; êîíòðîëþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü; êîðèãóº ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ ³ 
ñàìîêîíòðîëü ñâîº¿ ðîáîòè â õîä³ ¿¿ âèêîíàííÿ. Âêëþ÷åííÿ â íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ åëåìåíò³â îïîñåðåäêîâàíîãî êåð³âíèöòâà ïðèâîäèòü äî ðîçøèðåííÿ 
ñàìîñò³éíîñò³ ó÷í³â. Ñàìîñò³éíà ðîáîòà áåç êåð³âíèöòâà ïåäàãîãà äîçâîëÿº 
ó÷íÿì îòðèìàòè çíàííÿ ³ íàâè÷êè, ùî âèõîäÿòü çà ìåæ³ êâàë³ô³êàö³éíèõ 
âèìîã.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà, ÿê ôîðìà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ìàº òó îñîáëèâ³ñòü, 
ùî âîíà ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ôîðìàìè äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî ïðîâîäèòè 
³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ, òîìó ïîòð³áåí â³äá³ð ìàòåð³àëó äëÿ ñàìîñò³é-
íî¿ ðîáîòè.
Îäí³ºþ ç ôóíêö³é ïåäàãîãà ï³ä ÷àñ áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèöòâà ñàìî-
ñò³éíîþ ðîáîòîþ ó÷í³â º ðîçðîáêà äîìàøí³õ çàâäàíü. Îäíî÷àñíî ç çàãàëü-
íèìè çàâäàííÿìè äëÿ âñ³õ ó÷í³â ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ 
çàâäàííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ äîìàøí³ çàâäàííÿ ÷àñò³øå äàþòüñÿ ç ìåòîþ çàïî-
âíåííÿ ïðîá³ë³â ó çàñâîºíí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Ïðàêòèêóþòüñÿ ³íäè-
â³äóàëüí³ çàâäàííÿ ó÷íÿì, ùî âèÿâëÿþòü îñîáëèâó çàö³êàâëåí³ñòü äî ò³º¿ 
÷è ³íøî¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ äîìàøí³õ çàâäàíü ìîæå 
áóòè çä³éñíåíà øëÿõîì ÷àñòêîâî¿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ãðóïîâîãî çàâäàííÿ; 
çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ äîìàøí³õ çàâäàíü; âèêîðèñòàííÿ ïîðÿä ç 
îáîâ’ÿçêîâèìè äîìàøí³ìè çàâäàííÿìè òàêîæ íåîáîâ’ÿçêîâèõ (áàæàíèõ) 
çàâäàíü.
Îêð³ì äîìàøí³õ çàâäàíü ðåïðîäóêòèâíîãî õàðàêòåðó, ó÷íÿì äîö³ëüíî 
ïðîïîíóâàòè ïîøóêîâ³ òà äîñë³äíèöüê³ ðîáîòè. Ó ïîøóêîâèõ ðîáîòàõ ïå-
äàãîã âèçíà÷àº ìåòó òà ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè, çà ÿêèìè ó÷åíü ñàì ñêëàäàº 
ïëàí âèêîíàííÿ ðîáîòè, îïèðàþ÷èñü íà òåîðåòè÷í³ çíàííÿ. Ó äîñë³äíèöü-
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êèõ ðîáîòàõ ñòàâèòüñÿ ëèøå ìåòà, à àëãîðèòì ðîáîòè âèçíà÷àº ó÷åíü. Òàê³ 
çàâäàííÿ íå ò³ëüêè ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â, àëå é 
ñïðèÿþòü îáì³íó çíàííÿìè íà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòòÿõ, ñòâîðþþòü òâîð÷ó 
àòìîñôåðó, ðàä³ñòü ³íòåëåêòóàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Ïåäàãîã³÷íå êåð³âíèöòâî ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ïðà-
âèëüíî âèçíà÷èòè îáñÿã ³ çì³ñò äîìàøíüîãî çàâäàííÿ. Ó÷íÿì íàëåæèòü 
çíàòè: ÿê ïîòð³áíî âèêîíóâàòè ö³ çàâäàííÿ, ÿêèìè ïðèéîìàìè ³ ìåòîäàìè 
êîðèñòóâàòèñÿ, ÿê îðãàí³çóâàòè ñàìîñò³éíó ðîáîòó òîùî. Òóò äóæå âàæëèâ³ 
ñèñòåìàòè÷í³ âêàç³âêè çáîêó ïåäàãîãà ³ äåìîíñòðàö³ÿ çðàçê³â âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ, à òàêîæ âïðàâè ó÷í³â ó çàñòîñóâàíí³ òèõ ÷è ³íøèõ ìåòîä³â ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Ïåäàãîãó ïîòð³áíî äîáèðàòè çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè, âðàõîâóþ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â: ¿õí³é ñóá’ºêòèâíèé 
äîñâ³ä, çä³áíîñò³, ³íòåðåñè, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóâàòè 
ñåáå â ï³çíàíí³, íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³, ïîâåä³íö³.
Õî÷à ³ñíóº â³äì³íí³ñòü áà÷åííÿ âàæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â, 
ùî ñïðè÷èíþº ð³çí³ ï³äõîäè äî ¿¿ îðãàí³çàö³¿. ¯õ äîö³ëüíî ïîä³ëèòè íà òðè 
ãðóïè:
1) ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â íå ïëàíóºòüñÿ; çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè ïðîïîíóþòüñÿ ÿê âèìóøåíèé çàõ³ä äëÿ çàâåðøåííÿ ëàáîðàòîðíî¿ 
ðîáîòè;
2) çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ïëàíóþòüñÿ åï³çîäè÷íî, ç ìåòîþ 
êîìïëåêñíîãî îö³íþâàííÿ çíàíü òà âì³íü ó÷í³â íàïðèê³íö³ âèâ÷åííÿ ïåâ-
íî¿ òåìè;
3) ñàìîñò³éíà ðîáîòà ìàº ñèñòåìàòè÷íèé ïëàíîì³ðíèé õàðàêòåð.
Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè º íàâ÷àííÿ 
ó÷í³â çà ³íäèâ³äóàëüíèì ãðàô³êîì, ùî äîçâîëÿº âèïåðåäæóâàòè íàâ÷àëü-
íèé ïëàí. Âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó äàº 
ìîæëèâ³ñòü îïòèì³çóâàòè íàâàíòàæåííÿ ó÷í³â. Ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
ìàº ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ äèïëîìíèõ ðîá³ò, ëàáîðà-
òîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òà ïðàêòèê.
Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ìîæíà ñòèìóëþâàòè ï³çíàâàëü-
íó àêòèâí³ñòü ó÷í³â çà óìîâè ¿õ ìàêñèìàëüíî¿ ñàìîñò³éíîñò³. Ó á³ëüøîñò³ 
âèïàäê³â ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè ìàþòü ðåïðîäóêòèâíèé õàðàêòåð, òîáòî âè-
êîíóþòüñÿ çà ïåâíèì àëãîðèòìîì çà äîêëàäíîþ ³íñòðóêö³ºþ. Öåé ìåòîä 
ìàº ñâî¿ ïåðåâàãè: ñïðèÿº âïîðÿäêîâàíîñò³ é ïîñë³äîâíîñò³ ä³é, ðîçâèâàº 
âèêîíàâñüê³ çä³áíîñò³. Îêð³ì òðàäèö³éíèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò äîö³ëüíî 
ïðîâîäèòè ïîøóêîâ³ òà äîñë³äíèöüê³. Ó ïîøóêîâèõ ðîáîòàõ ïåäàãîã äàº 
ìåòó òà îáëàäíàííÿ, çà ÿêèìè ó÷åíü ñàì ñêëàäàº ïëàí âèêîíàííÿ çàâäàí-
íÿ, îïèðàþ÷èñü íà òåîðåòè÷í³ çíàííÿ. Ó äîñë³äíèöüêèõ ðîáîòàõ ñòàâèòüñÿ 
ëèøå ìåòà, à àëãîðèòì ä³é òà îáëàäíàííÿ âèçíà÷àº ó÷åíü.
Íàéêðàùå óñâ³äîìëþþòüñÿ çâ’ÿçêè, ïîíÿòòÿ, çàêîíè, ñóòü âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â, êîëè ó÷åíü ïîÿñíþº ìàòåð³àë ³íøîìó. Ìàòåð³àë äëÿ ñàìîñò³éíî-
ãî îïðàöþâàííÿ ìîæå áóòè ð³çíèõ âèä³â: ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç íàâ÷àëüíèì 
ìàòåð³àëîì (êîíêðåòèçàö³ÿ, äîïîâíåííÿ, ïîãëèáëåííÿ).
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Êîìïîíåíòàìè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè º: ö³ë³ é çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ, çì³ñò 
íàâ÷àííÿ, âçàºìîä³ÿ ó÷åíü – ïåäàãîã, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ, îðãàí³çàö³ÿ 
ïðîöåñó ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Ôóíêö³¿ ïåäàãîãà ïåðåäáà÷àþòü: óïðàâë³ííÿ, 
êîðåêö³þ, îáë³ê ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ ìà-
òåð³àëó ç ïåâíî¿ òåìè ó÷íþ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà íà çàíÿòò³; 
³íñòðóêö³ÿ, ðîçðîáëåíà ïåäàãîãîì; ë³òåðàòóðà íàâ÷àëüíà, äîâ³äêîâà, íà-
â÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, æóðíàëüí³ ñòàòò³. Ðîëü ïåäàãîãà çâîäèòüñÿ äî êîíñóëü-
òàö³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî.
Âèäè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè: ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷íÿ íà çàíÿòò³ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì ïåäàãîãà, ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó ñïåöêàá³íåò³ àáî ëàáîðàòîð³¿, äî-
ìàøíÿ ñàìîñò³éíà ðîáîòà. Îñîáëèâ³ñòþ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè º òå, ùî ó÷åíü 
ç îá’ºêòà íàâ÷àííÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ â éîãî ñóá’ºêò. Ïåäàãîã áåðå ó÷àñòü ó 
ðîáîò³ îïîñåðåäêîâàíî, ñòâîðþº óìîâè íàâ÷àííÿ. Óìîâè ïîä³ëÿþòüñÿ íà 
çîâí³øí³ (ïðèì³ùåííÿ, ðîáî÷å ì³ñöå, îñíàùåí³ñòü) òà âíóòð³øí³ (âëàñòè-
âîñò³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ó÷íÿ, ð³âåíü çíàíü, ìîòèâàö³ÿ, ³íòåðåñ).
Îñòàíí³ì ÷àñîì øèðîêå ïîøèðåííÿ îäåðæàëè ð³çí³ âèäè ìåòîäè÷íèõ 
óêàç³âîê äî ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. ¯ õ ìîæíà ïîä³ëèòè íà ãðóïè: çàãàëüí³, ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ îäíàêîâîþ ì³ðîþ áóäü-ÿêî¿ äèñöèïë³íè, ³ êîíêðåòí³ – äëÿ îê-
ðåìèõ äèñöèïë³í (çîêðåìà, âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ). Íàïðèêëàä, çàãàëüí³ 
ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ç ³íñòðóêö³ºþ ôîðìóëþþòüñÿ 
òàê: óâàæíî ïðî÷èòàéòå óñþ ³íñòðóêö³þ; óâàæíî ïðî÷èòàéòå òåêñò âðîç-
äð³á (çà ðîçä³ëàìè), âèä³ë³òü ãîëîâíå; ðåòåëüíî âèâ÷³òü ïîñë³äîâí³ñòü ä³é; 
ðîçáåð³òü ìàëþíêè, ñõåìè; çàïèø³òü âàæëèâ³ äàí³, ðåæèìè, ïîêàçíèêè 
òîùî.
Ïîðÿä ³ç çàãàëüíèìè âàæëèâå ì³ñöå çàéìàþòü âêàç³âêè, ùî îð³ºíòóþòü 
ó÷í³â íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó ç êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëó. Óâàãà ó÷í³â çâåðòà-
ºòüñÿ íàñàìïåðåä íà îáñÿã ðîáîòè, ÿêèé âàðòî âèêîíàòè; íà ïîâòîðåííÿ 
ðàí³øå âèâ÷åíîãî; íà ìåòîäè ðîáîòè, ùî äîö³ëüí³øå âèêîðèñòîâóâàòè; íà 
îðãàí³çàö³þ êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ.
Êåð³âíèöòâî ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ ó÷í³â ïåäàãîã çä³éñíþº ³ ïðè ïåðåâ³ð-
ö³ âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Îáîâ’ÿçêîâèìè º ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ ðåçóëüòàò³â 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè íà âñ³õ åòàïàõ íàâ÷àííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïåäàãîãàìè ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ êîíòðîëüí³ çàâäàííÿ äëÿ ïîòî÷íîãî òà ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ 
ó÷í³ âèêîíóþòü êîíòðîëüí³ çàâäàííÿ. Çàâåðøàëüíîþ ôîðìîþ êîíòðîëþ 
çíàíü òà âì³íü ó÷í³â ç³ ñïåö³àëüíîñò³ º âèêîíàííÿ äèïëîìíèõ ðîá³ò, îñíî-
âîþ ÿêèõ º ñàìîñò³éíà ðîáîòà.
Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè âàæëèâîþ º ¿¿ ñàìîîö³íêà. Äî íå¿ 
âàðòî ñïîíóêàòè ó÷í³â âæå ç ïåðøîãî êóðñó. Ìîæíà ïî÷èíàòè ç âçàºìîïå-
ðåâ³ðêè ³ ï³äâîäèòè ó÷í³â äî îö³íêè ñâîº¿ ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî çàïðîïîíî-
âàíîãî çðàçêà ³ êðèòåð³¿â îö³íîê çàïðîïîíîâàíèõ ïåäàãîãîì. Âàæëèâî, ùîá 
îö³íêà áóëà âìîòèâîâàíîþ. Ìîæíà ïîºäíóâàòè ñàìîîö³íêó ³ âçàºìîîö³íêó. 
Âèêîðèñòîâóâàòè îö³íêó âëàñíèõ äîñÿãíåíü – îö³íêó ç ïðîéäåíî¿ òåìè, 
ðîçä³ëó, êóðñó. Ìîæíà ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ïðîåêòóâàòè ñâîþ ìàéáóòíþ 
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îö³íêó. Ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè ñàìîêîíòðîëþ ³ 
ñàìîîö³íêè. Âîíè ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ìàéáóòíüîãî ïðîôåñ³îíà-
ëà – öå éîãî ñàìîñò³éí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, óì³ííÿ âèçíà÷èòè íàïðÿìîê 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Îðãàí³çàö³éíèìè îñîáëèâîñòÿìè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè 
º ñïîñîáè ¿¿ êåð³âíèöòâà, âèêîíàííÿ òà êîíòðîëþ.
Ðîëü ïåäàãîãà ç ïîçèö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó íàïîâíþºòüñÿ 
íîâèì çì³ñòîì. ßêùî ïðè òðàäèö³éíîìó íàâ÷àíí³ (êëàñè÷íà ìîäåëü îñâ³-
òè) ðîçâèòîê ó÷íÿ ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, òî â îñîáèñò³ñíî 
îð³ºíòîâàí³é ìîäåë³ – íàâïàêè: ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³. Ïðè öüîìó â ïåðøó ÷åðãó ì³íÿºòüñÿ ïîçèö³ÿ ïåäàãîãà, 
áî ïåäàãîã âèñòóïàº îðãàí³çàòîðîì, êåð³âíèêîì ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ, ÿêèé º 
ñóá’ºêòîì, çäàòíèì äî êåðóâàííÿ âëàñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Êåð³âíèöòâî ñïðÿ-
ìîâàíå íà òå, ùîá ïîñòàâèòè ó÷íÿ â ïîçèö³þ àêòèâíîãî ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ; 
ðîçâèíóòè éîãî çä³áíîñò³ ñàìîêåðóâàííÿ (ñàìîðåãóëÿö³¿, ñàìîîðãàí³çàö³¿, 
ñàìîêîíòðîëþ) âëàñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; îðãàí³çóâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íà îñ-
íîâ³ âçàºìîä³¿, ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³é âèáîðó, â³ëüíîãî îáì³íó äóìêàìè, 
àâàíñóâàííÿ óñï³õó.
Ðîçãëÿíåìî ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíî¿ 
øêîëè ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Ó òèïîëîã³÷í³é òåîð³¿ ³ñíó-
þòü ÷îòèðè îñíîâí³ òèïîëîã³÷í³ ïåðåâàãè (ñõèëüí³ñòü äî ïåâíîãî òèïó ïîâå-
ä³íêè ³ ä³ÿëüíîñò³), ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ ó âîñüìè ïàðíèõ òèïîëîã³÷íèõ ðèñàõ 
îñîáèñòîñò³. Íà ¿õ îñíîâ³ áóëè âèçíà÷åí³ äåÿê³ îñíîâí³ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â ç ð³çíèìè òèïîëîã³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè.
Äîñë³äæåííÿ âïëèâó ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ó÷í³â 
íà îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ¿õíüî¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè º ïåðñïåêòèâíèì íà-
ïðÿìîì, îñê³ëüêè íàäàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè êîíêðåòí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç 
ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â.
Åêñòðàâåðòíèé (òîâàðèñüê³èé, ñõèëüíèé äî âçàºìîä³¿, ïåðåâàæàº çîâ-
í³øí³é âèðàç ïî÷óòò³â, åêñòåíñèâíèé, âèòðà÷àº åíåðã³þ) – ÷åðïàº åíåðã³þ 
³ç çîâí³øíüîãî ñâ³òó. Ðåêîìåíäóþòüñÿ ãðóïîâ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³é-
íî¿ ðîáîòè òà ïóáë³÷í³ âèêëàäè ¿¿ ðåçóëüòàò³â.
²íòðîâåðòíèé (çàìêíóòèé, çîñåðåäæåíèé, âäóìëèâèé, âíóòð³øí³é, 
ãëèáîêèé, ³íòåíñèâíèé) – ÷åðïàº åíåðã³þ ç ñåðåäèíè ñåáå. Ðåêîìåíäóºòüñÿ 
³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà, äîìàøí³ çàâäàííÿ, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äîñë³äíèöüêà 
ä³ÿëüí³ñòü.
Ñåíñîðíèé (çàêîíîì³ðíèé, ä³éñíèé, ðåàë³ñòè÷íèé, ôàêòè÷íèé, ïðàê-
òè÷íèé, êîíêðåòíèé) – çáèðàº ³íôîðìàö³þ äîñë³âíî ³ ïîñë³äîâíî. Ðåêîìåí-
äóºòüñÿ âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷, âïðàâè, àíàë³ç ñèòóàö³é, íàâåäåííÿ 
ðåàëüíèõ ïðèêëàä³â, ôàêò³â.
²íòó¿òèâíèé (âèïàäêîâèé, ìàéáóòíº, êîíöåïòóàëüíèé, íàòõíåííèé, 
òåîðåòè÷íèé, ôàíòàçóº, îðèã³íàëüíèé, çàãàëüíèé) – øóêàº ó ³íôîðìàö³¿ 
âíóòð³øí³ çâ’ÿçêè, ï³äòâåðäæåííÿ âëàñíèì ïîãëÿäàì, òîìó çáèðàº ³íôîð-
ìàö³þ á³ëüø äîâ³ëüíî. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîçðîáêà ñõåì, ïðîãðàì, òâîð÷³ 
çàâäàííÿ, âèçíà÷åííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé.
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Ðîçóìîâèé (îá’ºêòèâíèé, æîðñòêèé, çàêîíè, íàïîëåãëèâèé, ñïðàâåäëè-
âèé, ÷³òêèé, àíàë³òè÷íèé) – âèñóâàº ð³øåííÿ îá’ºêòèâíî ³ áåçêîìïðîì³ñíî. 
Ðåêîìåíäóºòüñÿ ÷³òêèé âèêëàä ëèøå íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ëîã³÷í³ñòü, 
ñòðóêòóðîâàí³ñòü çàâäàíü ³ ðîá³ò.
×óòòºâèé (ñóá’ºêòèâíèé, ì’ÿêîñåðäèé, îáñòàâèíè, ïåðåêîíàííÿ, ãó-
ìàííèé, ãàðìîí³÷íèé, ÷óéíèé, ö³íí³ñíîîð³ºíòîâàíèé, íåáàéäóæèé) – âè-
ñóâàº ð³øåííÿ ñóá’ºêòèâíî ³ ì³æîñîáèñò³ñíî. Ðåêîìåíäóþòüñÿ çàâäàííÿ, 
ùî ìàþòü îñîáèñò³ñíå ñïðÿìóâàííÿ, äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè ñâîº 
åìîö³éíå ñòàâëåííÿ.
Ð³øó÷èé (óðåãóëüîâàíèé, íåçì³ííèé, çàïëàíîâàíèé, âèçíà÷åíèé) – â³ä-
äàº ïåðåâàãó ïðèéíÿòòþ ð³øåíü. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ÷³òêà ñèñòåìà âèìîã, 
âèçíà÷åí³ òåðì³íè âèêîíàííÿ çàâäàíü, îð³ºíòàö³ÿ íà ðåçóëüòàò.
Ñïðèéíÿòëèâèé (ãíó÷êèé, íåïåðåäáà÷óâàíèé, àäàïòîâàíèé, â³äêðè-
òèé) – â³ääàº ïåðåâàãó çáèðàííþ ³íôîðìàö³¿. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ì³í³ìóì 
âèìîã, íåîáìåæåí³ñòü ïåâíèìè òåðì³íàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü, îð³ºíòàö³ÿ 
íà ïðîöåñ.
Ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ó÷í³â 
ïåäàãîãàì íåîáõ³äíî ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè âïðîâàäæó-
âàòè ñïîñîáè ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ó÷í³â, ÿê³ á ñïðèÿëè 
ïåðåîð³ºíòàö³¿ ¿õ íà ãóìàí³ñòè÷íó ïàðàäèãìó â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ é 
ðîçêðèòò³ ¿õ òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³.
Ïðîáëåìà âèð³øåííÿ êîíôë³êòó ö³êàâèòü âñ³õ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ, îñîáëèâî òèõ, õòî çàêð³ïëåíèé çà ãðóïîþ. Êîíôë³êò âèíèêàº 
òîä³, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ç³òêíåííÿ ³íòåðåñ³â îñ³á àáî ãðóï ëþäåé. Â÷åíèìè 
àêòèâíî ðîçðîáëÿºòüñÿ òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â. Ïðè÷èíè 
êîíôë³êò³â ìîæíà îá’ºäíàòè â ï’ÿòü ãðóï, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ôàêòîðàìè, ùî 
¿õ îáóìîâëþþòü — ³íôîðìàö³ºþ, ñòðóêòóðîþ, ö³ííîñòÿìè, â³äíîñèíàìè ³ 
ïîâåä³íêîþ.
Â îñíîâ³ áàãàòüîõ êîíôë³êò³â ëåæèòü ³íôîðìàö³ÿ, ïðèéíÿòíà äëÿ îäí³º¿ 
ñòîðîíè ³ íåïðèéíÿòíà äëÿ ³íøî¿. Öå ìîæóòü áóòè: íåïîâí³ ³ íåòî÷í³ ôàêòè 
àáî ÷óòêè; ï³äîçðà â íàâìèñíîìó ïðèõîâàíí³ ³íôîðìàö³¿; ñóìí³âè ç òî÷êè 
çîðó íàä³éíîñò³ ³ ö³ííîñò³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿; ïèòàííÿ çàêîíîäàâñòâà, 
ïðàâèë ïîðÿäêó ä³é ³ ò. ä.
Ñòðóêòóðí³ ÷èííèêè âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â çàçâè÷àé ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñíó-
âàííÿì ôîðìàëüíî¿ ³ íåôîðìàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóï. Ö³íí³ñí³ 
ôàêòîðè – öå ò³ ïðèíöèïè, ÿê³ ìè ïðèéìàºìî ÷è â³äêèäàºìî. Öå ñóñï³ëüí³ 
ãðóïîâ³ ÷è îñîáèñò³ñí³ ñèñòåìè ïåðåêîíàíü, â³ðóâàíü ³ ïîâåä³íêè (ïåðåâàãà, 
ïðàãíåííÿ, çàáîáîíè, îñòîðîãè), ³äåîëîã³÷í³, êóëüòóðí³, ðåë³ã³éí³, åòè÷í³, 
ïîë³òè÷í³, ïðîôåñ³éí³ ö³ííîñò³ ³ ïîòðåáè, â³äíîñèíè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïî÷óòòÿì 
çàäîâîëåííÿ â³ä âçàºìîä³¿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³.
Ìàéñòðó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ âàæëèâî çíàòè îçíàêè êîíôë³êòíèõ 
ñèòóàö³é äëÿ ¿õ âðàõóâàííÿ â ðîáîò³ ç ó÷íÿìè. Çíàííÿ ïðè÷èí êîíôë³êò³â 
ñïðèÿº ¿õ ðîçóì³ííþ ³ àíàë³çó, àëå ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ðåàëüíå æèòòÿ áàãàò-
øå çà áóäü-ÿêó ñõåìó ³ ìîæíà âèä³ëèòè áåçë³÷ ³íøèõ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ 
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ïðîòèð³÷, à òàêîæ âèÿâèòè ò³ñíå ïåðåïëåò³ííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ÷èííèê³â â 
òîìó ÷è ³íøîìó êîíôë³êò³.
Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè òàêèõ ñèòóàö³é ìîæóòü áóòè:
• ôàêòè ïðèíèæåííÿ ã³äíîñò³ îñîáèñòîñò³ ïðè îô³ö³éíèõ àáî íåîô³ö³é-
íèõ îáñòàâèíàõ;
• ð³çêà çì³íà ñòàâëåííÿ ó÷í³â äî ðîáîòè;
• ôàêòè óõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ âêàç³âîê, ðîçïîðÿäæåíü ìàéñòðà âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ;
• âèñëîâëþâàííÿ íåçàäîâîëåííÿ, âçàºìíà ÷è îäíîñòîðîííÿ ñëîâåñíà ÷è 
ô³çè÷íà îáðàçà;
• çàìêíåí³ñòü, óñàì³òíåííÿ, ïðèãí³÷åí³ñòü îêðåìèõ îñ³á;
• ôîðìàëüíà ïîñòàíîâêà âèõîâíî¿ ðîáîòè â ãðóï³;
• íåãàòèâí³ ñóäæåííÿ ïðî îòî÷óþ÷³ îáñòàâèíè, ïðî íàâ÷àííÿ àáî æèòòÿ 
â ãóðòîæèòêó.
Çà îá’ºìîì êîíôë³êòè ïîä³ëÿþòü íà âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñí³, ì³æîñîáè-
ñò³ñí³, êîíôë³êòè ì³æ îñîáîþ ³ ãðóïîþ òà ì³æãðóïîâ³. Âíóòð³øíüîîñîáè-
ñò³ñí³ êîíôë³êòè âèíèêàþòü â ðåçóëüòàò³ òîãî, ùî íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ 
âèìîãè íå óçãîäæóþòüñÿ ç îñîáèñòèìè ïîòðåáàìè ÷è ö³ííîñòÿìè ó÷íÿ, à 
òàêîæ ó â³äïîâ³äü íà íåäîâàíòàæåííÿ ÷è ïåðåâàíòàæåííÿ.
Ì³æîñîáèñò³ñí³ êîíôë³êòè ìîæóòü âèíèêàòè ÷åðåç çàç³õàííÿ íà âèêîðè-
ñòàííÿ îáëàäíàííÿ, ÷åðåç ïðîôåñ³éí³ àìá³ö³¿, âíàñë³äîê ð³çíèö³ õàðàêòåð³â 
òîùî.
Êîíôë³êò ì³æ îñîáèñò³ñòþ ³ ãðóïîþ ïðîÿâëÿºòüñÿ ÿê ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ 
î÷³êóâàííÿìè ÷è âèìîãàìè îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³ ³ íîðìàìè ïîâåä³íêè ³ ïðà-
ö³, ùî ñêëàëèñÿ â ãðóï³.
Ì³æãðóïîâ³ êîíôë³êòè – öå êîíôë³êòè â ñåðåäèí³ ôîðìàëüíèõ àáî íå-
ôîðìàëüíèõ ãðóï êîëåêòèâó, à òàêîæ ì³æ ôîðìàëüíèìè ³ íåôîðìàëüíèìè 
ãðóïàìè.
Ó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ ëþäè ïîâîäÿòü ñåáå íåîäíàêîâî: îäí³ ÷àñò³øå 
ïîñòóïàþòüñÿ, â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ñâî¿õ ïðàãíåíü ³ ïîãëÿä³â, ³íø³ – íàïî-
ëåãëèâî â³äñòîþþòü ñâîþ òî÷êó çîðó. Ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ âèä³-
ëÿþòü òðè òèïè ïîâåä³íêè â êîíôë³êò³: «ïðàêòèêà», «ñï³âðîçìîâíèêà», 
«ìèñëèòåëÿ». Â çàëåæíîñò³ â³ä òèï³â âêëþ÷åíèõ â êîíôë³êò îñîáèñòîñòåé 
â³í ìîæå ïðîò³êàòè ïî ð³çíîìó.
«Ïðàêòèê» ä³º ï³ä ãàñëîì «Êðàùèé çàõèñò – íàïàä».
Äëÿ «ñï³âðîçìîâíèêà» õàðàêòåðíå ãàñëî «Êðàùå ïîãàíèé ìèð, í³æ ãàð-
íà â³éíà».«Ìèñëèòåëÿì» âëàñòèâà ïîçèö³ÿ «Íåõàé äóìàº, ùî â³í ïåðå-
ì³ã!».
Ëþäè ïî-ð³çíîìó ÷óòëèâ³ äî ïðîòèð³÷ ³ êîíôë³êò³â, ùî ¿õ îòî÷óþòü. Òàê 
«ìèñëèòåë³» á³ëüø ÷óòëèâ³ äî ïðîòèð³÷ ³ êîíôë³êò³â â ñôåð³ äóõîâíèõ ö³í-
íîñòåé àáî ³äåé. Äëÿ «ïðàêòèêà» âàæëèâ³øå ïîºäíàííÿ ïðàêòè÷íèõ âèòî-
ê³â, ö³ëåé ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. «Ñï³âðîçìîâíèêè» ãîñòðî ðåàãóþòü íà îö³í-
êó ¿õ åìîö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ çä³áíîñòåé, îö³íêà æ ¿õ ³íòåëåêòóàëüíèõ 
ÿêîñòåé ÷è ïðàêòè÷íî¿ õâàòêè çà÷³ïàº ¿õ ÿêîìîãà ìåíøå.
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²ñíóº äåê³ëüêà åôåêòèâíèõ ñïîñîá³â óïðàâë³ííÿ êîíôë³êòíîþ ñèòóàö³-
ºþ. ¯õ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ êàòåãîð³¿: ñòðóêòóðí³ ³ ì³æîñîáèñò³ñí³.
Äî ñòðóêòóðíèõ ìåòîä³â âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â â³äíîñÿòüñÿ íàñòóïí³:
1) Ðîç’ÿñíåííÿ âèìîã äî ðîáîòè.
2) Êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³.
3) Çàãàëüíîîðãàí³çàö³éí³ êîìïëåêñí³ çàõîäè.
4) Ñèñòåìè çàîõî÷åííÿ.
Ì³æîñîáèñò³ñí³ ìåòîäè âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â ïîä³ëÿþòü íà óõèëåííÿ, 
çãëàäæóâàííÿ (ïðèñòîñóâàííÿ), êîìïðîì³ñ, êîíêóðåíö³þ, ñï³âðîá³òíè-
öòâî.
Óõèëåííÿ – öå ðåàêö³ÿ íà êîíôë³êò, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â ³ãíîðóâàíí³ ³ 
ôàêòè÷íîìó çàïåðå÷åíí³ êîíôë³êòó. Äåâ³ç òàêî¿ ïîâåä³íêè: «Íå ñë³ä ðî-
áèòè ç ìóõè ñëîíà».
Çãëàäæóâàííÿ – öå çàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â ³íøî¿ ñòîðîíè ÷åðåç «ïðè-
ñòîñóâàííÿ», íàé÷àñò³øå âîíî ïåðåäáà÷àº íåçíà÷íå çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ 
³íòåðåñ³â. Òóò ä³þòü çà ïðèíöèïîì «Ùîá òè ïåðåì³ã, ÿ ïîâèíåí ïðîãðàòè».
Êîìïðîì³ñ – öå â³äêðèòå îáãîâîðåííÿ ïîãëÿä³â ³ ïîçèö³é, ñïðÿìîâàíèõ 
íà ïîøóê ð³øåííÿ íàéá³ëüø çðó÷íîãî ³ ïðèéíÿòíîãî äëÿ îáîõ ñòîð³í. Ïå-
ðåâàãà òàêîãî ðåçóëüòàòó – âçàºìíà âð³âíîâàæåí³ñòü ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â òà 
ëåãàë³çàö³ÿ ïðåòåíç³é.
Êîíêóðåíö³ÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî äîì³íóâàííÿ ³ â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ 
äî çíèùåííÿ îäíîãî ïàðòíåðà ³íøèì: «Ùîá ÿ ïåðåì³ã, òè ïîâèíåí ïðîãðà-
òè». Öå íåñïðèÿòëèâèé ³ ìàëîïðîäóêòèâíèé ê³íåöü êîíôë³êòó, õî÷à ñë³ä 
âèçíàòè, ùî êîíêóðåíö³ÿ ìîæå ñòèìóëþâàòè çä³áíîñò³ ³ òàëàíò.
Ñï³âðîá³òíèöòâî – öå ôîðìà âèð³øåííÿ êîíôë³êòó, ïðè ÿê³é çàäîâîëåí-
íÿ ³íòåðåñ³â îáîõ ñòîð³í á³ëüø âàæëèâå, í³æ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ. Ñï³âðî-
á³òíèöòâî ïåðåäáà÷àº, ùî ³íòåðåñè îäí³º¿ ñòîðîíè íå áóäóòü çàäîâîëåí³, 
ÿêùî íå áóäóòü çàäîâîëåí³ ³íòåðåñè ³íøî¿, õî÷à áè ÷àñòêîâî.
Òàêèì ÷èíîì, êîíôë³êò âèð³øóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè çàñîáàìè ³ óñï³õ 
éîãî âèð³øåííÿ çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñóïåðå÷íîñòåé, òàêòèêè êîíôë³ê-
òóþ÷èõ ñòîð³í. Â ³äåàëüíîìó âàð³àíò³ âèçíà÷åííÿ òèïó êîíôë³êòó òà ñòèëþ 
ïîâåä³íêè êîíôë³êòóþ÷èõ ñòîð³í âêàçóº íà ñïîñîáè éîãî âèð³øåííÿ.
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1 ð³âåíü
 Äå çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà ïåäàãîãà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ?
 Ùî òàêå íàñòàâíèöòâî?
 ßêèìè º îçíàêè êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é?
2 ð³âåíü
 ×èì â³äð³çíÿþòüñÿ ôóíêö³¿ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïðè ìàé-
ñòåðí³ òà ìàéñòð³â, çàêð³ïëåíèé çà ãðóïîþ?
 ßêèìè º îñîáëèâîñò³ ð³çíîð³âíåâî¿ ï³äãîòîâêè ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷-
íèõ êàäð³â?
 ßê çì³íþþòüñÿ ôóíêö³¿ ïåäàãîãà ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â?
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3 ð³âåíü
 Ïîð³âíÿéòå çàâäàííÿ ìàéñòðà ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî òà êîíòðîëüíî-çà-
êëþ÷íîãî ïåð³îäó îñâîºííÿ ïðîôåñ³¿.
 Ïðîàíàë³çóéòå øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
êåð³âíèê³â âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè.
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Íîðìàòèâíà áàçà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè (çàêîíè, ïîëî-
æåííÿ, êîíöåïö³¿, ïëàíè, ïðîãðàìè, òàðèôíî-êâàë³ô³êàö³éí³ äîâ³äíèêè, îñ-
â³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè). Ï³äãîòîâêà òà îôîðìëåííÿ íà-
â÷àëüíî-ïëàíîâî¿ äîêóìåíòàö³¿: íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ïðîãðàì, ³íñòðóêö³é 
òîùî. Ìåòîäèêà ðîçðîáêè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ³íñòðóêö³éíèõ êàðò.
5. 1. Íîðìàòèâíà áàçà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
Îñîáëèâ³ñòþ ñó÷àñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè º òå, ùî íà çì³íó çâè÷àÿì òà 
òðàäèö³ÿì, ÿê³ ðåãóëþþòü âçàºìîâ³äíîñèíè â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ, ïðèõîäÿòü 
ðîçä³ëåí³ íîðìè (ìîðàëüí³ òà ïðàâîâ³). Îñîáëèâî àêòóàëüíèì º íîðìàòèâíå 
çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Öå ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî ãîëîâíèì ó 
ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ ñòàº ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³, ôîð-
ìóâàííÿ çäàòíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ òà ðåàë³çàö³é íîâàö³é, âèñîêèé ð³âåíü ÿê 
ïðîôåñ³éíî- òåîðåòè÷íî¿, òàê ³ ïðîôåñ³éíî- ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Ðåçóëüòàòèâí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, à çîêðåìà, âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ âèìîãàìè:
– ïðîôåñ³éíèõ ñòàíäàðò³â;
– îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â;
– ñòàíäàðò³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Ïðîôåñ³éíèé ñòàíäàðò – çàòâåðäæåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèìîãè 
äî êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â, ¿õ êîìïåòåíòíîñòåé, ùî âèçíà÷àþòüñÿ ðîáî-
òîäàâöÿìè ³ ñëóãóþòü îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é. 
Ïðîôåñ³éí³ ñòàíäàðòè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ð³âíÿìè íàö³îíàëüíî¿ ³ ãàëóçåâèõ 
ðàìîê êâàë³ô³êàö³é ³ ãðóïóþòüñÿ çà ãàëóçåâèìè îçíàêàìè.
Ñòàíäàðò ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè â³äîáðàæàº ñóòòºâ³ ïàðàìåòðè îñâ³òí³õ ïî-
òðåá îñîáèñòîñò³, ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè òà ìîäåëþº ö³ë³, ö³ííîñò³, çì³ñò ³ 
ðåçóëüòàòè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ñòàíäàðòè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âêëþ÷à-
þòü äåðæàâí³ ñòàíäàðòè òà ñòàíäàðòè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Âîíè îõîïëþ-
þòü çì³ñò çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè òà áàçîâ³ ïðîôåñ³éí³ êîìïåòåíò-
íîñò³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü äîòðèìàííÿ çàãàëüíîãî ïðèíöèïó áåçïåðåðâíîñò³ 
îñâ³òè.
Îäí³ºþ ç âèìîã óñ³õ öèõ ñòàíäàðò³â º ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿ ìàéáóòíüî-
ãî ôàõ³âöÿ. Êâàë³ô³êàö³ÿ – îô³ö³éíèé ðåçóëüòàò îö³íþâàííÿ é âèçíàííÿ, 
ÿêèé îòðèìàíî, êîëè êîìïåòåíòíèé îðãàí âñòàíîâèâ, ùî îñîáà äîñÿãëà 
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ çà çàäàíèìè ñòàíäàðòàìè. Êâàë³ô³êàö³¿ ïîä³ëÿþòüñÿ 
íà îñâ³òí³ (íà îñíîâ³ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â) òà ïðîôåñ³éí³ (íà îñíîâ³ ïðîôå-
ñ³éíèõ ñòàíäàðò³â).
Ïðîôåñ³éíà êâàë³ô³êàö³ÿ – êâàë³ô³êàö³ÿ, ÿêà íàäàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì 
ïðîôåñ³éíèõ ñòàíäàðò³â, ùî ä³þòü ó ñôåð³ ïðàö³, òà â³äîáðàæàº çäàòí³ñòü 
îñîáè âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ³ îáîâ’ÿçêè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåâíî-
ãî âèäó òà ñêëàäíîñò³. Çàâäàííÿìè ñèñòåìè ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é º 
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çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ñòàíäàðòèçîâàíîãî îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ-
÷àííÿ òà íàáóòèõ îñîáîþ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ç ìåòîþ íàäàííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é.
Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é – ñóêóïí³ñòü ìåõàí³çì³â ïðàâîâîãî, 
³íñòèòóö³éíîãî ³ ô³íàíñîâîãî ðåãóëþâàííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íàÿâí³ñòü 
íåîáõ³äíèõ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é òà ãàðàíòóþòü ¿õíþ ÿê³ñòü ³ â³äïî-
â³äí³ñòü ïîòî÷íèì ³ ïåðñïåêòèâíèì ïîòðåáàì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ðèíêó 
ïðàö³, ãðîìàäÿí. Ðàìêà êâàë³ô³êàö³é âèçíà÷àºòüñÿ ÿê íàö³îíàëüíèé, ãà-
ëóçåâèé (ì³æãàëóçåâèé) ñèñòåìíèé ³ ñòðóêòóðîâàíèé çà êîìïåòåíòíîñòÿìè 
(çíàííÿ, óì³ííÿ, êîìóí³êàö³ÿ, àâòîíîìí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ³íòåãðàëü-
íà êîìïåòåíòí³ñòü) ì³æíàðîäíî çðîçóì³ëèé óçàãàëüíåíèé îïèñ êâàë³ô³êà-
ö³éíèõ ð³âí³â.
Äåðæàâí³ ñòàíäàðòè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè âêëþ÷àþòü:
– îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè âèïóñêíèêà;
–  òèïîâ³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â;
–  òèïîâ³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè;
–  ïåðåë³ê îñíîâíèõ îáîâ’ÿçêîâèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ;
–  ñèñòåìó êîíòðîëþ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó÷í³â, ñëóõà÷³â òà êðèòåð³¿ 
êâàë³ô³êàö³éíî¿ àòåñòàö³¿.
Ñòàíäàðòè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ðîçðîáëÿþòüñÿ òà çàòâåðäæóþòüñÿ 
Íàãëÿäîâîþ ðàäîþ òà êåð³âíèêîì çàêëàäó ³ â³äîáðàæàþòü ïîòðåáè ðèíêó 
ïðàö³, ðåã³îíàëüíó òà ãàëóçåâó ñïåöèô³êó. Ñòàíäàðòè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
âêëþ÷àþòü:
– âàð³àòèâí³ ÷àñòèíè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê âèïóñ-
êíèê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
– âàð³àòèâí³ ÷àñòèíè îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèõ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè;
– âàð³àòèâí³ ÷àñòèíè çàñîá³â ä³àãíîñòèêè ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Ñòàíäàðòèçàö³þ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ä³àëåêòè÷íó 
ºäí³ñòü ö³íí³ñíî¿, ï³çíàâàëüíî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ñêëàäîâèõ. Ö³íí³ñíà ñêëà-
äîâà òåîð³¿ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè âêëþ÷àº äîñë³äæåííÿ ö³ëüîâèõ 
òà ö³íí³ñíèõ âèì³ð³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ñòàíäàðòèçàö³¿ ï³äëÿãàþòü: ö³ë³ 
òà ö³ííîñò³ ìàéáóòíüîãî ïðîôåñ³îíàëà ó ïåäàãîã³÷íîìó ñåðåäîâèù³; ìîäåëü 
ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ; ïðîãíîçóâàííÿ íàïðÿì³â ôîðìóâàííÿ ñòàíäàðò³â çà 
ïðîôåñ³éíèìè óïîäîáàííÿìè.
Ï³çíàâàëüíà ñêëàäîâà ñòàíäàðòèçàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ãíîñåîëîã³÷íî, 
ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íî îá´ðóíòîâóº ñòðóêòóðíî-çì³ñòîâèé àïàðàò ñòàíäàð-
ò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ïð³îðèòåòíèìè â öüîìó àñïåêò³ º: ç’ÿñóâàííÿ òîãî, 
ÿê³ íàóêè, äèñöèïë³íè òà ï³äõîäè ìàþòü ñêëàñòè îñíîâó äëÿ ðîçðîáêè çì³ñ-
òîâèõ çàñàä ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè; ðîçðîáêà çì³ñòó òà ñòðóêòóðè 
ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè äëÿ ð³çíèõ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â, 
ðîçðîáêà ïðèíöèï³â òà ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Ïðàêòè÷íå ïðîåêòóâàííÿ òà âò³ëåííÿ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè 
âêëþ÷àº: òåõíîëîã³çàö³þ âïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè; 
îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ³ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî 
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ôàõ³âöÿ; çàïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, ùî 
âðàõîâóþòü ñòàíäàðòè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè; íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå-
÷åííÿ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè; ä³àãíîñòèêà òà ìîí³òîðèíã ÿêîñò³ 
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíî ñòàíäàðò³â.
Íà ñüîãîäí³, çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó Á. Êëèìà, ñòàíäàðòè îñâ³òè ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â çîð³ºíòîâàí³ íà íîðìóâàííÿ âèìîã äî çì³ñòó îñâ³òè ïåâíîãî 
ð³âíÿ, éîãî îáñÿã³â, ÿê³ñòü ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ. ×èñëî âèìîã äî òåõíîëî-
ã³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ (ôîðìè, ìåòîäè, çàñîáè) º íåçíà÷íèì ³ ñòîñóºòüñÿ 
ïåðåâàæíî çàñîá³â ä³àãíîñòèêè. Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî ñòàðòîâ³ óìîâè 
íàâ÷àííÿ òà éîãî ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè (ôîðìóëà «ïî÷àòîê-ðåçóëüòàò»). Âè-
ïàäêè îð³ºíòàö³¿ ñòàíäàðò³â îñâ³òè íà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ (ôîðìóëà «ïî÷à-
òîê-ïðîöåñ-ðåçóëüòàò») òðàïëÿþòüñÿ ð³äêî.
Îñíîâíèì äåðæàâíèì äîêóìåíòîì ùîäî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè 
º Çàêîí ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó, ÿêèé âèçíà÷àº òàê³ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâ³ àêòè ó ãàëóç³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè:
• ïîëîæåííÿ ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä;
• äåðæàâíèé ïåðåë³ê ïðîôåñ³é ç ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â 
ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;
• äåðæàâí³ ñòàíäàðòè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè;
• êâàë³ô³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè âèïóñêíèê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
• ïîëîæåííÿ ïðî âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíè-
ê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
• òèïîâ³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè;
• òèïîâ³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ç ïðåäìåò³â, ïåðåäáà÷åíèõ íàâ÷àëüíèìè 
ïëàíàìè, òà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Ôîðìóâàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè çä³éñíþâàëîñÿ äâîìà øëÿõàìè: 
ðîçðîáëÿëèñÿ òà ïðèéìàëèñÿ çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ùî ðåãëàìåíòóâàëè ä³ÿëü-
í³ñòü ñèñòåì íèæ÷î¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ³ ãîòóâàëèñÿ ï³äçàêîíí³ íîðìàòèâí³ 
äîêóìåíòè. Äëÿ ðåãëàìåíòóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â íèæ÷î¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè â ð³çí³ ÷àñè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ é ³íø³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè – â³ä 
àêò³â ì³æíàðîäíîãî ïðàâà äî ïîñòàíîâ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, ð³çíîìàí³òí³ 
ð³øåííÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ïîñàäîâèõ îñ³á ñàìîãî çàêëàäó (ëîêàëüí³ 
ïðàâîâ³ àêòè). Öåíòðàëüíå ì³ñöå çàâæäè íàëåæàëî çàêîíîäàâ÷èì àêòàì.
Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñòâîðåíî íîâå ïîêîë³ííÿ 
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ùî ìàëè ðåãëàìåíòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Ïîøòîâõîì äî öüîãî ïðîöåñó ñòàëè «Îñíîâí³ 
íàïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè». Ó öüîìó 
äîêóìåíò³ áóëî âèçíà÷åíî îñíîâí³ íàïðÿìè ðîáîòè: îíîâëåííÿ çì³ñòó ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, âèçíà÷åííÿ äåðæàâíèõ âèìîã ùîäî ÿêîñò³ é îá-
ñÿãó íà ð³âí³ ñâ³òîâèõ äîñÿãíåíü íàóêè, òåõí³êè, òåõíîëîã³é òà ïåðåäîâîãî 
äîñâ³äó; îïòèì³çàö³ÿ ìåðåæ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
îñâ³òè òà ñòðóêòóðè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â; óäîñêîíàëåííÿ òà äåìîêðàòèçà-
ö³ÿ ôîðì óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîþ îñâ³òîþ; ñòâîðåííÿ ïðàâîâî¿ 
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áàçè âçàºìîñòîñóíê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàä³â îñâ³òè òà çàìîâíè-
ê³â ï³äãîòîâêè ðîá³òíè÷èõ êàäð³â; ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè 
ð³çíèõ òèï³â; ó÷àñòü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàä³â îñâ³òè â ðåàë³çàö³¿ 
Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ; ô³íàíñîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè; íàóêîâå çàáåçïå÷åííÿ 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè; ñòâîðåííÿ ïðàâîâî¿ áàçè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íî¿ îñâ³òè.
Ïåðøèì íîðìàòèâíèì àêòîì, ùî áóâ ïðèéíÿòèé â³äïîâ³äíî äî öüîãî äî-
êóìåíòà, ñòàâ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó». Íàñòóï-
íèì êðîêîì ñòàëî ïðèéíÿòòÿ íèçêè ïîñòàíîâ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè ï³äãîòîâ-
êè ðîá³òíè÷èõ êàäð³â: Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
òèì÷àñîâîãî ïåðåë³êó ïðîôåñ³é ç ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ó 
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ», «Ïðî çàòâåðäæåííÿ êîìï-
ëåêñíèõ çàõîä³â ùîäî ôîðìóâàííÿ ñòóïåíåâî¿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³-
òè, ñïåö³àë³çàö³¿ òà ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â», «Ïðî ñòâîðåííÿ Ì³æãàëóçåâî¿ ðàäè ç ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³-
òè», «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî ñòóïåíåâó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó 
îñâ³òó», «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó íàäàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðîõîäæåí-
íÿ ó÷íÿìè, ñëóõà÷àìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ òà âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè», çàïðîâàäæåíî 12- áàëüíó øêàëó 
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ç ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè.
23 ëèñòîïàäà 2011 Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñõâàëèâ ïîñòàíîâó «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ðàìêè êâàë³ô³êàö³é Óêðà¿íè». Ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî äîêóìåíòó ñòàëî ðåçóëüòàòîì ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ïðåäñòàâíèê³â Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, âèùèõ ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ³ Êîíôå-
äåðàö³¿ ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè. Íàö³îíàëüíà ðàìêà êâàë³ô³êàö³é ïîêëèêà-
íà ñòàòè îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáëåííÿ ³ ìîäåðí³çàö³¿ ö³ëî¿ íèçêè äîêóìåíò³â, 
ùî âèçíà÷àòèìóòü ðîçâèòîê ³ ÿê³ñòü óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî 
âèìîã ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè òà ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ ÿêî-
ñò³, à òàêîæ ìàº çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìíèõ ðåôîðì ó 
ñóñï³ëüñòâ³.
Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü âèìîã äî çì³ñòó îñâ³òè, êâàë³ô³êàö³¿ âèïóñêíèê³â, çàñîá³â 
íàâ÷àííÿ òà îñâ³òÿíñüêîãî ð³âíÿ àá³òóð³ºíò³â. Íà âèðîáëåííÿ ñòàíäàðò³â 
âïëèâàþòü ð³çí³ ÷èííèêè: ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷í³, âèðîáíè÷³, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîã³÷í³. Äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ðîçðîáëÿþòüñÿ ð³çí³ òèïè ñòàíäàðò³â: 
íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, ñòàíäàðòè îö³íþâàííÿ, ñòàíäàðòè çàáåçïå÷åííÿ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó òîùî. Çîêðåìà, ñòàíäàðòè çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó ïåðåäáà÷àþòü íåîáõ³äíèé øòàò ïðàö³âíèê³â ÏÒÍÇ òà âèìîãè äî 
åôåêòèâíîñò³ ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çàïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðò³â íå ïîâèííî ãàëüìóâàòè ïðîãðåñ, à ïîíÿòòÿ 
«ñòàíäàðò» ìàº âáèðàòè â ñåáå ïåâíó äèíàì³êó. Äîñ³ ð³çí³ êâàë³ô³êàö³é-
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í³ õàðàêòåðèñòèêè îáìåæóâàëè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ï³çíàííÿì 
³ñòèíè, çàêëàäåíèì ó ï³äðó÷íèêàõ. Ñó÷àñíèé îñâ³òí³é ñòàíäàðò ïîâèíåí 
ñòàâèòè ïåðåä ó÷íåì âèìîãó íå ëèøå çàñâîþâàòè íîðìàòèâí³ çíàííÿ, âì³í-
íÿ, íàâè÷êè, à é âèðîáëÿòè â ñîá³ çâè÷êó äî ñàìîñò³éíèõ ïîøóêîâèõ ä³é. 
Ðóø³éíîþ ñèëîþ òóò º ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ, îáðàíî¿ ïðîôåñ³é, ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ äî ñåáå ÿê ôàõ³âöÿ.
5. 2. Підготовка та оформлення навчально-планової документації
Êâàë³ô³êàö³éíà õàðàêòåðèñòèêè º ð³çíîâèäîì òåêñòîâî¿ ìîäåë³ ôà-
õ³âöÿ. Öå äîêóìåíò, ÿêèé âèçíà÷àº óçàãàëüíåí³ âèìîãè äî ñóêóïíîñò³ 
ïðîâ³äíèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ ôàõ³âöþ. Êâàë³ô³êàö³éí³ 
õàðàêòåðèñòèêè º îñíîâîþ ðîçðîáêè íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ïðîãðàì, îðãàí³-
çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âîíè ñêëàäàþòüñÿ åìï³-
ðè÷íèì øëÿõîì. Äëÿ òîãî, ùîá ï³äãîòóâàòè ðîá³òíèêà, ÿêèé â³äïîâ³äàâ 
áè òåíäåíö³ÿì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà âèðîáíèöòâà íà ñó÷àñíîìó åòàï³, 
òðåáà íà ï³äñòàâ³ ãëèáîêîãî àíàë³çó âèçíà÷èòè, ÿê³ ÿêîñò³, çíàííÿ, âì³ííÿ, 
íàâè÷êè ñüîãîäí³ ³ íàäàë³ â³í ïîâèíåí ìàòè, íà âèêîíàííÿ ÿêèõ ôóíêö³é 
ïîâèíåí áóòè îð³ºíòîâàíèé. Ìîäåëü ôàõ³âöÿ, çàêëàäåíà ó êâàë³ô³êàö³éí³é 
õàðàêòåðèñòèö³, íåñå áàãàòîö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ.
Ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é îñâ³ò³ êâàë³ô³êàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà º:
• îñíîâîþ äëÿ ñêëàäàííÿ êâàë³ô³êàö³éíèõ ³ñïèò³â;
• îñíîâîþ äëÿ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó;
• çðàçêîì äëÿ ñàìîñò³éíîãî îñâîºííÿ òà ñàìîêîíòðîëþ ïðîôåñ³éíèõ 
ÿêîñòåé.
Âèçíà÷åíî òðè îñíîâí³ ñïîñîáè, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, çîêðåìà – âèçíà÷àþòü çíàííÿ ³ âì³ííÿ 
ó êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ:
1. Îð³ºíòóþòüñÿ íà ðåçóëüòàòè ïîïåðåäí³õ ðîçðîáîê, óñóâàþ÷è íåâ³äïî-
â³äíîñò³ òà ïîìèëêè.
2. Àíàë³çóþòü îñîáëèâîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, íå îáìåæóþ÷èñü îä-
íèì ïðåäìåòîì.
3. Àíàë³çóþòü äîñâ³ä àáî ñïîñòåð³ãàþòü çà ðîáîòîþ ôàõ³âöÿ â äàí³é ãà-
ëóç³.
Îäíèì ³ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ-
÷àííÿ º ðîçðîáêà êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê. Âîíè ì³ñòÿòü ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ïðîôåñ³þ, êâàë³ô³êàö³þ, âì³ííÿ òà çíàííÿ ìàéáóòíüîãî ðîá³òíèêà. 
Âèìîãè íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà äî êîæíî¿ ïðîôåñ³¿ â³äîáðàæàþòüñÿ ó òà-
ðèôíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ. Îñòàíí³ â³äïîâ³äàþòü ïðîôåñ³¿, 
ÿêà ïåðåäáà÷åíà ó òàðèôíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ äîâ³äíèêàõ äëÿ êîæíî¿ ãàëóç³ 
ïðîìèñëîâîñò³, ³ ì³ñòÿòü âèìîãè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåâ-
íî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Íà ¿õ îñíîâ³ ðîçðîáëÿºòüñÿ êâàë³ô³êàö³éíà õàðàêòåðèñ-
òèêà âèïóñêíèêà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêà âêëþ÷àº ñóêóï-
í³ñòü âèìîã, ùî âèçíà÷àþòü éîãî ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, âì³ííÿ òà íàâè÷êè.
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Ì³í³ñòåðñòâîì ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ðîçðîáëåíî äîâ³äíèêè êâà-
ë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³éíèõ ïðàö³âíèê³â çà ñòðóêòóðîþ:
– çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ;
– çàâäàííÿ òà îáîâ’ÿçêè;
– ïðàâà;
– â³äïîâ³äàëüí³ñòü;
– ïîâèíåí çíàòè;
– êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè;
– âçàºìîâ³äíîñèíè.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà – öå ñóêóïí³ñòü âèìîã, ùî 
âèçíà÷àþòü ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè âèïóñêíèêà ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Âîíà ðîçðîáëÿºòüñÿ íà îñíîâ³ êâàë³-
ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³é
Äëÿ íàóêîâî-îá´ðóíòîâàíî¿ ðîçðîáêè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàê-
òåðèñòèêè ñó÷àñíîãî ðîá³òíèêà íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè âïëèâ ñîö³àëüíîãî 
òà òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó íà õàðàêòåð ³ çì³ñò ïðàö³ ðîá³òíèêà äàíî¿ ïðîôåñ³¿, 
âèìîãè âèðîáíèöòâà ³ ñóñï³ëüñòâà äî öüîãî ðîá³òíèêà, ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ 
ÿêîñò³, ÿê³ ïîòð³áíî ó íüîãî ñôîðìóâàòè äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ âèìîã 
âèðîáíèöòâà òà ñóñï³ëüñòâà. Ñóòòºâèé âïëèâ íà çì³ñò îñâ³òíüî-êâàë³ô³-
êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ìàþòü ñîö³àëüí³ óìîâè: ïîòðåáà ó ðîá³òíèêàõ 
øèðîêîãî ïðîô³ëþ, âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, à íà ñó÷àñíîìó åòàï³ – êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíèõ ðîá³òíèêàõ ³íòåãðîâàíèõ ïðîôåñ³é. Îñâ³òíüî-êâàë³ô³-
êàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà ðîçðîáëÿºòüñÿ çà ó÷àñòþ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â, ïñèõîëîã³â, âèðîáíè÷íèê³â.
Ðîçãëÿíåìî çàðóá³æíèé äîñâ³ä ó ïèòàíí³ ïîáóäîâè îñâ³òíüî- êâàë³ô³êà-
ö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê. Íàâåäåìî ïðèêëàä ¿õ ñòðóêòóðè, ÿêà ðîçðîáëåíà 
²íñòèòóòîì ïðîôòåõîñâ³òè Ðîñ³éñüêî¿ Àêàäåì³¿ Îñâ³òè.
². Ïðîôåñ³îëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ³íòåãðîâàíî¿ ãðóïè ïðîôåñ³é.
1.Îáëàñòü ïðîôåñ³éíîãî ïîëÿ, ïðîôåñ³éíà ïðèíàëåæí³ñòü, ïðîôåñ³éíèé 
ïðîô³ëü.
2.Ñêëàä ãðóïè ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
²². Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå çíà÷åííÿ ³íòåãðîâàíî¿ ãðóïè ïðîôåñ³é.
1.Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïðîôåñ³¿.
2.Îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó äàíîãî âèäó òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïåð-
ñïåêòèâè ðîçâèòêó ïðîôåñ³é,
²²². Ñîö³àëüí³ òà âèðîáíè÷î-òåõí³÷í³ óìîâè ïðàö³.
1.Ïðåäìåòè (îá’ºêòè) ïðàö³.
2. Çàñîáè ïðàö³.
3.Ïðîäóêòè òà ðåçóëüòàòè ïðàö³.
4.Òåõíîëîã³ÿ ïðàö³
5.Óìîâè ïðàö³.
6.Ïðàâà ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò.
²V. Õàðàêòåð ³ çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
1.Òðóäîâ³ ôóíêö³¿.
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à) ï³äãîòîâêà é îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó;
á) çä³éñíåííÿ âèðîáíèöòâà;
â) êîíòðîëü çà âèðîáíèöòâîì.
2.Îðãàí³çàö³ÿ ïðàö³.
V. Ð³âåíü îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ.
1.Çàãàëüíîíàóêîâà îñâ³òà.
2.Çàãàëüíîêóëüòóðíà ³ ïðîôåñ³éíî-êóëüòóðíà îñâ³òà.
3.Ïîë³òåõí³÷íà îñâ³òà.
4.Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà.
V². Ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
1. Ä³àïàçîí êâàë³ô³êàö³¿ ó â³äïîâ³äíîìó ñòàíäàðò³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
2.Òåîðåòè÷íèé ³ âèðîáíè÷èé ð³âåíü êâàë³ô³êàö³éíèõ ðîá³ò.
3.Ïåðñïåêòèâè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
V²². Ñîö³àëüí³ ³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ³íòåãðîâàíî¿ ãðóïè ïðî-
ôåñ³é.
1.Îñíîâí³ âèìîãè äî ñîö³àëüíèõ ³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ÿêîñòåé.
2.Îñíîâí³ ìåäè÷í³ ïðîòèïîêàçàííÿ.
V²²². Ðîçøèðåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ïðîô³ëþ.
1.Ïðîäîâæåííÿ îñâ³òè ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ³ íåïåðåðâíî¿ 
îñâ³òè.
2.Äîäàòêîâà îñâ³òà.
3.Ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè.
Íàâåäåíà ñòðóêòóðà êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè îð³ºíòîâàíà íà 
³íòåãðàö³þ; ðàçîì ç òèì, âîíà ïåðåîáòÿæåíà âèìîãàìè ³ íåïðèäàòíà äëÿ 
âèêîíàííÿ âëàñòèâî¿ äëÿ íå¿ ôóíêö³¿ ïðîãðàìè êâàë³ô³êàö³éíîãî ³ñïèòó.
Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà âèïóñêíèêà ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìàº òàêó ñòðóêòóðó.
– ïðîôåñ³ÿ;
– êâàë³ô³êàö³ÿ;
– êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè(ïîâèíåí çíàòè, ïîâèíåí óì³òè);
– çàãàëüíîïðîôåñ³éí³ âèìîãè;
– âèìîãè äî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ îñ³á, ÿê³ íàâ÷àòèìóòüñÿ â ñèñòåì³ ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè;
– ñôåðà ïðîôåñ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ âèïóñêíèêà:
– ñïåöèô³÷í³ âèìîãè (â³ê, ñòàòü, ìåäè÷í³ îáìåæåííÿ).
Çíàííÿ òà âì³ííÿ, â³äîáðàæåí³ ó êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòèö³, ïî-
âèíí³ â³äîáðàæàòè ñòðóêòóðó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ïðåäìåò, çàñîáè òà 
ñóá’ºêò ïðàö³, òåõíîëîã³÷íèé òà òðóäîâèé ïðîöåñè (äèâ.òàáë.2).
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Òàáëèöÿ 2
Ñòðóêòóðóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé 
çà îáðàçîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Структурування професійних знань у відповідності 
з образом професійної діяльності
Предмет праці знання вхідних та вихідних параметрів, вимог до якості виробів 
та матеріалів (стандарти, контрольні карти)
Засоби праці знання принципів роботи (інструкція з експлуатації), характери-
стики обладнання (технічні описи), конструкції пристосувань та 
інструменту (технічні креслення)
Технологічний 
процес
знання послідовності операцій, технологічних режимів (маршрут-
ні карти, технологічні карти)
Трудовий процес знання змісту трудової діяльності (технологічні карти, інструкції 
з охорони праці, норми виробітку)
Суб’єкт праці знання професійних вимог (кваліфікаційні характеристики, поса-
дові інструкції)
Структурування професійних умінь у відповідності 
з образом професійної діяльності
Предмет праці обсяг і правильність виконання навчально-виробничого або 
контрольного завдання;
 уміння дотримуватися нормативів витрат матеріалів та інших 
ресурсів в процесі виконання роботи;
уміння застосовувати методи контролю за якістю роботи;
Технологічний 
процес
уміння користуватися різними видами технічної та конструктор-
сько-технологічної документації та розробляти її види;
рівень володіння технологічними операціями, що необхідні для 
виконання даної роботи;
Трудовий процес виконання якісних і кількісних показників (норми виробітку, 
норми часу тощо) виконання роботи;
уміння організовувати робоче місце 
Суб’єкт праці уміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій;
характер помилок та здатність їх виправляти;
рівень опанування професійної культури і здатності до продук-
тивної і творчої співпраці в колективі;
рівень дотримання правил безпеки праці. 
Çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ðîçêðèâàºòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ òà 
ïðîãðàìàõ. Íàâ÷àëüíèé ïëàí – äåðæàâíèé íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî 
âèçíà÷àº ñêëàä íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â (ñïåö³àëüíî ï³ä³áðàíîãî ³ äèäàêòè÷-
íî îïðàöüîâàíîãî ìàòåð³àëó ç ïåâíèõ ãàëóçåé íàóêè àáî ãðóïè íàóê), ÿê³ 
âèâ÷àþòüñÿ â ïåâíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ¿õ ðîçïîä³ë, òèæíåâó òà ð³÷íó 
ê³ëüê³ñòü ãîäèí, ùî â³äâîäÿòüñÿ íà êîæåí ïðåäìåò, ³ ó çâ’ÿçêó ç öèì ñòðóê-
òóðó íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Â³í ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ïî-
òðåáè ñóñï³ëüñòâà íà ïåâíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ, âðàõîâóâàòè ð³âåíü ðîçâèòêó 
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íàóêè òà ð³âí³ ðîçâèòêó ó÷í³â, ¿õ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â, à òàêîæ íàö³îíàëüíèõ 
³ ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. Áàçîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí óíîðìîâóº îñíîâ-
í³ ïàðàìåòðè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó: éîãî òðèâàë³ñòü, 
ðîçïîä³ë ÷àñó çà ðîêàìè íàâ÷àííÿ, îñâ³òí³ìè ãàëóçÿìè, ³íâàð³àíòíîþ òà 
âàð³àòèâíèìè.
Ïàðàìåòðè íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ ãðóïè, îäíà ç ÿêèõ 
âèçíà÷àºòüñÿ öåíòðàë³çîâàíî ó òèïîâîìó ïëàí³, à ³íøà âèçíà÷àºòüñÿ íà-
â÷àëüíèìè çàêëàäàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè â ðîáî÷îìó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³. 
Ïðîöåñ ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó âêëþ÷àº òðè îñíîâí³ åòàïè: ñòâî-
ðåííÿ ñòàíäàðòíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, îïðàöþâàííÿ íà ¿¿ îñíîâ³ òè-
ïîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó äëÿ ãðóï ñïîð³äíåíèõ ïðîôåñ³é ³ ðîáî÷îãî ïëàíó 
(íà îñíîâ³ òèïîâîãî) äëÿ êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà – äîêóìåíò, ùî âèçíà÷àº çì³ñò òà îáñÿã çíàíü ç 
êîæíîãî ïðåäìåòà, óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿê³ ï³äëÿãàþòü çàñâîºííþ, çì³ñò ðîç-
ä³ë³â ³ òåì ç ðîçïîä³ëîì ¿õ çà ðîêàìè íàâ÷àííÿ. Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ïî-
âèíí³ çàáåçïå÷óâàòè âèñîêèé íàóêîâèé ð³âåíü, ç óðàõóâàííÿì îñòàíí³õ 
äîñÿãíåíü, âèõîâíèé ïîòåíö³àë, ãåíåðàë³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íà 
îñíîâ³ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïîëîæåíü ñó÷àñíî¿ íàóêè, ãðóïóâàííÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ìàòåð³àëó íàâêîëî ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ òåîð³é, ðîçâàíòàæåííÿ ïðîãðàì 
â³ä íàäòî óñêëàäíåíîãî òà äðóãîðÿäíîãî ìàòåð³àëó, ðåàë³çàö³þ ì³æïðåä-
ìåòíèõ çâ’ÿçê³â, ³äåé âçàºìîçâ’ÿçêó íàóêè, ïðàêòèêè ³ âèðîáíèöòâà, ôîð-
ìóâàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê ó÷í³â ç êîæíîãî ïðåäìåòà.
Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ º ðîçðî-
áëåííÿ íàñêð³çíèõ ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ïðè öüîìó 
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà ìîëîäøèõ 
ñïåö³àë³ñò³â ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ. Íàñêð³çíà ïðîãðàìà ïðîôå-
ñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè óñóâàº ö³ ðîçá³æíîñò³. Ìåòîþ íàâ÷àëüíî¿ 
ïðàêòèêè º ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â âì³íü ³ íàâè÷îê âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðî-
ôåñ³¿, ï³äãîòîâêà äî êâàë³ô³êàö³éíèõ âèïðîáóâàíü òà ãëèáøîãî âèâ÷åííÿ 
çàãàëüíîòåõí³÷íèõ ³ ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í ³ ïðîõîäæåííÿ òåõíîëîã³÷íî¿ 
³ ïåðåääèïëîìíî¿ ïðàêòèê, ÿê³ ìàþòü çàêð³ïèòè ³ ðîçøèðèòè ïðîôåñ³éí³ 
çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè, â óìî-
âàõ ï³äïðèºìñòâà íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, îçíàéîìèòè ó÷í³â ç îðãàí³çàö³ºþ òà 
çì³ñòîì ðîáîòè ó âèðîáíè÷èõ óìîâàõ òîùî. Íà îñíîâ³ äåðæàâíèõ äîêóìåí-
ò³â òà óçàãàëüíåííÿ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ïðîïîíóºòüñÿ òàêà ñòðóêòóðà 
íàñêð³çíî¿ ïðîãðàìè ïðàêòèê:
1. Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà:
• ìåòà âñ³õ âèä³â ïðàêòèê;
• çàâäàííÿ âñ³õ âèä³â ïðàêòèê;
• áàçè ïðàêòèê;
• îðãàí³çàö³ÿ ïðàêòèê.
2. Êâàë³ô³êàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà.
3. Òåìàòè÷íèé ïëàí óñ³õ âèä³â ïðàêòèê.
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4. Çì³ñò ïðîãðàì óñ³õ âèä³â ïðàêòèê.
5. Ðîáî÷³ ïðîãðàìè âñ³õ âèä³â ïðàêòèê ³ç ðîçïîä³ëîì ÷àñó òà ôîðì êîíòð-
îëþ.
6. Îôîðìëåííÿ çâ³òó òà éîãî çàõèñò.
Íàñêð³çíà ïðîãðàìà ì³ñòèòü ïåðåë³ê ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü òà ïèòàíü, 
ÿê³ ïîâèíí³ â³äîáðàæàòèñÿ ó çâ³òàõ, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ïðàêòèêàíò³â òà 
êåð³âíèê³â ïðàêòèêè â³ä ï³äïðèºìñòâà òà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ïðîòÿãîì 
ïðàêòèêè ó÷í³ âåäóòü ³ â³äïîâ³äíî îôîðìëþþòü ùîäåííèê, ÿêèé ì³ñòèòü 
îô³ö³éí³ ìàòåð³àëè, ðîçïîðÿäæåííÿ, îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðàêòèêè, êàëåí-
äàðíèé ãðàô³ê ¿¿ ïðîõîäæåííÿ, â³äãóê ïðî ðîáîòó ïðàêòèêàíòà òà ¿¿ îö³íêó, 
âèñíîâîê êåð³âíèêà ïðàêòèêè òîùî.
Ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ðîçðîáëÿº êîìïëåêñíå çàáåçïå÷åííÿ 
êîæíî¿ òåìè ïðîãðàìè îïòèìàëüíèì íàáîðîì çàñîá³â. Íàâåäåìî îð³ºíòîâ-
íèé ïåðåë³ê òàêîãî êîìïëåêñíîãî çàáåçïå÷åííÿ:
• ïàñïîðò êîìïëåêñíîãî ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðåäìåòà «Âèðîá-
íè÷å íàâ÷àííÿ»;
• êîìïëåêòè ³íñòðóêö³éíî-òåõíîëîã³÷íèõ êàðò íà òèïîâ³ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷³ ðîáîòè (íà êîæíó îïåðàö³þ);
• ðîáî÷³ êðåñëåííÿ íà òèïîâ³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ ðîáîòè (íà êîæíîãî 
ó÷íÿ);
• åòàëîíè âèêîíàííÿ ð³çíîâèäíîñòåé âèðîáíè÷èõ îïåðàö³é (ç óñ³õ òåì 
ïðîãðàìè) (1 êîìïëåêò);
• çðàçêè-åòàëîíè âèðîá³â – ðåçóëüòàò³â òèïîâèõ êîìïëåêñíèõ ðîá³ò (1 
êîìïëåêò);
• òåìàòè÷í³ ùèòè ç³ çðàçêàìè ³íñòðóìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â (1 êîìïëåêò);
• òåìàòè÷í³ òàáëèö³ «Òèïîâ³ ïîìèëêè ó÷í³â, ñïîñîáè ¿õ óñóíåííÿ» (1 
êîìïëåêò);
• âèïèñêà ç íàéá³ëüø âæèâàíèìè ïðîôåñ³éíèìè òåðì³íàìè;
• äîâ³äêîâ³ äàí³;
• òåõí³÷í³ âèìîãè íà âèðîáè;
• ³íñòðóêö³¿ ç ÒÁ òà ÎÏ.
²íñòðóêö³éí³ êàðòè. Äëÿ ïîºäíàííÿ â ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ âèêîíàâñüêî-
ãî ³ òåîðåòè÷íîãî êîìïîíåíò³â ðîçðîáëåíî íîâèé âèä ïèñüìîâèõ ³íñòðóê-
ö³é – íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòè. Ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ 
òåõíîëîã³÷íèõ êàðòàõ äîòðèìàí³ ÿê äèäàêòè÷í³ âèìîãè, òàê ³ âèìîãè äî 
âèðîáíè÷î¿ òåõíîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿. Âîíè âèêîíàí³ çà çðàçêàìè âèðîá-
íè÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò ³ â³äîáðàæàþòü ñòðóêòóðó âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ôàõ³âöÿ. Ó í³é ì³ñòèòüñÿ ïåðåë³ê îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíò³â, ìàòåð³àë³â 
òà òåõíîëîã³÷í³ ðåæèìè òà çì³ñò òðóäîâèõ ä³é, ÿê³ ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ 
ðîá³òíèêàìè. Âèðîáíè÷à òåõíîëîã³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ ïîä³ëåíà íà ðîçä³ëè, 
â³äïîâ³äíî äî òðóäîâèõ ôóíêö³é: ï³äãîòîâêà, âèêîíàííÿ, êîíòðîëü. Äëÿ 
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ çì³ñò êîæíîãî ðîçä³ëó ñòðóêòóðîâàíî 
íà áëîêè: ï³äãîòîâêà ïðåäìåòà ïðàö³ (âèðîáó), ï³äãîòîâêà çàñîá³â ïðàö³ 
(îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòó), âèêîíàííÿ òðóäîâîãî ïðîöåñó, âèêîíàííÿ òåõ-
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íîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, êîíòðîëü ïðîäóêòó ïðàö³ (âèðîáó), êîíòðîëü çàñîá³â 
ïðàö³, êîíòðîëü òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó òîùî.
Ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðòàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ òåîðå-
òè÷íà ÷àñòèíà, â ÿêó âêëþ÷åí³ ïðîô³ëüîâàí³ ïèòàííÿ ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
ïðåäìåò³â ³ òàê³, ùî ñòîñóþòüñÿ ñïåöèô³êè äàíîãî âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó. 
Âîíà âêëþ÷àº ïîÿñíåííÿ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ðîáîòè òåõíîëîã³÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ, çàãàëüíîíàóêîâó ñóòü ÿâèù, ùî ëåæàòü â îñíîâ³ äàíîãî òåõíîëî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó, ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ áðàêó òîùî. Ñòðóêòóðà òåîðåòè÷íî¿ 
÷àñòèíè ïîâòîðþº ñòðóêòóðó ïðàêòè÷íî¿ ÷àñòèíè òåõíîëîã³÷íî¿ êàðòè, àëå 
êîæåí ðîçä³ë ì³ñòèòü ïðîéäåíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, ÿêèé íåîáõ³äíî 
çíàòè ó÷íÿì ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ äàíî¿ îïåðàö³¿. Òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà çì³-
íþºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ êàðòà.
Äîö³ëüí³ñòü òåîðåòè÷íî¿ ÷àñòèíè ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ïðîöåñ äîáîðó 
òåîðåòè÷íèõ çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèð³øåííÿ âèðîáíè÷îãî çàâäàííÿ, ïðî-
õîäèòü â ó÷í³â, ÿê ïðàâèëî, ñòèõ³éíî. Âîíè íå óÿâëÿþòü, ÿê³ ñàìå çíàííÿ 
ç ìàòåìàòèêè, ô³çèêè ÷è ñïåö³àëüíî¿ òåõíîëîã³¿ çíàäîáëÿòüñÿ ¿ì ó ïðîôå-
ñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Òîìó âîíè àáî âèêîðèñòîâóþòü âèîêðåìëåíí³ â³äîìîñò³ 
ç áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòà, àáî, íå âèêîðèñòîâóþ÷è òåîðåòè÷íèõ â³äîìîñòåé, 
ðîçâ’ÿçóþòü çàâäàííÿ ëèøå åìï³ðè÷íèì øëÿõîì. Ó÷íÿì íåîáõ³äíî äàòè 
îð³ºíòèðè äëÿ ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü, Òàêèì îð³ºíòèðîì º ñòðóêòóðà íà-
â÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò. Âîíè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ó÷íÿì, 
çãàäàâøè çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ðîçä³ëó ³ ç³ñòàâèâøè éîãî ç âèðîáíè÷îþ ñèòó-
àö³ºþ, îö³íèòè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ.
Çì³ñò ³íñòðóêö³é äèôåðåíö³þºòüñÿ íà òàê³ ôóíêö³îíàëüí³ ÷àñòèíè: 
«Ï³äãîòîâêà», «Âèêîíàííÿ», «Êîíòðîëü». Ìåòîþ ³íñòðóêòóâàííÿ ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ º ôîðìóâàííÿ âì³íü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à íà âèðîáíèöòâ³ – 
âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿ çà äîïîìîãîþ ïðàâèëüíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Êð³ì òîãî, íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷ó òåõíîëîã³÷íó êàðòó äîö³ëüíî êîìïëåêòó-
âàòè äîäàòêîì, ùî ì³ñòèòü òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ ç âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. 
Ñàìå òàêà ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ òåõíîëîã³÷íî¿ êàðòè ï³ä ÷àñ 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó÷í³â º îð³ºíòàö³éíîþ îñíîâîþ ä³é.
Íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷à òåõíîëîã³÷íà êàðòà â³äïîâ³äàº îñíîâíèì äèäàê-
òè÷íèì âèìîãàì: çðîçóì³ë³ñòü, â³äïîâ³äí³ñòü ìîæëèâîñòÿì ó÷íÿ, ñèñòåì-
í³ñòü âèêëàäåííÿ òîùî. Ñóòòºâà ð³çíèöÿ ì³æ íàâ÷àëüíèìè ³ âèðîáíè÷èìè 
òåõíîëîã³÷íèìè êàðòàìè – íàÿâí³ñòü ó íàâ÷àëüíèõ òåîðåòè÷íî¿ ÷àñòèíè. 
Äèäàêòè÷í³ ìîæëèâîñò³ ïèñüìîâîãî ³íñòðóêòàæó çà çðàçêàìè âèðîáíè-
÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ çíà÷íî ïîñèëþþòüñÿ çàâäÿêè ââåäåííþ ³íñòðóêö³éíèõ 
âêàç³âîê äî îêðåìèõ ïóíêò³â, ÿê³ ïîÿñíþþòü, ÷îìó ñàìå òàê ïîòð³áíî ä³-
ÿòè. Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷à òåõíîëîã³÷íà êàðòà âèêî-
íóº äåê³ëüêà ôóíêö³é: çðàçîê âèêîíàííÿ ä³ÿëüíîñò³ (íîðìàòèâíèé çì³ñò 
ä³ÿëüíîñò³); çàñ³á àíàë³çó çàâäàííÿ ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ; âèÿâëåííÿ çà-
ãàëüíîíàóêîâèõ îñíîâ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà äîñÿãíåííÿ î÷³êóâàíîãî 
ðåçóëüòàòó ³ ñïîñîáó âèêîíàííÿ ä³é.
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Äîö³ëüíèì º âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò 
ÿê ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî, òàê ³ âïðîäîâæ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. Ï³ä ÷àñ 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ âîíè äàþòü àëãîðèòì âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Âïðî-
âàäæåííÿ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â ðîáîòè ç íàâ÷àëüíèìè òåõíîëîã³÷íèìè 
êàðòàìè äàº ìîæëèâ³ñòü óæå ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ïðèùåïèòè 
ó÷íÿì íàâè÷êè âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ âèìàãàº 
íå îáìåæóâàòèñÿ ãîòîâèì àëãîðèòìîì, à â÷èòè ó÷í³â ñàìîñò³éíî øóêàòè 
àëãîðèòìè äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò. Çîêðåìà, öå ìîæëèâî çðîáèòè, ïðèâ÷àþ-
÷è ó÷í³â äî ñàìîñò³éíîãî ñêëàäàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â, äå ïîâíîþ 
ì³ðîþ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³íòåãðàö³ÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü 
ó÷í³â. Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ó÷í³ ñïî÷àòêó àíàë³çóþòü 
³ îö³íþþòü ãîòîâ³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòè, à ïîò³ì ñêëàäàþòü ¿õ ñàìîñò³éíî, 
ïèñüìîâî îá´ðóíòîâóþòü ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ. Ðîçãîðíóò³ íàâ÷àëü-
í³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòè åôåêòèâí³ø³ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ, à íà 
çàâåðøàëüíèõ – çãîðíóò³. Îñòàíí³ ñïðèÿþòü ïåðåíîñó òà óçàãàëüíåíîñò³ 
âì³íü. Ñôîðìîâàí³ñòü óì³íü òà ãëèáèíà çíàíü ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
òàêèõ ïðèéîì³â, ÿê äîïîâíåííÿ ïðîïóùåíèõ ïåðåõîä³â ó òåõíîëîã³÷íèõ 
êàðòàõ, âñòàíîâëåííÿ òåõíîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é, ðîç-
ðàõóíîê òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â çà ðåçóëüòàòàìè êîíòðîëüíîãî ïðîöåñó.
Íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòè ðîçðîáëÿþòüñÿ ³íæåíåðíè-
ìè ³ ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó òà ï³äïðèºìñòâà. Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíî-
ëîã³÷íèõ êàðò âðàõîâóþòüñÿ âèðîáíè÷³ ñòàíäàðòè òà ïåäàãîã³÷í³ íîðìè. 
Âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò çà çðàçêàìè òåõíîëîã³÷-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ï³äïðèºìñòâà äîçâîëèòü íàáëèçèòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
äî ðåàëüíèõ âèðîáíè÷èõ óìîâ. Íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòè 
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó÷í³â íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³.
5. 3. Комп’ютерне забезпечення професійно-практичної підготовки
Çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êîìï’þòåðí³é ãàëóç³ çà îñòàíí³ ðîêè, ñïðàâä³ º 
ôåíîìåíàëüíèìè. Íàâ³òü òèì, õòî í³êîëè íå áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç êîìï’þòåð-
íîþ ³íäóñòð³ºþ, âàæêî ³ãíîðóâàòè òåõí³÷í³ íîâèíêè, ùî íàñ îòî÷óþòü, ³ 
ïîÿâà ÿêèõ ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè ðîçâèòêó êîìï’þòåð³â. Äîñÿãíåííÿ 
êîìï’þòåðíî¿ ³íäóñòð³¿, áåç ñóìí³âó, çíà÷íî âïëèâàþòü íà âñ³ ñôåðè íàøîãî 
æèòòÿ, âêëþ÷àþ÷è ñôåðó îñâ³òè. Áàãàòî ç öèõ çì³í ïðàêòè÷íî íåïîì³òí³. 
Äåÿê³ äîâîë³ çíà÷í³. Òîìó ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî ìóëüòèìåä³à ìîæå çì³íèòè 
íàø³ çâè÷í³ ìåòîäè ñïðèéíÿòòÿ òà ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ìóëüòèìå-
ä³à ìîæíà ââàæàòè òåõíîëîã³ºþ, ùî çì³íþº ñàìó òåõíîëîã³þ. Âîíà çì³íþº 
íàø ñïîñ³á âçàºìîä³¿ ç êîìï’þòåðîì, ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, âèêëàäàííÿ, ðîçâàã, 
à òàêîæ ìàº çíà÷íèé âïëèâ íà íàñ, íà íàøèõ ó÷í³â ³ íà íàâêîëèøí³é ñâ³ò. 
Ìè âèä³ëèëè äåê³ëüêà âàæëèâèõ àñïåêò³â âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ.
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Ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ ìîæëèâîñòÿìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â òà ïîòðåáàìè ï³äïðèºìñòâ çóìîâëþº ðÿä òðóäíîù³â, çíà÷íó ÷àñòèíó 
ÿêèõ äîö³ëüíî ðîçâ’ÿçóâàòè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè. 
Âïðîâàäæåííÿ êîìï’þòåð³â äîçâîëÿº ó÷íÿì îòðèìàòè íàâè÷êè ðîáîòè ç 
ì³êðîïðîöåñîðíîþ òåõí³êîþ, íàâ÷èòèñÿ îáðîáëÿòè ÷èñëîâ³ ³ ãðàô³÷í³ äàí³, 
óñâ³äîìëþâàòè âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêàìè ³íäèêàòîð³â òà ðåàëüíèìè 
âåëè÷èíàìè, âèçíà÷àòè ïîõèáêè çà êëàñîì òî÷íîñò³ ïðèëàä³â.
Îäíèì ç âàæëèâèõ çàâäàíü ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º âèêîðè-
ñòàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè ÿê îá’ºêòà âèâ÷åííÿ, êîëè ó÷í³ ïîãëèáëþþòü 
çíàííÿ ïðî áóäîâó, ïðèíöèï ä³¿ òà ìàþòü ïåâíó óÿâó ïðî çàëåæí³ñòü ì³æ òåõ-
í³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà óìîâàìè ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ; äðóãèé – 
êîìï’þòåð ÿê çàñ³á íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçøèðþþ÷è óÿâëåííÿ ïðî ìîæ-
ëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïðàêòè÷íèõ âì³íü; òðåò³é – êîìï’þòåð ÿê êîìïîíåíò 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ; ÷åòâåðòèé – êîìï’þòåð ÿê çàñ³á ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ ÷è äîñë³äíèõ ðîá³ò, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü á³ëüø 
òî÷íî¿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿, ïðîãíîçóâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â.
Âèâ÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í òà ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè 
ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ â ìàéñòåðíÿõ ó÷èëèùà òà íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà äàº ìîæëèâ³ñòü: âèêîíóâàòè ïîïåðåäíº 
òðåíóâàííÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ óñòàòêóâàííÿ â³ä âèõîäó ç ëàäó çà íåïðà-
âèëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿; ï³äâèùóâàòè ð³âåíü çíàíü ùîäî òåõíîëîã³¿ âèðîáíè-
öòâà òà âì³íü êåðóâàòè òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè; çàïîá³ãàòè íåùàñíèì 
âèïàäêàì íà âèðîáíèöòâ³ òîùî. Ñó÷àñíà êîìï’þòåðíà ãðàô³êà òà çâóêîâ³ 
ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷óþòü á³ëüøó äîñòóïí³ñòü òà íàî÷í³ñòü ó ïîÿñíåíí³ 
ïðèíöèïó ä³¿ ãðîì³çäêèõ óñòàíîâîê ÷è ñïîñîáó ïðîò³êàííÿ íåáåçïå÷íèõ, 
øâèäêîïëèííèõ òà äîâãî òðèâàþ÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. Öå ðåàë³çó-
ºòüñÿ øëÿõîì ¿õ ìàòåìàòè÷íîãî àáî ³ì³òàö³éíîãî ìîäåëþâàííÿ òà äåìîí-
ñòðàö³¿ ìîäåëåé íà äèñïëå¿ êîìï’þòåðà ó çðó÷íîìó äëÿ ó÷íÿ òåìï³.
Íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè äàº âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ 
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â çà äîïîìîãîþ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³÷-
íèõ êàðò. Îñîáëèâîñòÿìè ìåòîäèêè º ð³çíîâàð³àíòíå îïèòóâàííÿ ó÷íÿ. 
Íàïðèêëàä, ðîçì³ñòèòè òåõíîëîã³÷í³ îïåðàö³¿ ó ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³ çã³äíî 
ç ìàðøðóòíîþ êàðòîþ, äîïîâíèòè òåõíîëîã³÷íó êàðòó ïîòð³áíèìè ïåðåõî-
äàìè ³ç ïðåäñòàâëåíîãî ñïèñêó òîùî.
Çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà çä³éñíþºòüñÿ ìîäåëþâàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ 
ïðîöåñ³â ³ç â³äîáðàæåííÿì ïîêàç³â, îáðàíèõ ó÷íåì (³ç ïîñò³éíîãî ñïèñêó âñ³õ 
íàÿâíèõ) êîíòðîëüíèõ ïðèëàä³â ³ ïàíåëåé íà ìîí³òîð³ êîìï’þòåðà. Çà äîïîìî-
ãîþ òàêèõ ïðîãðàì ðîçâèâàºòüñÿ âì³ííÿ ó÷íÿ îð³ºíòóâàòèñÿ ó òåõíîëîã³÷íîìó 
ïðîöåñ³. Äëÿ öüîãî ïåðåä ó÷íåì ñòàâëÿòüñÿ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ âïëèâó 
ð³çíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â íà ïàðàìåòðè âèõ³äíî¿ ïðîäóêö³¿. Ìîæëèâå 
êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ àâàð³éíèõ ³ íåáåçïå÷íèõ ðåæèì³â.
Íà áàç³ ì³êðîïðîöåñîð³â ³ ì³êðîìîäóë³â ÅÎÌ ìîæóòü ðîçðîáëÿòèñÿ íà-
â÷àëüí³ çàñîáè òèïó ïàíåëåé óïðàâë³ííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ (áåç 
ï³äêëþ÷åííÿ ðåàëüíèõ ïðèëàä³â) ³ç â³äîáðàæåííÿì éîãî áëîê-ñõåìè íà 
åêðàí³ òà çàáåçïå÷åííÿì êîíòðîëþ õîäó òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó çã³äíî 
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ç ö³ºþ áëîê-ñõåìîþ. Êîìï’þòåð çä³éñíþº êîíòðîëü ïðàâèëüíîñò³ âèêî-
íàííÿ îïåðàö³é. Êð³ì òîãî, êîìï’þòåð, çà ïåâíèõ óìîâ íàâ÷àííÿ, ìîæå 
òðàíñôîðìóâàòèñÿ. Íàïðèêëàä, êîëè íà íüîìó çä³éñíþºòüñÿ ìîäåëþâàííÿ 
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, òî êëàâ³àòóðà êîìï’þòåðà çàì³íþºòüñÿ ïàíåëëþ 
êåðóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ, à äèñïëåé â³ä³ãðàº ðîëü çàñîá³â 
ñèãíàë³çàö³¿. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàòè âì³ííÿ óïðàâëÿòè ðîáîòîþ 
òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ.
Êîìï’þòåð ìîæå âèñòóïàòè ïîâíîïðàâíèì ñóá’ºêòîì íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, ÿêèé íàäàº ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çóâàòè íàâ÷àííÿ íà íîâîìó òåõíîëîã³÷-
íîìó ð³âí³. Ðîáîòà êîæíîãî âèêëàäà÷à ïîâèííà ðîçïî÷èíàòèñÿ ç òîãî, ùî 
áóäóòü âèçíà÷åí³ êîíêðåòí³ ö³ë³ âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè. Ïðè 
öüîìó íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî ñàìå äàí³ ö³ë³ âèçíà÷àòèìóòü ïîäàëüøèé 
âèá³ð íåîáõ³äíèõ àïàðàòíèõ òà ïðîãðàìíî-ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â, à òàêîæ 
ðîçðîáêó â³äïîâ³äíî¿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1 ð³âåíü
 Ùî òàêå ñòàíäàðò ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè?
 ßê³ âèìîãè âñòàíîâëþº Íàö³îíàëüíà ðàìêà êâàë³ô³êàö³é?
 Äàéòå âèçíà÷åííÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè òà ¿¿ 
ôóíêö³é.
2 ð³âåíü
 Íàçâ³òü îñíîâí³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà ¿õ îñî-
áëèâîñò³
 ßêèìè º âèìîãè äî ñòðóêòóðè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðè-
ñòèêè âèïóñêíèêà ÏÒÍÇ?
 ×è çàâæäè º âçàºìîçàëåæí³ñòü ì³æ ïðîôåñ³éíèì òà îñâ³òí³ì ñòàíäàð-
òîì?
3 ð³âåíü
 Ïîð³âíÿéòå ñïîñîáè, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíî-ìå-
òîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.
 Ïðîàíàë³çóéòå òåìàòè÷íèé ïëàí ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
äëÿ îäí³º¿ ç ïðîôåñ³é Âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
 ßê³ îñîáëèâîñò³ íàñêð³çíèõ ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè?
4 ð³âåíü
 Ñïðîáóéòå ñàìîñò³éíî ðîçðîáèòè êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè íà îñíîâ³ îá-
ðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
 Îá´ðóíòóéòå ðîçðîáëåíó Âàìè âàð³àòèâíó ÷àñòèíó íàâ÷àëüíî¿ ïðî-
ãðàìè?
 ßê³ îñíîâí³ íåäîë³êè, íà Âàøó äóìêó, íåîáõ³äíî óñóíóòè ó íàóêî-
âî-ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åí³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè?
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 VІ. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ВИРОБНИЧОГО 
НАВЧАННЯ
Îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà. Ñó÷àñí³ ìåòîäèêè âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Âèìîãè äî ïîáóäîâè ìåòîäèê. Àíàë³ç ïîåòàïíî¿ ìå-
òîäèêè.
6.1. Залежність змісту професійно-практичної підготовки від профілю 
навчального закладу
Ïðè äîñë³äæåíí³ ïðèäàòíîñò³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âðàõîâó-
âàòè ð³âí³ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó (Â. Áåñïàëüêî). Öÿ 
ñèñòåìà ìàº ÷îòèðè ð³âí³ çàñâîºííÿ çíàíü. Ïåðøèé ð³âåíü çàñâîºííÿ õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ó÷åíü óì³º ëèøå ðîçï³çíàâàòè, ðîçð³çíÿòè îá’ºêòè 
âèâ÷åííÿ. Öå ð³âåíü çíàéîìñòâà, äîñÿãàþ÷è ÿêîãî, â³í îáìåæóºòüñÿ ëèøå 
íàéçàãàëüí³øèìè óÿâëåííÿìè ïðî îá’ºêò âèâ÷åííÿ.
Äðóãèé ð³âåíü – öå çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñïîíóêàº ó÷í³â â³äòâîðþ-
âàòè ïåâí³ çíàííÿ ùîäî îá’ºêòà âèâ÷åííÿ. Óìîâíî öåé ð³âåíü íàçèâàþòü 
ð³âíåì «ðåïðîäóêö³¿», à â³äïîâ³äí³ çíàííÿ – «çíàííÿìè-êîï³ÿìè».
Òðåò³é ð³âåíü ïåðåâàæíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàñâîºííÿì ä³é ùîäî çàñòî-
ñóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³, òîáòî äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
çàäà÷ ³ çàâäàíü ïåâíîãî êëàñó. Çíàííÿ öüîãî ð³âíÿ ïîâí³ñòþ îõîïëþþòü ä³¿ 
çàñòîñóâàííÿ çíàíü, çàñâîºíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî çíàéîìèõ îá’ºêò³â òà ñèòóàö³é 
³ ìàþòü íàçâó «çíàíü-óì³íü». ×åòâåðòèé ð³âåíü çàñâîºííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ 
äîçâîëÿº ïðàêòè÷íî ïåðåíîñèòè ¿õ íà íåçíàéîì³ îá’ºêòè ³ ñèòóàö³¿, â ³íø³ 
ïðåäìåòí³ ãàëóç³. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðîäóêòèâíîãî, òâîð÷îãî ìèñ-
ëåííÿ â ó÷í³â. Ö³ çíàííÿ íàçèâàþòü «çíàííÿìè-òðàíñôîðìàö³ÿìè».
Ïðè âèçíà÷åíí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ âðàõîâóþòüñÿ îñîáëèâîñò³ êîíêðåò-
íî¿ ïðîôåñ³¿ òà âèð³øóºòüñÿ, ÿêèé ð³âåíü çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
ñë³ä ïðîãíîçóâàòè. Çà ñïåöèô³êîþ ìåòè ïðàö³ âèä³ëÿþòü òðè ãîëîâí³ ãðóïè 
ñïåö³àëüíîñòåé: 1) ãíîñòè÷í³; 2) ïåðåòâîðþþ÷³ ³ 3) ïîøóêîâ³. Ïðèêëàäîì 
ïåðøèõ ìîæå áóòè ïðîôåñ³ÿ êîðåêòîðà; äðóãèõ – ñòåíîãðàô³ñòêè-äðóêàð-
êè, ë³íîòèï³ñòà, îïåðàòîðà ÅÎÌ, áóõãàëòåðà; òðåò³õ – ïðîãðàì³ñòà íà îá-
÷èñëþâàëüíèõ ìàøèíàõ, íàóêîâöÿ-òåîðåòèêà òîùî. Ñï³ëüíèì ó âèä³ëåíèõ 
êëàñèô³êàö³éíèõ ãðóïàõ ïðîôåñ³é º òå, ùî ïðåäìåòîì ïðàö³ â íèõ º óìîâí³ 
çíàêè, ñèìâîëè, öèôðè, êîäè, øòó÷í³ âèäè ìîâ òà ³í.
Íàïðèêëàä, ãíîñòè÷í³é ãðóï³ ñïåö³àëüíîñòåé â³äïîâ³äàº ðåïðîäóê-
òèâíèé ð³âåíü, ïåðåòâîðþþ÷³é – «çíàííÿ-óì³ííÿ», ïîøóêîâ³é – «çíàí-
íÿ-òðàíñôîðìàö³¿». Ïîð³âíþþ÷è âèìîãè ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà ³ õàðàêòåð 
êëàñèô³êàö³éíî¿ ãðóïè ñïåö³àëüíîñò³, íåîáõ³äíî ÷³òêî âèçíà÷èòè, ÿêîãî 
ð³âíÿ çàñâîºííÿ çíàíü ³ âì³íü íåîáõ³äíî äîñÿãòè ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè.
Ñàìå íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, 
ï³çíàþòüñÿ âèìîãè äî ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé. Òîìó íàâ÷àëüí³ òåõíîëîã³¿ ïî-
âèíí³ äîáèðàòèñÿ ç ìåòîþ ðîçâèòêó öèõ ÿêîñòåé. Äëÿ ïðîôåñ³é, äå ïåðåâà-
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æàþòü ³íòåëåêòóàëüí³ âì³ííÿ, îñíîâíà óâàãà ïîâèííà çîñåðåäæóâàòèñÿ íà 
òðåíóâàíí³ ïàì’ÿò³, ìèñëåííÿ, ³í³ö³àòèâè, ñàìîñò³éíîñò³, òâîð÷îñò³ òîùî.
Äëÿ îïåðàòîðñüêèõ ïðîôåñ³é õàðàêòåðí³ ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³. Ñàìå öå äàëî ï³äñòàâó âèä³ëèòè ¿õ â îêðåìó ñòðóêòóðíó îäèíèöþ ó 
ãðóï³ ïðîôåñ³é «ëþäèíà – çíàêîâà ñèñòåìà». Êð³ì îïåðàòîðñüêèõ ïðîôå-
ñ³é, äî ö³º¿ ãðóïè âêëþ÷åíî áàãàòî ïðîôåñ³é ñèñòåìè çâ’ÿçêó, ïîë³ãðàô³÷í³ 
³ êàíöåëÿðñüê³ ïðîôåñ³¿, â³äíåñåíî åêîíîì³ñò³â, áóõãàëòåð³â òîùî. Óâåñü 
öåé êàëåéäîñêîï ð³çíîìàí³òíèõ ïðîôåñ³é îá’ºäíóºòüñÿ ñï³ëüíèìè âèìî-
ãàìè äî çäàòíîñò³ ëþäèíè óñï³øíî ïðàöþâàòè ç ñèìâîëàìè, çíàêàìè òà 
¿õ ñèñòåìàìè.
Ð³âåíü âèìîã äî ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóê-
òóðè îñîáèñòîñò³ ëþäèíè-îïåðàòîðà âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïñèõîëîã³÷-
íîãî àíàë³çó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
Á³ëüø³ñòü âèðîáíè÷èõ ïðîôåñ³é ãðóïè «ëþäèíà – çíàêîâà ñèñòåìà» âè-
íèêëè â ðåçóëüòàò³ êîìïëåêñíî¿ ìåõàí³çàö³¿ ³ àâòîìàòèçàö³¿ âèðîáíèöòâà, 
îñíàùåííÿ éîãî ê³áåðíåòè÷íèìè ñèñòåìàìè óïðàâë³ííÿ. Íîâ³ àâòîìàòèçî-
âàí³ òåõíîëîã³¿ âåäóòü äî âòðàòè ïðÿìî¿ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç ïðåäìåòîì ïðà-
ö³. Á³ëüøå òîãî, áåçïîñåðåäí³é êîíòàêò ñïåö³àë³ñòà ç îá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ 
çà òàêèõ óìîâ âèÿâëÿºòüñÿ çàéâèì, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íàâ³òü íåìîæëè-
âèì. Ì³æ íèìè ñòîÿòü ìàøèíè ç àâòîìàòè÷íèì óïðàâë³ííÿì. ²íôîðìàö³þ 
ïðî çì³íè ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ ñïåö³àë³ñò îäåðæóº îïîñåðåäêîâàíî, ó 
âèãëÿä³ ð³çíîìàí³òíèõ ñèãíàë³â, ñèìâîë³â, öèôðîâèõ ïîêàçíèê³â, òîáòî â 
çàêîäîâàíîìó âèãëÿä³.
Ó òàêèõ óìîâàõ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ³ç ñêëàäíèì òåõí³÷íèì óñòàòêóâàí-
íÿì íà ïåðøå ì³ñöå âèñòóïàþòü çàâäàííÿ ñïðèéìàííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîð-
ìàö³¿, êîíòðîëþ, ïðîãíîçóâàííÿ ³ ñâîº÷àñíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ñàìà 
ëþäèíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ëàíêà ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, ùî âèêîíóº ôóíêö³þ 
êàíàëó çâ’ÿçêó â ñèñòåì³ «ëþäèíà – ìàøèíà». Ó ö³é ñèñòåì³ ïðîâ³äíà ðîëü 
íàëåæèòü ëþäèí³-îïåðàòîðó.
Îñíîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ º òàê³. Ïî-ïåðøå, ïðî äèíàì³êó òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ó êåðîâàí³é 
ñèñòåì³ îïåðàòîð ñóäèòü íå çà äàíèìè áåçïîñåðåäíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ, à 
íà îñíîâ³ ñïîñòåðåæåííÿ çà çì³íàìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó òàê çâàí³é ³íôîð-
ìàö³éí³é ìîäåë³ êåðîâàíèõ îá’ºêò³â. Çä³éñíþþ÷è äèñòàíö³éíå óïðàâë³ííÿ 
ñèñòåìîþ, â³í îäåðæóº çâîðîòíó ³íôîðìàö³þ ó çàêîäîâàíîìó âèãëÿä³, òîáòî 
ó âèãëÿä³ ïîêàçíèê³â ë³÷èëüíèê³â, ³íäèêàòîð³â, âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â 
òîùî. Òàê³ óìîâè ïðàö³ ñòàâëÿòü éîãî ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ ðîçêîäóâàííÿ ³ 
óÿâíîãî ïîð³âíÿííÿ îäåðæàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ðåàëüíèì ñòàíîì êåðîâàíîãî 
îá’ºêòà.
Ïî-äðóãå, îñîáëèâ³ñòü ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà âèçíà÷àºòüñÿ òèì, ùî øâèä-
ê³ñíå ïðîò³êàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, ¿õ ñêëàäí³ñòü âèñóâàþòü ï³äâèùåí³ 
âèìîãè äî òî÷íîñò³ éîãî ä³é, øâèäêîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, òåìïó çä³éñíåí-
íÿ óïðàâë³íñüêèõ ôóíêö³é. Çíà÷íîþ ì³ðîþ çðîñòàº ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ çà âèêîíóâàí³ ä³¿, îñê³ëüêè íàéìåíøà ïîìèëêà ìîæå âèâåñòè ç ëàäó âñþ 
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ñèñòåìó, ñòâîðèòè àâàð³éíó ñèòóàö³þ ³ç çàãðîçîþ äëÿ æèòòÿ ïðàö³âíèê³â. 
Òîìó äëÿ ðîáîòè îïåðàòîðà ó ñó÷àñíèõ ñèñòåìàõ «ëþäèíà – ìàøèíà» õà-
ðàêòåðíå ïñèõ³÷íî-íåðâîâå íàïðóæåííÿ.
Ïî-òðåòº, ïðàö³ îïåðàòîðà ïðèòàìàíí³ îáìåæåíà ðóõîâà àêòèâí³ñòü, âè-
êîðèñòàííÿ ìàëèõ ãðóï ì’ÿç³â. Âàæëèâî ³ òå, ùî éîìó äîâîäèòüñÿ ïðàöþ-
âàòè â óìîâàõ ³çîëÿö³¿ â³ä çâè÷íîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ïåðåäóñ³ì «ó 
òîâàðèñòâ³ ïðèëàä³â é ³íäèêàòîð³â».
Ïî-÷åòâåðòå, ï³äâèùåííÿ ñòóïåíÿ àâòîìàòèçàö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â 
âèìàãàº â³ä îïåðàòîðà âèñîêî¿ ãîòîâíîñò³ äî åêñòðåíèõ ä³é. Ó íîðìàëüíèõ 
óìîâàõ îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ îïåðàòîðà º êîíòðîëü ³ ñòåæåííÿ çà õîäîì âè-
ðîáíè÷îãî ïðîöåñó. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íåïîëàäîê ÷è ïîðóøåíü ðåæèìó 
ðîáîòè îïåðàòîð ïîâèíåí çðîáèòè ð³çêèé ïåðåõ³ä â³ä ñïîê³éíî¿, ìîíîòîí-
íî¿ ðîáîòè â óìîâàõ «îïåðàòèâíîãî ñïîêîþ» äî àêòèâíèõ ä³é, ñïðÿìîâà-
íèõ íà ë³êâ³äàö³þ ïîðóøåíü. Ïðè öüîìó ó êîðîòêèé â³äòèíîê ÷àñó â³í ìàº 
ïðîàíàë³çóâàòè çíà÷íèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿, ïðèéíÿòè ïðàâèëüíå ð³øåííÿ, 
ðåàë³çóâàòè éîãî. Öå ñïðè÷èíÿº ñåíñîðí³, ³íòåëåêòóàëüí³ é åìîö³îíàëüí³ 
ïåðåâàíòàæåííÿ.
Â³äì³íí³ñòü ôàõ³âö³â îäí³º¿ ïðîôåñ³¿, àëå ð³çíî¿ êâàë³ô³êàö³¿, âèçíà÷à-
ºòüñÿ çíà÷åííÿìè ïàðàìåòð³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü êâàë³ô³êàö³þ ôàõ³âöÿ. 
Êâàë³ô³êàö³ÿ – öå ð³âåíü ï³äãîòîâêè, ñòóï³íü ïðèäàòíîñò³ äî ÿêîãî-íåáóäü 
âèäó ïðàö³. Ôàõ³âö³ îäí³º¿ ïðîôåñ³¿ ìîæóòü ìàòè ð³çíó êâàë³ô³êàö³þ. Íå-
çàëåæíî â³ä êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âöÿ ïåðåë³ê ïàðàìåòð³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
óñ³õ ôàõ³âö³â îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ïðîôåñ³¿, îäíàêîâèé. Ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ – õàðàêòåðèñòèêà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà îçíàêàìè îïàíóâàííÿ 
îñîáîþ ïåâíî¿ ñóêóïíîñò³ óì³íü òà çíàíü. Ó ñôåð³ ïðàö³ ðîçð³çíÿþòü òàê³ 
ð³âí³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
– ñòåðåîòèïíèé ð³âåíü (ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ)- óì³ííÿ âèêîðèñòîâóâà-
òè íàëàãîäæåíó ñèñòåìó (îá’ºêò ä³ÿëüíîñò³) ïðè âèêîíàíí³ ïåâíèõ çàäà÷ 
ä³ÿëüíîñò³ òà çíàííÿ ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòó ³ éîãî îñíîâíèõ (õàðàêòåðíèõ) 
âëàñòèâîñòåé;
– îïåðàòîðñüêèé ð³âåíü – óì³ííÿ ãîòóâàòè (íàëàãîäæóâàòè) ñèñòåìó ³ 
êåðóâàòè íåþ ïðè âèêîíàíí³ ïåâíèõ çàäà÷ ä³ÿëüíîñò³ òà çíàííÿ ïðèíöèïó 
(îñíîâíèõ îñîáëèâîñòåé) ïîáóäîâè ³ ïðèíöèïó ä³¿ ñèñòåìè íà ñòðóêòóð-
íî-ôóíêö³îíàëüíîìó ð³âí³;
– åêñïëóàòàö³éíèé ð³âåíü – óì³ííÿ ïðè âèêîíàíí³ ïåâíèõ çàäà÷ ä³ÿëüíî-
ñò³ òåñòóâàòè òà àíàë³çóâàòè ðîáîòó ñèñòåìè ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ 
ïîøêîäæåíü ³ çíàííÿ ìåòîä³â àíàë³çó ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè òà ìåòîä³â 
àíàë³çó, ïîøóêó òà óñóíåííÿ ïîøêîäæåíü;
– òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü – óì³ííÿ ïðè âèêîíàíí³ ïåâíèõ çàäà÷ ä³ÿëüíîñò³ 
çä³éñíþâàòè ðîçðîáêó ñèñòåì, ùî â³äïîâ³äàþòü çàäàíèì õàðàêòåðèñòèêàì 
(âëàñòèâîñòÿì), ³ çíàííÿ ìåòîä³â ñèíòåçó òà òåõíîëîã³é ðîçðîáêè ñèñòåì òà 
ñïîñîá³â ¿õ ìîäåëþâàííÿ;
– äîñë³äíèöüê³é ð³âåíü – óì³ííÿ ïðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ ñèñòåì ç ìå-
òîþ ïåðåâ³ðêè ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ çàäàíèì âëàñòèâîñòÿì, óì³ííÿ îáèðàòè ç 
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ìíîæèíè ñèñòåìó, ùî äîçâîëÿº íàéá³ëüø åôåêòèâíî âèð³øóâàòè çàäà÷³ 
ä³ÿëüíîñò³, çíàííÿ ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ ñèñòåì òà ìåòîä³â îö³íêè åôåê-
òèâíîñò³ ¿õ çàñòîñóâàííÿ ïðè âèð³øåíí³ êîíêðåòíèõ çàäà÷.
Âèä³ëÿþòü ê³ëüêà âèä³â îïåðàòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äîìîþ º êëàñèô³-
êàö³ÿ, â îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàäåíî îñíîâí³ ôóíêö³¿ îïåðàòîðà:
1. Îïåðàòîð-ñïîñòåð³ãà÷. Éîãî ôóíêö³¿ ïîëÿãàþòü ó âï³çíàíí³ ñèãíàë³â, 
ïîä³áíèõ äî çàäàíèõ, àëå íå òîòîæíèõ ç íèìè.
2. Îïåðàòîð-âèêîíàâåöü. Â éîãî ôóíêö³¿ âõîäèòü ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿ 
â³ä îäíèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè äî ³íøèõ: îäåðæàâøè ³íôîðìàö³þ ó âèãëÿä³ 
ñèãíàëó, â³í ïåðåäàº ¿¿ âñåðåäèí³ ò³º¿ ñàìî¿ ñèñòåìè íàòèñêàííÿì íà êíîïêó 
÷è çì³íîþ ïîëîæåííÿ â³äïîâ³äíèõ âàæåë³â.
3. Îïåðàòîð-êåð³âíèê. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïðîò³êàº â ñèñòåì³, äå íàïåðåä íå-
â³äîì³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè ó ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ àáî ê³ëüê³ñòü 
òàêèõ ñèòóàö³é íàñò³ëüêè âåëèêà, ùî ¿õ íàïåðåä íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè. 
Ïðè âèíèêíåíí³ íîâî¿ ñèòóàö³¿ îïåðàòîð ìóñèòü ùîðàçó â³äøóêîâóâàòè 
íîâèé âàð³àíò ð³øåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ îïåðàòîðñüêèõ ïðîôåñ³é õàðàêòåðí³ ñïåöèô³÷í³ îñî-
áëèâîñò³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç ìàøèíîþ. Ñàìå öå äàëî ï³äñòàâó âèä³ëèòè ¿õ 
â îêðåìó ñòðóêòóðíó îäèíèöþ ãðóï ïðîôåñ³é «ëþäèíà – çíàêîâà ñèñòåìà».
Âàæëèâ³ ðîëü ³ ì³ñöå ó ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà â³ä³ãðàþòü çîðîâ³ ñïðèé-
ìàííÿ. Ïî-ïåðøå, âîíè áåðóòü ó÷àñòü â îçíàéîìëåíí³ îïåðàòîðà ³ç çàâäàí-
íÿì ïðîãðàì³ñòà, ðåàë³çàö³¿ öüîãî çàâäàííÿ. Ïî-äðóãå, óïðàâë³ííÿ çä³éñ-
íþºòüñÿ â óìîâàõ ç÷èòóâàííÿ îïåðàòîðîì ð³çíîìàí³òíèõ çîðîâèõ ñèãíàë³â 
íà øêàëàõ ð³çíèõ åëåìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â. Çàâäÿêè öèì ñèãíàëàì îïåðàòîð 
âèêîíóº ïåâí³ ä³¿ ³ ìàí³ïóëÿö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çàïóñê ìàøèíè, ¿¿ çóïèíêó, 
ñïîâ³ëüíåííÿ ÷è çì³íó íàïðÿìó ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè. Òàêîãî òèïó 
ïðîôåñ³éí³ çàâäàííÿ ñòàâëÿòü âèñîê³ âèìîãè äî òî÷íîñò³ çîðîâîãî ñïðèé-
ìàííÿ ³ éîãî îá’ºìó. Îïåðàòîð ïîâèíåí òàêîæ äîáðå ðîçð³çíÿòè ñâ³òëîâ³ 
ñèãíàëè ð³çíîãî êîëüîðó é ³íòåíñèâíîñò³.
Îïåðàòîð ï³ä ÷àñ ðîáîòè ñïðÿìîâàíèé íà ç÷èòóâàííÿ çíà÷íî¿ çà îáñÿ-
ãîì çîðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çîñåðåäæåíèé íà âèêîíàíí³ çàâäàííÿ â ö³ëîìó. 
Óñï³øíå ðîçâ’ÿçóâàííÿ òàêèõ ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü âèìàãàº â³ä ïðàö³âíè-
êà âèñîêî ðîçâèíåíî¿ ñò³éêîñò³ óâàãè, çäàòíîñò³ äî ¿¿ êîíöåíòðàö³¿.
Äëÿ òîãî, ùîá îïåðàòîð ì³ã óñï³øíî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó âñ³õ ïðèñòðî-
¿â, â³í ïîâèíåí ïîñò³éíî ñòåæèòè çà ð³çíèìè â³çóàëüíèìè ñèãíàëàìè, ÿê³ 
ïîäàþòüñÿ îäíî÷àñíî ÷è ïîñë³äîâíî. Óñï³øíî ç÷èòóþòü ³íôîðìàö³þ ³ íå 
ïðèïóñêàþòü ïîìèëîê ïðè ðîáîò³ íà îáëàäíàíí³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ íå ëèøå 
ìàþòü â³äì³íí³ ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, à é äîñÿãëè âèñîêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó 
ðîçïîä³ëó ³ ïåðåêëþ÷åííÿ óâàãè.
Ó îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ ïîâèííà áóòè äîáðå ðîçâèíå-
íà ïàì’ÿòü. Â³í ìóñèòü ïàì’ÿòàòè áàãàòî ð³çíèõ ïðàâèë òà ³íñòðóêö³é ç 
îáñëóãîâóâàííÿ ìàøèíè, çíàòè ñïîñîáè çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ çàñîá³â ³ ìå-
òîä³â óïðàâë³ííÿ íåþ, ïàì’ÿòàòè çíà÷åííÿ ³ ì³ñöå êîæíîãî êîìàíäíîãî 
ïðèñòðîþ òà ³íäèêàòîðà. Õîðîøà ïàì’ÿòü äîïîìàãàº îïåðàòîðó øâèäêî ³ 
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òî÷íî çàñâî¿òè ³íñòðóêö³¿ ³ âêàç³âêè ïðîãðàì³ñòà, ùî ãàðàíòóº øâèäê³ñòü 
ìàí³ïóëÿö³é, ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³. Âèñîêèé òåìï 
ðîáîòè ïîòðåáóº â³ä îïåðàòîðà òî÷íèõ ³ áåçïîìèëêîâèõ ä³é, ïîñò³éíî¿ àê-
òèâ³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü. Ïîìèëêè, íåòî÷íîñò³ íåïðèïóñòèì³ òîìó, 
ùî ìîæóòü âèêðèâèòè çì³ñò îäåðæàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷è ñïðè÷èíèòè ïîøêî-
äæåííÿ äîðîãî¿ òåõí³êè. Öå ïîÿñíþº âèñîê³ âèìîãè äî ðîçâèòêó äîâãî÷àñ-
íî¿, êîðîòêî÷àñíî¿ îïåðàòèâíî¿ ïàì’ÿò³ ñïåö³àë³ñòà.
Íà äåÿêèõ åòàïàõ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà âàæëèâó ðîëü â³-
ä³ãðàþòü çîðîâ³ óÿâëåííÿ. Òàê, ïî÷èíàþ÷è ðîáîòó, â³í ïîâèíåí çâ’ÿçàòè 
³íñòðóêö³¿ ³ âêàç³âêè ïðîãðàì³ñòà ç óÿâëåííÿìè ïðî ìàøèíó, ¿¿ ïðèñòðî¿, 
ç êîíêðåòíèìè îïåðàö³ÿìè, ÿê³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè äëÿ âèêîíàííÿ îäåð-
æàíîãî çàâäàííÿ. Êð³ì òîãî, ó ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîð îäåðæóº ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ îáëàäíàííÿ ó çàêîäîâàíîìó âèãëÿä³. Íà îñíîâ³ 
àíàë³çó ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ â íüîãî âèíèêàþòü óÿâëåííÿ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ ³ éîãî åòàïè. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â îñíîâ³ ïîáóäîâè îïåðàòî-
ðîì ôóíêö³îíàëüíîãî îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ï³äãîòîâ÷èé ïåð³îä ³ 
ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ëåæàòü ïðîäóêòèâíà óÿâà ³ àáñòðàêòíî–ëîã³÷íå ìèñëåííÿ.
Îäí³ºþ ç óìîâ óñï³øíî¿ ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà º äóæå âèñîêèé ð³âåíü ðîç-
âèòêó øâèäêîñò³ ³ òî÷íîñò³ ðóõ³â. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ïðîäóêòèâí³ñòü 
ïðàö³ îïåðàòîðà çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä éîãî òåìïó ðîáîòè, çäàòíîñò³ 
øâèäêî ³ ïðàâèëüíî íàáðàòè öèôðè ÷è òåêñò íà êëàâ³àòóð³ ìàøèíè. çà êîæ-
íèì ïàëüöåì çàêð³ïëåí³ ïåâí³ êëàâ³ø³. Äîñâ³ä÷åí³ îïåðàòîðè íàáèðàþòü 
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ íà êëàâ³àòóð³ «ñë³ïèì» ìåòîäîì, òîáòî íå äèâëÿ÷èñü 
íà íå¿, à êîíöåíòðóþ÷è óâàãó íà ³íôîðìàö³éíîìó ìàòåð³àë³.
Ðîáîòà îïåðàòîðà ïåðåâàæíî îäíîìàí³òíà. Âîäíî÷àñ âîíà âèìàãàº â³ä 
ñïåö³àë³ñòà âèñîêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ïîñò³éíî¿ óâàãè ïðîòÿãîì âñüîãî 
ðîáî÷îãî äíÿ. Ó òàêèõ óìîâàõ äîáðå ñïðàâëÿþòüñÿ ç ðîáîòîþ îïåðàòîðè ç 
âèñîêèì ð³âíåì åìîö³éíî¿ ñò³éêîñò³. Íåäîñòàòí³é ð³âåíü ðîçâèòêó ñàìîâëà-
äàííÿ, åìîö³éíî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ âèíèêíåííÿ ñòàíó 
ï³äâèùåíî¿ âòîìëþâàíîñò³, íåðâîâîãî íàïðóæåííÿ.
Âàæëèâîþ ïñèõîëîã³÷íîþ óìîâîþ óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà º âè-
ñîêèé ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé. Ñåðåä íèõ – 
âèñîêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, òî÷í³ñòü ó 
ðîáîò³, ðåòåëüíèé ñàìîêîíòðîëü ³ âîëüîâà ñàìîðåãóëÿö³ÿ, íàïîëåãëèâ³ñòü 
ó äîñÿãíåíí³ ìåòè, ïðàãíåííÿ äî ðîçøèðåííÿ ³ ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü.
Ñó÷àñíîþ òåíäåíö³ºþ çì³í ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³ º îðãàí³çàö³ÿ áåçïå-
ðåðâíî¿ îñâ³òè íà áàç³ ÏÒÍÇ. Îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç âèùîþ 
îñâ³òîþ ó âèùèõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèùàõ (ÂÏÓ), ùî ïåðåäáà÷à-
þòü ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ï³ñëÿ îñâîºííÿ ðîá³òíè÷î¿ ïðîôåñ³¿ çà 
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà, çóìîâèëè íåîá-
õ³äí³ñòü ìîäèô³êàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ïåðåâàæíî çì³íè òîðêàþòüñÿ 
ïðîôåñ³éíî-òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ââåäåííÿ â íàâ÷àëüí³ ïëàíè ³ ïðîãðà-
ìè åëåìåíò³â ç³ ñèñòåìè âèùî¿ øêîëè, ï³äñèëåííÿ çàãàëüíîêóëüòóðíî¿ òà 
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çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè. Ï³äãîòîâêà ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â ó ÏÒÍÇ 
âèìàãàº âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿, çì³ñòó, ñòðóêòóðè íå ëèøå ïðîôåñ³é-
íî-òåîðåòè÷íî¿, à é ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Íàéâàæëèâ³øîþ 
ëàíêîþ öüîãî ïðîöåñó º óñóíåííÿ ðîçðèâó ì³æ òåîðåòè÷íèì ³ âèðîáíè÷èì 
íàâ÷àííÿì.
Ðîçãëÿíåìî öå íà ïðèêëàä³ ãðóïè ïðîôåñ³é «ëþäèíà – çíàêîâà ñèñòå-
ìà» (çîêðåìà êîìï’þòåðíîãî íàïðÿìó). Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó ÂÏÓ çì³íè 
â³äáóâàþòüñÿ ó ñòðóêòóð³ ïðîôåñ³¿ ó÷íÿ: çáåð³ãàºòüñÿ íàïðÿì ï³äãîòîâêè, 
ïðîòå çì³íþºòüñÿ ¿¿ çì³ñò ³ êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü. Ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷-
íà ï³äãîòîâêà, ÿêà íà ïåðøèõ êóðñàõ ñï³âïàäàº ç âèðîáíè÷èì íàâ÷àííÿì 
äëÿ ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é, íà îñòàíí³õ êóðñàõ ïåðåâàæíî ïåðåíîñèòüñÿ íà 
âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó, ÿêà º òèïîâîþ äëÿ âèùî¿ øêîëè. Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ 
âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ó ÏÒÍÇ òà ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñóòòºâî 
â³äð³çíÿþòüñÿ: ó÷í³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ øêîëè ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷î¿ ïðàê-
òèêè óäîñêîíàëþþòü ðîá³òíè÷ó ìàéñòåðí³ñòü, à ñòóäåíòè îñâîþþòü òåõíî-
ëîã³÷íó òà êîíñòðóêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òîìó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ 
ïåðåä âèïóñêíèêîì ÂÏÓ ç äèïëîìîì ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà ïîñòàþòü ñî-
ö³àëüí³ ³ âèðîáíè÷³ ïðîáëåìè.
Âèíèêíåííÿ íîâèõ âèðîáíè÷èõ ñòðóêòóð, âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â âèìàãàþòü â³ä ôàõ³âöÿ âèêîíàííÿ 
äåê³ëüêîõ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é. Ðîçâèòîê ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìíèöòâà 
âèìàãàº, ùîá ¿õ ïðàö³âíèêè îäíî÷àñíî âîëîä³ëè ïðîôåñ³ºþ êåð³âíèêà, 
êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà, êîíñòðóêòîðà, òåõíîëîãà òîùî. Àëå ïðè ñó-
ì³ùåíí³ ð³çíèõ ôóíêö³é äîì³íóþ÷èìè º ðîá³òíè÷³, ùî ñòàâèòü â³äïîâ³äí³ 
âèìîãè äî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà – íåîáõ³äí³ñòü âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ. Àëå äëÿ óñï³øíî¿ ïîäàëüøî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî 
ï³äâèùèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³ âèïóñêíèê³â ³ííîâà-
ö³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïðè÷èíîþ º òå, ùî â óìîâàõ ñïàäó âèðîáíè-
öòâà ³íæåíåðí³ ïðàö³âíèêè òà âèïóñêíèêè âèùèõ çàêëàä³â îñâ³òè ïðàãíóòü 
çàéíÿòè ðîá³òíè÷³ ì³ñöÿ. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ âèïóñêíèêó ÂÏÓ äîâîäèòüñÿ 
êîíêóðóâàòè ç íîâèì òèïîì ðîá³òíèêà, ÿêèé ìàº ðîçâèíóòå òåîðåòè÷íå 
ìèñëåííÿ òà ³í³ö³àòèâí³ñòü (çäàòí³ñòü çíàõîäèòè òà âèêîðèñòîâóâàòè íå-
îáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ïëàíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü, îñâîþâàòè 
ñêëàäí³ ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿ òîùî). Íà ðèíêó ïðàö³ âèíèêàº ïîòðåáà ó ïðà-
ö³âíèêàõ ç âèùîþ ðîá³òíè÷îþ îñâ³òîþ. Ïðèêëàäîì º ßïîí³ÿ, äå á³ëüøå ÿê 
60% ñó÷àñíèõ ðîá³òíèê³â ìàþòü âèùó îñâ³òó.
Çàãàëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà 
³íæåíåðíî¿ ãðóïè ñïåö³àëüíîñòåé º òå, ùî â³í ìàº ñïðàâó íå áåçïîñåðåäíüî 
ç ïðåäìåòîì ïðàö³, à ç éîãî ³íôîðìàö³éíèìè ìîäåëÿìè, à ÿê³ îïîñåðåä-
êîâóþòü âçàºìîä³þ «îá’ºêò – ñóá’ºêò». Ïðàöÿ ôàõ³âöÿ ñó÷àñíîãî âèðîá-
íèöòâà ïîñòóïîâî íàáóâàº õàðàêòåðó óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñíîâí³ 
çàâäàííÿ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà íà âèðîáíèöòâ³ ïîëÿãàþòü ó ïðàâèëüí³é 
³ òî÷í³é îö³íö³ ïðåäìåòà ïðàö³, ç âèêîðèñòàííÿì çíàíü éîãî âëàñòèâîñòåé; 
âèçíà÷åííÿ ñòàíó îáëàäíàííÿ íà îñíîâ³ çíàíü éîãî êîíñòðóêö³¿, ï³äãîòîâêè 
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òà ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ; âèçíà÷åííÿ, âñòàíîâëåííÿ òà ðåãóëþâàííÿ 
íåîáõ³äíèõ ðåæèì³â ðîáîòè íà îñíîâ³ çíàíü òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà òîùî. 
Ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çâîäèòüñÿ äî ìîâëåííºâîãî âèçíà÷åííÿ 
îïåðàòèâíîãî çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çì³íè ïðåäìåòà øëÿõîì âèáîðó 
ìîæëèâèõ ñïîñîá³â ä³é àáî â³äòâîðåííÿ ó ïàì’ÿò³ ïåðåõîä³â, ùî ïåðåäáà-
÷åí³ òåõíîëîã³÷íèìè äîêóìåíòàìè; ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ïîðÿäîê ä³é ³ 
ïåðåäáà÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â; ñïðèéíÿòòÿ ñèãíàë³â ïðî õ³ä ðîáîòè îáëàä-
íàííÿ, ñï³âñòàâëåííÿ òà îö³íêà çíà÷åííÿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿; äîá³ð 
ð³øåíü ùîäî ðåãóëþâàííÿ ðåæèì³â ³ ïåðåäà÷à êîìàíäíèõ ³íôîðìàö³é ³ç 
îäíî÷àñíèì ñïîñòåðåæåííÿì çà ðåçóëüòàòàìè ä³é óïðàâë³ííÿ.
Ó ñòðóêòóð³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçð³çíÿþòü òðè îñíîâí³ êîìïîíåí-
òè. Ïåðøèì êîìïîíåíòîì º ï³äãîòîâêà ä³ÿëüíîñò³ – âèçíà÷åííÿ, êîíêðå-
òèçàö³ÿ ìåòè, àíàë³ç ìîæëèâèõ ð³øåíü, âèçíà÷åííÿ ëîã³êè (åòàï³â) äîñÿã-
íåííÿ ìåòè, ïîïåðåäí³ ðîçðàõóíêè, âèÿâëåííÿ ³ ï³äãîòîâêà âñ³õ çàñîá³â, çà 
äîïîìîãîþ ÿêèõ ðåàë³çóºòüñÿ ïëàí (ïðîåêò). Äðóãèì êîìïîíåíòîì º âëàñíå 
âèêîíàííÿ äàíî¿ ðîáîòè. Òðåò³é êîìïîíåíò – êîíòðîëü ³ êîðåêòóâàííÿ. 
Â³í ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ³ îö³íêó ðîáîòè, ñïîñîá³â ¿¿ âèêîíàííÿ, ê³íöåâîãî 
ðåçóëüòàòó òà âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ êîðåêòèâ. Ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ 
ÿêîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº ðàö³îíàëüíå ïîºäíàí-
íÿ öèõ êîìïîíåíò³â. ×èì íèæ÷èì º êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òèì á³ëüøó ÷àñòèíó â í³é çàéìàº êîìïîíåíò âèêîíàííÿ. Äëÿ 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðíèì º ïåðåâàæàííÿ ïåðøîãî ³ 
äðóãîãî êîìïîíåíò³â. Çàãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ ïðè ï³äâèùåíí³ îñâ³òíüî-êâà-
ë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ôàõ³âöÿ º çá³ëüøåííÿ ï³äãîòîâ÷îãî òà êîíòðîëüíîãî 
êîìïîíåíò³â ä³ÿëüíîñò³.
Ó ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³ÿõ îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ º âèêîíàííÿ âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó. Ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà ïåðåâàæàþòü 
ï³äãîòîâêà, ñïîñòåðåæåííÿ, êîíòðîëü òà óïðàâë³ííÿ âèðîáíè÷èìè ïðî-
öåñàìè. Äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ìîëîäøèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â ïîêàçóº, ùî âîíè âèìàãàþòü ñïåöèô³÷íèõ çíàíü ³ âì³íü. Âèùà 
ðîá³òíè÷à îñâ³òà ïîâèííà ôîðìóâàòè òàê³ ÿêîñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ: 
âèçíà÷åííÿ ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³; îð³ºíòàö³ÿ â ñïîñîáàõ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³; 
îö³íêà ðåçóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³, ïîøóê òà âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿, ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì.
Âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ º ÿê³ñíîþ â³äì³íí³ñòþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìîëîä-
øèõ ñïåö³àë³ñò³â ó ÏÒÍÇ. Îñâ³÷åí³ñòü âèïóñêíèêà ÂÏÓ îö³íþºòüñÿ íå ëèøå 
çà ð³âíåì òåîðåòè÷íèõ çíàíü, à é çà ïðîôåñ³éíèìè âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè. 
Îñê³ëüêè çíà÷íà ÷àñòèíà âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ òàêîãî ôàõ³âöÿ ïîâ’ÿçàíà ç 
îðãàí³çàö³ºþ, ïëàíóâàííÿì, îö³íþâàííÿì, ïîøóêîì, òî ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó íà ôîðìóâàííÿ âì³íü àíàë³çó, 
óçàãàëüíåííÿ, ïðîãíîçóâàííÿ òîùî. Øëÿõ äî âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ïîëÿ-
ãàº â ðîçðîáö³ ÿê³ñíî íîâèõ ï³äõîä³â äî âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó ÂÏÓ. Âîíè 
ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ íà âñòàíîâëåíí³ îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ òåîðåòè÷-
íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
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Ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó ÂÏÓ âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ 
ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ âì³íü: óçàãàëüíþþ÷à (çàãàëüíîïðîôåñ³éí³ çíàííÿ òà 
çàãàëüíîïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ), êîíêðåòèçóþ÷à (êîíêðåòíîïðîôåñ³éí³ çíàííÿ 
òà âì³ííÿ âèêîíóâàòè êîíêðåòíó âèðîáíè÷ó îïåðàö³þ), óäîñêîíàëþþ÷à 
(çàãàëüíîïðîôåñ³éí³ çíàííÿ òà ð³çíîïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ), ³íòåãðóþ÷à (çà-
ãàëüíîíàóêîâ³ çíàííÿ òà êîíêðåòíîïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ).
²íòåãðóþ÷à ñòàä³ÿ º îñîáëèâî âàæëèâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
ÿêîñòåé ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. Òîìó íà îñòàíí³õ êóðñàõ íàâ÷àííÿ íåîá-
õ³äíî çàñòîñîâóâàòè â³äïîâ³äí³ ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Âîíè â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³ä ìåòîäèê íàâ÷àííÿ ðîá³òíè÷èì ïðîôåñ³ÿì, áî ñïðÿìîâàí³ 
íà îñâîºííÿ ó÷íÿìè âì³íü àíàë³òèêî-ñèíòåçóþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñê³ëüêè 
îñíîâè òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôîðìóþòüñÿ ï³ä ÷àñ çàñâîºííÿ çíàíü ïåðåâàæíî â 
ïðîöåñ³ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, òî ïðè ï³äãîòîâö³ ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â 
íåîáõ³äíî ï³äâèùóâàòè òåîðåòè÷íèé ð³âåíü âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ìå-
òîäè ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ âì³íü:
– ñïðèéíÿòòÿ – çà äîïîìîãîþ ðîçïîâ³ä³ ïðî îñíîâí³ ïîíÿòòÿ âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó, ïðèçíà÷åííÿ îïåðàö³¿;
– çàïàì’ÿòîâóâàííÿ – çà äîïîìîãîþ íàî÷íîñò³: äåìîíñòðàö³ÿ ìàòåð³àë³â, 
çðàçêè âèðîáíè÷î¿ äîêóìåíòàö³¿, ïðèêëàäè ïîâåä³íêè, ìîæëèâ³ ïîìèëêè;
– îñìèñëåííÿ – çà äîïîìîãîþ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: àíàë³ç ïàðàìåòð³â 
âèðîáó, ðîçðàõóíîê òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â;
– îñâîºííÿ – çà äîïîìîãîþ ïðàêòè÷íèõ âïðàâ: êîðèñòóâàííÿ ³íñòðóìåí-
òàìè, ðåãóëþâàííÿ îáëàäíàííÿ, âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â òîùî.
Åôåêòèâíèì ìåòîäîì ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìîëîäøèõ 
ñïåö³àë³ñò³â º âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òåîðåòè÷íèõ 
çàâäàíü. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ ïèòàíü ³ º îñîáëè-
âî åôåêòèâíèìè ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³. Âèêîðè-
ñòàííÿ òàêèõ çàâäàíü º îäíèì ³ç íàéá³ëüø äîñòóïíèõ ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó÷í³â. Âäàëî ï³ä³áðàí³ 
òà â³äïîâ³äíî çãðóïîâàí³ ïèòàííÿ àêòèâ³çóþòü çíàííÿ, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ 
òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, ïîêàçóþòü ¿õ ëîã³êó â³ä ôóíäàìåíòàëüíèõ äî ñóòî 
âèðîáíè÷èõ, ãîòóþòü ó÷í³â äî ñïðèéíÿòòÿ ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ïîíÿòü ³ 
ïðîöåñ³â, ïîãëèáëþþòü ³ ïðîô³ëþþòü çíàííÿ ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðåäìå-
ò³â. ×àñòèíà ç íèõ âèìàãàº íàóêîâîãî ïîÿñíåííÿì ñóò³ ÿâèù ³ ïðîöåñ³â, 
³íø³ – ìàþòü ïðàêòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ. Ðîçðîáëÿëèñÿ òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ 
ç âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ ò³ñíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïåäàãîã³â òåîðå-
òè÷íèõ äèñöèïë³í ³ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóò³ ïðîöåñ³â, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò, ó÷íÿì íåîáõ³äí³ ñèñòåìàòèçîâàí³ òà 
³íòåãðîâàí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ ç ö³ëîãî êîìïëåêñó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â. 
Ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â áàçóºòüñÿ íà ³í-
òåãðàòèâíèõ âëàñòèâîñòÿõ çíàíü ³ âì³íü. Âì³ííÿ, ùî ñôîðìîâàí³ ó ïðîöåñ³ 
òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, ìàþòü áóòè íå ëèøå íàâ÷àëüíèìè, à é ïðîôåñ³é-
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íèìè, ùî â³äïîâ³äàº ¿õ ðîë³ ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ ðîá³òíèêà. Çíàííÿ 
òà âì³ííÿ, îäåðæàí³ ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, º ïðîôåñ³éíèìè òà 
íàâ÷àëüíèìè ç ïåðåâàãîþ ïåðøèõ, ÿê³ ñêëàäàþòü çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ.
Íà îñíîâ³ êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè âèçíà÷àþòüñÿ çíàííÿ òà 
âì³ííÿ, ùî ìàþòü íàéá³ëüøå çíà÷åííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ ìîëîä-
øèõ ñïåö³àë³ñò³â äàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Íàïðèêëàä, ó ðîáîò³ ôàõ³âö³â òåõ-
íîëîã³÷íî¿ ãðóïè ïðîôåñ³é íàéá³ëüøå çíà÷åííÿ ìàº ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ 
ñïîñòåðåæåííÿ òà ðåãóëþâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó. Öå âì³ííÿ ìàº 
áóòè äîñòàòíüî ñôîðìîâàíèì, ð³çíîá³÷íèìè, óçàãàëüíåíèì, óñâ³äîìëåíèì. 
Ñôîðìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìîæå äîñÿãàòèñÿ íå ëèøå ï³ä ÷àñ âèðîá-
íè÷îãî, à é ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ. ²ñíóº ìîæëèâ³ñòü òà äîö³ëüí³ñòü 
ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ âïðàâ äëÿ â³äïðàöþâàííÿ ïåâíèõ óì³íü íà ïðîïå-
äåâòè÷íîìó ð³âí³. Ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ çà ìåòîäèêàìè ôîðìóâàííÿ ìîæíà 
ïîä³ëèòè íà ãðóïè:
• îñâîºííÿ ïëàíóâàííÿ;
• îñâîºííÿ ñïîñòåðåæåííÿ;
• îñâîºííÿ êîíòðîëþ.
Òàê, ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ íàâ÷à-
þòüñÿ çà ìåòîäèêîþ îñâîºííÿ ôóíêö³é ïëàíóâàííÿ, ðîçðîáëÿþòüñÿ ñåð³¿ 
íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü – âïðàâ íà ïëàíóâàííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ó òèïîâèõ, 
ñêëàäíèõ òà ð³äê³ñíèõ âèïàäêàõ. ùîá ó÷í³ ìîãëè âïðàâëÿòèñü â àíàë³ç³ 
ñêëàäíèõ òà íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³é, ïîïåðåäæåíí³ íåñïðàâíîñòåé òà 
ìîæëèâèõ àâàð³é. Òàê³ òåîðåòè÷í³ ìîäåë³ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü íà ïîøóê 
íåñïðàâíîñòåé, âèçíà÷åííÿ ¿õ ïðè÷èí, ïëàíóâàííÿ ä³ºâèõ ñïîñîá³â ¿õ óñó-
íåííÿ, º îäíèì ³ç ïðèêëàä³â ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Óñâ³äîìëåí³ñòü âì³ííÿ ñïîñòåð³ãàòè çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê ðîçó-
ì³ííÿ ñóò³ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, çàñòîñóâàííÿ çíàíü íà ïðàêòèö³. Ðî-
çóì³ííÿ ó÷íÿìè íàóêîâîãî çì³ñòó òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó ïîêðàùóºòüñÿ, 
ÿêùî òåîðåòè÷íå ïîÿñíåííÿ ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîöå-
ñîì ³ âèçíà÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ïàðàìåòð³â. Áóäü-ÿêå âì³ííÿ ôîðìóºòüñÿ 
íåäîñòàòíüî ³ ïîâ³ëüíî, ÿêùî ó÷åíü íå ðîçóì³º çíà÷åííÿ ä³¿, ùî âèâ÷àºòü-
ñÿ, íå çíàº ÷³òêî ¿¿ ìåòè ³ çì³ñòó. Ó÷åíü ïîâèíåí äîñòàòíüî ïîâíî âèâ÷èòè 
ïðåäìåò ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (éîãî ÿê³ñí³ îñîáëèâîñò³ ³ âèìîãè, ÿêèì â³í 
ïîâèíåí çàäîâîëüíÿòè), çàñîáè (îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ) 
³ ñàì ïðîöåñ ïðàö³ (âñ³ ä³¿, ç ÿêèõ â³í ñêëàäàºòüñÿ), òîáòî âèçíà÷èòè îð³ºí-
òàö³éíó îñíîâó ä³ÿëüíîñò³. Ðîçóì³ííÿ (âíóòð³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü) çàáåçïå÷óº 
ïðàêòè÷íå âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîâí³øíþ ä³ÿëüí³ñòü). Òàêèì ÷èíîì – ïîâ-
í³ çíàííÿ çàáåçïå÷óþòü óñâ³äîìëåí³ âì³ííÿ. Çíàííÿ ïåðåäàþòüñÿ ó÷íåâ³ 
ìàéñòðîì, àáî â³í ñàìîñò³éíî íàáóâàº ¿õ, êîðèñòóþ÷èñü òåõí³÷íîþ äîêó-
ìåíòàö³ºþ, ñïîñòåð³ãàþ÷è ðåàëüí³ âèðîáíè÷³ îá’ºêòè.
Ñôîðìîâàíå âì³ííÿ ñïîñòåð³ãàòè âèçíà÷àºòüñÿ òàêèìè çíàííÿìè: ïðî 
ïðîöåñ ñïîñòåðåæåííÿ (óçàãàëüíåí³ çíàííÿ); ç ÷îãî ïî÷èíàòè ñïîñòåðåæåí-
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íÿ; íà ÿê³ îñíîâí³ çì³íè çâåðíóòè óâàãó (êîíêðåòí³ çíàííÿ); ÷îãî ñòîñóþòü-
ñÿ â³äïîâ³äí³ çì³íè (ñèñòåìí³ çíàííÿ); ÿê³ çàãàëüíîîñâ³òí³ òà ïðîôåñ³éí³ 
çíàííÿ íåîáõ³äí³ äëÿ öüîãî (óñâ³äîìëåí³ çíàííÿ). Côîðìîâàíå âì³ííÿ çà-
áåçïå÷óºòüñÿ óçàãàëüíåíèìè, êîíêðåòíèìè, ñèñòåìíèìè, óñâ³äîìëåíèìè 
çíàííÿìè. Åëåìåíòàìè ñïîñòåðåæåííÿ º âì³ííÿ àíàë³çóâàòè çì³íè òåõíîëî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó, ñèñòåìàòèçóâàòè ïîêàçè ïðèëàä³â, óçàãàëüíþâàòè ïðè÷è-
íè òà íàñë³äêè, óñâ³äîìëþâàòè ñóòü âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é òà ÿâèù òîùî. Ö³ 
âì³ííÿ ôîðìóþòüñÿ ÿê ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî, òàê ³ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðîïåäåâòè÷íî ôîðìóþòüñÿ ³ âì³ííÿ êîíòðîëþ òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó. Ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ïðàê-
òèêóìè, ìåòà ÿêèõ íàâ÷èòè ó÷í³â êîðèñòóâàòèñÿ êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëü-
íèìè ïðèëàäàìè òà ³íñòðóìåíòàìè. Ïðîòå âì³ííÿ êîíòðîëþ íå çâîäèòüñÿ 
äî ïðèéîì³â êîðèñòóâàííÿ êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèìè ³íñòðóìåíòàìè. 
Òîìó âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü âïðàâè ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ 
ðîá³ò, ùî âàæëèâî äëÿ ôîðìóâàííÿ âì³íü, íåîáõ³äíèõ äëÿ îö³íêè ñòàíó 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó çà çîâí³øí³ìè ïðîÿâàìè. Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ-
÷àííÿ íàáóâàþòüñÿ êîíêðåòí³ ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ñòóïåíåâà ï³äãîòîâêà ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ âèìàãàº ðîçðîáêè íîâèõ ï³äõîä³â äî îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ. Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíèõ âì³íü ôàõ³âö³â íåîáõ³äíî âðàõî-
âóâàòè îñîáëèâîñò³ ¿õ âèðîáíè÷èõ ôóíêö³é. Îñíîâíèì íàïðÿìîì âäîñêî-
íàëåííÿ îðãàí³çàö³¿, çì³ñòó, ñòðóêòóðè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
º ï³äâèùåííÿ ¿¿ òåîðåòè÷íîãî ð³âíÿ.
6. 2. Поетапна методика виробничого навчання
Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ º ÷àñòêîâèì âèÿâëåííÿì äèäàêòèêè. Ñòîñîâíî òåð-
ì³íó «ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ» ³ñíóº ðîç’ÿñíåííÿ Ñ. Ãîí÷àðåíêà: 
ìåòîäèêà íàâ³òü ó ô³çèö³ ñòîñóºòüñÿ íå çàãàëüíîãî êóðñó, à ïåâíèõ ¿¿ ðîç-
ä³ë³â, áî ñïåöèô³êà çì³ñòó êîæíîãî ç íèõ âèìàãàº ñâî¿õ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. 
Òîìó ³ ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíà íà êîíêðåòíó ïðîôå-
ñ³éíó ï³äãîòîâêó. À çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ ÿê ô³çèêè, òàê ³ 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ  öå ãàëóçü äîñë³äæåííÿ äèäàêòèêè.
Çã³äíî êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã, ó ðîáîò³ îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ ïåðåâàæàþòü ³íòåëåêòóàëüí³ âì³ííÿ. Ïðè ðîçðîáö³ ìåòîäèê âèðîá-
íè÷îãî íàâ÷àííÿ áóëà âèêîðèñòàíà àñîö³àòèâíî-ðåôëåêñ³éíà òåîð³ÿ íàâ-
÷àííÿ òà òåîð³ÿ îð³ºíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñèñòåìà ìåòîäèê âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ, ðîçðîáëåíèõ íà îñíîâ³ öèõ òåîð³é, ìàº ÷îòèðè åòàïè: îð³ºíòàö³-
éíèé – õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ó÷åíü â÷èòüñÿ ðîçï³çíàâàòè, ðîçð³çíÿòè 
îá’ºêòè âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; îðãàí³çàö³éíèé – öå çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿, 
ùî ñïîíóêàº ó÷í³â â³äòâîðþâàòè ïåâí³ çíàííÿ ùîäî îá’ºêò³â âèðîáíè÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³; òðåí³íãîâèé – ïåðåâàæíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàñâîºííÿì ïîñë³-
äîâíîñò³ ä³é ùîäî äëÿ âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü ïåâíîãî òèïó; ñèòó-
àö³éíèé – äîçâîëÿº ïåðåíîñèòè ä³¿ íà íåçíàéîì³ îá’ºêòè ³ ñèòóàö³¿, â ³íø³ 
ïðåäìåòí³ ãàëóç³; äîñë³äíèöüêèé – ñïðèÿº òâîð÷îìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
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Îð³ºíòàö³éíèé åòàï âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíèé íà îçíàéîì-
ëåííÿ ó÷í³â ³ç âèðîáíèöòâîì â ö³ëîìó. Ïîìèëêè ó÷í³â ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷î-
ãî íàâ÷àííÿ â îñíîâíîìó ïîâ’ÿçàí³ íå ç âèêîíàâñüêîþ, à ç îð³ºíòàö³éíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Ïîñòàº ïðîáëåìà íåðîçóì³ííÿ ó÷íåì ì³ñöÿ ³ ðîë³ äàíî¿ îïåðà-
ö³¿ ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³, ñóò³ çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ ç ïðåäìåòîì ïðàö³, 
îñîáëèâîñòåé êîíñòðóêö³¿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ, çì³ñòó ñâî¿õ òðóäî-
âèõ ôóíêö³é òîùî. Ó÷í³ ïîâèíí³ íàâ÷èòèñÿ ñòâîðþâàòè êîìïëåêñ âçàºìî-
ïîâ’ÿçàíèõ çíàíü, âì³íü, íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ìàéáóòí³õ 
âèðîáíè÷èõ çàâäàíü. Òîìó êð³ì çíàíü òà âì³íü, ùî ñòîñóþòüñÿ êîíêðåòíî¿ 
ïðîôåñ³¿, ïîòð³áí³ çíàííÿ ùîäî çàãàëüíèõ ïðàâèë ïîºäíàííÿ ¿õ â ïåâí³ 
ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ òà âì³ííÿ îð³ºíòóâàòèñÿ ó íèõ. Âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëå-
ìè ïîëÿãàº ó âèâ÷åíí³ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó.
Òåîðåòè÷íîþ ïëàòôîðìîþ ìåòîäèêè º â÷åííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ îð³ºíòà-
ö³éíî¿ îñíîâè ä³é øëÿõîì âèä³ëåííÿ ñï³ëüíèõ ñòðóêòóðíèõ îäèíèöü ÿâè-
ùà òà ïðàâèë âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íèìè. Ö³ë³ñí³ñòü ëþäñüêîãî ñïðèéíÿòòÿ 
çàáåçïå÷óºòüñÿ òåîð³ºþ, ï³äêð³ïëåíîþ ïðàêòè÷íèìè ä³ÿìè, àáî óñâ³äîìëå-
íèìè ïðàêòè÷íèìè ä³ÿìè. Ó òåîð³¿ ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ä³é 
(Ï. Ãàëüïåð³í) öå îð³ºíòàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, îð³ºíòàö³éíà îñíîâà ä³é òîùî. 
Îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ä³é º ïðåäìåò ä³¿, çíàðÿääÿ 
ä³¿, òåõíîëîã³ÿ ä³¿ òà ñàìà ä³ÿëüí³ñòü.
ßêùî âèõîäèòè ç òîãî, ùî ïðåäìåòîì îñâîºííÿ ó÷íÿ ïîâèííà ñòàòè ñàìà 
òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ ñòðóêòóðà òà âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ êîìïîíåíòàìè, òî, 
íà íàøó äóìêó, ó ðîë³ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ìîæå âèñòóïàòè îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³. Îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè îáðàçó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º: ïðåäìåò 
ä³ÿëüíîñò³; ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³; çàñîáè ä³ÿëüíîñò³; òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ; 
òðóäîâèé ïðîöåñ.
Îñê³ëüêè ìàéáóòí³é ðîá³òíèê îñâîþº ñàìå âèðîáíèöòâî, òî ï³ä ÷àñ âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèñòåìó âèðîáíèöòâà çà-
ãàëîì. Ñòàí ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà âèçíà÷àºòüñÿ çì³íàìè óñ³õ éîãî 
ñêëàäîâèõ, äî ÿêèõ íàëåæàòü ñóá’ºêòè (ëþäè) òà îá’ºêòè ïðàö³ (çàñîáè òà 
ïðåäìåòè ïðàö³), âèðîáíè÷à òåõíîëîã³ÿ ³ ëþäñüêà ïðàöÿ. Çì³íè ïðåäìå-
òà, çàñîá³â, òåõíîëîã³¿ îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàþòüñÿ íà çì³ñò³ ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ðîá³òíèêà. Òîìó äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íþ 
íåîáõ³äíî çàñâî¿òè çíàííÿ ïðî ïðåäìåò, çàñîáè, òðóäîâèé ïðîöåñ, òåõíîëî-
ã³÷íèé ïðîöåñ òà âèìîã äî ñàìîãî ñåáå, ÿê ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³
Äëÿ ïîáóäîâè ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ îáðàçó ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòð³áíî âèâ÷àòè ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó òà ïðàâèë âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íèìè. Îð³ºíòàö³éíà ìåòîäèêà âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ áàçóºòüñÿ íà îñâîºíí³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü òà ñòðóêòóðó-
âàíí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà îáðàçîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñíîâîþ 
îð³ºíòàö³éíî¿ ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ º îáðàç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öÿ ìåòîäèêà ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ ïàðàìåòð³â óì³íü: 
êîãí³òèâíîãî – óñâ³äîìëåíîñò³, ä³ÿëüí³ñíîãî – äîö³ëüíîñò³).
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Îðãàí³çàö³éíèé åòàï âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíèé íà îçíàéîì-
ëåííÿ ó÷í³â ç ¿õí³ìè ôóíêö³ÿìè ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà. Âðàõîâóþ÷è òå, 
ùî îñîáèñò³ñí³ òà ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ëþäèíè ïðîÿâëÿþòüñÿ òà ðåàë³çóþòüñÿ 
â ä³ÿëüíîñò³, ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîâèííà áóòè ôóíêö³îíàëü-
íîþ, òîáòî â³äîáðàæàòè ïîñë³äîâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³. ßê ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³, 
ðîá³òíèê ïðîõîäèòü âñ³ îñíîâí³ åòàïè ä³ÿëüíîñò³: ö³ëåâèçíà÷åííÿ, âèá³ð 
çàñîá³â ³ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³þ, êîíòðîëü òà îö³íêó ä³ÿëüíîñò³, 
êîðåêö³þ ä³é òà ðåçóëüòàò³â. 
Äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ ïîêàçóº, ùî âîíè ïîëÿãàþòü ó: ïðàâèëüí³é ³ òî÷í³é îö³íö³ ïðåäìåòà 
ïðàö³ ç âèêîðèñòàííÿì çíàíü ùîäî éîãî âëàñòèâîñòåé; âèçíà÷åííÿ ñòàíó 
îáëàäíàííÿ íà îñíîâ³ çíàíü éîãî êîíñòðóêö³¿, ï³äãîòîâêè òà ñïîñòåðåæåííÿ 
çà ðîáîòîþ; âèçíà÷åííÿ, âñòàíîâëåííÿ òà ðåãóëþâàííÿ íåîáõ³äíèõ ðåæè-
ì³â ðîáîòè íà îñíîâ³ çíàíü òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà òîùî. Ïñèõîëîã³÷íà 
ñòðóêòóðà ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ çâîäèòüñÿ äî 
ìèñëåííºâîãî âèçíà÷åííÿ îïåðàòèâíîãî çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çì³íè 
ïðåäìåòà øëÿõîì âèáîðó ìîæëèâèõ ñïîñîá³â ä³é àáî â³äòâîðåííÿ ó ïàì’ÿò³ 
ïåðåõîä³â, ùî ïåðåäáà÷åí³ òåõíîëîã³÷íèìè äîêóìåíòàìè; ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü ïðî ïîðÿäîê ä³é ³ ïåðåäáà÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â; ñïðèéíÿòòÿ ñèãíàë³â 
³íôîðìàö³¿ ïðî õ³ä ðîáîòè îáëàäíàííÿ, äîá³ð ñóòòºâèõ, ñï³âñòàâëåííÿ òà 
îö³íêà ¿õ çíà÷åííÿ; äîá³ð ð³øåíü ùîäî ðåãóëþâàííÿ ðåæèì³â ³ ïåðåäà÷à 
êîìàíäíèõ ³íôîðìàö³é ³ç îäíî÷àñíèì ñïîñòåðåæåííÿì çà ðåçóëüòàòàìè 
ä³é óïðàâë³ííÿ. Îòæå, îñíîâíèìè ôóíêö³ÿìè îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî 
îáëàäíàííÿ º ï³äãîòîâêà, ñïîñòåðåæåííÿ, êîíòðîëü òà óïðàâë³ííÿ âèðîá-
íè÷èìè ïðîöåñàìè.
Âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ ï³äãîòîâêè äî ðîáîòè ó îïåðàòîðà âèñòóïàº ÿê ñêëàä-
íå ìèñëåííºâå çàâäàííÿ, ùî âèð³øóºòüñÿ àáî òâîð÷èì øëÿõîì, àáî äîáî-
ðîì ç ÷èñëà â³äîìèõ âàð³àíò³â òîãî, ÿêèé íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº óìîâàì 
ðîáîòè. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ö³º¿ ôóíêö³¿ îñíîâíèì º âì³ííÿ ïëàíóâàòè, ÿêå 
â³äíîñèòüñÿ äî çàãàëüíîòðóäîâèõ âì³íü, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ó ð³çíèõ ãà-
ëóçÿõ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ åôåêòèâíîãî ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ 
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó íåîáõ³äíå çàãàëüíîíàóêîâå âì³ííÿ ïåðåäáà÷åííÿ òà 
ëîã³÷íèõ ïîáóäîâ âèðîáíèöòâà.
Ç ðîçâèòêîì êîìï’þòåðèçàö³¿ âèðîáíèöòâà ñòðóêòóðà ôóíêö³¿ óïðàâë³í-
íÿ òà êîíòðîëþ óñêëàäíþºòüñÿ. Ðîá³òíèê ä³ñòàº ³íôîðìàö³þ çà äîïîìîãîþ 
çàãàëüíîòåõí³÷íèõ íàâè÷îê ñïîñòåðåæåííÿ çà ïàðàìåòðàìè òåõíîëîã³÷íîãî 
ïðîöåñó ó çàêîäîâàíîìó âèãëÿä³ íà åêðàí³. Â³í ïîâèíåí âîëîä³òè âì³ííÿìè 
àíàë³çó îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿, óçàãàëüíåííÿ ñóòòºâèõ ïðèêìåò ñèòóàö³¿, 
ïðîãíîçóâàííÿ ñòàíó ñèñòåìè, ùî óïðàâëÿºòüñÿ òîùî. Êð³ì òîãî, îïåðàòîð 
ïîâèíåí ìàòè äîñòàòí³ çàãàëüíîîñâ³òí³ òà çàãàëüíî-òåõí³÷í³ çíàííÿ, ùîá 
ïåðåäáà÷èòè òåíäåíö³¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ïîä³é, ³ ñïåö³àëüí³ çíàííÿ, 
ùîá ïîïåðåäèòè íåáàæàí³ íàñë³äêè. Óïðàâë³ííÿ ïîëÿãàº ó ñïåö³àëüíîìó 
óì³íí³ ðåãóëþâàòè ðåæèìè òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó òà çàãàëüíîòåõí³÷íîìó 
óì³íí³ âèêîíóâàòè ö³ çì³íè çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà.
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²ñíóº ìîæëèâ³ñòü òà äîö³ëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ âïðàâ äëÿ 
â³äïðàöþâàííÿ ïåâíèõ óì³íü íà ïðîïåäåâòè÷íîìó ð³âí³. Íàïðèêëàä, äëÿ 
îïåðàòîð³â òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ ðîçðîáëÿþòüñÿ ñåð³¿ íàâ÷àëüíèõ çà-
âäàíü – âïðàâ íà ïëàíóâàííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ó òèïîâèõ, ñêëàäíèõ òà ð³äê³ñ-
íèõ âèïàäêàõ. Äîö³ëüíîþ º ðîçðîáêà êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì äëÿ âïðàâ ó÷í³â 
àíàë³çóâàòè ñêëàäí³ òà íåïåðåäáà÷åí³ ñèòóàö³¿, ïîïåðåäæóâàòè íåñïðàâíîñò³ 
òà ìîæëèâ³ àâàð³¿. Òàê³ òåîðåòè÷í³ ìîäåë³ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü, ñïðÿìîâà-
í³ íà ïîøóê íåñïðàâíîñòåé, âèçíà÷åííÿ ¿õ ïðè÷èí, ïëàíóâàííÿ íàéêðàùèõ 
ñïîñîá³â ¿õ óñóíåííÿ º îäíèì ³ç ïðèêëàä³â ðåàë³çàö³¿ çì³ñòîâîãî àñïåêòó äè-
äàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ³íòåãðàö³¿ òåîðåòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ.
Ïðîïåäåâòè÷íî ôîðìóþòüñÿ ³ íàâè÷êè êîíòðîëþ çà òåõíîëîã³÷íèìè ðå-
æèìàìè âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó. Ï³ä ÷àñ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ïðîâîäÿòüñÿ 
ïðàêòèêóìè, ìåòà ÿêèõ íàâ÷èòè ó÷í³â êîðèñòóâàòèñÿ êîíòðîëüíî-âèì³-
ðþâàëüíèìè ïðèëàäàìè òà ³íñòðóìåíòàìè. Ïðîòå íàâè÷êè êîíòðîëþ íå 
çâîäÿòüñÿ ëèøå äî çàñâîºííÿ ïðèéîì³â êîðèñòóâàííÿ êîíòðîëüíî-âèì³ðþ-
âàëüíèìè ³íñòðóìåíòàìè. Òîìó âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü âïðàâè ó ïðîöåñ³ 
âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ ðîá³ò, ùî âàæëèâî äëÿ ôîðìóâàííÿ âì³íü, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ îö³íêè ñòàíó âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó çà çîâí³øí³ìè ïðîÿâàìè. 
Ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íàáóâàþòüñÿ êîíêðåòí³ ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ.
Çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíî-ðåãóëþâàëüíèõ ôóíêö³é ïåðåäáà÷àº îâîëîä³ííÿ 
ñåíñîðíèìè àáî ðîçóìîâî-ñåíñîðíèìè íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ ñâîº-
÷àñíîãî ³ òî÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ îçíàê, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñòàí òåõíîëîã³÷-
íîãî ïðîöåñó; ðîçóìîâèìè îïåðàö³ÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç àíàë³çîì îòðèìàíèõ 
äàíèõ ïðî ñòàí ïðîöåñó ³ ïðèéíÿòòÿì íåîáõ³äíèõ ð³øåíü; ìîòîðíèìè íà-
âè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ øâèäêî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ. Îñî-
áëèâîñò³ ðîáîòè îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ ïîëÿãàþòü ó òîìó, 
ùî â³í íå ñïîñòåð³ãàº áåçïîñåðåäíüî òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, à ñë³äêóº çà 
éîãî ïðîõîäæåííÿì çà ïîêàçíèêàìè êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëà-
ä³â. Òîìó îïåðàòîðó íåîáõ³äí³: óâàãà ³ ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, çäàòí³ñòü øâèäêî 
ïåðåðîáëÿòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ òîùî.
Îñîáëèâ³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîð³â º ïîºäíàííÿ òà óñêëàäíåííÿ òðóäî-
âèõ ôóíêö³é. Òàê, êîíòðîëü òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó íå çâîäèòüñÿ äî âì³íü 
êîðèñòóâàòèñÿ êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèìè ïðèëàäàìè ³ ðîçï³çíàâàòè 
ñòàí òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó. Çàâäàííÿ ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ ðîçóì³ííÿ 
ôàõ³âöåì òåõí³÷íî¿ ñóò³ ¿õ ïîêàçíèê³â. Âèçíà÷åííÿ ³ óñóíåííÿ íåñïðàâíî-
ñòåé ñòàþòü óì³ííÿìè òîä³, êîëè âîíè íå íîñÿòü ñòåðåîòèïíîãî õàðàêòåðó. 
Ïëàíóâàííÿ, ÿê óì³ííÿ ç äåê³ëüêîõ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â ä³é îáðàòè íàé-
á³ëüø äîö³ëüíèé, íåîáõ³äíå ðîá³òíèêó ï³ä ÷àñ ðåãóëþâàííÿ îáëàäíàííÿ. 
Âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ ðåãóëþâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ åòàï³â ³ â³äáóâà-
ºòüñÿ çà òàêîþ ëîã³÷íîþ ñõåìîþ: êîíñòàòàö³ÿ íåñïðàâíîñòåé òà âèçíà÷åí-
íÿ ¿õ õàðàêòåðó; âèÿâëåííÿ ì³ñöÿ íåñïðàâíîñò³; äîá³ð ñïîñîáó óñóíåííÿ, 
ïëàíóâàííÿ ä³é ç ë³êâ³äàö³¿. Êîæåí ç öèõ åòàï³â âèìàãàº ñêëàäíî¿ âçàºìîä³¿ 
çíàíü ³ âì³íü òà óòî÷íåííÿ ðîá³òíèêîì ïðîãðàìè ñâî¿õ ä³é â³äïîâ³äíî äî 
êîíêðåòíèõ óìîâ ïðàö³.
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Ñòðóêòóðóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïðè îð³ºíòàö³éí³é ìåòîäèö³ âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ òðóäîâèõ ôóíêö³é. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áíî ïðîâåñòè: àíàë³ç ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó òà îñîáëèâîñòåé âèðîáíè-
÷èõ óìîâ, ç ìåòîþ îö³íêè çíà÷èìîñò³ âì³íü, â ìåæàõ çàäàíîãî êîëà òðóäî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷èòè ñêëàä ôóíêö³é ðîá³òíèêà (îñíîâí³ òà äîïîì³æí³ 
ôóíêö³¿), ïîñë³äîâí³ñòü îñâîºííÿ âì³íü çà òðóäîâèìè ôóíêö³ÿìè.
Òàêèì ÷èíîì – îñíîâîþ îðãàí³çàö³éíî¿ ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
º ôóíêö³¿ ðîá³òíèêà ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öÿ ìåòîäèêà ñïðÿ-
ìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ ïàðàìåòð³â óì³íü: êîãí³òèâíîãî – ôóíêö³î-
íàëüíîñò³, ä³ÿëüí³ñíîãî – ïîñë³äîâíîñò³.
Òðåí³íãîâèé åòàï âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíèé íà îñâîºííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ä³é. Îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè çàíÿòü ç âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ º âïðàâè òà ³íñòðóêòàæ. Âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ ç çàñòîñóâàííÿì 
ëèøå íàî÷íèõ òà ñëîâåñíèõ ìåòîä³â íå çàâæäè åôåêòèâíå. Äëÿ òîãî, ùîá 
îâîëîä³òè âì³ííÿìè, ïîòð³áíî ïðàêòè÷íî îçíàéîìèòèñÿ ç ä³ÿìè, â³ä÷óòè 
¿õ. ×óòòºâå ï³çíàííÿ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷-
íîãî âì³ííÿ. Îòæå, ó âèðîáíè÷îìó íàâ÷àíí³ ïîòð³áí³ ïðàêòè÷í³ ìåòîäè, 
ÿê³ áàçóþòüñÿ íà ïîñë³äîâí³é çì³í³ òà óñêëàäíåíí³ óìîâ ä³ÿëüíîñò³, äëÿ 
òîãî ùîá ó÷åíü ì³ã óñâ³äîìèòè âïëèâ ð³çíîìàí³òíèõ ôàêòîð³â òà îòðèìàòè 
÷óòòºâèé äîñâ³ä, íåîáõ³äíèé äëÿ óñï³øíîãî çàñòîñóâàííÿ çíàíü ³ âì³íü ï³ä 
÷àñ âèð³øåííÿ íîâèõ çàäà÷.
Ïîåòàïíå ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ä³é (Ï. Ãàëüïåð³í) áàçóºòüñÿ íà ïðè-
ïóùåíí³, ùî çîâí³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè (ïðàêòè÷í³ ä³¿) çà ñòðóêòóðîþ 
àíàëîã³÷íà ¿¿ âíóòð³øí³é ä³ÿëüíîñò³ (ðîçóìîâ³ ä³¿). Òîìó äëÿ øâèäêîãî 
îñâîºííÿ ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîö³ëüíî ÷åðãóâàòè ¿¿ çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é 
åòàïè. Çã³äíî äàíî¿ òåîð³¿ íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: 
ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³éíî¿ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ – ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ç 
ä³ºþ òà ñòâîðåííÿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ä³é – âèêîíàííÿ ä³¿ ç îïîðîþ íà 
îð³ºíòàö³éíó îñíîâó – çîâí³øíüîìîâíèé åòàï (ïîÿñíåííÿ) – âèêîíàííÿ ä³¿ 
ç îäíî÷àñíèì ïîÿñíåííÿì – âèêîíàííÿ ä³¿ áåç ïîÿñíåííÿ.
Ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³éíî¿ îñíîâè ä³é ïåðåäáà÷àº ñëîâåñí³ ìåòîäè íàâ÷àí-
íÿ (ðîçïîâ³äü, ïîÿñíåííÿ, áåñ³äà), ñòâîðåííÿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ä³é – 
íàî÷í³ òà ñëîâåñí³ ìåòîäè (äåìîíñòðàö³ÿ, ³íñòðóêòàæ), âèêîíàííÿ ä³é ç 
îïîðîþ íà îð³ºíòàö³éíó îñíîâó – ïðàêòè÷í³ òà íàî÷í³ (âïðàâè, ïîêàç), ïîÿñ-
íåííÿ ä³é – ñëîâåñí³ (ïîÿñíåííÿ), âèêîíàííÿ ä³¿ ç ïîÿñíåííÿì – ïðàêòè÷í³ 
òà ñëîâåñí³ (âïðàâè, ïîÿñíåííÿ), âèêîíàííÿ ä³¿ áåç ïîÿñíåííÿ – ïðàêòè÷í³ 
(âïðàâè, òðåíóâàííÿ)
Ïðè òðåíóâàëüí³é ìåòîäèö³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòè. Íà åòàï³ ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³éíî¿ îñíîâè ïå-
äàãîã ïîÿñíþº ìåòó òà äîö³ëüí³ñòü âèêîíàííÿ äàíî¿ ðîáîòè (íàéêðàùå öå 
ðîáèòè ç îïîðîþ íà çàñâîºíèé ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë), ùî êîíñïåê-
òèâíî â³äîáðàæåíî ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ òåõíîëîã³÷íî¿ 
êàðòè. Ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç ïîñë³äîâí³ñòþ ä³é çä³éñíþºòüñÿ 
øëÿõîì ¿õ äåìîíñòðóâàííÿ òà âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ òåõíîëîã³÷-
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íî¿ êàðòè. Ó í³é ì³ñòÿòüñÿ ïåðåë³ê îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíò³â, ìàòåð³àë³â 
òà òåõíîëîã³÷í³ ðåæèìè òà çì³ñò òðóäîâèõ ä³é, ÿê³ ïîâèíí³ âèêîíóâàòè-
ñÿ ðîá³òíèêàìè. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè, êàðòó ïîä³ëå-
íî íà ðîçä³ëè, â³äïîâ³äíî äî òðóäîâèõ ôóíêö³é: ï³äãîòîâêà, âèêîíàííÿ, 
êîíòðîëü. Äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ çì³ñò êîæíîãî ðîçä³ëó 
ñòðóêòóðîâàíî íà áëîêè: ï³äãîòîâêà ïðåäìåòà ïðàö³ (âèðîáó), ï³äãîòîâêà 
çàñîá³â ïðàö³ (îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòó), âèêîíàííÿ òðóäîâîãî ïðîöåñó, 
âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, êîíòðîëü ïðîäóêòó ïðàö³ (âèðîáó), 
êîíòðîëü çàñîá³â ïðàö³, êîíòðîëü òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó òîùî.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷í³ âèêîíóþòü ðîáîòó ç îïîðîþ íà çðàçêè ä³é, 
íàâåäåí³ ó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³é òåõíîëîã³÷í³é êàðò³, ÿêà ó òàêîìó âè-
ïàäêó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê íàî÷í³ñòü. Íà çîâí³øíüîìîâíîìó åòàï³ ó÷í³ 
ëèøå ïîâòîðþþòü çì³ñò êàðòè, à ïîò³ì âèêîíóþòü ä³¿ ³ ïðîãîâîðþþòü ¿õ 
ïîñë³äîâí³ñòü. Êð³ì òîãî, íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷ó òåõíîëîã³÷íó êàðòó äî-
ö³ëüíî êîìïëåêòóâàòè äîäàòêàìè, ùî ì³ñòÿòü òåîðåòè÷í³ â³äîìîñò³ ç ð³ç-
íèõ äèñöèïë³í (çàãàëüíîîñâ³òí³õ, çàãàëüíîòåõí³÷íèõ, ñïåö³àëüíèõ) äëÿ 
ïîÿñíåííÿ ä³é. Íà îñòàííüîìó åòàï³ îñâîºííÿ âì³íü îð³ºíòèðîì º ëèøå 
ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò, àáî ñêîðî÷åíèé ¿¿ 
âàð³àíò (âèïèñêà). Âïðàâè ³ òðåíóâàííÿ ñïðèÿþòü çãîðòàííþ çíàíü òà àâ-
òîìàòèçìó âì³íü. Íà íàøó äóìêó, ñàìå òðåíóâàëüíà ìåòîäèêà âèðîáíè÷î-
ãî íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò 
ñïðèÿº âèñîêîìó ð³âíþ ñôîðìîâàíîñò³ âì³íü.
Òàêèì ÷èíîì – îñíîâîþ òðåí³íãîâî¿ ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ 
º â³äïðàöþâàííÿ ïðàâèëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ ä³é. Öÿ ìåòîäèêà ñïðÿìîâàíà 
íà çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ ïàðàìåòð³â óì³íü: êîãí³òèâíîãî – ñôîðìîâàíîñò³, 
ä³ÿëüí³ñíîãî – ðåçóëüòàòèâíîñò³.
Ñèòóàö³éí³ ìåòîäèêè ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîçâîëÿþòü îñâî-
¿òè ð³çí³ ñïîñîáè âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü. Ïðè ö³é ìåòîäèö³ ìàòå-
ð³àë ïîä³ëÿºòüñÿ íà ÷àñòèíè çà ïðîáëåìíèì ïðèíöèïîì, àëå âèâ÷àºòüñÿ ÿê 
÷àñòèíà ö³ëîãî. Íàâ÷àëüíèé ðåçóëüòàò õàðàêòåðèçóºòüñÿ óçàãàëüíåí³ñòþ 
âì³íü.
Ïðàöÿ îïåðàòîðà òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ êîìïî-
íåíò³â. Ç îäíîãî áîêó, öå ä³¿, ùî îäíîòèïíî ïîâòîðþþòüñÿ ³ òîìó çíà÷íîþ 
ì³ðîþ äîâîäÿòüñÿ äî àâòîìàòèçìó, äëÿ öüîãî çà äîïîìîãîþ âïðàâ ó÷íåâ³ 
íåîáõ³äíî îâîëîä³òè ðîçóìîâî-ñåíñîðíèìè íàâè÷êàìè ñïðèéíÿòòÿ îçíàê 
ñòàíó òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó òà ìîòîðíèìè íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ 
øâèäêî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ. À ç äðóãîãî áîêó, öå çì³íí³ (ñè-
òóàö³éí³) êîìïîíåíòè, ùî âèìàãàþòü â³ä ðîá³òíèêà àêòèâíî¿ ðîçóìîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç àíàë³çîì äàíèõ ïðî ñòàí ïðîöåñó ³ ïðèéíÿòòÿì 
íåîáõ³äíèõ ð³øåíü.
Îñîáëèâ³ñòþ ðîáîòè îïåðàòîðà º ñïîñòåðåæåííÿ òà ðåãóëþâàííÿ ïðîöå-
ñ³â. Íàïðèêëàä, ó îïåðàòîð³â òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ âèêîíàííÿ öèõ 
ôóíêö³é çàéìàº 2/3 óñüîãî ðîáî÷îãî ÷àñó ³ ñòàíîâèòü íàéá³ëüø êâàë³ô³êî-
âàíó ÷àñòèíó òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, òàê ÿê ãîëîâíèì çàâäàííÿì îïåðàòîðà 
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º îáðîáêà ³íôîðìàö³¿ ó ôîðì³ ñèòóàö³éíîãî àíàë³çó. Ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè 
âèìàãàþòü â³ä îïåðàòîðà àêòèâíî¿ òåîðåòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç àíàë³-
çîì äàíèõ ïðî ñòàí òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó ³ ïðèéíÿòòÿì íåîáõ³äíèõ ð³øåíü. 
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ îïåðàòîð³â òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ ïîòð³áí³ ìåòîäè, 
ÿê³ ôîðìóþòü àíàë³òè÷í³ âì³ííÿ. Òîìó çà óìîâè ñèòóàö³éíî¿ ìåòîäèêè âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ïðîáëåìí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Öå 
ìîæå áóòè ïîºäíàííÿ ìåòîä³â ïðàêòè÷íîãî ³ òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, íàïðè-
êëàä, êîíòðîëü – óçàãàëüíåííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ – àíàë³ç, ïëàíóâàííÿ ïîðÿäêó 
ðîá³ò – ïðîãíîçóâàííÿ, âèñóíåííÿ ã³ïîòåçè – ðåãóëþâàííÿ òîùî.
Ñïîñòåðåæåííÿ çà òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâ³ 
çíàíü ïðî õ³ì³÷í³, òåðì³÷í³, âàêóóìí³, äèôóç³éí³ ÿâèùà, à ðåãóëþâàííÿ 
ðåæèì³â ðîáîòè îáëàäíàííÿ íà îñíîâ³ çíàíü êîíñòðóêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé 
àïàðàò³â, àãðåãàò³â, ïå÷åé, êîíòðîë³ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ íà îñíîâ³ çíàíü ïðî 
ô³çèêî-õ³ì³÷í³ òà ìåõàí³÷í³ âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àë³â ³ ¿õ âíóòð³øíþ ñòðóê-
òóðó òîùî. Êåðóþ÷èñü ïîêàçíèêàìè êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â, 
îïåðàòîðó íåîáõ³äíî ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî õ³ä òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó. 
Åëåìåíòàìè ïðàêòè÷íîãî âì³ííÿ ñïîñòåð³ãàòè º çàãàëüíî³íòåëåêòóàëüí³ 
âì³ííÿ àíàë³çóâàòè çì³íè òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, ñèñòåìàòèçóâàòè ïî-
êàçè ïðèëàä³â, óçàãàëüíþâàòè ïðè÷èíè òà íàñë³äêè, óñâ³äîìëþâàòè ñóòü 
âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³é òà ÿâèù òîùî.
Ó ðàç³ â³äõèëåíü â³ä âñòàíîâëåíîãî ðåæèìó, ðîá³òíèê ïîâèíåí âèçíà÷è-
òè ¿õ ïðè÷èíó ³ ïåðåäáà÷èòè íàñë³äêè. Ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñó ïåðåäáà÷àº 
íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü: âèâ÷åííÿ ñõåìè òåõíîëîã³÷-
íîãî ïðîöåñó ³ éîãî ðåæèì³â; âèâ÷åííÿ áóäîâè òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ 
òà ïðàâèë éîãî åêñïëóàòàö³¿; îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâíèìè ïèòàííÿìè óïðàâ-
ë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì; ô³êñàö³þ ôàêòè÷íîãî õîäó òåõíîëîã³÷íîãî 
ïðîöåñó (ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèëàäàìè, çàïèñ ïîêàçíèê³â), çàóâàæåííÿ 
â³äõèëåíü â³ä íîðìàëüíîãî ðåæèìó, ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ òà 
ñïîñîá³â íîðìàë³çàö³¿.
Ïðè ñèòóàö³éí³é ìåòîäèö³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ó÷í³ çíàéîì³ ³ç çà-
ãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ðîáîòè ð³çíîìàí³òíèõ ³íñòðóìåíò³â, àëå íå çàâæäè 
âì³þòü ö³ çíàííÿ âèêîðèñòîâóâàòè íà ïðàêòèö³. Ó÷í³ ïîòðåáóþòü ïîÿñíåíü 
ç³ ñòîðîíè ìàéñòðà ³ éîãî äîïîìîãè â óçàãàëüíåíí³ çíàíü òà ¿õ âèêîðèñòàí-
í³. Ïðè÷îìó, ïîÿñíåííÿ ïîâèííî â³äáóâàòèñÿ íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ. 
Òîìó ñõåìà íàâ÷àííÿ áóäóºòüñÿ òàê: ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä óçàãàëüíþºòüñÿ ó 
âèãëÿä³ âèñíîâêó ÷è ôîðìóëè ³ ï³çí³øå òâîð÷î âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Ð³çíî-
á³÷íîñò³ âì³íü ñïðèÿº ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà óçàãàëüíåí³ñòü çíàíü.
Ó íîâ³é âèðîáíè÷³é ñèòóàö³¿ ôîðìóþòüñÿ âçàºìîçàëåæí³ ïàðàìåòðè 
çíàíü ³ âì³íü. Òàê äëÿ óçàãàëüíåíîñò³ âì³íü íåîáõ³äíå âèçíà÷åííÿ ìîæ-
ëèâèõ íàñë³äê³â âïëèâó íîâèõ âèðîáíè÷èõ óìîâ (ïîâíîòà çíàíü); äîá³ð íå-
îáõ³äíèõ ó äàíîìó âèïàäêó çíàíü äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ä³é ³ ïîøóê 
íîâèõ íåäîñòàòí³õ â³äîìîñòåé (ñèñòåìàòèçàö³ÿ çíàíü); âèçíà÷åííÿ íà îñíî-
â³ îòðèìàíèõ çíàíü ñïîñîá³â ³ ïîñë³äîâíîñò³ âèêîíàííÿ ä³é (óçàãàëüíåííÿ 
çíàíü).
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Ïðàêòè÷íà ñòîðîíà ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòîð³â òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ 
ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ âàð³àòèâíîñò³ âì³íü. Íàïðèêëàä, â³äð³çíÿþòüñÿ ñïî-
ñîáè êîðèñòóâàííÿ ð³çíèìè òèïàìè êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â 
òà ðîçðàõóíîê òî÷íîñò³ âèì³ðþâàíü. Âàð³àòèâí³ñòü íå çì³íþº ãîëîâíîãî 
çàâäàííÿ ðîá³òíèêà, ùî ïîëÿãàº ó âèÿâëåíí³ òà êîðèãóâàíí³ íåâ³äïîâ³ä-
íîñòåé ì³æ ðåçóëüòàòàìè òà ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ñèòóàö³éíà ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº 
òàê³ ïàðàìåòðè óì³íü: êîãí³òèâí³ – ð³çíîá³÷íîñò³ òà óçàãàëüíåíîñò³, ä³ÿëü-
í³ñíèé – âàð³àòèâíîñò³.
Äîñë³äíèöüê³ ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàí-
íÿ íîâèõ çíàíü òà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³.
Ïðàöÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â íà âèðîáíèöòâàõ ç³ ñêëàäíîþ òåõ-
íîëîã³ºþ ìàº åëåìåíòè ñïîð³äíåí³ ç åêñïåðèìåíòàëüíîþ ðîáîòîþ. Ï³ä ÷àñ 
ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âö³â åëåêòðîííî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèìè º 
åêñïåðèìåíòàëüí³ âì³ííÿ (ñêëàäàòè ïëàíè, âåñòè ñïîñòåðåæåííÿ, âèñóâà-
òè ã³ïîòåçè òà ïåðåâ³ðÿòè ¿õ íà ïðàêòèö³). Îñíîâíèìè òèïàìè âèðîáíè÷èõ 
çàâäàíü îïåðàòîðà º ðîçï³çíàâàííÿ âèä³â áðàêó, ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ; âñòà-
íîâëåííÿ çàëåæíîñò³ ì³æ äàíèìè âèäàìè áðàêó òà â³äõèëåííÿìè â ðîáîò³ 
îáëàäíàííÿ; äîá³ð ñïîñîá³â óñóíåííÿ áðàêó íà îñíîâ³ àíàë³çó êîíêðåòíî¿ 
âèðîáíè÷î¿ ñèòóàö³¿; ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ. 
Òîìó ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè åëåìåíòè 
äîñë³äíî¿ ðîáîòè. Âèêîðèñòàííÿ äîñë³äíèöüêèõ ìåòîäèê äîçâîëÿº ó ïðî-
öåñ³ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ôîðìóâàòè ³íòåëåêòóàëüí³ñòü óì³íü.
Äîñë³äíèöüê³ ìåòîäèêè âèìàãàþòü äîáðå ïðîäóìàíî¿ ñòðóêòóðè, âèçíà-
÷åííÿ ö³ëåé, àêòóàëüíîñò³ äîñë³äæåííÿ, ïðàêòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³, â³äïîâ³ä-
íîñò³ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ òà îáðîáêè ðåçóëüòàò³â. Ö³ ìåòîäèêè áóäóºòüñÿ 
íà ëîã³ö³ äîñë³äæåííÿ ³ ìàþòü ñòðóêòóðó, íàáëèæåíó ÷è ö³ëêîì ñï³âïàäà-
þ÷ó ç³ ñïðàâæí³ì íàóêîâèì äîñë³äæåííÿì: ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè äî-
ñë³äæåííÿ; âèçíà÷åííÿ ïðåäìåòà òà çàâäàíü; âèá³ð ìåòîä³â, äæåðåë ³íôîðìà-
ö³¿, ìåòîäîëîã³¿ äîñë³äæåííÿ; âèñóâàííÿ ã³ïîòåç òà ðîçðîáêó øëÿõ³â ð³øåííÿ 
ïðîáëåìè; îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â òà ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâê³â; îôîðìëåííÿ 
ðîáîòè; ïîçíà÷åííÿ íîâèõ ïðîáëåì äëÿ ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ.
Äîñë³äíèöüê³ ìåòîäèêè ïåðåäáà÷àþòü øèðîêå âïðîâàäæåííÿ ëàáîðà-
òîðíî-ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Âîíè ìàþòü âåëèêå 
çíà÷åííÿ äëÿ ïîñèëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ òåîðåòè÷íîþ ³ âèðîáíè÷îþ 
÷àñòèíàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ ðîáîòè ïåðåä-
áà÷àþòü îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè åêñïåðèìåíòàëüíèìè óì³ííÿìè, ïîòð³áíèìè 
äëÿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åëåêòðîíí³é ïðîìèñëîâîñò³. Ïåðåâàãè âèêîðè-
ñòàííÿ öüîãî ìåòîäó ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî 
âîíè ïîºäíóþòü åëåìåíòè äîñë³äó òà âïðàâ. Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ ðîáîòè 
ñïðèÿþòü ïîâòîðåííþ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó ç âèðîáíè-
÷îãî íàâ÷àííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äíèöüê³ ìåòîäèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâ-
êè çàáåçïå÷óþòü òàê³ ïàðàìåòð³â óì³íü, ÿê ³íòåëåêòóàëüí³ñòü òà ³ííîâà-
ö³éí³ñòü.
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Ïîåòàïíà ìåòîäèêà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñïðÿìîâàíà íà 
âèð³øåííÿ òàêèõ çàâäàíü: âñòàíîâèòè, ÿê³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ íåîáõ³äíî ôîð-
ìóâàòè; îá´ðóíòóâàòè, ÿê³ äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ìåòîäèêè; âèçíà÷èòè, 
ÿê äîñÿãíóòè íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ óì³íü; âèáðàòè, ÿê³ ìåòîäè âèðîáíè÷îãî 
íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè.
Äëÿ îïòèìàëüíîãî âèáîðó ìåòîäèê ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
ïîòð³áíî ìàòè äàí³ ÿê ïðî çàãàëüí³ âèìîãè äî ïðîôåñ³éíèõ çíàíü (ïîâíî-
òà, óçàãàëüíåí³ñòü, êîíêðåòí³ñòü, óñâ³äîìëåí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü), òàê ³ ïðî 
âëàñòèâîñò³ âì³íü (îïåðàòèâí³ñòü, ä³ºâ³ñòü, ôóíêö³îíàëüí³ñòü). Ó ïðîöåñ³ 
íàâ÷àííÿ ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñïîñîá³â ôîðìóâàííÿ óì³íü 
³ç ïîòð³áíèìè ïàðàìåòðàìè, ðîçðîáëåííÿ îð³ºíòàö³éíî¿ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³, 
âèáîðó ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ ôîðìóþòü êîíêðåòí³ ð³âí³ óì³íü ìàéáóòíüîãî 
ôàõ³âöÿ â ìåæàõ éîãî êâàë³ô³êàö³¿.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì ìåòîäèê ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè º 
ôîðìóâàííÿ óì³íü ³ç ïåâíèìè ïàðàìåòðàìè: óñâ³äîìëåí³ñòü òà äîö³ëüí³ñòü 
óì³íü – ï³ä ÷àñ îð³ºíòàö³éíèõ, ôóíêö³îíàëüí³ñòü, òà ïîñë³äîâí³ñòü – ï³ä ÷àñ 
îðãàí³çàö³éíèõ, ñôîðìîâàí³ñòü òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü – ï³ä ÷àñ òðåí³íãîâèõ, 
ð³çíîá³÷í³ñòü òà âàð³àòèâí³ñòü – ï³ä ÷àñ ñèòóàö³éíèõ, ³íòåëåêòóàëüí³ñòü òà 
³ííîâàö³éí³ñòü – ï³ä ÷àñ äîñë³äíèöüêèõ.
Ð³âåíü âèìîã äî çíàíü ³ âì³íü ôàõ³âöÿ âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ àíà-
ë³çó ä³ÿëüíîñò³. Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ïîâèííà â³äîáðàæàòè òàê³ ð³âí³ 
ä³ÿëüíîñò³ ó âèðîáíè÷èõ ñèñòåìàõ: â³äòâîðþþ÷èé (ðåïðîäóêòèâíèé), ùî 
ïîâ’ÿçàíî ç ÷³òêèì äîòðèìàííÿì òåõíîëîã³÷íèõ òà åêñïëóàòàö³éíèõ âè-
ìîã ³ ïàðàìåòð³â; ïåðåòâîðþþ÷èé (ïðîäóêòèâíèé), ùî ïåðåäáà÷àº îñâîºí-
íÿ ôóíêö³é óïðàâë³ííÿ òà ðåãóëþâàííÿ; ïîøóêîâèé (³ííîâàö³éíèé), ïðè 
ÿêîìó îñíîâíèìè ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ º ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü; îñâîºííÿ 
íîâîãî âèðîáíèöòâà, óäîñêîíàëåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ ñèñ-
òåì, àêòèâ³çàö³ÿ ðåçåðâ³â âèðîáíèöòâà. Öå çàáåçïå÷óºòüñÿ ð³çíèìè ð³âíÿ-
ìè ñêëàäíîñò³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ (äèâ.òàáë.3).
Òàáëèöÿ 3
Ð³âí³ ñêëàäíîñò³ ïàðàìåòð³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
Етапи професійно-
практичної підготовки
Рівні професійної діяльності
Відтворюючий Перетворюючий Інноваційний
Орієнтацій ний Демонстрація
Еталон
Спостереження Мо-
дель
Узагальнення
Схема
Організаційний Інструктування Планування Прогнозування
Тренувальний Вправи, копія Тренінги з прийняття 
рішень
Проектування 
Ситуаційний Алгоритми Імітації Імплікації
Дослідницький Творчі завдання Проблемні завдання Дослідницькі зав-
дання
Ïðè âèçíà÷åíí³ ðåçóëüòàòó ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè íà 
êîæíîìó ð³âí³ ìîæíà êåðóâàòèñÿ âèìîãàìè äî âì³íü. Íà îð³ºíòàö³éíîìó 
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ð³âí³ – ðîçð³çíÿòè îäèíèö³ îá’ºêò³â ³ ñïîñîáè ä³é ³ç íèìè; íà îðãàí³çàö³é-
íîìó – çä³éñíþâàòè ôóíêö³îíàëüíèé ïîä³ë ä³ÿëüíîñò³ òà êëàñèô³êóâàòè 
îá’ºêòè; íà òðåíóâàëüíîìó – äîñÿãàòè ÷³òêî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é ³ âñòàíîâ-
ëþâàòè çâ’ÿçêè ì³æ îá’ºêòàìè; íà ñèòóàö³éíîìó – ä³ÿòè ñèñòåìíî ³ âèÿâ-
ëÿòè ïðàâèëà îðãàí³çàö³¿ áåçë³÷³ îá’ºêò³â; íà äîñë³äíèöüêîìó – çì³íþâàòè 
³ ïåðåòâîðþâàòè, ïåðåäáà÷àòè ðåçóëüòàò.
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ âëàñíèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî 
Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü âèáîðó: âàð³àòèâíîãî çì³ñòó òà âèäó ³ ïðåäìåòíîãî 
ìàòåð³àëó; ôîðì òà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ; ðàö³îíàëüíèõ ïðèéîì³â âèêîíàííÿ 
íàâ÷àëüíèõ ä³é òà ãíó÷êå ¿õ âèêîðèñòàííÿ çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ òîùî. 
Âñå öå ³ çàáåçïå÷óº åôåêòèâí³ñòü àâòîðñüêèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ.
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1 ð³âåíü
 Äàéòå âèçíà÷åííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ.
  Íàâåä³òü ïðèêëàäè ïðîôåñ³é ãðóïè «ëþäèíà – çíàêîâà ñèñòåìà».
 Íà ÿêèõ òåîð³ÿõ ðîçðîáëåíà ïîåòàïíà ìåòîäèêà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àí-
íÿ?
2 ð³âåíü
 ßêèìè º îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè îïåðàòîð³â?
 ×èì âèçíà÷àþòüñÿ åòàïè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè?
 Íàçâ³òü îñíîâí³ ìåòîäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
3 ð³âåíü
 Ïîð³âíÿéòå â³äòâîðþþ÷èé òà ïåðåòâîðþþ÷èé ð³âí³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.
 Ïðîàíàë³çóéòå ìåòîäè ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³éíî¿ îñíîâè ä³é ï³ä ÷àñ íàâ-
÷àííÿ.
 Ç ÿêîþ ìåòîþ ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî âïðîâàäæóâàòè 
ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ ðîáîòè?
4 ð³âåíü
 Ðîçðîá³òü ïëàí óðîêó âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ íà îð³ºíòàö³éíîìó åòàï³ 
ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
 Ïðîàíàë³çóéòå ìåòîäèêè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ÿê³ Âè ñïðîáóâàëè 
íà ïðàêòèö³.
 ßê³ ìåòîäèêè ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñïðèÿþòü ôîðìó-
âàííþ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü?
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